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INTRODUCCION
ANTECEDENTES HISTCRICOS
La zona o b j e t o  de n ue st ro  e s t u d i o , h# si  do v f s i t a d a ,  segJn 
los datos que hemos podido r é u n i r , p o r  muy pocos b o t f n i c o s .  S I n  
embargo,  s f  se han r e a l l z a d o  muchas h e r b o r I z a c l o n e s  en las  p r o -  
v i n c l a s  de La R I o j à  y S o r l a ,  à s f  como en zonas l l m f t r o f e s ;  por  
eso vamos a comentar  l as  p r i n c i p a l e s  not  I c i  as que hemos r e c o p l -  
I ado.
En l a  segunda m i t ad  del s i g l o  X V I I I ,  J o s f  Quer ,  con l a  con­
t i n u é e  IJn  de Cas i mi ro  Gomez O r t e g a  p u b l i c a n  algunas es pec les  
reco g ida s  por el  p r i m e r  b o f ^ n I c o ,  concretamente en l a  zona de 
A r n e d I l l o .
La h e r b o r I z a c W n  m^s I m p or ta n te  deI  s i g l o  X V I I I  r e f e r e n t e  a 
l a  f l o r a  r i o j a n a  y vasca,  e s : l a  de J a v i e r  de Àr i z a g a  ( 1 7 8 4 ) ,  
qui en a f i n a l e s  de ese s i g l o  y p r i h c i p l o s  del X IX ,  real ized una 
s e r l e  de ex cu rs ion es  b o t i n i c a s ,  cuyo r e s u l t a d o  dl( f  en un manus-  
c r l t o  que se conservaba I n f d l t o . Estas ex curs iones  fu er o n  r e a l  I z ^  
das por  l as prov I ne I as de A l a v a ,  V i z ca ya  y La Rio j a ,  en ^ s t a  J l -  
t lma  en las  l o c a l I d a d e s  de N â j e r a ,  San M l l i ^ n ,  Berceo,  Pazuengos,  
V a l v a n e r a  y S i e r r a  de San L o r e n z o .  Este manuscr i to  se conservaba  
en poder  de un fa r m a ce u * Ic o  g I j o n ^ s :  N i c o l a s  E l i a s  y O z a l l a ;  d l -  
cho m a nu sc r i to  f u f  dado a conoc er  por el  d i r e c t o r  del J a r d f n  Bo- 
t « n l c o  de Ma d r id ,  Don Fe d er ic o  GredI11 a y Gauna, qu ien  en el  aMo 
1914,  y g r a c i a s  a l a  g en er o s id ad  de la  DIputacl (^n de A la va ,  pu-  
bl lc« i  l a  o b r a :  I t i n e r a r i e s  b ot â n i c o s  de D.  J a v i e r  de A r i z a g a .
Tambl^n en e l  s i g l o  X V I I I ,  el  d i s c f p u l o  de Cavan 11 I e s , I .  del  
Pozo,  herborl z<5 en LogroRo,  segJn I n d i c a  Co I me I ro ( 1 885- 1 8 8 9 ) .  
Eo ute lou  en su h e r b a r l o  t i e n e  c i t a s  de p la n ta s  r i o J a n a s ,  c i t a d a s  
por  Wll lkomm ( I 881- 1892) .
En las memorl as de l a  comlsl t fn del mapa geo I lig I co de EspaRa,  
cuyo a u t o r  es Pedro P a l a c i o s  ( 1 8 9 0 ) ,  den t ro  del apsr tado  de la  
Descr lpclcJn f f s i c a ,  geol (?glca y agrol<fglca de la  prov I nc I a de So­
r i a ,  hay tambl^n c i t a d a s  a lgunas  p la n t a s  s o r l a n a s .
Ya a f i n a l e s  del s i g l o  X IX ,  e l  C a t e d r a t i c o  de I n s t l t u t o  de 
LogroRo,  Don 11 defonso Zub la  e I c a z u r l a g a ,  real ize? un t r a b a  jo  
p r e l l m l n a r  de l a  f l o r a  r i o j a n a ,  que f u i  pub l lcad o  aRos mis t a r ­
des en 19 2 1 . Zub la se r e f  I rie? p r i n c l p a l m e n t e  a los a I rede dores  
de LogroRo y a l a  S i e r r a  de Cameros.
Una de I as comislones f o r e s t a l e s  encergadas del  es t u d i o  dc 
los  montes espaRoles y el  mapa f o r e s t a l ,  visi te? la  o r  111 a d e r e -  
cha del r I o  Ebro ,  h er b o r  I zando m a t e r i a l  que fue? envlado  a I J a r ­
dfn Bot in  I CO de Ma d r id .  Oe e s t e  h e r b a r l o  tome? Co I me I ro datos que 
fu er o n  pubi I cados en su enumerac l(?n y a c i t a d a .
E x i s t e  t a m b l l n  una memorl a f f s i c a ,  geole?glca y minera  de 
LogroRo,  cuyo a u t o r  es Sanchez -Lozano ( 1 8 9 4 ) ,  donde hay una I I s -  
t a  de p l a n t a s  logroResas ,  dete r minadas  por Zub la .
Otros b o t l n l c o s  como Perez  Mlnguez ,  Pereda,  iR I gu ez  y T u b l -  
I I  a,  V I s I t a r o n  l a  R i o j a  cuyos t axones es ta n  c i t a d o s  por el  re co-  
p11 a do r C o l m e i r o ,  y que aparecen ademis en el  suppiementum Prodo-  
ml F lo ra e  H isp an l ca e  de Vi l l lkomm (1893 )»
En el  aMo 1908,  e l  padre Adeodato M a r c e l ,  h e r b o r I z a  en l a  
S i e r r a  de V a l v an er a !  y Io p u b l i e s  Inc Iuyendo  una buena c o I e c c l i n  
de p l a n t a s  de los al  rededores  de I monastef . lo,  as f  como algunas
' V ,
l i s t a s  de los an ima les  p ob i ado re s  de aq u e l lo s  bosques.
El p r o f e s o r  C a b a l l e r o ,  d i r e c t o r  del  J a r d f n  B o t i n i c o  de Ma­
d r i d  y O r t i z  de Z i r a t e  v i s l  t a r o n  la  cuenca de I Na Je r l  11 a,  y sus 
datos fu er o n  pu b I Ic ad os  en Acotac lones  a l a  f l o r a  de l a  R i o j a  
de 0 .  11defonso Zubla,  ( 1 9 3 2 ) .
Tambl^n Font  Quer ( 1924)  c i t a  p l a n t a s  de Urbl(?n,  en sus Datos  
para el  conoc imlento  de la  f l o r a  de Burgos.  Asfmismo, Losa EspaRa 
( 1926) v is i te?  l a  zona de l a  S i e r r a  de l a  Demanda, c i ta n d o  p la n t a s  
de Urbl(?n,  Cebol I e r a  y P i q u e r a s .  Ce b a l l o s  y VI cl  oso v I si  t a r o n  
l as  c e rc a n f a s  I I m l t r o f e s  e n t r e  S o r l a  y La R i o j a  y Pau ( 1 9 2 5 ,  1926)  
p u b l i e s  sobre las  c e rc a n f a s  de Burgos.  1
El mis I n t e r e s a n t e  t r a b a j o  sobre la  R i o j a  b a j a ,  es e l  r e a l l ­
zado por Fernando Camara NIRo ( 1 9 4 0 ) ,  par a  a s p i r a r  el  grado de 
d o c t o r ,  r e a l l z a d o  bajo  un punto  de v i s t a  s i s t e m i t i c o ,  si  b ie n  
apo r ta  bas ta n t e s  datos g e o g r i f I c o s .
V I c l o s o  (1 9 4 1 )  expone numerosas c i t a s  de l a  S i e r r a  C e b o l le r a  
Puer to  de P iq u er as ,  Val  r^ave 11 ano,  l a  P<?veda.. .  c i t a s  c o n cr e ta s  
de n ue s t ra  zona de e s tu d i o ;  es un t r a b a j o  r e a l l z a d o  con gr an  ml-  
n u c lo s l d ad  y cor recc l (?n ,  desde un punto de v I s t a  s i s t e m i t i c o .
M o n t s e r r a t  ( 1 9 4 9 )  t a m b l l n  pu.bl ica a lgunas p la n ta s  de S o r l a .
Ya en 1951,  B e l l o t  v i s i t #  concre tamente nuest ro  t e r r I t o r l o ,  y 
re a l  I zan do ,  con mot lvo  de un c o r t o  v i a  j e  de h e r b o r I z a c l # n ,  un t r a ­
ba jo muy I n t e r e s a n t e  sobre l a  c l l s e r l e  a l t l t u d l n a l  de l a  S i e r r a  de 
C e b o l l e r a .
C e ba l lo s  en 1968,  p u b l i c a  una nota  Ind lcando  una nueva l oc a -  
l l d a d  del PInus u n c l n a t a  en l a  cumbre del C a s t i l l o  de V I nue sa .
Hay que hacer  e s p e c i a l  mencl#n de los t r a b a j o s  de Segura Z u b l -  
z a r r e t a ,  qui en en l a  a c t u a l Idad  de d ica  su a t e n c I # n  al  e s t u d i o  de 
l a  f l o r a  s o r l ana ( 1 9 6 9 a ,  1969b,  1973 y 1975 )*
RecIen temente F e r n i n d e z  Casas ( 1 9 7 8 - 1979)y c o l .  , en v a r i a s  
e x i c c a t a s ,  han p u b l lc ad o  r e s u l t a d o s  de sus h e r b o r i z a c l o n e s  en am- 
bas p r o v i n c l a s .
Respecto a l a  v e g e t a c I # n  deI t e r r i t o r l o  e s tu d i a d o ,  no hemos 
reun i  do datos de ninguna p u b I l c a c l # n  c o n c r e t s .  Pero ,  hay c l e r t a s  
r e f e r e n c I  as de R I v a s - M a r t f n e z  ( 19 62 )  al  pue r to  de P iq u er as ,  as f  
como de TÜxen y O b e r d o r f e r  ( 1 9 5 8 ) .
PARTE GENERAL
METOOOLOQIA
Slgulendo  una de las  p r i n c i p a l e s  I f n e s s  de I n v e s t i g a c I o n  de 
l a  c â t e d r a  de F I t o g r a f f a  y G eo bo tân ica ,  d i r l g l d a  por e l  p r o f e s o r  
BELLOT, y por  su I n d l c a c I # n ,  hemos re a l 1 2 ado un e s t u d i o  f l o r f s t l -  
C O ,  f I t c s o c l o l # g I c o  y c a r t o g r â f i c o  de l a  S i e r r a  C e b o I l e r a ,  s l t u a -  
da e n t r e  I as p r o v i n c l a s  de S o r l a  y La R i oJa ,  que no puede darse  
por  f i n a l I z a d o ,  y p re tende  se r  una a p o r t a c l # n  para e l  me jo r  cono 
c I m l e n t o  de la  f l o r a  y v e g e t a c I # n  de d Icha zona.
Con respecto  a I a,me t o do log fa s e gu ld a ,  es l a  h a b i t u a i  en e l  
l a b o r a t o r i o  de l a  C â te d ra  que d i r i g e  el  p r o f e s o r  BELLOT. En p r i ­
mer l u g a r ,  hemos r e a l l z a d o  un e s t u d i o  deI  marco g e o g r â f i c o  del  
t e r r I t o r i o ,  a s f  como las  c a r a c t e r f s t i c a s  g e o l # g I c a s , e d a f o l # g I -  
cas y c l  Imatoiâg  I c a s ,  ded icândo I e mâs atenc I #n a es te  J l t i m o  apa£  
t ad o ,  por su gran  I n t e r â s  e I n f l u e n c l a  en la  v e g e t a c l # n .
En segundo l u g a r ,  un e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  de las es pe c I es  
r e c o l e c t a d a s  durante  los c i n co  aRos que hemos ded icado a l a  he£  
b o r i z a c l o n ,  y a que un con oc im le nt o  p r e v i o  de la  f l o r a  es Imp res -  
c l n d l b l e  para  e s t u d i a r  l as  f I t o c e n o s i s .
A c o n t i n u a c i d n ,  hemos r e a l l z a d o  los I n v e n t a r l o s  f l o r f s t i c o s  
y despuâs como r é s u l t a n t e  del e s t u d i o  comparâ t Ivo  de e l l o s ,  s l ­
gulendo  l a  e s cu e l a  f  I t o s o c l o l # g I c a  de Z u r i c h - M o n t p e l I  1 e r , l es  
hemos dado su as ignac idr .  f I t o s o c l o i d g  Ica  c o r r e s p o n d i e n t e .
Ademâs, se ha hecho un e s t u d i o  c a r t o g r â f i c o  de las  d i s t i n t a s  
fo rmac lones  ve ge ta l  es ,  h ab l ând o lo  r e a l l z a d o  mediante f o t o g r a f f a  
a â r e a ,  a s f  como basândonos en e l  e s t u d i o  que se ha r e a l l z a d o  en 
I . C . C . N . A .  de S o r l a  y LogroRo,  sobre p la n  para o r d en ac Id n  de tle_
r r a s  a l l a s .  En base a todo Io c u a l ,  hemos r e a l l z a d o  un mapa de 
ve ge t a c Id n  de l a  zona e s t u d I a d a  a e s c a la  1 * 5 0 . 0 0 0 ,  que p re s e n t ^  
(nos ad jun to  a l a  vege tac  Id n .
Para l a  f o t o l n t e r p r e t a c l ( ? n ,  hemos u t i l  i zado el  vue lo  de oc­
tobr e  de 1977 ,  Ar ch iv e  n* 1 8 9 / 7 7 ,  e s c a l a  1 : 1 8 . 0 0 0 ,  Câmara: W l l l d  
RC 10, Focal  ; 1 5 2 ' 2 4 ,  basândose en las h o j a s  deI mapa nac lona l  
N21* 279 ,  28 0 ,  317 y 3 1 8 .
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GEOGRAFIA
11
SITUACION Y LIMITES
La zona o b j e t o  de n ue st ro  e s t u d i o , l a  S i e r r a  C e b o l l e r a ,  e s tâ  
I n c l u f d a  d e n t ro  deI  SIstema I b â r i c o  y mâs prec Isamente  en el  I f -  
m l t e  g e o g r â f i c o  de p a r t e  de las  p r o v i n c l a s  de S o r l a  y La RIoJa  
( f i g .  n« 1 ) .
La S i e r r a  C e b o l l e r a ,  como o cu r re  con o t r a s  componentes del  
SIs tema I b â r i c o ,  p ré s e n t a  un gran  I n t e r â s  en su e s tu d io  de la  
f l o r a  al  I f  e x i s t a n t e ,  por c o n s t I t u l r  una zona I f m l t e  o t r a n s i e I d n  
deI  ârea a t l  â n t i c a  a l a  de la submeseta n o r t e ,  encont rândose por  
t a n t o ,  algunoB tâxones  I n t e r e s a n t e s  como consecuencIa de I as d i £  
t i n t a s  co n d i c l o n e s  c l I m a t o i d g i c a s  y el  abrupto r e l i e v e  al I f  e x l £  
t e n t e s .  La zona c o n s i d e ra d a ,  en sus dos v e r t i e n t e s , p er te ne ce  a 
dos cuencas h i d r o g r â f I c a s  d i s t i n t a s ,  y a que los t e r r I t o r l o s  r l o -  
Janos se In c lu y e n  en l a  cuenca deI Eb ro ,  en t a n to  que los de la  
v e r t i e n t e  s o r l a n a  pe r tenecen  a l a  del  r i o  Duero.
I
R é s u l t a  d i f f c l l  de s e R a la r  los I f m i t e s  exac tos  de la  S i e r r a  
C e b o l l e r a ,  pues es te  pal  sa je  es abrupto y quebrado con v a r l o s  
montes,  y ademâs las  e s t r i b a c l o n e s  y cuencas de los abondantes  
r i o s  e x i s t e n t e s  en l a  zona,  compl lcan  l a  d e I I m l t a c i d n  de l a  zona 
n a t u r a l ,  pues a veces no es f a c t i b l e  e l  se parar  si  un â rea  de-  
te rmlnada  p er t e n e c e  realmente  a es ta  S i e r r a  o a o t r o  macIzo p rd -  
xlmo.
/
Por todo e l l o ,  hemos f i j a d o  unos I f m l t e s ,  que segun se apr e -  
c l a n  en la  f i g u r a  2 ,  t i e n e n  como r e f e  re nc I  as algunos c a r a c t è r e s  
f â c l i m e n t e  I d e n t i f I c a b l e s  en los  Pianos del I n s t l t u t o  G e o g r â f i c o
1 2
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y C a t a s t r a l :  l a  c i t a d a  f i g u r a  2,  se ha e s t a b l e c i d o  tomando 
como base las hojas  a n t e r l o r m e n t e  expuestas  a e s c a l a  1 : 5 0 . 0 0 0  
que se enumeran a c o n t l n u a c l d n ,  y a l as  cua les  nos re f e r im o s
-'‘v
en todo momento:
-  Hoja n* 279 LUMBRERA3 (La R i o j a )
-  Hoja n« 280 ENCISO (La  R i o j a )
-  Hoja n« 317  VINUESA ( S o r l a )
-  Hoja n« 318  ALMARZA ( S o r l a )
Dent r o  de l a  zona que hemos d e l I m i t a d o ,  el  punto mâs o c c i ­
d e n t a l ,  con unas coordenadas 2® 4 5 * 2 4 ^ ' ,  de l o n g I t u d  oes te  y 
42*  0 1 ' 5 7 ' '  de I a t l t u d  n o r t e ,  cor responde a l a  l aguna del  Buey,  
s i t u ad o  a 1977 metros de a l t u r a  sobre e l  n iv e l  del  mar ,  y sobre  
l a  I f n e a  d i v i s o r  l a  de las p r o v i n c l a s  de S o r l a  y l a  R i o j a .  El 
punto mâs s e p t e n t r i o n a l  2 * 3 9 ' l O "  de l o n g i t u d  o es te  y 4 2 * 0 7 ' 3 4 "  
de I a t l t u d  n o r t e ,  se en cu e n t ra  en una b i f u r c a c i d n  de l a  c a r r e t e -
ra  nac lo na l  N-111 de M e d i n a c e l l  a Pamplona y San S e b a s t i â n ,  l m^
2 7 6 ' 3 ,  h a d  a V I11 os I  ada de Cameros.  En ese mismo punto se re a l  I -
za c o n f Iu e n c I  a de los r I o s  I r e g u a  y Lumbreras,  s iendo â s te  af  
te d e l  p r i m e r o .
I uen
La I f n e a  de un iân  e n t r e  e s t o s  2 puntos a r r i b a  c i t a d o s  s igue  
ensu mayor p a r t e  l a  d i v i s o r i a  e n t r e  l as  p r o v i n c l a s  de S o r l a  y 
La R i o j a ; a l  p r i n c i p l o ,  y desde el  oes te  h ac la  el  n o r t e ,  va por  
l a  caRada de la  MueIa y luego co n t in u a  por  l a  d i v i s o r l a  para 11£ 
gar  ha s ta  el  km 4 de l a  c a r r e t e r a  loca l  de Montenegro de Came­
ros a V I 11 o s Ia d a  de Cameros, desde donde,  y s lgu lend o  por  d icha  
c a r r e t e r a ,  se a lc an za  el  c r uc e  con l a  c a r r e t e r a  nac lo na l  N - 1 1 1 .
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A su veZf  eI  punto mis o r i e n t a l  de n ue st ra  zona c o i n c id e  
con el  mis m e r i d i o n a l  de coordenadas 2 * 2 7 ' 4 8 " d e  l o n g l t u d  oe s te  
y 4 1 « 5 4 ' 4 5 "  de l a t l t u d  n o r t e ,  y que corresponde al  cruce  de la  
c a r r e t e r a  nac io na l  N-111 con l a  c a r r e t e r a  local  que va h a c l a  
V a l d e a v e I I a n o  de T e r a .
El I f m l t e  o r i e n t a l  lo d é t e r m i n a  en su t o t a l  Idad l a  c a r r e t e ­
r a  n a c l o n a l N - 1 11.  Un p r i m e r  t ramo d i s c u r r e  por l a  p r o v l n e I a  de 
La R io Ja ,  es tando  d ich a  c a r r e t e r a  bordeada por eI  r i o  Lumbreras 
al  p r I n c I p l o ,  y su a f i u e n t e  el  P i queras  a con t inua c i r fn ;  se pro­
duce el  paso a,l a  p r o v i n c l a  de S o r l a ,  por  e l  p ue r to 'd e  P iqueras*  
En el  descenso,  y al  l l e g a r  *j La Pdveda, aparece e l  r I o  T era ,  
pr<fxlmo a l a  c a r r e t e r a *
El I f m l t e  m é r i d i o n a l ,  todo e l  cual  d is c u r r e  por l a  p r o v l n -
c I  a de S o r l a ,  lo marc an las  c a r r e t e r a s  comarcales que unen las
lo c a l  Idades de T e r a ,  R e b o l l a r ,  Ro11 ami e n t a .  Valdeave11ano  de Te­
ra  y Mol Inos de Raz(fn* A p a r t i r  de a q u f ,  y por e l  c amIno de Pa-  
l a n c a r e s ,  se a l c an z a  l a  margen I z q u l e r d a  deI r i o  Raz<fn, por  don-  
de p r o s Igue n u e s t r a  zona h a s t a  l l e g a r  a l as Veceas y despuis por 
el  P o r t i l l o  de PInochos y e l  C a s t I I T o  de V Inuesa ,  a 2062 metros  
de a l t u r a ,  donde se a l c an za  de nuevo la  p r o v i n c l a  de l a  R i o j a ,  
uni ind ose  con el punto mis o c c i d e n t a l .  Laguna del Duey, por l a  IjT
nea d i v i s o r l a  e n t r e  ambas p r o v l n c l a s *
Las lo n g i t u d e s  e s t i n  r e f e r l d a s  al  m e r l d l a n o d e  Grenwich se-  
g ln  el  s is tema de p r o y e c c I I n  U .T .M .  100 x 100 (U n i v e r s a l  T rans­
vers e  M e r c a t o r ) *  A con t in u ée  l i n  exponemos las l o c a l  Idades herbo-
I G
r l z a d a s  mis I m p o r t a n t e s ,  con su c o r r e s p o n d ! ente c u a d r f c u l a  U .T .M,
Puer to  de P iqu er as  3OTV/M3A58
"
S i e r r a  Ce bo H e r a  30TAM2859
Almar2a 30TWM46A4
V I I  I os I a d a ' de Cameros 30TWM2867
F a j a r e s  30TWM3173
La P i ve da  30TAl/,4952
Va Ideave11ano de Tera 30TWM3746
E rm l t a  de I a V i rg e n  de Lomos de O r lo s  30TWM2457
OROQRAFIA
O r o g r i f l e  amen t e , l a  zona e s t u d l a d a  per tene ce  excI  us Ivamente  
a I S is tema I b l r l c o , e s t a n d o  formado I s t e  por una s e r l e  de mad  zos 
montaPiosos que a r rancan  en l a  C o r d i l l e r a  C a n t l b r i c a  en PePla Lb-  
b r a ,  y te r ml nan  en l a  o r l l l a  I z q u l e r d a  del  J l c a r ,  ce rc a  del  mar
V.edI t e r r l n e o ;  I l ev a  una d i r e c c l l n  NO-SE y s i r v e  de dl v I sor  I a Jde 
aguas e n t r e  e l  A t l l n t l c o  y e l  Med I t e r r l n e o ,  s lendo de d e s t a c ar  
el papel  fundamental  que e j e r c e  en l a  d i f e r e n c l a c l l n  de I as ca -  
r a c t e r f s t i c a s  c l l m l t l c a s  y .  de v e g e t a c l l n  que se presentan  a am- 
bos I ados de d icho  s i s te m a ,  separando las  zonas de l a  depres ldn  
del Ebro y I as 11 anuras I e v a n t l n a s  de las  submesetas N o r te  y Sur .
Los d i f e r e n t e s  mac I zos montaPiosos que componen el  S istema  
l 6 l r l c o  son de o r l g e n  d l v e r s o ,  es tando a veces a l s i  ados e I n t e -
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rrumplendo  la  c o n t l n u f d a d  del S is t e m a,  e n l az ln d o se  unos con o t r o s  
por med lo jde  a l t i p l a n i c l e s .  Por su c o n f I g u r a c f ^ n  sue Ie d i v l d l r s e  
en dos grandes secc lones  * I b i r I c o - C a s t e 1 1  ana e I b l r l c o - L e v a n t I n a ;
por e l  I n t e r l s  que para n os ot r os  t i e n e ,  vamos a I n d l c a r  a c o n t i ­
nuas l<fn un breve esquema de la  compos I d  I n  de la  p r im er a  s e c c l l n .
La I b i r I c o - C a s t e l I  ana,  a l a  cual  per tenece  n ue s t ra  zona ,  se 
I n i c i a  por escasas a l t u r a s  de l a s  p r o v l n c l a s  de Santander  y Bur­
gos ,  como l a  S i e r r a  de HI J a r ,  Los Piramos de l a  Lora y l a  Bureba,  
los rocosos Montes de Oca,  I os montes Cbarenes y , a l s i a d a  l a  PeRa 
de Amaya (1361 m . ) .  Se e l e v a  despu ls  bruscamente en l a  S i e r r a  de 
l a  Demanda, a l a  que una c o r t a d u r a  t e c t l n i c a  sépara de l a  S i e r r a  
de U r b l l n  (2228  m . ) ,  a l t a s  cumbres en las  que a c t u i  l a  g l a c l a c i l n  
c u a t e r n a r l a  para  modeIar  c r e s t a s ,  d r c o s  y l ag os ,  como l a  lagu­
na Negra .
A c o n t i n u a c l l n  se a l l n e a n  l a s  S i e r r a s  N e l l  a y C e b o l l e r a ,  que 
j u n t o  a l as  pequeRas s i e r r a s  s o r I  anas de Almuerzo y Made r o , en-  
l az a n  con el  Moncayo (2313  m . ) ,  punto cu lm ina nte  de todo el  S i s ­
tema; f i n a l m e n t e ,  I a s s i e r r a s  de I Tablado y de l a  V i r g en  Megan  
h as ta  l a  depresl<fn del J a l d n ,  donde te r m i n a  e s t a  secc l^n  Ib^ r j l co -  
Ca ste11ana .  La S i e r r a  C e b o l l e r a ,  con una a l t u r a  al go menor que l a  
de Urbl ( fn ,marca l a  d i v i s o r l a  e n t r e  l a s  cuencas del Ebro y del Du^ 
r.o, y muest ra en su cima var ias eminenc las  poco pronunc I adas ,  una 
de las  cua le s  f i g u r a  como v ^ r t l c e  de p r i m e r  orden en l a  t r l a n g u -  
l a c l d n  g e o d f s ic a  de EspaRa.  1
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La cumbre de l a  C e b o l l e r a ,  s i t u a d a  en l a  I f n e a  d i v i s o r l a  de 
l a  R IoJa y S o r l a ,  e s t î  a una a l t u r a  de 2 . 1 4 6 ' 6 3  m.s.m.  No obstan
t e ,  el  punto mis a l t o  de n u e s t r a  zona de e s t u d i o  cor responde  al
'V.
par  a je  La Mesa (2168  m . s . m . )  enclavado  en l a  R I o j a .
En l a  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l ,  p a r t i e n d o  pre c isamente  de La Me­
sa ,  y endi  recc l<fn No r te  a r ra n c a  l a  S i e r r a  de Cameros,  confusa  
agrupacl ( fn de montes y col  i ados que se e n la za n  y rami f l ea n  s tn  
l l e g a r  a c o n s t i t u i r  ve rda der as  I f n e a s  de cumbres con d t reccl<fn  
det er mi nad a .  Es ta  s i e r r a  d i v i d e  n u e s t ra  zona en dos g a r g a n t a s ,  por  
donde d l s c u r r e n  Ios r los I re g u a  y Lumbreras.
La v e r t  I en te  m e r i d i o n a l  de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a ,  se h a l l  a sujr 
cada por dos hondas g a r g a n t a s ,  donde t i e n e n  su o r l g e n  los r i o s  
Raz(fn y Razonc11 l o ,  cuyo caudal  mant lenen  la s  manchas de n iev e  
que blanquean cas i  todo e l  aMo en los ampi los senos de sus a l t a s  
l a d e r a s .  Un ensanche de l a  misma v e r t i e n t e , ce rc a  de su extremo  
o r i e n t a l ,  forma la  l l amada S i e r r a  Tabanera ,  densa agr u p ac id n i d e
I
montes que desc lenden h as t a  el  t e rm in o  de A lmarza,  d es va nec I In do­
se en la  c o n f l u e n c l a  de Tera y de V a l d e a v e I I a n o .
La S i e r r a  C e b o l l e r a  se pro lo n ge  por  el  n or de s te  h a c l a  el  Ce-  
r r o  del C a s t i l l o ,  a t r avesando  una s e r l e  de cumbres e n t r e  I as que 
d es ta ca  Cabezo (1927 m . ) .  En esa d i r e c c l l n  e s t i  ubicado  el  espa -  
c lo so  col I ado denom In ado Puerto de P i q u e r a s ,  cuyas c a ld a s  hac la  
el  sur  con mayores p e n d i en te s  que las  del  I ado opu esto ,  forman
i
un ampl lo c i r c o  de d e c l l v e s  b a s t a n t e  u n i f o rm e s ,  en los que cornIen 
za el  val  le deI  Te ra .  La c a l d a  h a c l a  el n o r t e ,  forma e l  val  Ie deI  
r i o  P i qu er as ,  a f i u e n t e  del  Lumbreras.
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En l a  p a r t e  m é r i d i o n a l ,  desc lenden de la  S i e r r a  C e b o l l e r a  
los  Montes C l a r o s  y l a  S i e r r a  deI  C a s t i l l o .  Los pr lmeros  s i r v e n  
de I f m l t e  al  c o l l a d o  de P i q u e r a s  por su extremo E s t e ,  enmarcando 
en toda  su l o n g l t u d  el  va l  l e  del  Tera .  La S i e r r a  de I C a s t i l l o ,  
exten sa  agrupacl<fn de a l t o s  y escarpados montes,  surcados por  
hondas q u i e b ra s  y b a r r a n c o s ,  avanza h as ta  l a  margen i z q u l e r d a  del  
r i o  Ouero .
De los c o n t r a f u e r t e s  o r i e n t a l e s  de l a  s i e r r a  del  C a s t i l l o  se 
desprende l a  de Canredondo,  tambl^n denominada de CarcaRa ,  la  
cual  c o r r e  h a c l a  e l  s u r e s t e ,  y Va a t e r m i n a r ,  c o r t a d a  por  abrup-  
t a s  escarpes sobre e l  r i o  T e r a .  Al o t r o  I ado de e s t a  S i e r r a  Ca r -  
caRa,  y comprendi  do e n t r e  ella y l a  f a l d a  de la  C e b o l l e r a ,  e s t !  
s l t u a d o  el  va l  l e  de Va Id ea ve1 1a no ,  que se I n i c l a  en las  garga nt as  
en que toma o r l g e n  e l  r i o  Razon ,  y manteni^ndose con poca anchura  
aûn se e s t r e c h a  mis en su m i t ad  o r i e n t a l ,  por  los c o n t r a f u e r t e s  
de l a  S i e r r a  Tab ane ra .
Ent re  l as  v e r t I e n t e s  o r i e n t a l e s  de la  S i e r r a  Tabanera y l a  
cumbre de Montes C l a r o s ,  se abre el  va l  l e  del  T e ra ,  que se pro ­
longe h a c l a  e I  s u r ,  donde se Junta  con e l  de V a l d e a v e I I a n o .
A c o n t l n u a c l i n  vamos a exponer  l as a l t i t u d e s  de los puntos  
mis Imp or tan tes  o re p r e  n t a t I v o s  de n ues t ro  t e r r i t o r l o .  D ich as  
a l t i t u d e s  se r e f l e r e n  siempre al  n iv e l  medio del mar en A l i c a n t e .  
Lfnea  d i v i s o r l a  e n t r e  I as dos p r o v l n c l a s  
C a s t i l l o  de V Inuesa  2062  
Cumbre deI Puer to  de P iq u er as  1710 
Cumbre d e * l a  S i e r r a  C e b o l l e r a  2143
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S an t o so n a r l o  1984  
Cabezo 1927 
Laguna de Buey 1977
P r o v I n c i a  de S o r I  a ?
La P iveda 1301
Mol I nos de R a z in  1 l6 0
Valdeave11ano  de Tera 1124
ArguIJo  1304 ^
Almarza 1063 
T e r r a z a s  l 8 l 8  
La Chopera l800  
Los Capotes 1946
P r o v i n c l a  de l a  Rio l a *
Hoy0 8 de I r e g u a  1915 
La Mesa 2168
E r m l t a  de l a  V i r g en  de Lomos de O r l o s  1540
V I I l o s i a d a  de Cameros 1072
Lumbreras 1184
P a j a re s  1 l 8 l
Cueva grande 2072
PeRa H I e r r o  1750
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RED H I D R O G R A F I C A
Como ya hemos fnd fcado  a n t e r l o r m e n t e ,  l a  zona de e s t u d i o  
abarca  dos cuencas h i d r o g r l f l e a s  d i s t l n t a s ,  l a  cuenca del  Ebro 
en I a v e r t l e n t e  r i o j a n a ,  y l a  del  Duero en l a  s o r I  ana.  E x i s t e n  
un gran numéro de a r ro yo s  y r I o s ,  de Impor tancI  a v a r I a d a ,  gene-  
ra lm en te  de cursos r i p f d o s  y ac c Id ent ado s  y de r ig lmen  t o r r e n -  
c l a l ;  t a m b l l n  e x i s t e n  pequeRas lagunas de o r l g e n  g l a c l a r ,  slendo  
el  d r e n a j e  b as t a n t e  s a t l s f a c t o r f o .
Vamos a e s t u d l a r  I as dos cuencas por  separado:
Cuenca del E b r o : Ccns ideraremos los t r e s  r I o s  mis I n t e r e s a n t e s : 
I r e g u a ,  Lumbreras y P i q u e r a s .
Rio  I r e o u a * D ent ro  de n ue st ro  t e r r i  t o r l o  es el  mis Im p o r ta n t e  
ya que p r i c t l c a m e n t e  r e c l b e  todas l as  aguas de e s t a  comarca.  Na-  
ce en Hoyos de I r e g u a ,  aproximadamente a 1900 m . s . m . , y t I e n e  3 
m a n a n t i a le s  p r i x Imos que convergen en un so lo  punto .  De I os d l s -  
t l n t o s  a f l u e n t e s  que r e c l b e ,  el  mis Impor tan te  es el  Lumbreras,  
y va a ' desembocar al  E b r o , en las  Inmccll eel  ones de LogroRo.
S u s  p r i n c i p a l e s  a f l u e n t e s  s o n :
Ma m e n  d e r e c h a  M a n e n  I z q u l e r d a
R i o  L u m b r e r a s  B a r r a n c o  de  l a  C h l c h u e l o
A r r o y o  d e  P u e n t e  R a
B a r r a n c o  de  I a s  R a m e r a s
B a r r a n c o  de  C e p e d a
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El r i o  Lumbreras . nace en una l a g u n l t a  p r i x i m a  a l a  Chopera  
(21 30  m . s . m . ) ,  muy cercano  al I f m l t e  con l a  p r o v i n c l a  de S o r l a .  
Oesemboca en el  I r e g u a ,  en el  punto dondé.^secruzan l a  c a r r e t e r a  
nac io na l  N -1 11 ,  Km 2 7 6 ' 3 *  con l a  c a r r e t e r a  que va a V l l l o s l a d a  
de Cameros,  y que es a l a  vez el  I f m l t e  s e p t e n t r i o n a l  de n u e s t r a  
zona.  Durante  to da  su t r a v e s f a ,  no abandons nunca I as rocas i n -  
f r a c r e t l c e a s  que forman t e r r e n o s  ba s t a n t e  quebrados .
Los a f l u e n t e s  mis I mp or t an t es  son:
Margen derecha Margen I z o u l e r d a
Rio P i queras  Ar royo de Ruiaga
Arroyo Lav I eJa Arroyo de las PeMas
A. de Astonar  Arroyo de los MonJes
Rio PI p u e r a s : nace en l a  v e r t l e n t e  o e s t e  de I p u e r t o  del m ls -
mo nombre, c e rc a  de l a  f u e n t e  de los R o t a r l o s ,  va descendiendo  
prdximo a l a  c a r r e t e r a  nac io na l  N -1 11 ,  h as ta  P a j a r e s ,  donde de-  
semboca en el  r i o  Lumbreras.  Un leamente expondremos los a f l u e n ­
t e s  por l a  I z q u l e r d a ,  que son los  I ne Iu I  do s en n u e s t r a  zona de 
e s t u d i o ,  y son:  Ar royo de Monte Iacasa  
Arroyo de l a  Barranca  
Arroyo de Amin 
Arroyo de V l l l o s a  
Arroyo de l a  R e p i n l I  l a
Cuenca del O ue ro : Este r i o  r e c l b e  sus pr i mer as  aguas de v a r i a s  
f u e n t e s  que b ro t an  al p ie  del  p ic o  de U r b I d n ,  en l a  S i e r r a  del  
mismo nombre.  La S i e r r a  C e b o l l e r a ,  r e I a t l v a m e n t e  prcfxima,  con-
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t r i  buye al  d é s a r r o i l o  I n i c I  al  de es te  Im por tan te  r i o .
Vamos a c o n s i d e r a r  los t r e s  a f l u e n t e s  mas Im p o r t an t es ,  IncluJ^ 
dos en n ue st ro  t e r r i t o r l o *  T e r a ,  Razrfn y R a z o n c I I l o .
Rio T e r a : Es el  m^s I m p o r t a n t e  de l a  v e r t l e n t e  s o r i a n a ,  que 
de una u o t r a  fo r ma ,  recoge I as aguas de es ta  comarca.  Este r i o  
t i e n e  su o r l g e n  en v a r l o s  a r r o y u e l o s  que manan al  p ie  del Puerto  
de P i q u e r a s ,y  r e c o j e  ademUs, lo s  derrames de l a  S i e r r a  Tabanera  
y de los Montes C l a r o s ,  que l l m l t a n  al  pequeRo va l  l e  por donde 
desclende al  p r i n c i p l o .  Despufs de pasar  por  La P(fveda y Almarza,  
re c l b e  las  aguas de su p r i n c i p a l  a f i u e n t e ,  el  r i o  Razdn,  desembo-  
cando a su vez  en el  Ouero ,  a l a  a l t u r a  de G a r r a y .
Los p r i n c i p a l e s  a f l u e n t e s  de n u e s t ra  zona,  est&n s i tu ado s  
todos en l a  margen d er e ch a ,  y son:
Rio Raz«^n
Arroyo del  P I n a r  ,
I
Arroyo de las  Ce I a d i1 1  as *
Rio A r g u l jo
El r i o  A r g u l j o ,  nace en T e r r a z a s ,  r e e l blendo aguas de d i v e r ­
ses a r ro yu e l o s  y f u e n t e s ,  baPtando el  pueblo del mIsmo nombre.
Rio Raz<fn: Procédé las  g a rg an ta s  de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a ,  y 
en nuestro  t e r r I t o r l o ,  r e c l b e  d iv e r s e s  a f l u e n t e s ,  todos e l l e s  por  
l a  margen I z q u l e r d a ,  destacando e n t r e  todos el r i o  R a z o n c I I l o .
i
Los re s t a n t e s  a f l u e n t e s  que conforman e s t e  r i o  son:
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B a r r a n c o  d e l  M u e r t o  
B a r r a n c o  de l a  T r u c h u e l a  
B a r r a n c o  de V a l  d e h a y a  
A r r o y o  F r a e r a  
A r r o y o  de R e l o s l l l a a  
A r r o y o  d e l  V a l f e  
A r r o y o  d e l  B r e z a l  
A r r o y o  de  l a  C e r r a d a
E l  r i o  R a z o n c I I l o . t a m b l # n  se o r i g i n s  en I a s  g a r g a n t a s  de l a  
S i e r r a  C e b o l l e r a ,  p o r  l a  u n l i f n  de v a r l o s  a r r o y u e l o s ,  de  l a  L a g u n a  
de l a  C h o p e r a ,  de M a g a m a r g u l I l o  y  de l o s  E s q u I I a d e r o s ,  p r l n c l p a l -  
m e n t e ;  a t r a v t e s a  e l  v a l l e  p o r  Mol  I n o s  de R a z ^ n ,  y t r a s  r e c l b i r  p o r  
su  m a r g e n  I z q u l e r d a  l o s  a r r o y o s  de  B a l a g u e r o  y d e l  G u a r d a t l l l o ,  v a  
a d e s e m b o c a r  en e l  r i o  R a z i f n .
A t o d o  e s t o ,  podemos  a M a d I r  qu e  e n  n u e s t r a  z o n a ,  no e x i s t e n  
e m b a l s e s ,  a u n q ue  s i  un p r o y e c t o  p a r a  r e a l l z a r  un o  e n  P a j a r e s .
Ambas v e r t i e n t e s  s o n  r i c a s  e n  a g u a ,  p e r o  s o b r e  t o d b  l a  z on a  
r i o j a n a ,  t a n t o  p o r  l a s  p r e c I p i t a c l o n e s  e n  f o r m a  de l l u v l a  como 
p o r  l a  n I e v e ,  q u e  a l  q u e d a r  e n  u m b r f a ,  se  m a n t l e n e  r e g u l a d a  n a t u  
r a l m e n t e  c a s I  t o d o  e l  a f l o .  A d e m i s  de t o d o  e s t o ,  y de b  I do a l  mon-  
t aPl oso  r e l i e v e  h a y  u n a  f u e r t e  e s c o r r e n t f a ,  p o r  l o  qu e  l o s  r e c u r -  
s os  h i d r o l d g I  c o s  s on  b a s t a n t e  I m p o r t a n t e s .
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M E D I O  HUMANO
Esta zona présenta una baja densidad de pobi acl(ÿn, aproxima­
damente 2 -3  hab i t an t es  por km^, slendo la  ganaderfa p r i n c ip a l  
fuente  de Ingresos.
No encontramos asentamientos I n d u s t r i a l e s  de nlngifn t l p o j  
adem^s la  a g r i c u l t u r e  es muy pobre,  debido a las mal as con d lc lo -  
nes del ter reno  ( f u e r t e s  pendien tes )  y a lo Inadecuado del r e g i ­
men t i r m i c o ,  quedando reducIdo en general  a pequeMos huertos a l s -  
I ados uni fami 11 ares ,  y a parce I as dedicadas a la obtenc I <fn de I 
heno para la  a l I mentac l6n  deI ganado en inv ie r no .
Como y a hemos Ind icado,  el  pM nc Ip a l  recurso es la ganader fa :  
vacas,  ovejas y c a b a l los ,  estos Jl t imos m^s escasos, aprovechan 
los r icos pastos n a tu ra l es  ex is t an te s  en toda la zona. No debe-  
mos o l v i d a r  que la trashumancIa encontrrf en estas t i e r r a s  uno de 
los lugares mis ubi r r imos  de la Penfnsula:  l a caRada sor Iana icon-
I
duc fa la mayor par te  de I ganado delà mi tad  este de EspaRa, que 
vinlendo Incluso desde Grenada, l legaban a l a I fnea Demanda-Mm 
cayo,  • I
Las repobiaclones f o re St a le s  const i tuyen  o t r a  fuente de Ingre.  
S O S , si bien m enos Importante que I a a n t e r i o r ,  ya que se obt ienen  
bênef Ic los  por l a  madera e x t r a l d a  de los pinares de Pinus sy lves -  
t r i s ,  bastante repobiados,  sobre todo en la v e r t l e n t e  de S o r l a .
Un nuevo recurso ha aparecIdo en los J l t Imos aRos en la zona,  
nos r e f e r Imos al tur tsmo,  que a t rafdo por los magnff Icos pa i sa jes
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y I a presencla de caza mayor y menor, asf  como por los r ios  t r u -  
cheros, f recuenta esta zona. Existe Inc luso ,  el proyecto de una 
e s t a c l i n  Inv er na l ,  en Hoyos de I regua,  todo Ip cua l ,  s in  duda, 
c o n t r i b u l r f a  a l a  t rans for ma c l i n  del hasta ahora I n a l t e r a d o .p a l -  
s a je .  SI bien,  este t l p o  de recurso es muy escaso, y nuestra zo­
na de estud io,  e s t i  muy poco degradada.
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GECLOGI A
Desde el punto dô v i s t a  g e o l ig t co ,  el i re a .es tud iada  es bast an 
te se nd  I la;  los mated  ales formadores pertenecen en su cas I to ­
t a l  I dad al Ju r is lco  super io r  o Malm (Mesozolco),  de fac ies  c o n t i ­
n e n ta l ,  conocldo tambl in con el  nombre de fac ies w la ld ica  (T lsch er ,  
1966).
En el I f m l te  ent re las provlnc las de Sor la y l a  R I o ja ,  los 
ma ter la l es  wealdlcos const i tuyen  potentes ser ies de sedlmentos 
cont inen ta les  de ambiente d e l t a l c o ,  representados por una var lada  
gama de congIomerados, cu ar zar en i ta s ,  l l m o l l t a s ,  margas y arc 11 las  
que presentan colores muy dlversos y vistosos (Mapa n» 3 ) .
Estas formacI ones wea ld lcas de congIomerados s l l f ce os  y cuar­
zareni  tas ,  por haber su f r ido  una fu er te  d iag ines is ,  son I as respon 
sables de la  r e l a t i v e  acidez y pobreza en bases de los suelos de 
la  zona estudlada.
En la S i e r ra  Cebo l le ra ,  predominan los mater la les  d e t r f t l c o s ,  
fundamental mente congIomerados y areniseas.  Los congIomerados t i e ­
nen el esqueleto co n s t i tu I do por cantos rodados de cuarzo,  t ra ba -  
jados por un cemento s l l f c e o  mis o menos a r c l l lo s o ,  pues son ver­
daderas pudlngas. Las arenIseas son cuarzosas,  y estos granos de 
arena sue I en es tar  trabados por si I Ice y c a o l i n l t a .
TambIin hay que destacar algunas formaclones cua te rna r la s ,  que 
aparecen en los v a l les ,  y que s i rven  de aslento a los 'suelos de 
mayor va lor  agr fc o la ,  por tene f  una mayor cantldad de mater la les  
f i n o s ,  esen c Ia lmente arc I l i a  y I Imo,  procédantes de la  e r o s l in  de
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l as laderas y t ransportados por I as aguas de es cor re n t la .  En 
nuest ra  zona, los procesos de e r os l in  son f o r t f s I m o s , tan to  de 
or l gen  g la c l a r  como p l u v i a l ,  debido a I as fuer t es  pendientes.
La S ie r ra  Cebo l le ra  e s t i  co nst i t u ld a  por pudlngas, contlnuan  
do por el Puerto de Piqueras,  donde a l ternan  con areniseas muy 
compactas. Este conjunto de areniseas y pudlngas, desclende hasta  
Lumbreras. Sin embargo, en la par te meridional  del Puerto,  y co­
mo consecuencI a de I a f u e r t e  denudacI i n ,  asoman las l a j a s  ca l l z a s  
pero que antes de l l e g a r  a l a  P^veda desaparecen cub le r tas por 
I as hi Iadas d e t r f t l c a s  que se ext lenden,ya sin Inte r rupc I  i n  a lo 
l argo del v a l le del Tera,  por enclma de Rol lamlenta y Va ld ea ve l1^ 
no.
En la zona de Mol I nos de Razin y Valdeavel Iano,  hay enclaves  
pertenecI  entes al Cuaternar lo ,  como consecuencI a del r ig  I men alu  
v i a l .
-  La LI to log fa es var lada,  dependlendo de su p os lc l i n  respecto a 
las l aderas,  el predominlo de mater la les  gruesos o f I n o s .  Los mis 
abundantes son los de c a r i c t e r  s l l f c e o ,  desde conglomerados de 
gruesos cantos,  pasando por o t ros de elementos mis f i nos ,  hasta  
verdaderas areniseas c u ar c f fe ra s .
-  La Geomorfologfa viene domlnada por el c a r i c t e r  montaRoso de 
su r e l i e v e ,  casI  siempre con acusadas pendientes,  que han o r l g l -  
nado sbbre todo a lo largo de los camblos c I I m i t I  cos del cua te r ­
narlo r e c len te ,  f o r t  fslmos procesos de e r o s l in ,  que han remode I a -  
do el r e l i e v e  de la zona.
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L o s  p r o c e s o s  de f o r m a c l i n  de c a t e n a s  s o n  muy a c u s a d o s  e n  t o ­
d a s  l a s  l a d e r a s ,  c o n s t i t u y e n d o  c o n  f r e c u e n c I  a t o p o s e c u e n c I  a s ,  c o n  
e f e c t o s  muy m a r c a d o s  y de g r a n  I m p o r t a n c l a ,  I n g I r l i n d o s e  I n c l u s o  
en  l a  l l t o l o g f a ,  como y a  he mos  I n d i c a d o  a n t e r l o r m e n t e .  A d e m i s ,  en  
a l g u n o s  c a s o s ,  ha  I n t e r v e n i d o  u n  n u e v o  p r o c e s o  e r o s i v o  d e b i d o  a l a  
a c c l i n  h u ma n a ,  l o  q u e  ha  c a u s a d o  g r a n d e s  a l t e r a c l o n e s  e n  l o s  p e r -  
f l l e s  d e l  s u e l o ,  q u e  h a n  v i s t o  e n  g e n e r a l  mer mado su e s p e s o r  y e n  
o c a s i o n e s  han l l e g a d o  a l a  d e s a p a r i c l i n  t o t a l  d e l  p e r f f i ,  s i n  que  
g r a n  p a r t e  de e s t o s  m a t e r l a l e s  h a y a n  p a s a d o  a f o r m a r  n u e v o s  s u e ­
l o s ,  a l  s e r  t r a n s p o r t a d o s  p o r  l o s  c u r s o s  de  a g u a  de c l e r t a  I m p o r ­
t a n c l a .
En e l  mapa a d j u n t o  ( m a p a  n * 3 )  r e a l l z a d o  a e s c a l a  1 * 2 0 0 . 0 0 0 ,  
se p u e d e n  a p r e c l a r  l o s  d l v e r s o s  m a t e r l a l e s  c o m p o n e n t e s  de e s t o s  
t e r r e n o s ,  que s o n  p o c o  v a r l a d o s ,  y a  qu e  s o l a m e n t e  hay  c u a r z a r e n l -  
t a s  y a r c l l l a s  a r e n o s a s .
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FIG. 3 MAPA GEOLOGICO
ESCALA I: 200.000
SIGNOS CONVENCIONALES
Cuorzoranitas y orcillos oranoso*
X X I  Cuorzoranitot 
«0» «
* .  Cirarzoranifos conglomaroticot y orcillos oranosos 
Conglomarodos y /o  cuorzaranilos 
' " o *  Indilaraoelodo
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Las condIclones del medio, descr l tas  an te r lo rmente , c o n s t i tu -  
yen el marco donde se ha desencadenado una ser le  de procesos ed^ 
f o l i g l c o s ,  a cuya a c c l i n  combinada a lo largo del t iempo, hay que 
a t r l b u i r  l a g ines is  de los suelos présentes en nuestra zona.
Los p r i n c ip a l e s  fac tores  formadores de estos suelos,  son t en  
to c I I m i t l c o s  como g eo gr i f I cos ;  los In c lu l b l e s  en el primer g ru -  
po, es t in  ca rac te r l zados  por un balance hfdr lco bastante r ico en 
agua, y un r iglmen t i r m lc o  re I at l vamente moderado. Dentro del se-  
gundo grupo,  hay que destacar I as fuer tes  pendientes,  que d l f l -  
c u l t an  la fo rma c l in  de p e r f l l e s  muy d é s a r r o i lados,  aRadlendo ade- 
mis I os e fectos producIdos por l a  e r o s i in  natural  durante el Cu^ 
t e r n a r l o ,  y que en estas a l t i t u d e s  tuvo un gran désa r r o i lo  provo-  
cado por el  g I ac ia r ismo.
Hay que tener  en cuenta,  que la tex t ura  de estos suelos es ba^ 
tan te  gruesa,  por l a  dominancia de elementos s l l f c e o s ,  heredada 
de la Roca Madré, por lo que la  re t e n c l i n  de agua en el p e r f l l  se
I
h a l I  a I im i t a d a .  ;
En nuestro t e r r i t o r l o ,  podemos d i s t i n g u i r  t re s  t lpos de s i e -  
los*  suelos poco désarroi  I ados, suelos moderadamente d é s a r r o i l a ­
dos y suelos s in  désa r ro i lo  de hor Izontes e d i f i c o s .
-  Suelos poco desarro 11 ados : Son de t lp o  AC. Estos suelos predomj, 
nan en las zonas de mayor pendIente,  donde la e r o s l i n  d i f i c u l t a  
l a  fo rmac l in  y ev o l u c l i n  de p e r f l l e s .  Segun So11 Survey S t a f f  
(1975)  estos suelos pertenecen al orden EntI  sol s . que se equlva-  
I en con los suelos denominados Ranker. segin la cl  as I f I c a c l i n  de 
Monturloi  ( 1975)  y e s t i n  desarroI lados sobre m at er la l es  s l l f c e o s .
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El  h o r l z o n t e  o r g i n i c o  v a r f a  e n  p r o f u n d i d a d ,  y  se sue  l e  d l f e -  
r e n c l a r  u n a  c a p a  de f o r n a ,  f o r m a d a  p o r  r e s t o s  v é g é t a l e s  s I n  d e s -  
c o m p o n e r  6  p o r  s u s t a n c I  as  muy r e s l s t e n t e s  a l a  h u m i f I c a c l i n ,  como  
r e s i d u e s  de b r e z o s .  Le  s i g u e  e n  p r o f u n d i  da d  un h o r l z o n t e  A , con_s 
t l t u l d o  p o r  m a t e r l a  o r g i n i c a  de t l p o  m o d e r  g r u e s o  o m o d e r  m u l l l -  
f o r m e  s i n  m e z c l a r ,  c o n  m a t e r l a  m i n e r a i  y  c a r e n t e  de p a r t f c u l a s  f I -  
n a s .  El  h o r l z o n t e  A ,  e s  m i s  p o t e n t e ,  y no s u e l e  p e r d e r  s u  g r a n u -  
l a c l i n  a r e n o s a .
Como c o n s e c u e n c I  a de e s t o ,  l o s  s u e l o s  d r e n a n  c o n  f a c l l l d a d ,  
a u n q u e  a l  t e n e r  muc ha  m a t e r l a  o r g i n i c a ,  c o n  g r a n  p o d e r  de r e t e n -  
c i i n ,  es  n e c e s a r I  a mu c ha  a g u a  p a r a  que  e x i s t a  d r e n a j e  p e r m a n e n t e  
l o  que  e n  n u e s t r o  t e r r i t o r l o  no e s  p r o b l e m a .
Son s u e l o s  p u l v e r u i e n t o s ,  s u e l t o s ,  f  ac11 m e n t e  e r o s l o n a b l e s  
p o r  l a s  p r i m e r a s  l l u v l a s  de o t o R o ,  que  l o s  t r a n s p o r t a n  p o r  l a s  1^  
d e r a s ,  a c u m u l i n d o s e  e n  l a s  z o n a s  de m f n i m a  p e n d i e n t e .
El  p r i n c i p a l  s u b t i p o  qu e  se f o r m a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  es  e l  Rari  
k e r  g r i s  d i s t r i f i c o ,  s o b r e  c u a r c I  t a s  y a r e n i s c a s ,  a g r a n  a l t l t u d  
y b a j a  t e m p e r a t u r a f  s o p o r t a  v e g e t a c l i n  de b r e z a l ,  h a y e d o  y p I n a r ,  
ÿ > l a n t a s  l e R o s a s  de d i f f c l l  huml  f  I cac  l i n ,  c o n  c l l m a  f r f o  y h i m e d o .
En n u e s t r o  t e r r i t o r l o ,  e n c o n t r a m o s  e s t e  t l p o  de s u e l o s  en l a s  cum 
b r e s  y en l a s  z o n a s  de j e r t e s  p e n d i e n t e s ,  y s o b r e  e l l o s  l o s  p r i n ­
c i p a l e s  t l p o s  de v e g e t a c l i n  d é s a r r o i  I a d a  s o n :  p a s t i z a l e s  de M l n u a r -  
1 1 o - F e s t u c I o n  i n d i q e s t a e . p i n a r e s  y p l o r n a l e s  de P I n o - C y 1 1 s I o n  
p u r o a n t 1 8 . c e r v u n a l e s  de N a r d o - ^ a l l o n  s a x a t l l l s  y h a y e d o s  de F a -  
Q l o n  s v i v a t i c a e »
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-  S u e l o s  m o d e r a d a m e n t e  d e s a r r o I  I a dos  * de p e r f f i  A ( B ) C ,  e n  c l l m a  
t e m p i  ado h i m e d o ,  d é s a r r o i  I a d o s  s o b r e  m a t e r  I e l e s  s l l f c e o s .  Se I n -  
c l u y e n  e n  e l  o r d e n  I n c e p t  I so  I s ,  E n t l s o l s  y Mol  11 s o l  s ,  que  c o r r e s .  
p o n d e n  a T i e r r a s  p a r d a s .
Lo que c a r a c t e r l z a  a e ô t o s  s u e l o s ,  e s  su h o r l z o n t e  B ,  de c o ­
l o r  p a r d o ' ' o s c u r o ,  f o r m a d o  p o r  a I t e r a c  l i n  y d e s l n t e g r a c l i n  de l o s  
m a t e r l a l e s  de p a r t i  d a ,  d e p e n d l e n d o  I a t o n a l  I dad  d l v e r s a ,  d e l  c o n  
t e n l d o  y c o n s t l t u c l i n  de l o s  i x I d o s  de h l e r r o î  sue  I e n  t e n e r  b u e -  
n a  e s t r u c t u r a  y a l r e a c l i n .
El  h o r l z o n t e  o r g i n l c o  A se p u ed e  d i f e r e n c l a r  e n  s u b h o r I z o n ­
t e s ,  como e n  e l  c a s o  a n t e r i o r .  La  c a p a  de f e r m e n t a c I  i n  A f ,  es  
d o n d e  se  I n l c i a  l a  I n c o r p o r a c l i n  de l a  m a t e r l a  o r g i n i c a  a I s u e ­
l o  e n t r e c r u Z a d o  p o r  h i  f a s  b l a n q u e c I n a s  de b o n g o s .  El  h o r l z o n t e  
de h u m l f I c a c l i n  e s t i  f o r m a d o  g e n e r a l m e n t e ,  p o r  l o s  h o r I z o n t e s  Ao 
y  A { ,  d l f e r e n c I a b l e s  p o r  l a  p r e s e n c l a  o a u s e n c i a  de m a t e r l a  m i ­
n e r a l  m e z c l a d a  c o n  m a t e r l a  o r g i n i c a ,  o r g a n i z a n d o  d i s t l n t a s  f o r ­
mas de h u mu s.  E n - n u e s t r o  c a s o ,  s u e l e n  s e r  s u e l o s  o l I g o t r o f I c o s ,  
f o r m a d o s  s o b r e  r o c a s  i c i  d a s ,  dencmlnandose T I e r r a  p a r d a  o I I g o t  i -  
LUi-
P r i n c I p a l m e n t e  s o n  s u e l o s  p o b r e s  e n  s u s t a n c I  as n u t r l t l v a s  
de c o l o r  p a r d o ,  r I c o s  e n  m a t e r l a  o r g a n  I c a ,  humus m o d e r  c o n  r e  1^  
d i n  C / N  s u p e r i o r  a 1 4 ,  a r e n o s o s  o a r e n o - 1  I m o s o s ,  muy i c i  dos  y 
c o n  g r a d o  de s a t u r a c l i n  muy b a j o ;  s o n  s u e l o s  s u e l t o s  y c o n  g r a ­
v a s  de c u a r z o  e n  s us  ho r l z o n t e s  . s u p e r l o r e s .  En n u e s t r a  z o n a ,  
t e n e mo s .  r e p r e s e n t a c l i n  de e s t e  t l p o d e  s u e l o s ,  e n  c l e r t o s  h a y e d o s  
y r e b e l  l a r e s ,  p e r t e n e c  l e n t e s  a F a g l o n  s v i v a t i c a e  y G u e r d o n  r o b o r l -
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D v r e n a I c g e , a s f  como b r e z a l e s  de E r I c e n l o n  a r a q o n e n s t s  y G e n t  s t i o n  
m l c r a n t h o - a n q l t c a e  y p a s t i z a l e s  de T h e r o - A l r l o n . a d e m i s  de l o s  
p r a d o s  de A r r h e n s t h c r l o n  e I a t  I o r  I s , C y n o s u r l o ' n  c r i s t a t l  y s us  
s e t o s . s e p a r a d o r e s  p e r t e n e c I  e n t e s  a P r u n o - R u b l o n  u l m l f o l l l .
-  S u e l o s  s i n  d é s a r r o i l o  de h o r I z o n t e s  e d a f l c o s : Son s u e l o s  a l u v l ^  
l e s ,  C O l u v I  a I es  y t r a n s f o r m a d o s  p o r  e l  r l e g o .  Los  d e s c r l b l r e m o s  
b r e v e m e n t e ,  y a q u e  e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  s on  e s c a s o s ,  s I t u i n d o s e  
e n  l a s  o r  111 as de l o s  r i o s ,  e n  a l t i t u d e s  m e d l a s .
En r e a l I d a d ,  a l  s e r  de t l p o  AC,  p o d r f a n  I n c l u l r s e  e n  e l  p r i m e r  
g r u p o ,  p e r o  son d i s t l n t o s  t o t a l m e n t e .  E s t i n  d e s a r r o 1 1  a dos  s o b r e  
s e d l m e n t o s  f l u v i a l e s ,  y sue I e n  s e r  p r o f u n d o s  y a p t o s ,  p a r a  e l . c u l -  
t l v o .
Los  t e r r e n o s  de a l u v l i n ,  no t i e n e n  p o r  s f  s o l o s  n i n g i n  v a l o r  
c u l t i v a b l e ,  y a  que  s o n  c a s c a j a l e s  de g r a v a s ,  g u i j o s  y a r e n a s ,  p e ­
r o  n o r m a l m e n t e  a p a r e c e n  c u b l e r t o s  de a r e n i s c a s  y a r c l l l a s  m i o c e n a s  
d e p o s I t a d a s  s o b r e  a l u v l o n e s , d a n d o  como r e s u l t a d o  t e r r e n o s  de b u e -  
na  f e r t i 1 1  d a d ,  a d e m i s  a l  e s t a r  s i t u a d o s  e n  I as p r o x i m l d a d e s  de l o s  
r i o s ,  t i e n e n  g r a n  f a c l l l d a d  p a r a  e l  r I  e g o .
En n u e s t r o  t e r r  I t o r l o , a l  s e r  l o s  r i o s  b a s t a n t e  j o v e n e s  y de 
c u r s o  e s t r e c h o ,  no s o n  s  e l c s  de  v e g a  como l o s  u t l 1 1 z a d o s  p a r a  e l  
c u l t l v o ,  y p o r  t a n t o  s i l o  ^ e n c o n t r a m o s  p e qu e R a s  s a u c e d a s  de  S a l  I -  
c I o n  t r I a n d r o - n e o t r I c h a e . a s f  como a l g u n o s  p r a d o s  de C v n o s u r I  on  
c r i s t a t l  y A r r h e n a t h e r I o n  e l a t l o r l s .
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Hay que aRadIr ,  que en la parte o r i e n ta l  sobre todo, de la  
S i e r r a  Ce bo l le ra ,  donde en el  perlodo wurmiense se produjeron  
fu er t es  acumulaclones de nieve a sotavento,  se presentan a me­
nor a l11 tud ,  suelos ro jo  oscuros arc111osos que ret ienen agua,  
denominindose t remedaIes,  désarroi  I ados en (reas muy pequeRas.
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CLIMATOLOGIA
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INTROOUCCION
T e n I e n d o  e n  c u e n t a  l a  I n f l u e n c t a  d e c i s i v e  que  l a s  c o n d I c I  o n es  
C'l I m i t l c a s  t i e n e n  e n  e l  c r e c  I m l  e n t o  y d é s a r r o i  l o  de l a s  p l a n t a s ,  
hemos e r e  I do I m p o r t a n t e  r e a l l z a r  un e s t u d i o  c l l m l t l c o  l o  m i s  d e -  
t a l l a d o  p o s l b l e  de l a  z o n a  e s t u d l a d a .
D e s g r a c I a d a m e n t e  no se d i s p o n e ,  d e n t r o  de l a  z o n a ,  de o b s e r ­
va t o r l o  m e t e o r o l i g l c o s  n l  t e r m o  n l  p l u v l o m e t r i c o s )  e s t o  n o s  ha  
o b l l g a d o  a u t i l i z e r  u n a s  e s t a s  I o n e s  de l a  r e d  d e l  I n s t i t u t e  Na­
c i o n a l  de M e t e o r o l o g f a  q u e ,  p r i x i m a s  a l a  z o n a ,  se c o n s I d e r a n  h a £  
t a  c l e r t o  p u n t o  r e p r e s e n t a t i v e s  de l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  c l I m i t l c a s  
p r é s e n t e s  e n  e l l a .  Hemos t o m a d o  e l  m a y o r  n i m e r o  de e s t a c l o n e s  y 
de aRos d i s p o n i b l e s  p r e e e n t i n d o s e  e n  a l g u n o s  c a s o s  c f e r t a s  l a g u ­
n as  e n  I as  s e r i e s  de  d a t o s .
La r e  I a c l i n  de I as  e s t a c l o n e s  u t 1 1 1 z a d a s  p a r a  n u e s t r o  t r a b a -  
J o , y  c u y a  s i t u a c l i n  c o n  r e s p e c t o  a l a  z o n a  e s t u d l a d a  se p u ed e  
a p r e c l s r  e n  l a  f i g u r a  n® 4 ,  e s  l a  s i g u l e n t e : ( v e r  t a b l a  A ) .
A unq ue  c o n  e s t o s  o b s e r v a t o r l o s  se  p u e d e  e s t l m a r  e l  c l l m a  de 
la z o n a  h a y  que c o n t a r  de e n t r a d a  con  u n  f a c t o r  I m p o r t a n t e  de v a -  
r l a c l i n  que  e s  l a  d I f e r e n c I a n o t a b l e  e n  a l t l t u d  e x i s t a n t e  e n t r e  
l a s  e s t a c l o n e s  y q u e  u n a  g r a n  p a r t e  de l a  z o n a  se e n c u e n t r a  p o r  
e n c l m a  de I os 1 3 0 0  m.  E l l o  se  t r a d u c e  e n  un r i g i m e n  de t e mp e  r a ­
t u r a s  m e d l a s  dond e  se p u e d e  a p i I c a r  u n  g r a d i e n t e  de d l s m i n u e  l i n  
de 0 , 5 “  0 , 6 ® C  p o r  c a d a  1 00  m. y  en o c a s i o n e s  en una  p l u v i o m e t r f a  
m i s  a I t a .
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FIG. 4  LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS 
OBSERVATORIOS METEOROLOGiœS
ALDEANUEVA DE CAMEROS -  P
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o
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C tr o  f a c t o r  Im por tan te  de v a r l a c l ( f n  es e l  de r lvado  de l a  o r o -  
g r a f f a  tan  a c c I d e n t a d a ,  pues al I ado de las  vaguadas o I f n e a s  de 
d r e n a j e  e x i s t e n t e s  en la  zona,  en o t r o s  f>,untos aparecen b a r r e r a s ,  
y a sean o r o g r 4 f l e a s  o p ro duc ld as  por masas f o r e s t a l e s  que Imp I den 
el  d r en a j e  del  a I r e ,  provocando en es tos  casos l a  fo rma c iJn  de boj^ 
sas o acumulactones de a i r e  f r i c  en c o n d i c tones de he lad as  de 1 r r j  
dl ac I (fn que pueden e x a g e r a r  I os e f e c t o s  de las  tem pe ra tu ra s  m f n l -  
mas. Durante  l a  noche,  y en s I t u a c l o n e s  en que no e x i s t e  v i e n t o  de 
g r a d i e n t e  de pr ès l ( fn ,  l as  masas de a i r e  f r f o  se d e s p l a z a r l n  h ac t a  
eI  fondo de Ios val  l es  o va gua das .dando ' Jugar  a v i e n t o s  c a t a b i t l -  
cos ,  I nv er sam ent e ,  duran te  d i d f a  y por  e f e c t o  de I ca l  en tam lento  S£ 
bre las  I a d e r a s , pueden p r o d u c I r s e  v i e n t o s  de la d er a  ascendantes o 
a n a b i t t c o s .  Estos v i e n t o s  l o c a l e s  solo  se pod r in  cI  aramente de ma** 
n l f l e s t o  cuando no e x i s t a n  o t r a s  I n f l u e n c l a s  que les  p er tu rb en  
( c l e l o s  nubosos,  v i e n t o s  de g r a d i e n t e ,  e t c . ) *
El rasgo m4s s o b r e s a l l e n t e ,  y que conviene d e s t a c a r  c Ia ramen­
t e , e s  l a  enorme v a r l a b l l l d a d  c I I m f t i c a  a n i v e l  de meso y m i c r o c I I -  
ma, consecuencI  a de la  a tormentada  o r o g r a f f a  que es denominador  
comdn en toda la  zona,  h as t a  t a I  punto que en 4reas muy prdximas  
puede haber d i f e r e n c l a s  de c l lm a s  muy acusados,  lo cual  hace que 
sea p r4 c t lc a m e n t e  Imp os i b l e  una c a r a c t e r l z a c i o n  c l l m i t i c a  d e t a l  Ijt 
da a pequeOa e s c a l a ,  pues es to  e x i g i r f a  d tsponer  de una gran den-  
s ld ad  de o b s e r v a t o r l o s  lo cual  no es p o s i b l e  en n ues t ro  caso*
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1. FACTORES CLIMATICOS TERMIC03
1 . 1 .  Temperaturas
En el  Cuadro n* 1 ( v e r  Ane jo )  se I n c lu ye n  I a s ' t e m p e r a t u r a s  
me dia e ,  medlas de las  mfximas ynmfnlmas, médias de las  mfnimas 
ab so lu t a s  y miximas y mfnimas ab so lu t a s  mensua les,  e s t a c I o n a  les  
y anua les  re g i  s t r ad as  en las e s t a c io n e s  de Lumtreras ,  Cov a le d a ,  
Cuerda del  Pozo,  Santa In4s y V i nue sa .
La tem pe ra tu re  media anual  o s c i l a  e n t r e ? , 4^0 en Cova leda y 
9 , 6 * 0  que se r e g i s t r a n  en Cuerda deI Pozo y V inuesa .  La estacl< în  
de 0 t o Mo,en todos Ibs casos es mfs c i l  Ida  que la  e s t a c i d n  de p r l -  
mavera.  La media de Io s meses de verano sobrepasa l ig er am en t e  los  
18*C en Cuerda del  Pozo y no a l c an z a  los 15*C en Co va le d a ,  pudi^n  
dose,  a l a  v i s t a  de es to s  d a t o s ,  a f i r m a r  que en toda la  zona los  
veranos son f re sc os  y muy suaves ,  s iendo agosto por lo genera l  eI  
mes mis c i l  Id o ,  aunque l as  d i f e r e n c l a s  con respecto  a j u l i o  son 
pequeMas y en aIgun caso se pre s en ta n  tempe ra tur as  mis al  t as en 
e s te  u l t i m o  mes. En los meses de i n v i e r n o  la  tem per a t ure  media  
es b a j a ,  o s c i l a n d o  e n t r e  0 , 2 * C  en Cova leda y 2 ,6 *C  en Lumbreras,  
s iendo enero eI  mes mis f r i o ,  que en e l  o b s e r v a t o r l o  con tempera­
t u r a s  medi ap mis ba jas  p ré s e n t a  una tempe r a t u r a  media de - 0 , 4 * C .
Al e s t u d i a r  las t e m p . r a t u r a s  médias de las miximas nos eneen­
t râmes con unos r e s u l t a d o s  p ar e c I  dos, es tando  los va l o r e s  anua les  
comprendi  dos, e n t re  los 14* y los 16*C.  Du rante  el  ve rano s<5lo se 
superan los 26 *0  en Cuerda del  Pozo lo que es o t r a  prueba mis de 
l a  suav idad de l a  estaci<?n e s t i v a l . Las tem pera turas  de I otoMo 
son,  por lo g e n e r a l ,  unos 2,5®C super  l o r es  a l as de p r i m av er a  en 
l as  d i s t i n t a s  e s t a c lo n e s  co n s i d e ra d a s .
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Al o bs e rv a r  los da tos de tem pe ra tu ra s  medlas de las  mfnlmas 
se a p re c l a  que pueden s e r  un f a c t o r  l i m i t a n t e  para  e l  d é s a r r o i l o  
y c r e c i m l e n t o  de la vegetac  I <fn, pues al  pr ,esentar  unos va lores t an  
b a j o s ;  l l m i t a n  la  curacl iJn del p er l odo  de c r e c im le n t o  de las p la n  
t a s  y co nd i c lo nan  la  veget?cl<Jn e x i s t a n t e  a p l a n t a s  poco e x i g e â ­
t es  en lo que a neces Idades  t^ rm lc a s  se r e f l e r e .
Por e l l o ;  hemos c a l c u l  ado,  segûn el  c r i t e r l o  de Emberger,  l a  
d ur ac lo n  del  p er l odo  de h e l a d a s ,  que se o f r e c e  en e l  cuadro 8.
La est imacl (?n de l a  estacl<^n d is p o n i b l e  l i b r e  de he la d as ,  s e -  
gun Papakad is ,  se c a l c u l a  a p a r t i r  de Ias  tem pera turas  médias de 
l as  mfnlmas a b s o l u t a s .  Para los o b s e r v a t o r l o s  en c u e s t i d n  nos d i  
los s I gui en te s  v a l o r e s :
-  Lumbreras - -  17 mayo-14 o c t u b r e .
-  Covaleda —  No hay e s ta c I ( fn  l i b r e  de he la d as .
-  Cuerda deI Pozo —  4 j u n l o - 2 4  s e pt ie m b re .  |
-  Santa  I n i s  - -  No hay es tac l< fn  l i b r e  de h e l ad as .
-  V inuesa  —  25 mayo-30 s e p t i e m b r e .
Con cu a l q u i  e r a  de los dos c r i  t e r l o s  considerados  vemos como 
l a  es tac l ( fn  l i b r e  de he l ad as  es muy c o r t a ,  lo que se t raduce en 
una parada muy l a r g a  de todo t l p o  de v e g e t a c Id n .
Las fechas  c o r r e s p o n d I e n t e s  a los n i v e I e s  de r i es g o  del 
15“ 20/^ c o l n c ld e n  aproximadamente con las o bt e n i d as  med I ante e l  
c r i t e r l o  de PapadakI  s . Las o bt e n i d a s  con e l  c r i  t e r i o  de Emberger  
(h e l a d a s  poco p r o b a b l e s )  çorresponden  a unos n i v e I e s  de p ro ba b i -  
l i d a d  del 1 0 -1 5  %*
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Estas estlrnac lones de fechas y f  recuenc I as de helada no t l e -  
nen mas que un v a l o r  de aproximac l(fn, y como y a hemos seMal ado 
antes ,  en nuestra  zona apareceran va r la c lo h es  con la  a l t l t u d  y 
las c a r a c t e r f s t l c a s  t o p o g r i f l e a s  de cada punto que se con s idéra .
La e x p o s i c l i n  es o t r o  f a c t o r  Importante en r e I a c i d n  con la  
v a r l a c i d n  de las  tempera turas y aunque en las es tac lones  consI -  
deradas no se dispone de datos de medida ni de r a d i a c i d n  ni  de 
In s o l a c i d n ,  se pueden es t im a r  unas va r la c io n es  Impor tan tes en las  
I aderas  segun la  o r l e n t a c i d n  que presenten .  Por e jemplo ,  las I a -  
deras con una o r l e n t a c i d n  Norte t i e n e n  una cant id ad  menor de r a -  
d la c l dn  I n c i d e n t e ,  con una humedad r e l a t i v e  mis al ta que puede 
po t e n c la r  el d é s a r r o i l o  de determinadas especies;  en es tas  Iade­
ras las  temperaturas miximas son menos e Ie va d as , ml en t ra s  que so­
bre las  mfnlmas la o r l e n t a c i r f n  p r ic t l ca m en te  no présenta  apenas 
I n f l u e n c l a .  En I as I aderas con o r l e n t a c W n  sur al ser  mayor l a  
r a d i a c l i n  I ne I d e n t e , I  as tempera turas son mis eIevadas y gen era l -  
mente las heladas producen daPlos mis Impor tan tes ,  por p resenter
la  vegetac I <in generalmente un estado f e n o l i g i c o  mis avanzado 
ipocas^en que aJn p e r s i s t e  el  r iesgo  de heladas .
en
Las temperaturas miximas absolu tas de j u l l o  y agosto suelen 
superar  l igeramente los 35*C ,  alcanzando unicamente co tas supe- 
r lo res  a los 4o*C solo en un o b s e r v a t o r l o ,  Cuerda del Pozo. Es­
tas tempera turas asocladas a v i e n t o s  secos pueden p r o du c I r  a l -
I
gun t lpo^de d e s e q u i I I b r I o  f i s l o l i g i c o ,  pero la p o s i b l l l d a d  de que 
esto ocurra  es muy pequeha.
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Son de d e s t a c a r  los  b a j f s l m o s  n l v e I  es que a lcanzan  I as tempe­
r a t u r a s  mfnlmas a b s o l u t a s ,  Megando a - 2 3 * C  en Covaleda 6  - 2 1  *C 
en Cuerda del  Pozo.  En I a mayor fa de los  o b s e r v a t o r l o s  se r e g i s ­
t r a n  te m p e ra t u r a s  por  debaJo de 0*C a lo  l a rgo  de todo e l  aMo.
2 .  FACTORE8 CLIMATICOS HIDRICCS
2 . 1 .  P r e c l o l t a c l d n
En e l  cuadro n* 2 ( v e r  Ane jo )  se In c lu y e n  las  p r e c I p l t a c l o n e s  
medlas m e n s u a l e s , e s t a c l o n a l e s  y an u a l e s ,  a s f  como el  nJmero medio 
de d f a s  de p r e c I p l t a c l ^ n  en a lgunas e s t a c I  ones f i g u r a n  tamblen da­
tos  med los del  niîmero de d fas  de n ie ve  y g r a n l z o .
La p r e c l p l t a c l c f n  media anual  es v a r i a b l e  de unos o b s e r v a t o r l o s  
a o t r o s ,  l a  c l f r a  mfnima se da en Lumbreras con unos 547 mm, en 
ta n t o  que la  mixima l a  p re s e n t s  Santa i n i s  con 1 l 40  mm. En p r l n -  
c l p l o  parece que los o b s e r v a t o r l o s  s i t u a d o s  en la  v e r t l e n t e  sur  
t i e n e n  unas p r e c l p l t a c l o n e s  mis e l e va d as  que los que e s t i n  en la  
v e r t l e n t e  n o r t e .
El r e p a r t o  e s t a c l o n a l  de las p r e c I p l t a c l o n e s  ta m bl in  es d l s -  
t l n t o  en embas v e r t i e n t e s . En la  Norte l a  e s ta c I  i n  mis I l u v l o s a  
es l a  p r i m a v e r a ,  con un de I a p r e c l p i t a c l i n  media anual  y en 
l as  o t r a s  e s t a c I  ones eI  r e p a r t o  es u n i f o r m e ,  e lendo el  verano  la 
mis seca pero con un p o r c e n t a je  del 20  al  25^ se g in  los o bs erv a ­
t o r l o s .
S in  embargo en la  v e r t l e n t e  Sur l a  e s t a c l i n  mis I l u v l o s a  es el  
I n v i e r n o ,  con unas p r e c l p l t a c l o n e s  que van del 31 a I 37a de l a
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media anual .  Aparece una e s t ac I  i n  mis s e ca ,que es el  ve rano ,  con 
un porcenta je  de l l u v l a s  del 11 al 17^ del t o t a l ,  segin los ob-  
s e r v a t b r i o s .
Estas d i f e r e n c l a s  en l a  d I s t r I b u c I  i n  de las l l u v l a s  hace que 
en la  v e r t l e n t e  Nor t e ,  ain con p r e c l p l t a c lo n e s  menores, se den 
condlc I  ones tan to o mis fa v o r a b l e s  para eI  desarro11o de l a  ve­
getac l i n ,  pues el  re pa r to  es mis uni forme a lo l argo del a Mo. Auji 
que no hay datos de o b s e r v a t o r l o ,  en la  zona son re la t l v a m e n t e  
f re c u e n te s  I as n i e b l a s ,  que son mis abondantes en la  v e r t l e n t e  
Norte por estancamiento de nubes y que con st l tuy en  un aporte  su- 
p Iementa r Io  de humedad.
El numéro de dfas de p r e c l p l t a c l i n  por lo general  es bastante  
e le vado ,  pues aunque hay var tos.  o bs erv a to r lo s  con c i f r a s  pr ix imas  
a los 80 ,  o t ros  va r i o s  superan los 110,  Megando en a l g in  caso 
hasta los 120. Es de d e s t a c a r , en aquel los casos en que hay datos,  
l a  gran f  recuencI  a que presentan  las precI  p i ta c l o n e s  en forma de 
n l e v e , tanto  por el  nimero medio t o t a l  de dfas a I aMo que o s c i l a  
en t re  15 y 37 ,  en que se presents  es te  fenimeno como por l a  can­
t i d a d  de meses en que se r e g i s t r a  estando presents en determina­
das o r le n t a c lo n e s  p r i c t I c a m e n t e  durante todo el  aMo.
En lo que a v a r l a b l , , dad de la  p r e c l p l t a c l i n  anual se r e f l e r e  
se ha hecho un a jus te  de la s e r l e  de va lores  anuales a l a  d l s t r l -  
b uc l in  normal ,  u t i t i z a n d o  un pape I de probabi  11 dad normal . Las pre, 
d p i  tac lones  anuales se han ordenado en orden decreeIe n t e  y a cada 
v a l o r  se le ha asIgnado la  probabi  11dad P=N/n+1, siendo JN el nime­
ro de orden y J2 el numéro de a Mo s de la  s e r l e .  Este c i l c u l o  se ha
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r e a l f z a d o  en a q u e l l o s  o b s e r v a t o r l o s  donde se d is pon fa  de da tos  de 
una s e r I e  mayor de 20 aMos, se g in  se puede a p r e c l a r  en e l  cuadro  
n* 3 ( v e r  A n e j o ) .  Para p a s a r l o s  al  pape I de probabi11 dad normal  se 
ha hecho la  t r a n s f o r m é e l i n  r a f z  cuadrada para los v a l o r e s  de la  
p r e c l p l t a c l i n ,  con lo  cual  se ha conseguldo una a l I n e a c l i n  ac ep t a -  
b l e  de los puntos ,  se g i n  puede verse en l a  F igu ra  8 ( v e r  A n e j o ) .  
Para t r a z a r  l a  I f n e a  de mayor a j u s t e  se ha tornado e l  v a l o r  de la  
media ( t r a n s f o r m a d a )  al  que se le  as lgn a  l a  probabi11 dad del  50^  
a la  suma de e s t a  media con l a  d e s v l a c l i n  t f p i c a  se le as lgn a  la  
probabi11 dad del y a esa media menos una d e s v l a c l i n  t f p i c a  el  
84 por c I e n t o  de probab i11  dad.  La r e c t a  que pasa por esos puntos  
s e r i  I a d l s t r l b u c l i n  normal que se a j u s t a  a l a  s e r l e  d e v a l o r e s  
( t r a n s f o r m a d o s ) .
Este a j u s t e  permI  te  s a b e r ,  por e j e m p lo ,  e l  v a l o r  d e i l a  p r e c l ­
p l t a c l i n  anual  que corresponde  a un c l e r t o  per lodo  de r e t o r n o , In ­
versamente ,  p o d r i  c a l c u l a r s e  e l  per lo do  de r e to r n o  cor respond len te  
a una p r e c l p l t a c l i n  d e t e r m l n a d a .
2 . 2 .  T o r re n c I  a 11 dad.  L l u v l a s  miximas en 24 h o r a s .
El con oc Imlento  de l a  t o r r e n c I a l I  dad en una zona como l a  e s t u -  
d lad a  es muy I m p o r t a n t e ,  porque al  t r a t a r s e  de unos sue lo s  e n c l a -  
vados en t e r r e n e s  con topog r a f  f  a muy a c c I d e n t a d a ,  las p r e c I  p i t a ­
c lones  a l t a s  produc ldas  en I n t e r v a l o s  c o r t o s  de t iempo pueden pro 
vocar una e r o s l i n  que en el  caso de p e n d l entes  marcadas,  o r  I g I nan 
a r r a s t r e s  Imp or ta n te s  de capas s u p e r f I c I  a l e s  de s u e l o .  Por o t r o  1^
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do los sue l o s , como. se lnd ica  en o t ro  apar tado,  e s t i n  poco d e s a r r o -  
• I I  ados en p ro f  undI dad y pueden p re se nt er  algunos problemas de es -  
t ruc t u r a , 1 0 que puede produc I r  en el  fondo de los va I les p ro b l e ­
mas de encharcamlento si  l a  t o r r e n c I a l I  dad es elevada y la permea-  
b l l l d a d  y l as p o s lb l I  Idades de drena je  son l lm l t a d a s .
Para es t lmar  I a p r e c l p l t a c l i n  mixima en 24 horas para d l f  e ren­
tes per lodos de re torno  se ha u t i l  Izado f I  a I l u v l a  mixima anual en 
24 horas r e g l s t r a d a  cada aMo.Los c i l c u l o s  se han rea l  Izado para los  
o bs e rv a t o r l o s  de Aldeanueva de Cameros,Lumbreras,  Puerto de Pique­
ras ,  Cuerda del Pozo, Santa I n i s  y Vizmanos,  haclendo un a ju s t e  de 
los va lo re s  miximos anuales a I a d I s t r l b u c l i n  de Gumbel,  u t l l l z a n -  
do la  s i g u i e n t e  f i rm u las
= X + Sj^ K
Ky = v a l o r  max I mo para un per lodo  de re torno  de T aMos. ,
"x = media de los va lores  miximos anua les .
Sy = d e s v l a c l i n  t f p i c a  de los miximos anuales .
K = ( Y t  -  Yn ) /Sp ,  s iendo Y^.Vp y 8^ la  v a r i a b l e  reduc ida ,  su v a l o r
medio y d e s v l a c l i n  t f p i c a ,  respect lvamente.  
n = numero de aPlos de la  s e f l e .
En eI  cuadro s i g u i e n t e  se o f r ec en  los va lores  extremes de la  
p r e c l p l t a c l i n  para d l s t . i tos per lodos de re torno  (de 2 a 100 aRos) 
en I os d l s t i n t o s  o b s e r v a t o r l o s ,  (v e r  Cuadro C) .
Hay que a d v e r t i r  que los va lo re s  miximos ut l11zados se r e f l e -  
ren a l a s . l l u v l a s  r e g I st radas  en 2 4  horas,  contadas a p a r t i r  de 
I as 7 o l as 8 de la maPiana, horas en que sue I e hacerse la observa-
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c l i n .  Se t r a t a  pues de va lo re s  en un t n t e r v a l o  f i j o ,  para obtener  
v a lo r es  en un I n t e r v a l o  cont inu e  de 24 horas,  deber in  m u l t l p l l c a £  
se I as c i f r a s  a n t e r lo res  por el  c o e f i c l e n t e  1 ,13 .
D e ' l o s  datos a n t e r l o r e s  se deduce que el  grado de t o r r e n c I a -  
I Idad es bastante e levado ,  cuyo e fec to  se cuenta como consecuencI  a 
de las f u e r t e s  pendien tes que son c a r a c t e r f s t l c a s  en una gran par­
te  de la  zona e e tu d ia d a .
3 .  CLASIFICATICNES CLIMATICAS
3 . 1 .  ThornthawaI te
En el cuadro n* 4 (v e r  Anejo )  se Inc luyen  las f i c h a s  c l l m i t i c a s  
de Thornthwal te  para las es tac io n es  de Lumbreras,  Covaleda,  Cuerda 
deI Pozo, Santa I n i s  y V inuesa .
Las f i r m u l a s  c I I m i t i c a s  cor re spond ien tes  a los c I ta d o s  obser­
v a t o r l o s  son, re spect lvamente î  '
Lumbreras C2 r B | s
Covaleda B3 s c f
Cuerda de 1 Pozo Bl s Bf S
Santa Inès A 8 c (
Vl.nuesa B3 S By s
Vemos como por el  r iq lmen  de humedad todos se Inc luyen  dentro  
de los c I I mas himedos y dentro de i s to s  o f rec e  una ampli a garra des* 
de A (perhume do) ,  y (humedo) hasta Cg (subhumedo).
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Por lo  que r e s p e c t a  a l a  v a r l a c l i n  e s t a c l o n a l  de humedad e f e c -  
t l  va cas I todos se I nc lu ye n  en s. ( f  al  t a  moderada de agua en v e ra ­
no )y so lo  uno en £  (poca 0 n inguna f a l t a  de agua) .
F o r 'SU f n d l c e  de e f l c a c l a  t i r m l c a  quedan I n c l u l d o s  d en t ro  del  
m e so t i r m lc o  ( B p  y del  m l c r o t i r m l c o  ( C { ) .
Con re I a c l i n  a l a  c o n c e n t r é e l i n  de e f l c a c l a  t i r m l c a  en verano
( b p ,  s i g n l f  l e a  que l a  e v ap o t ra n sp i  r a c i  i n  p o t e n c la l  en los t r e s
meses de verano se én cu e n t ra  comprend!da e n t re  el  y el
56,3;^j  con re sp ec to  a l a  ETP t o t a l ,  consecuenc I a de I as e le va d as  
t em p e ra t u r a s  en verano  r e sp ec to  a l as  del  re s to  del aMo y del  acu 
sado grado de c o n t i n e n t a l I d a d .
En la  f i g u r a  n29 se muestran  para los o b s e r v a t o r l o s  c o n s i d e r a ­
dos,  los d lagramas de ba lance  h f d r l c o  segun T ho rn th w a l t e , en i l  
se I n d i c a  el  d i f l e 1 1  de agua,  l a  r é s e r v a ,  el  exceso de humedad y 
l a  u t l I I z a c l i n  d e • I a r é s e r v a .
Es de d e s t a c a r  el  hecho de que el  exceso de humedad, en gene­
r a l ,  a l c a n z a  c i f r a s  muy e l e v a d a s , l o  que In d i c a  que se t r a t a  de 
sue106 somet ldos a un lavado muy I n t e n s e .
En los balances  h f d r i c o s ,  I n c l u l d o s  en el  Anejo ,  es te  exceso  
de humedad ha a lcanzadc i l  v a l o r  maxImo de 674 mm de prcmedio  
anual  en la  e s t a c l i n  de Santa  I n i s .
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3 . 2 .  C l a s t f t c a c t i n  b i o c l f m a t t c a
Los f a c to r e s  c M m i t l c o s  considerados son: tempera turas medlas,  
p re c 1p I t a c I o n e e , nimero de dI as de. I l u v l a ,  esVado h i g r o m i t r l c o  del 
afre(humedad r e l a t l v a ) ,  n i e b l a  y r o c l o .
Con l a  temperat 'ura media del  mes mis f r f o  (jtm), se c a r a c t e r I -  
zan los 11 DOS genera l  es de c l l m a . que en nuest ro caso son:
Obser va t or l o Im (SC) TlDO de c 1Ima
Lumbreras t , 8 Tempiado-medio
Covaleda - 0 , 4 Tempi a d o - f r f o
Cuerda del Pozo 1 ,8 Tempi ado-tr.edlo
Santa I n i s 0 , 1 Tempiado-medIo
VI nue sa 2 , 0 Tempiado-medio
31 _t es la tempera ture media de las mfnlmas del mes mis f r f o
se puede c a r a c t e r i z a r  
f  r f a :
e l v t i p o  de c l Ima atendlendo a l a e s t a c l i n
Obs erva tor lo t  CLçi Es tac l i n  f  r f  a
Lumbreras - 5 , 4 Inv ie rno  muy f r f o
Covaleda - 6 , 8 Inv ie rno  muy f r f o
Cuerda del Pozo - 2 , 3 Inv ie rno  f r f o
Santa I n i s - 4 , 7 Inv ie rno  f r f o
VInuesa - 2 , 8 Inv ie rno  f r f o
Los Inv ie rnos  muy f  r los y f r . los const l  tuyen los dos u l t imos  
puntos de la  esca la  que comprende,ademis,  moderados, suaves,  c i -  
I I  dos y s In I n v ie r n o .
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Ot ro  aspecto a d é f i n i r  es l a  a r l d e z  y d u r a c l i n  del per lo do  
secoj  se d e f i n e  como mes seco aquel  en que el  t o t a l  de I a . p r e c l ­
p l t a c l i n ,  en njn, es Ig u a l  o menor que e l  doble de l a  t e m p e r a tu r a
en *C ,  es dec I r  cuando P ^  2 t .  (Cuando 2 t  <  P <  3 t ,  se t r a t a  de
un mes sub se co ) .
En l as  e s t a c i o n e s  con s i de ra da s  se han obten ido  los s i g u l en tes  
d a t o s :
O b s e r v a t o r l o  Meses secos Meses subsecos
Lumbreras ' Agosto J u l l o
Cova leda J u l I o - A g o s t o
Cuerda del  Pozo J u l l o - A g o s t o
Santa  I n i s  J u l l o - A g o s t o
Vinuesa  J u l l o - A g o s t o
La durac I  i n  del  p er lo do  de sequfa se a p re c l a  c Ia ra m en te  en 
los  dlagramas om br ot i rm ico s  que se acompaOan en el Anejo ,  p ar ^  su 
r e p r e s e n t a c  l i n  se N e v a  sobre un si  sterna de e j e s *  en ab sc ls as ,  
los meses del  aPto y en ordenadas : a l a  derecha I as prec I p l  t ac  I o -  
nes medlas mensuales P en mm. y a l a  I z q u l e r d a  las  te m pe ra tu r es  
medlas mensuales j t ,  en *C ,  a una e s ca la  doble que I as prec I pi  t a -  
cI  ones.La curv a  t i r m l c a  se o b t l e n e  unlendo los puntos r e p r e s e n t a -  
1 1 VOS de I as t em pe ra tu r as  y l a  ombrlca unlendo los de I a p r e c l p l ­
t a c l i n  media mensua l .  81 P ^  2 t ,  l a  cu rv a  i m b r i c a  e s t a r a  por de­
ba jo  de I a t i r m l c a  y el  i r e a  comprendida e n t r e  ambas curvas I n d l -  
c a r i  la durac I i n  e I n tens I dad de I per lodo  de sequfa .
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El fndlce xero térmico  s i r v e  para d é f i n i r  los dfas b I o l i g I c a ­
mente secos,  puesto que en Ios meses secos el  grado de sequfa va-  
r f a  en In t ens Idad  por ser  v a r i a b l e  l a  cuant f^  y la d l s t r l b u c l i n  
de las p r e c lp l t ac lo n es »  para dete rminar  es te fndlce d e b e r i  t e n e r -  
se tam bf in  en cuenta la  n i e b l a ,  el  roclo  y l a  humedad del a i r e .  
Con los datos d is pon ib l es  en nuestros obs erv a to r lo s  no se puede 
deter min er  es te fndlce que en es te  caso p a r t i c u l a r  p résenta  gran  
I n t e r i s  porque las n ie b l a s  abondantes y l a  humedad r e l a t i v e  eleva*  
da t l en den  a compenser en p ar t e  l a  f a l t a  de agua.
No obstante lo a n t e r i o r  se han es tud iado dichos fndices  xero -  
t i r m l c o s  u t l I I z a n d o  n l v e I e s  aproximados de la  humedad r e l a t i v e ,  
dfas de n i e b l a  y de ro c l o  durante b s  meses secos,obt e n Iendose 
para la  red de .es taciones cmpleadas los s i g u l en te s  t l p o s  *
Lumbreras   SubmedIter r ineo
Covaleda ............................................  S u b a x i r I c o - f r f o
Cuerda del Pozo  ....................MesomedI terr ineo atenuado
Santa I n i s  ............................... .. Me some d I t e r r i n e o  atenuado
Vinuesa ..............................................  MesomedI terr ineo atenuado
3 . 3 . CocIente p l u v i o m i t r i c o  de Emberger
Este fndlce c l I m i t i c o , solamente se puede api le ar a los pal ses 
de l a  r e g l i n  m e d i t e r r i n e a .  Se o b t l en e  mediante la  f i rm u I  a : ,
s iendo î  P = p r e c l p l t a c l i n  media anual  
M = media de las miximas de I mes mis c i l  I do.
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m = media de las mfnlmas deI mes mis f r f o .
Con los v a l o r e s  obtentdos  mediante la  a p i t c a c l i n  de e s ta  f i r ­
mu I a pasamos a la  g r i f f c a  Ideada por Emberger ( g r i f I c a  n* 5 ) i  que 
r e p r és en t a  en ordenadas el  v a l o r  de Q,  y en abcIsas la  tempera tu ­
ra  media de mes mis f r f o ,  se ob t i en en  los t lpo s  de c i ima  de las  
d l s t i n t o s  o b s e r v a t o r l o s .
En nuest ro  caso se çorresponden a un t l p o  de c l lma  M e d i t e r r i ­
neo humedo los o b s e r v a t o r l o s  de V inuesa ,  Lumbreras y Cuerda del  
Fozo'. Ml en t r a s  que Covaleda y Santa I n i s  t l enden  a c l lmas  mis hu-  
medos y f r f o s , so b re p a sa n d o  el  I f m i t e  de la  r e g l i n  m e d i t e r r i n e a .
3 . 4 . C l a s i f I c a c l i n  f I t o c I I m a t i c a  segin J . L .  A l l u i  Andrade (19661
Esta c l a s I f I c a c l i n ,  e s t a b i e c e  en nuest ro  t e r r i  t o r lo ,  I as s i ­
g u le n te s  subreglones f I  t o o l I m i t i c a s  (Mapa n * 6 ) î
Zona IV ( V I ) . -  Corresponde a un t l p o  de c l lma  m e d i t e r r i n e o  sub h i -  
medo de tendencI  a ce nt roe uro pe a ,  con a l g i n  per lodo anual  v e r -  
daderamente f r f o ,  y con p r e c l p l t a c l o n e s  anuales generalmente  
su p er lo re s  a los 65O mm. En esta zona,  podrfamos I n c l u i r  A l -  
marza,  Tera y VI11o'^^ ada de Cameros.
Zona V I . -  Equiva le  a un c l l m a  tempi ado himedo, en el  cual  no hay 
ningun perlodo i r l d o , c o n  a l t l t u d  I n f e r i o r  a 1500 m.y con una 
estac  I i n  f  r fa l a r g a ,  es dec l .r , l a  media del mes mis f r f o  In ­
f e r i o r  a los 6 *C.  En e s ta  Z on a . I n c Iu l r l a m o s  Valdeave11ano de 
T era ,  Mol Inos de Razin y el  val  le deI  r l o  Ra z i n .
FIG. 5 LOCALIZACION DE IDS OBSERVATORIOS 
EN LA CLASIFICACION DE EMBERGER
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Zona X. -  Es la  que ocupa la  mayor p a r t e  de nuest ro t e r r i t o r l o ,  
y corresponde a un c l lma  de al t a  montaHa,  s iendo la  a l t l t u d  
su p er io r  genera lmente a los 1500 m. En esta zona Inc lu i  r lamos 
l a  s i e r r a  C e b o l l e r a  p roplamente d i c h a ,  en ambas v e r t i e n t e s .
6 f .
FIG. 6 CLASIFICACION CLIMATICA DE LA ZONA 
SEGUN ALLUE ANDRADE 1.966
IV (VI)
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CLIM A DE ALTA MONTANA (ALT. 1 .5 0 0 m .)
CLIM A CENTROEUROPEO
CLIMA MEOITERRANEO SUBHUMEDO DE TENDENCIA CENTROEUROPEA
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r . / ' ..-il;, •' JLç'
vista general de los hayedos (Vertlente Norte) 
refugiados entre los pinares, y al fondo la 
cumbre de la Sierra Cebollera (Hoyopedroso).
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Vista general de la Sierra Cebollera desde 
Molinos de Razon (Soria), observandose las 
grandes repoblaciones de Pinus sylvestris.
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RESULTADOS
64
FLORA
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CATALOGO FLORISTICO
Para I a rea l l za c t c ^n  del  p res en te  ca t^ lo g o  f l o r f s t l c o ,  Memos 
segufdo l a  o r d e n a c M n  de fami 11 as ,  segun el  c r i  t e r  lo de E n g l e r  
segutdo p er  TUTIN e t  c o l s ,  ( 196A^1980)  en los voli îmenes 1 al  5 
de F l o r a  Europaea ,  Respec to a l a  nomenc Ia tura u t l 1 1 z a d a .  Memos 
segudfo e l  mfsmo c r i t e r l o ,  sa lv o  r a r a s  ex cepc lones .
Memos procurado I n d l c a r  para cada ta x on ,  su a rea l  y d l s t r l -  
b u c l f n ,  M a b l t a t  p r e f e r l d o  en n u e ë t r a  zona,  genera lmente su a f î -  
ntdad soc l o i  I c a ,  y por d i t i m o  las lo c a l  Idades co n cre tas  donde 
lo Memos r e c o l e c t a d o .
En dIcMo c a t f l o g o ,  I nc lu lm o s  ademis las  c i t a s  b t b l l o g r ^ f I c a s  
que Memos encontrado  r e f e r e n t e  a nues t ro  t e r r i  t o r lo,como las  
de ZUBIA ( 1 9 2 1 ) ,  VICIOSO ( 1 9 4 1 )  y SEGURA (19 69 ,  1973,  1 9 7 5 ) .  Me­
mos I n c l u i d o  tambl^n  algunas c i t a s  de t i x o n e s  de e s t a  zona proce,  
dentes deI  Mer bar lo  p a r t i c u l a r  del  S r ,  Segura Z u b i z a r r e t a , que a 
pesar  de no e s t a r  p ub i Ica das ,  nos las  Ma f a c l l l t a d o  d e s I n t e r e s a d a -  
mente .  En eI  c a t i l o g o  f i g u r a n  segu ldas de un a s t e r i s c o  ( * ) .
Los e j e m p ia r e s  M e r b o r I z a d o s , se Mai l  an depos i tados en eI  Me£ 
b a r l o  de l a  Câ te d ra  de F I t o g r a f f a ,  Oepar tamento de B o t f n I c a  y 
F l s l o l o g f a  Veg eta l  de I .  F a c u l t a d  de B l o l o g f a ,  Uni vers Idad Com- 
p l u t e n s e ,  V.adrld,
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PTERIDOPHYTA
EQUISETACEAE
Eou I se turn arvense L . , Sp.  P i .  1061 ( 17 53 )  •,
C l r c u m b o r e a l , de zonas tempiadas y f r f a s .  Es f r e c u e n t e  en bor­
des de r I o E ,  ar royos y f u e n t e s ,  sobre todo en s11 los r u d e r a l I z a d o s  
y con tendenc I a n i t r t î f l l a .  En comuni dades de Chenopodl e te  a. Abre va- 
dero de V I 1 1 o s Ia d a  de Cameros,  A ch i chu e lo ,  r i a c h u e l o s  de Pajares»
Eoulse tum f l u v i a t l l e  L . , Sp.  P l .  1062 ( 17 53 )
(E .  I lmosum L . , E. h e l e o c h a r l s  E h r h . )
C l r c u m b o r e a l ,  p r o p Ia de es tanques y zonas a c u 5 t l c a s .  La hemos 
encont rado  unicamente en la  l aguna de La Chopera a 1 .9 00  m. de a l -  
t I t u d .
Eoulsetum hyemale L . ,  Sp.  P l .  106l  ( 17 53 )
Zonas t em pi adas y f r f a s  del h e m i s fe r l o  b o r e a l .  Se encuent ra  en 
lu g ar es  enc harcados . C a r a c t e r f s t i c a  de Mol I n i e t a l l a .  Abrevadero  
de V I I I o s I a d a  de Cameros,  saucedas en eI  a r royo  de Puente Ra.
CPHIC3LCSSACEAE
Eot rych lum l u n a r l a  ( L . )  Smart  In Schr ad er ,  Jo u r ,  f u r  d ie Bot. 1 8 00  
{ 2 ) 1  110 ( 1802)
SubcosmopoII  t a .  Especle prop I a de t i e r r a s  f r f a s  y I c i d a s .  Se­
gura (1 9 6 9 )  la c i t a  como r a r a  eh la  zona,  sobre todo en eI  p uer to  
de P i q u e r a s .  Nosot ros no la  hemos observado.
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CRYPTOGRAMMACEAE
Crvotocramma c r i s p a  ( L . )  R, Br .  ex Hooker ,  Gen. FI I .  t .  1 1 58 (1 84 2 )  
( A l l o s u r u s  c r t s p u s ( L . )  R o h l l n g . )
C l r c u m b o r e a l , a l p l n a .  Espec le s l l l c f c o l a .  La hemos encon t rado  
f recu ent em ent e  en l a  v e r t  l e n t e  no r t e  de la  S i e r r a  Cebo11 e r a , a pa£  
t i r  de los 1 .6 0 0  mts .  apar ec Iendo  sobre todo en ped reg a le s  y can-  
cha l e s ,  pr(5xlma a los p t n a re s  de PInus s v i v e s t r l s . Comp a Me r  a de 
A n d ro s a c e t a l I  a a l p l n a e .  Lomos de O r l o , ar royo de Puente Ra,  Hoyos 
de I r e g u a .
HYPOLEPIDACEAE
P t e r ld l u m  ao u l l l nu m  ( L . )  Kuhn In Decken,  R e is .  O s t .  A f r .  Got .  3 
( 3 ) ;  11 ( 18 79 )
( P t e r l s  a q u i I I n a  L . )
CosmopolI  t a .  F rec uen te  en lugar es  d es fo re s t a do s  y sue lo s  5 c l -  
dos,  en comunidades de L u z u lo -F ag Io n  y de Cal I u n o - U l I c e t a l I  a .  i En 
e l  puerto  de P i q u e r a s , V I I l o s I a d a ,  A c h l ch u e l o ,  Er m l ta  de Lomos de 
C r i o .
ASPLENIACEAE
Asplenlum ad Ian thum-n lq  rum L . , Sp. P I .  1081 ( 17 53 )
SubcosmopolI  t a .  En todas  las  p a r t e s  bajas del  na c l m le nt o  del  
r l o  I re gu a  (en comunIdades de An d ro s a c e t a l I  a v a n d e I I I ) .  En el  
hayedo proximo a l a  e r m l t a  de Lomos de O r l o ,  en Achlchue lo  y a l -  
rededor  del  ar royo  de Puente Ra.
6 8
^ s p l e n t u f T i  obovatum V i v . ,  F t .  L i b .  68 ( 1824)
(Asp l en lum lance o la tu m a u c t .  non Hudson)
S u b m e d l t e r r a n e a - a t l  a n t l c a .  SI  I I c f c o l a i .  endemlsmo de l a  regl<Jn 
m e d i t e r r l n e a .  En p ln a r e s  en el  a r royo  de Puente Ra.
Asplen lum r u t a - m u r a r l a  L . , Sp.  P I .  108l  (1753 )
H o l a r c t i c a ,  Zonas s u b ar t  l eas y temp Iadas del  h e m i s f e r l o  boreal  
Paredes c a l i z a s  y muros,  encont rada  Jnlcamente en el  Abrevadero  
prcîximo a V I I  los I ada,  uni co enclave  c a l i z o  de l a  zona e s t u d l a d a .
Asplen lum s e p t e n t r i o n a l e  ( L . )  H o f f m . , D e u t s c h . F l .  ( K r y p t . ) 1 2 ( 1795)  
C l r c u m b o r e a l - a  I p in  a.  En f I  suras de roc a s . S l l l c f c o l a .  Carac­
t e r  f s t i c a  de. A n d ro s a c e t a l I  a v a n d e I I I .  Arroyo de Puente Ra y Junto 
al Pont<5n del Achlchuelo en el  Abrevadero de VI I los i  ada.
Asplenlum t r ichomanes  L . , Sp.  P i .  1080 (1753 )
SubcosmopoI I t a . F rec uen te  en f I  suras  de ro c a s ,  p edr ega les .  En 
comun I dades de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r l  a . Prcfxl mo al r lo Argul  jo,  en 
el  p i n a r  del Arroyo de Puente Ra,  y en el Ach lch ue l o .
Ce t e rs c h  o f f  I c I nar um  DC. In Lam. & D C . , F l . F r .  ed.  3 ,  2 :5 6 6 ( 1 8 0 5 )  
(Asp len lum c e t e r a c h  L . )
Euroas I  I t i c a ,  medi t e r r l n e a ,  macaronis l e a .  En las  paredes de aj_ 
rededores  de pueb los .  C e r a c t e r f s t i c a  de A s p l e n l e te a  r u p e s t r l a .  En 
l a  p i s t a  f o r e s t a l  que sube a l a  e r m l t a  de l a  V I rg en  de Lomos de 
Or l o .
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ATHYRIACEAE
A t h v r I  urn f i l l x - f e m l n a  ( L . )  R o t h . ,  T e n t . F l . Germ.  3 ( 1 ) :  6 5 ( 1 7 9 9 )
C l rcumborea l  en bosques y umbrfas p re fe re n t e m en te  s l l l c f c o l a .  
En un bosque mix t o  de p i  n o - h a y a , en e l  a r royo  de Puente Ra,  en el
Ac h lchue lo  y en I c a p l n a r e a  de l a  Poveda.
C v s t o p t e r l s  f r a g  I l l s  ( L .  ) Bernh .  In S c h r a d e r ,  Nemes Jou rn .  Bot .
1 ( 2 ) :  27 ( 1 8 06)
( C y s t o p t e r l 6 a l p l n a  ( R o t h . )  D e a v . ;  C. r e g i a  ( L . )  D e s v . )
Cosmopo11 t a .  En la s  c e r c a n f  as de ro c a s ,  sobre todo en s i t l o s
ambrosos y hJmedos. C a r a c t e r f s t i c a  de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r l s .  En 
e l  hayedo de Hoyo del  I r eg u a  y en un p I n a r ,  ce rca  de la  fu en te  
en la  p i s t a  del  a r ro yo  de Puente Ra*
ASPIDIACEAE
P r v o p t e r l s  a b b r e v I a t a  ( D C . )  Newman, H i s t .  B r i t .  Férus ed .  3 ,
192 (1 8 54 )
Europa o c c i d e n t a l ,  h a l l  ada' unicamente en los canchal  e s - hayedo s 
de la  Poveda, en comunidades de A n d r o s a c e ta l I  a a l p l n a e .
P r v o p t e r l s  c a r t h u s l a n a  ( V I I I . )  H .P .  Fuchs,  Bui I . S o c . B o t . F r . , 105*  
339 (1 9 5 8 )
( p .  sp ln u lo s a  W a t t . )
Europea en e l  sur s<Jlo en las  montaRas.  Encontrada en e l  Puer­
to de P i q u e r a s ,  en un hayedo ( v e r t i e n t e  de LogroRo) y en la  p i s t a  
deI  a r royo  de Puente Ra.
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D r y o p t e r f s  d i l a t a t a  ( H o f f m . )  A. G ray ,  Man .Bot .  N o r t h . U . S .  63 1 ( 1 84 8 )  
( 0 .  a u s t r I a c a  a u c t . )
Cl rcumboreal  , s l l l c f c o l a  se en cuent ra  sobre todo en h aye dos y 
zonas humedas, a l r e d e d o r  de los 1500 mts.  Puer to  de P i q u e r a s ,  en 
hayedos,  y en un p i n a r  hJmedo ce rc a  de la e r m l t a  de Lomos de C r I o .
O r y o p t e r l s  f l l l x - m a s  ( L . )  S c h o t t .
( P o l ys t ichum f l l l x - m a s  R o t h . )
Subcosmopo11 t a .  C a r a c t e r f s t I c a  de F a g e t a l l a .  Se p re s e n t s  en 
s 111 os hume dos , como en la  p i s t a  del Arroyo de Puente Ra y en las  
p r o XImldades deI Arroyo del P lnar_en la  Poveda.
Po lys t lchum aculeatum ( L . )  R o t h . , T e n t . F l . Germ. 3 ( 1 ) :  79 (1799 )
(P.  lobatum (Hudson) Cheval  I , AspIdIum lobatum (Hudson) Sw ar tz )
Europea , excepto en e I  es te  y extremo n o r t e ,  en e I  sur en las  
montaMas. C a r a c t e r f s t I c a  de F a g e t a l l a .  La hemos r e c o l e c t a d o  u n l c a -
I
mente en la  p i s t a  f o r e s t a l  de I a r royo  de Fuente Ra.
ELECHNACEAE
Blechnum s p I c e n t  ( L . )  R o t h . , An n .Bot .  U s t e r l  10: 56 ( 17 94 )
Cl rcumborea I , genera l  mente c a l c f f u g a .  En bosques hi5medos y 
f r e s c o s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Querce t a l I  a r o b o r l - p e t r a e a e  y de Lu-  
z u I o - F a g I o n .  Encont rada unicamente en los hayedos de I puer to  de 
P iq u er as ,  v e r t I e n t e  n o r t e .
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POLYPOOIACEAE
Polvpodfum v u lq a re  L . , Sp.  P I .  1085 (1 7 5 3 )
Subcosmopol{ t a .  En hayedos y rocas I c l d a s  y humedas. En cornu 
nIdades  de F a g e t a l l a .  F recuen te  en la  zona : Lomos de O r l o ,  p In a ­
re s  hJmedos del  Ar royo  de Puente Ra, r o b le d a l  de Lumbreras.
GIMNOSPERMAS
PINACEAE
PI n u s . s v I v e s t r I  s L . , Sp.  P l .  1000 (1 7 5 3 )
No r te  y c e n t r o  de Europa ,  ex tendl^ndose  por I as  montaMas ha-  
c I a  l a  Europa m é r i d i o n a l . S l l l c f c o l a .  Abundant fsimo en la  zona,  
t a n to  n a t u r a l  como r e p o b la d o ,  sobre todo en la v e r t  l e n t e  s o r l a -  
na,  8 In embargo,  en l a  v e r t i e n t e  r i o j a n a  forma extensos bosques 
con eJempIares a n t i g u o s .
PInus une I n a t a  M i l l e r  ex M i rb e l  In Bu f fo n ,  HI s t .  N a t .  P l .  10:
213 ( 1806)
( I n c l u y e  P. r o t u n d a t a  L i n k . )
Endemismo de los A l p e s ,  P I r I n e o s  y ce nt r o  de EspaMa. H a l l a -  
do j jnicamente en pequeMos rodai  es en la cumbre del Cast  11 I o de 
Vinuesa  ( 2 . 0 6 2  m) p r o v i n c l a  de S o r l a .  C I tad o  por  C e ba l lo s  (1 9 68 )  
y Segura ( 1 9 6 9 ) .
7 2
CUPRESSACEAE
Jun ipe ru s  commun Is L . ,  Sp.  P I .  1040 ( 17 53 )  
ssp.  commun Is
C l rcumborea l  en reg lone s  s u b l r t l c a s  y temp I a d a s . F recuente  en 
l as  e t a p a s  de s u s t i t u c i J n  de los r o b l e d a l e s ,  hayedos y jun to  a 
los b r e z a l e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q ue rc o- F ag et e a . En e l  pue r to  de 
Piqueras  y en las  cumbres de ambas v e r t i e n t e s  a p a r t i r  de los 1.500m.
Jun ipe ru s  communI s L.
ssp.  nana Syme In Sowerby, En g l .  Bot .  ed.  3 ,  8 : 2 7 5 , t .  1393 (1868 )  
( J u n ip er us  s i b l r i c a  B u r g s d . , J . nana W l l l d . )
A r t l c o - a l p I n o .  Se p ré s e n t a  formando m a t o r r a l e s ,  b r e z a l e s  y 
es cob ona les ,  a p a r t i r - d e  los 1700 m . , abundante en l a  v e r t l e n t e  
sor I  ana : l a  Chopera,  I a Aranzana y los Poyos, por  enclma de las  
zonas repob iadas  con P. s v i v e s t r l s . Carac t e r  f s t I c  a de F In o - J u n I p e -
r e t e a .  ,
1
I
TAXACEAE
Taxus bacca ta  L . , Sp. P I .  1040 (1753 )
Pal eo - tempi  ada, en las a l t a s  reglones  montaMosas de la reg I (fn 
medI t e r r i n e  a , Asia o c c i d e n t a l  y montaRas de A f r i c a  del  No r te .  Ra­
ra en la  zona ,  aparecen e j em p ia re s  a I s I  ados en el  p i n a r  de la Po­
veda y en los p inaresde  la  p I s t a  f o r e s t a l  por enclma de là  e r m l ta  
de Lomos de O r l o .  En comunldades.de Q uer co-Fagetea .
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ANGIo sPERMA3
SALICACEAE
Populus a lb a  L » , Sp.  P I .  1034 ( 17 53 )
Pa le o te mp iad a*  C a r a c t e r f a t f c a  de P o p u l e t a l I  a a l b a e .  En las  r i -  
beras del  r l o  I r e g u a ,  ce rc a  de V I I  lo s t a d a  de Cameros y Lumbreras.
Populus n l q r a  L . , Sp.  P i .  1034 ( 17 53 )
Pa leotempI  ada.  En_ Popul Ion a l b a e .  F recuente  en las  o r  111 as de 
l o s r i o s ,  sobre todo del T e r a .  En V a l d ea v e l I a n o  de Te ra ,  Mo 11 nos 
de Raz(fn, T e ra ,  Ro 11 ami e n t a ,  l a  Pdv e d a .
Populus t r e m u la  L . , Sp.  P i .  1034 ( 17 53 )
Pa I e o te m p ia d a .  F recuente  en las  zonas humedas. Sot  111o del  
Rlnc(5n, T e r a ,  Razrfn.
S a l I x  a lb a  L . , Sp.  P i .  1021 ( 17 52 )
Pa I e o te m p ia d a .  Especle de P o p u l e t a l l a  albae y de Sal  I c e te a  
purpure a e . Muy f r e c u e n t e  en nuest ro  t e r r I  t o r l o , en I as o r  11 las  
del r i o  I r e g u a , en V I I l o s i a d a  de Cameros,  en el  a r royo  del  P ina r  
en I a P(5veda,en l a  P i neda ,  en las  or  I I I as del Tera y en e l  a r r o ­
yo de Lobof resn1110 , en j I  r l o  P iqueras y en el  ar royo  de los  
Poyos.
I 4
s ? I t X a l  roc t ne re a B r o t . ,  F l . Lus I t .  1 : 31 (18 04 )
(S .  c i n e r e a  a u c t ,  o c c i d . ,  S.  o l e l f o l l a  8m . )
Europacxzc I denta l  y f / a r ru ec o s .  En zonad humedas y pedregosas  
de los t o r r e n t e s  y en se tos  hume dos. Laguna de la  Chopera,  Sot I -  
l l o  del RInccfn.
Sa I I X  c aprea L . , Sp.  P l .  1020 (1753 )
Euroas I a t  I c a . En lug ar es  f r e s c o s ,  hume dos y o r  11I as de ar ro­
yos en los p I S O S  montano y s u b a l p i n o .  No muy f r e c u e n t e  en las r I -  
beras de I r I o  I regua  ce rc a  de I Achlchuelo y V I I I  os Iada de Cameros
Sa I I X  eI  g aqnos Sc o p . ,  F I .  Garn .  ed.  2 ,  2: 257 (1 7 7 2 )
( 3 .  Inc anar Sch ra nck . )
ssp.  a n u u s t I f o I  la ( C a r l o t )  Rech.  f i l . ,  O s t e r r .  Bot .  Z e i t s c h r . l O A i  
314 (1 9 5 7 )
Région m e d i t e r r ^ n e a .  En los cauces secos y pedregosos,  en gle-  
r a s ,  as f  como en val  l es  f r e s c o s  y o r  I I I  as de r l o s  en eI  pisc mon­
tano y s u b a l p i n o .  Encont rada en I as mirgenes de r i o  I r e g u a ,  en 
el Ac h l ch u e l o ,  V I I I  os Iada de Cameros y en eI  r I o  Lumbreras cerca  
de P a j a r e s .
S a I I X  f r a q I l l s  L . ,  Sp. P I . 1017 (1753 )
Euroas l a t I c a ;  espec le  de S a l I c e t e a  purpureae .  En las saccedas 
del r 10 I r e g u a ,  e n t re  Achlchuelo.  y VI I I osl  ada de Cameros.  VI: I oso 
la c i t a  en Va I de ave I I ano de Tera' .
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Sal 1X f r a g l M s  L . ,  Sp.  P l .  1017 (17 53 )
v a r .  d i s c o l o r  Anders ,  f o r .  l a t i f o l l a  (Anders)C .  V i e .
E u r o a s I a t l c a .  Es ta  fo r ma ,  l a  c i t a  V I c l o s o  (1941 )  en A r g u l j o  
a o r  111 as del  r I o  A r g u l j o , r e p r e s e n t a d a  por e j empiares c o r p u l e n -  
tos de m^s de 1 m. de d l5 m e t r o .  Nosot ros no la  hemos observado .
S a l I X  purpurea  L , , Sp .  P l .  1017 (1753 )
Pa l eo te mp Iad a .  E n , s i t l o s  humedos, mi rgenes de lagunas y c u r -  
sos de agua,  a lcanzando los  1500 m. en las  montaRas.  Es de los  
plSOS I n f e r i o r  y montano.  Espec le  de S a l i c e t e a  purpu re ae .  Se ha -  
l i a  en e l  r I o  Lumbreras en P a j a r e s ,  en los bordes del  I r e g u a ,  y 
en e l  r l o  A r g u l j o .
S a l I X  s a l v i f o l l a  B r o t . ,  F l . Lus I t .  1; 29 (1804 )
(S.  ^ l e I  f o l  l a  a u c t .  h t s p . )
N
Endemismo I b ^ r t c o .  No es muy abundante en la  v e r t l e n t e  r i o j a ­
na.  Se h a l l a  en las  prox imlda des  del r I o  I re g u a ,  cerca de Lumbre­
r a s .  V I c l o s o  l a  c i t a  en Val  deave I I ano, El Royo, La P(5veda.
Sa11X seca111ana Pau e t  V I c l o s o ,  Pau, N o t . F l .  M a t r i t .  V I I  In Bo l .  
Soc.  I b .  C. Na t .  83 ( 19 1?)
(S .  a t r o c I n e r e a  x s a l v i f o l l a )
R f b r i d o  c I t a d o  por  V I c l o s o  (1941 )  en e l  p i n a r  de Santa In ^ s ,  
muy proximo a n ue st r o  t e r r i t o r i o ,  si  b ien nosot ros  no l a  hemos 
VI s t o .
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PETULACEAE
P e t u I a  pendula R o t h . ,  T e n t .  Fl . Germ. 1; 405 (1788 )
(B.  a l ba  sensu Cote,  B. ve r r uco sa  E h r h . )
E u r o a s I I t l c a .  Es bas ta n t e  f re c u e n te  en nuest ro  t e r r f t o r i c ,  f o £  
mando pepueMos bosque t e s , siempre en zonas humedas. Sue Ie presen-  
t a r s e  en el  I n t e r i o r  de hayedos y rebol  I a r e s .  Especle de Alnetea  
g l u t l n o s a e .  La Chopera,  Arroyo de los mon j e s en Lumbreras,  Mel I -  
nos ,  de Razon.  V I c l o s o  (1 9 4 1 )  l a  cI  t a  en un rodai  de hay as,  cerca 
de la  cumbre de la  S i e r r a  c e b o I I  e r a .
:CRYLACEAE
Cory I  us ave I I a n a  L . , Sp.  P l .  998 (1753)
AsI a Menor y Europa t em pi ada.  Es f re cu en t e  en los bordes de 
los r I o s  sobre suelos r i c o s ,  pero aparecen e jem pla res  mas o ne- 
nos a I s I ados. C a r a c t e r f s t i c a  de Querco-Fagetea .  Des de VI  I I  os Iada 
de Cameros has ta  el  pon tcfn del Ac h lchue lo ,  proxima al r  I o I r e j u a .  
Mol Inos de Razon,  Va I de ave I I a n o  . ;
FAGACEAE
Faq us s y l v a t l c a  L . ,  Sp. P l .  998 (1753)
C ent roe uro pea .  Especle muy abundante en nuest ra  zona es tud lada,  
sobre todo en la  v e r t l e n t e  n o r t e ,  de Logrono.  Forma grandes bcsques 
b a st a nt e  bien conservados , marcandose c I aramente . Ios dl fe- rentes p l -  
sos de vege tac I d n , aparece por ehclma de los r o b l e d a l e s  de 1,  py r e ­
nal  c a y por de ba jo de los p ln a r e s  de F. s y I v e s t r I  s , e n t r e  los 1300 y
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1600 mts.  aprox lmadamente . Aparecen tambl^n e j e m p la re s  mas o mè­
nes a l s l a d o s  por  V l l l o s l a d a  de Cameros,  h a c l a  los 1 .2 00  mts.  y tarn 
bl^n en I a v e r t l e n t e  sur  s o r I  ana,  en los a l re d e d o r e s  del  r l o  Razon 
z l l l o ,  si  b ien  a q u f ,  no forman c l a r o  bosques,  y sue I en as oc la rs e  
con Q. p v r e n a l c a . Q. p e t r a e a  y BetuI  a o e n d u l a . Es c a r a c t e r f s t i c a  
de Fag Io n .
Quercus f a c l n e a  Lamk. ,  E n c y c * . M f t h .  Bot .  1:  725 (1753 )  
ssp.  f a q i n e a
(Q.  l u s l t a n i c a  Lamk. ssp.  v a l e n t l n a  V i c . ,  Q. v a l e n t l n a  C a v . )
Regl<5n m e d l t e r r l n e a  o c c i d e n t a l .  Muy poco abundante en n u e st ro  
t e r r  I t o r  l o ,  so I amente e j e m p la r e s  a l s la d o s  en Mol Inos de Raz<fn, 
y V a l deave11ano de T e r a .  V I c l o s o  (1941 )  lo c I  t a  en El Royo, como 
h f b r l d o  con Q. pubescene ssp.  p a l e n s i s  V I c l o s o .
Quercus p e t r a e a  ( M at t u sc h k a)  L l e b I . ,  F l o . F u l d .  403 ( 17 84 )
(Q.  s e s s i 1 1 f I  o r a  S a l l s b . )
Europa y As ia  o c c i d e n t a l .  F recuente  en l a  r e g I d n , pero sue I en 
p re s e n t a r s e  e j e m p la r e s  a l s l a d o s ,  y no forman bosques.  En la  Cho­
p e r a ,  mezclado con Q. p v r e n a l c a , Fagus s v i v a t i c a  y BetuI  a pendu-  
j_a y en Val  deavel  lang y l a  Poveda.  C I tad o  por V I c l o s o  (19 41 )  en 
Almarza y A r g u l j o .
Quercus pubescens W l l l d . ,  ssp.  p a l e n s i s  ( P a i s s )  Schw.
N.E.  EspaPia y P I r l n e o s .  C I tad o  por V I c l o s o  (1941 )  en la  Ce­
bo I I e r a ,  El Royo y S o t i l l o .  No encont rada  por n o s ot r os .
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Quercus p yr e na ic a  ' . V l l l d . ,  Sp.  P I .  A ( 1 ) :  451 (1805 )
(Q. t oz a  B a s t . )
Region m e d l t e r r l n e a  o c c i d e n t a l .  Se presents  en bosques ex te n ­
sos,  con c a r a c t e r  s l l l c f c o l a  desde los 1 .000  a 1 .400 mts.  en ambas 
v e r t i e n t e s  de la  S i e r r a  CeboI I e r a . Muy abundante en el  t e r r i t o r l o  
e s t u d I  ado. Mo I I nos de Razon,  Va Ideave11ano de Tera ,  RoI I ami e n t a .  
Rebol I a r ,  l a  Poveda,  A lma rza ,  P a j a r e s ,  San Andres,  Lumbreras,  V l ­
l l o s l a d a  de Cameros,  e t c .  C a r a c t e r f s t i c a  de Querclon p y r e na lc ae .
Quercus ro tund  I f o l I  a Lam. ,  E n c y c l ,  M i t h .  Bot .  1: 723 (1785)
(Q. baI l o t a  O e s f . )
Suroes te  de Europa.  Poco abundante en nuest ro  t e r r I t o r l o ,  aun-  
que es f r e c u e n t e  en las  so I anas del A c h l c h u e l o - V l I l o s i a d a  de Ca­
me r o s -  sobre 1 .200  m t s . ,  asoc lado  al 0 .  p v r e n a l c a . C a r a c t e r f s t I -  
ca de Querce ta  I I a 1 1 1 c I s .
ULMACEAE
UI mus g la b r a  Hudson 
(U.  montana W l t h . )
Europa y As ia  menor.  T&ndencia mont aMo sa.  Unicamente e jempla ­
res a l s la d o s  en la  p i s t a  f o r e s t a l  desde la  e rm l t a  de Lomos de Or I o , 
en Hoyo Pedroso,  a 1900 mts .  to ta  I mente Inc Iu l d a  en los bosques de 
PInus s y l v e s t r l s .  C I t a d a  por V I c l o s o  (1941 )  en el  Monte Raztfn, en­
t r e  l as  hay a s .
Ulmus min or  M i l l e r ,  Gard*  D i e t .  ed.  8 ,  n« 6 (17 68 )
(U.  ca r jJ ln l  f o l  I a G. Suckow, U. ca mp es t r l s  au c t .  non L . )
E u r o a s I 5 t l c a - m e d l t e r r e n e s .  Se en cu e nt ra  en los bordes de los  
r l o s  y mirgenes de camlnos ,  Junto a saucedas .  En comunidades de 
Q ue rc o - F a g e t e a .  En V a l deaveI  Iano y en V l l l o s l a d a .  C i t a d a  por  V I ­
c loso  ( 1 9 4 1 )  Junto al r I o  Raz<5n en Val  deave 11 ano y V l l l o s l a d a .
CANNABACEAE
Humulus lup u lu s  L . , Sp.  P l . 1028 (1753 )
Europa y America del  N o r t e .  Especle r a r a ,  se h a l I  a unicamente  
en se tos  de h u e r t e c 1 1 l o s ,  en Almarza y Ar gu l Jo .  C I t ad o  por Segura  
( 1 9 6 9 ) .
URTICACEAE
P a r l e t a r I  a d i f f u s a  M e r t .  & Koch In R o h l l n g ,  D e u t s c h l .  F l .  ed .  3 ,  1 
827 ( 1 8 2 3 )
( P . o f f I c I n a l I s  a u c t . , non L . , P.  rami f l o r a  a u c t . )
Europea .  C i t a d a  por  Segura y no ' obs erv ad a  por n o s o t r o s .  > )
U r t i c a  d i o i c a  L . , Sp.  P l .  984 (1753 )
Cosmo pol I t a ;  n l t r < f f l l a .  Es f r e c u e n t e  sobre todo en zonas de 
pastes  y pr«fxlma a ndc leos  urbanos .  Lomos de C r I o ,  A c h l ch u e l o ,  V l ­
l l o s l a d a  de Cameros,  Val  deave 11 ano de T e ra ,  Mo 11 nos de Raz(5n, . . .
81)
U r t l c a  urens L . , Sp. P I .  984 (1753 )
C 1rcumborea I . N l t r o f l l a .  Se p rés en ta  en cun et as ,  por Yaldea­
ve I Iano de T e r a ,  V l l l o s l a d a  de Cameros, Lumbreras.
SANTALACEAE
Theslum d i v a r l c a t u m  Jan ex M e r t .  & Koch In R o h l l n g ,  De ut s ch l .
F l . ed.  3 ,  2: 205 (1026 )
( I n c l .  T.  nevadense W l l l k . )
Reg I(fn medi t e r r a n a a .  Es f re c u e n t e  en los p a s t l z a l e s  algo ago£ 
ta d o s .  Almarza,  Va ldeave I  Iano de T er a .  C i t ad a  por Segura (19 69 ) .
LORANTHACEAE
VI scum album L . , Sp.  P I .  1023 (1753 )
Pa Ieo te m p ia d a .  P a r a s i t a  sobre Populus n l q r a  en el  arroyo del  
p i n a r  en la  Poveda,  y sobre Crataegus monogyna en la v e r t h n t e  
so r I  ana del p uer to  de P i q u e r a s ,  cerca  de la  Pdveda.  Adem^s Segura  
sI  ta l as  ssp.  a I bum y ssp.  aus t r Ia cum .
ARISTCLOCHIACEAE
A r l s t o l o c h i a  lonqa L . , P I .  96 l  ( 1753 )
ClrcunmedI  t e r r a n e a . Es comun en bordes de c u l t i v e s  en la zona 
de Ro I I  ami en t a , V a l d e a v e I I a n o  de T e r a . . C i t a d a  por Segura (1969 ) .
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PCLY30NACEAE
B H d e r d y k l a  a u b e r t U  (Lou Is Henry )  Moldenke  
(Polygonum batdschuanium a u c t .  non Re ge l )
Especle I n t r o d u c l d a  en EspaMa procédante de China y T i b e t .
Cl rcumboreal  I con tendenc I a n l t r < J f l l a .  F recuente  en las t a p l a s  
de los pue b lo s .  Mol I nos de Raz<$n, Val  deave 11 ano de T e r a ,  R o l l a -  
m l e n t a ,  V l l l o s l a d a  de Cameros.
Polygonum a v i c u l a r e  L . , Sp.  P l .3 6 2  ( 17 53 )
Cosmopol I t a . R u d e r a l  n l  trc^f 11 a l a  encontramos en s 11 los p l s o -  
teados y bordes de c u l t l v o .  V a l deave11ano de T e r a ,  Ro11 ami en ta  
A r g u l j o .
Polygonum I a o a t h i f o l l u m  L . , Sp.  P I .  36O (1753 )
Co sm op o l i t e .  Ra ra ,  en bordes de c u l t l v o ,  sobre suelos hdmedos, 
V a l d e a v e l I a n o  de T e r a ,  R e b o l l a r ,  A lmarza.  C I t a d o  por Segura | 
( 1 9 6 9 ) .
Polygonum patulum B r i e b .
(P.  be 1 1 a r d i I  A l l . )
Su bm ed I te r r ^n ea .L a  hemos h er b o r I za d o  en bordes de c a r r e t e r a s  
pr(5xlmas a rebo11 ares de Quercus p y r e n a i c a . En e l  Puer to  de P i ­
q ue ra s ,  v e r t l e n t e  r i o j a n a .  /
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Rumex acetosa L . ,  Sp.  F l . 337 (1753 )
H o l ^ r t l c a ,  C a r a c t e r f s t i c a  de Moll  n o -A r rh en at h er ’e t e a  y A r rh e -  
n a t h e r e t a l  I a.  La hemos r e c o l e c t a d o  en prà.dos humedos de Vi l  dea­
vel  lano de T era ,  V l l l o s l a d a  de Cameros, Puerto de P iqueras ,  Lo­
mos de C r i o s .
Rumex acetose11 a L . , Sp. P I .  330  (1753 )
Cosmo po 11 t a .  C a l c f f u g a .  Muy abundante en^nuest ra  zona ya que
p r e f I  e r e  los medlos I c l d o s ,  aparec Iendo en p a s t l z a l e s  m^s o menos
ef f tneros .  Puer to  de P i q u e r a s ,  Lomos de Or I os,  ' 1^1 los i  ada de Came­
ros,  Ac h l c h u e l o ,  Lumbreras.
Rumex conqI  erneratus Mu rray ,  Pr od r .  S t i r p .  G o t t l n g .  52 (1770)
SubcosmopoI I t a . En bordes de r i o s  y f u e n t e s .  C a r a c t e r f s t i c a  
de F h r a g m l t e t a l I  a.  Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros,  berdes 
de la  l aguna de la  Chopera.
Ruffiex hydro I apathum Hudson, Fl . Ang I . ed.  2,  154 (1778 )
Europea.  La encontramos en los bordes de lagunas ,  r I o s  y
s I t l o s  encharcados.  Laguna de l a  Chopera ( 1 .900 m . s . m . ) .
Rumex In t e rm e d l u s  DC. In Lam. & DC.
Oeste de la  regl<5n m e d l t e r r l n e a .  Poco f r e c u e n t e .  El Ee rc o l a r ,  
hayedo del puer to  de P i q u e r a s .
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Rumex pul cher  L . ,  8p.  P l .  33 6  (1 7 5 3 )
EuromedI t e r r l n e a .  En s I t l o s  Mdmedos con tendencI  a n l t r r f f l l a  
Sauceda del r i o  I r e g u a ,  f r e n t e  al Abrevadero de V l l l o s l a d a  de 
Cameros.
Rumex sanguineus L . , Sp.  F l . 334  (1 7 5 3 )
Cosmopo11 t a .  Escasa en zonas n i t r o f l l a s .  V a l d e a v e l I a n o  de 
T era .
CHENOPOJIACEAE
A t r l p l c x  p a t u l a  L . , Sp.  P I .  1053 (1 7 53 )
C l r c u m b o r e a l . C i t a d a  por  Segura (1 9 6 9 )  como rud er a l  y a rven­
se en el  Royo. No observada por  n os o t r o s .
, • 1
Chenopodlum a I bum!L . . Sp.  P I .  219 (1 7 5 3 )  '
Cosmopo I I t a .  N l t r < J f l l a .  En lugar es  c u l t i v a d o s  y campos abnn- 
donados.  C a r a c t e r f s t i c a  de S t e l l a r l e t e a  mediae.  Va Ideave11ano
i
de T er a ,  Mo 11 nos de Razdn,  R o l I  ami e n t a .
Chenopodlum bon us -henr lcus  L . , 8 p . P l .  218 (1753 )
Cl rc um bor ea l . NI t r d f  11 a .  En s11 los hJmedos, cerca  de los ma- 
Ja da le s .  El B e r c o l a r ,  La Chopera.  i
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PORT'JLACACEAE
Mont ta fo n tana  L . , Sp.  P l . 8? (1753 )
(M. r i v u l a r l s  C .C .  Gmel in )
ssp.  chondrosperma ( F e n z l . )  W a l te rs
(M. vern a  a u c t . ,  M. minor auct . i )
Europa m e r i d io n a l  y c e n t r a l . F r e c u e n t e  en t re m e d a l e s , asf  co­
mo en encharcamientos y a r ro yo s  n ac l e n t e s , de aguas ^cI  das .  Mo- 
11 nos de Raz<?n, P a j a r e s ,  La Chopera,  La Aranzana.
I
P o r t u I a c a  o l e r a c e a  L . , Sp.  P l .44 5  (1753 )
Co sm op o l l t a .  En los c u l t i v e s  arenosos de Almarza ,  B a r r l o m a r t f n  
y A r g u l j o .  Segura ( * )  en Ter a .
CARYOPHYLLACEAE
Aq rostema qI thagP L . , Sp. P I .  435 ( 17 53 )  ^
( Lyc hn is  g i th ag o  ( L . )  Scop . )
Co sm opol l ta .  Se en cu e n t ra  en los r o b le d a le s  proximos a la Veti 
ta  de P iq u er as .  C a r a c t e r f s t i c a  de S e c a l e t a l l a .
A r e n a r l a  q r a n d l f l o r a  L . . S y s t .  N a t .e d .  10,  2:  1034 (17 59 )
v a r .  I n c r a s s a t a  (Lange)  Cosson
Suroeste  de Europa.  C i t a d a  por V I c l o s o  (1941 )  en La C e b c l l e -
r a .  Nosot ros no l a  hemos observado .
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A r e n a r l a  montana L . , C e n t .  P I .  1: 12 (1 7 5 5 )  
ssp.  montana
Suroeste  de Europa.  E spe c le  s l l l c f c o l a ,  abundantfslma en 
n ue st ro  t e r r I  t o r l o .  Laencontramos en c l a r o s  de bosque de Quercus  
p v r e n a l c a . a s f  como en hayedos,  b r e z a l e s  y p l n a r e s  desde 1 . 0 00  a 
1700 mts .  En Querclon  p y re n a l c a e  y Ca11uno-Ul  I ce tea .  La Chopera,  
Puer to  de P i q u e r a s ,  Lomos de O r l o s ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  La 
Pi neda .
A r e n a r la  s e r o v 1 1 1 f o l I  a L . , Sp .  P I .  423 (17 53 )
E u r o a s l l t i c a  y n o r t e a f r i c a n a .  No tan  abundante como l a  es­
pec le  a n t e r i o r ,  se p re s en t s  enzonas r u d e r a l I z a d a s .  V a l d ea ve -  
11ano de T e ra ,  Lomos de Or I o s , Puer to  de P iq u er as .
BufonI  a t e n u l f o 1 1  a L . , 8p .  P I .  123 (1 7 53 )
(B.  p a r v l f l o r a  G r i s e b . )
Region m e d l t e r r l n e a .  Com»5n en n u e s t r a  zona.  La prfveda, Ar­
gul  Jo. C a r a c t e r f s t i c a  de The r o - B r  ac hy po d Ie  te  a .
Ce ra s t l um arvense L . , Sp.  P l . 438  ( 1 7 5 3 )  
ssp.  arvense
Subcosmopo11 t a .  No muy f r e c u e n t e  en n ues t ro  t e r r I t o r l o , 
en p a s t i z a l es pedregosos y prados cercanos a rebo l  l a r e s .  En comu- 
nIdades  de C a i l u n o - U l I c e t a l I a . F u e n t c  del Puerto de P i q u e r a s , l a  
Chopera,  La Poveda.
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C e r a s t l j m  brachypeta Ium P e r s . ,  Syn.  P I .  1: 520 (1805 )
Oeste y c e n t r o  db Europa .La  encontramos en los prados de 
dI en te  en t r e  V a l d ea v e l I a n o  de Tera  y RoI I a m l e n t a .
C er as t l um fontanum Baumg. ,  Enum. S t I r p .  T ra nss .  1: 425 ( I 8 l 6 ) 
ssp.  hi span I cum G a r t n e r ,  o p . c l t .  77 (1939)
( I n c l .  ssp.  pyrenaeum G a r t n e r )
C l r c u m b o r e a I . F r e c u e n t e . Lumbreras, Valdeave11ano a Mol I nos 
de Razon,  r o b le d a l  de A r g u l j o ,  FUerto de P i q u e r a s ,  Lomos de 
G r i o s .
C er as t l um fontanum Beaumg.,  Enum. S t i r p .  T r a n s s . 1 :425 ( I 3 l 6 )  
ssp.  t r i v i a l e  ( L i n k . )  J a l a s ,  Arch.  Soc.  Zoo I . Bot .  Fenn . Vanamo 
18 ( 1 ) :  6 3 ( 1 9 6 3 )
(C.  t r I v l a l e  L i n k . )
C l r c u m b o r e a l . En_ s111 os humedos, como t remeda les  y bordes 
de r I o s . Laguna de la Aranzana,  La Pineda ,  Ac h l ch u e l o ,  La Po^veda,
r e r a s t l u m  olomeratum T h u I I I . ,  F l . Pa r i s  ed.  2 ,  2 2 6 (1 7 9 9 )
SubcosmopoII  t a .  En p a s t l z a l e s  a b l e r to s  y cunetas con al go 
de I n f l u e n c i a  n i t r c j f l l a  , en prados de d I en te en Va I deavel  I ano 
de T e ra , L a  Pineda y desv Io  d e - M oI I nos  a La Ladera.
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C e r a s H  um q ra c i  l e  O ufo ur ,  Ann. Gen.  S c l .  Phys. ( B r u x e l l e s )  7 :
304  ( 1 3 2 0 )
Europa del  Su r .  En p a s t l z a l e s  n f t r ^ f i l o s .  En el  C a s t i l l o  de 
Vinue sa  y en l a  Aranzana.  C i t a d a  por V I c l o s o  en la  Cebo l I  e r a .
C e r a s t l u m  pumllum C u r t i s ,  F l . Lond. 2 ( 6 ) :  t . 3 0  (1777 )
ssp.  pal  I ens  (F.W.  S c h u l t z )  Sch i nz  & The 11 . ,  B u l l .  Herb.  Bo lss .
s e r .  2 ,  7 1 402 ( 1 9 0 7 )
(C.  g lu t l n o s u m  F r i e s )
E u r o a s I a t l c a .  Hal I ada unicamente en Ias vprox Imldades  del  
ar ro yo  del  P i n a r ,  en La Pdveda.
C e ra s t l u m  pumllum C u r t i s ,  F l . Lond. 2 ( 6 ) :  t .  30 (1777 )  
ssp.  pumlIum (C.  g lu t l n o s u m  a u c t . , non.  F r i e s )
E u r o a s I I t l c a .  Aparece ra ramente  en l a  zona,  en zonas monta-  
Mosas. Se h a l I  a en los b r e z a I  es a c l a r a d o s ’ de La Chopera.
C er as t l um  semidecandrum L . , Sp.  P l .  438 (1753 )  
ssp.  semidecandrum
Europa.  Muy r a r o  e n l l a  zona.  En Valdeave11ano de T era .
C o r r l q l o l a  te l e phi I f o l l a  P o u r r . ,  Mem, Acad.  Toulouse 3 :  3 1 6 ( 1 7 8 8 )  
Med I t e r r â n e a  o c c i d e n t a l .  Especle s l l l c f c o l a ,  y por t a n t o ,  
abundante en n ue st ro  t e r r I t o r l o  en I as cunetas de los suelos  
d e s f o r e s t a d o s .  Majada La Chopera ,E l  Ableco y El B e r c o l a r .
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Cucubalus b a c c i f e r  L . , Sp.  P I .  414 (1753 )
E u r o a s I a t i c a . En sue los  arenosos humedos y c u n et as .  Al ­
marza ,  Argul  j o .
D Ia n th us  armer I a L . , Sp. P l . 410 (1753 )  
ssp.  a r mer la
Euroas I  a t  I c a . En zonas humedas y f r e s c a s .  En I as margenes 
de los r o b l e d a l e s  cercanos a A r g u l jo  y en el  Abrevadero d« V l ­
l l o s l a d a  y cunetas del  Ac h l c h u e l o .
D Ia n th us  car thus Ian oru m L . , Sp.  P l .40 9  ( 17 53 )
Europea.  Endemica del  S,  W y C Europa.  Bastante  f r e c u m t e  
en cunetas  y bordesde r o b l e d a l e s ,  as f  como en p a s t l z a l e s .  Venta  
P i q u e r a s ,  Abrevadero de V l l l o s l a d a ,  Puerto de P iqueras  ( \ e r t l en 
te  sorlana) ,  La Poveda, A c h l c h u e l o ,  El T e j a d i l l o .
D Ian thus  monspessulanus L . , Amoen. Acad. 4 :313  ( 17 59 )
( I n c l .  D.  s t e r u b e r g l l  S I e b e r ,  D.  hyssop I f o I I  us L.  p . p . )
Endemica del Sur y c e n t r o e u r o p a .  C i t a d a  por Segura (1969)  
en Va I d e a v e I I a n o ,  nos ot ros  no l a  hemos encont rado .
H e r n l a r l a  q l a b r a  L . ,  Sp. P l .  216  (1753)
v a r .  scahrescens B. de Roew. ap.  Wk. ,  P l .  exs .  1845 ,  n .  1153 
( h . s c a b r l d a  Bolss .  v a r . g  I ab re sce ns  B o l s s . )
Endemismo I b é r i c o .  Poco f r e c u e n t e ,  aunque en la  cumbre del
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Pu er to  de P i q u e r a s ,  a 1710 m. d e ' a l t l t u d  se p ré se nt a  con bastan  
te  abund anc Ia .
H e r n l a r l a  h i r s u t e  L . , Sp.  P l .  218 ( 1 7 5 3 )
Pa l e o t e m p ia d a .  Bas ta n te  c o r r i e n t e  en c l a r o s  de ' bosque .  Pa­
j a r e s ,  l a  Chopera ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  M a r g u l l l o .
H e r n I a r l a  I a t l f o l  I a L a p e y r . , H I s t .  Abr ,  P y r .  127 (1813 )
(H.  p y r e n a i c a  J .  Gay)  :
Endemismo de l as  montaPias deI  N y C. de la  Pen ins u la  I b ^ r l c a  
y P I r I n e o s .  So I amen t e I  a hemos encontrado  en l a  TornadI  za y El 
Abasco,  en e l  t ^ r n l n o  de P a j a r e s ,  en zonas con bas ta n t e  p a s t o -  
r e o .
Holosteum umbel l a tum L . , Sp.  P l .  88 (1 7 5 3 )
Pa le o t e m p ia d a .  Especle f r e c u e n t e  en l a  zona e s t u d l a d a .  La 
Pdveda, Val deave11 arto de T e r a .
Lychnis f l o s - c u c u l l  L . ,  Sp.  P l .  436 (17 53 )
E u r o s i b e r l a n a .  En c l a r t é s  t rem eda les  y or111 as de a r r o y o s .  
C a r a c t e r f s t i c a  de M o l I n l e t a l l a .  P i s t a  a Hoyos de I r e g u a .  O r l l l a  
del  T e ra .
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M i n u a r t i a  h yb r id  a ( V H  I . )Schlsc hk In in Komarov, F l . U r s s .  6 i  488  
( 19 36 )
( A l s l n e  t e n u j f c l l a  ( L . )  C r a n t z . )  ,
EurcmedI t e r r e n e  a.  Aparece en prados y p a s t l z a l e s  poco den­
ses .  P i s t a  f o r  es t a i  desde el  Puer to  de Piqueras :  a Santa Cruz de 
Vanguas,  El E e r c o l a r ,  La Ladera ,  La Sabucosa.  C a r a c t e r f s t I c a  de 
T h e r c - C r a c h y p o d l e t a l l a .
M l n u a r t i a  re cu rv a  ( A l l . )  v a r .  j u r e s l l  (Feu ze )  M a t t f .
Not la hemos en co n t ra d o .  C I t a d a  por V i c l o s o  ( 19 41 )  e n l l o s  pe-
nascos de las  cumbres de I a Cebo I I e r a .
M i n u a r t i a  verna ( L . )  H l e r n ,  J o u r . G o t .  (London)  37 :  320 ( 18 99 )
( A l s l n e  verna  ( L . )  Wah lenb . )
E u r o a s I a t l c a .  C I t a d a  por Segura ( * )  a I p ie  de rocas en la  
SI e r r a  Ce bo I I e r a .
V.oehr I nq I a t r i n e r v i  a ( L . )  C l a l r v . ,  Man, Herb .  150 (1811 )
( A r e n s r i a  t r i n e r v l a  L . )
EuroasI  a t I c a . C a r a c t e r f s 1 1 c a  de F a g e t a l l a .  Especle poco 
f r e c u e n t e ,  en hayedos y bosques degradados.  En el  hayedo del AchJ_ 
chuelo  h a d  a Lomos de Or I os,  en C h i c h i r r I , y en l a  Chopera en el  
bosque m i x t o .
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Moenchta e r e c t a  ( L . )  P . G a e r t n e r ,  B. Meyer & S c h e r b . ,  F l . W e t t .
1: 219 ( 1 7 9 9 )
( C e r a s t l u m  erectum (L . )C os so n  & Germ. )
Euro pe a .  No muy f r e c u e n t e  en n ue st ro  t e r r l t o r l o .  Aparece en 
prados n a t u r a l e s ,  y en landas  y c^spedes de t e r r e n o s  s f l f c e o e .
En La P«Jveda y A r g u l j o .  Segura ( 1 9 6 9 ) .
Paronychya p o l y q o n l f o M a  ( V I M . ) D C .  In  Lam. & D C . ,  F l . F r .  ed.  
3 f 3 i  403 (1 8 0 5 )
Sur  de Europe y No r te  de A f r i c a .  Aparece con f re c u e n c I  a en 
b r e z a l e a  y p a s t l z a l e s  n l t r ^ f i l o s .  C a r a c t e r f s t l c a  de Androsace-  
t a l l a  a l p t n a e .  Cumbre del  C a s t i l l o  de V Inuesa  ( 2 . 0 6 2 ) ,  La Aran-  
zana ,  La Chopera,  cumbre del  Puerto de P i qu er as .  ^
P e t r o r h a q I  a p r o l I f e r a ( L . ) P.W. Ba l l  & Heywood, Bui 1 . 6 r  I t . M u s .  
( B o t . )  3 :  161 ( 1 9 6 4 )
( D Ia n t h u s  p r o l i f e r  L . , Tun ica  p r o l i f é r a  ( L . )  S c o p . )
R e g M n  medi t e r r e n e s .  Ba s ta n te  f r e c u e n t e  en p a s t l z a l e s  de t e -  
r d f l t o s ,  prados n a t u r a l  es y zonas n l - t r ( î f  11 as ,  genera lmente  sobre  
sue los  pedregosos.  E rm l ta  de l a  V I rg e n  de. Lomos de O r l o s ,  Va ldea -  
v e l l a n o .  La Chopera,  La Poveda,  Venta del  Puerto de P i q u e r a s .
Saq Ina  a p e t a l a  A r d . ,  Animady.  Bot .  Spec .  A l t .  2 :  2 2  ( 17 68 )
( S . r e u t e r I  E s s . )
Regl<în m e d l t e r r l n e a  europeav En p a s t l z a l e s  n l t r i f I c a d o s .
Esc a s a . A lmarza,  A r g u l j o .
Saolna nevadensis  Bo ls s .  & R e u t e r ,  Pug I I I us 22 ( 1 8 5 2 )
Endemlsmo de las  mon tanas  e spanoI  as : S i e r r a  Nevada y S i e r r a  
de Guadarrama.  La encont ramos en los p s s t ' i z a l e s  n i t r c î f l l c s  de 
l a  cumbre del C a s t i l l o  de V I n u e s a ,  y en los prados f r e s c o s  de 
Hoyopedroso.  C I t a d o  por  Segura en La Laguna de La Chopera.
Sr.oina procumbens L . , Sp.  P i .  128 (1 7 5 3 )
SubcosmopoI i t a . Muy poco f r e c u e n t e  en l a  zona en s i t l o s  hu-  
medos y a renosos,  so Iamente en un a r r o y l t o  seco,  en l a  Chopera.  
C I t a d a  por  Segura (1 9 6 9 )  en l a  Poveda.
Saqina sag I no I des ( L . )  K a r s t e n ,  De uts che .  F l .  Pharm. Med. 539  
( 1862)
(S.  I l n n a e l  P r e s l .  v a r .  g l a n d u l o s a  L g e . )
C l r c u m a r t l c a - s l p i n a  (en comunIdades de M o n t i o - C a r d a m i n e t e a ) . 
5e prés ent a  con c l e r t a  f r e c u e n c I  a , en el  Puer to  de P iqueras  
( f u e n t e ) .  V i c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c I  t a  en l a  Poveda.
Saponar ic  ocymoI des L . , Sp.  P i .  409 (1 7 5 3 )
Europa m e r i d i o n a l  A f r i c a  b o r e a l .  Es f r e c u e n t e  en f i s u r a s  
de roca y ' e n  los t a l u d e s  de l a  c a r r e t e r a  de V I I  I os I ada de Ca me ros  
sobre p l z a r r a s .
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Sa o o na r la  o f f i c i n a l i s  L . , Sp,  P i .  408 ( 17 53 )
Europa y A s ia .  Poco f r e c u e n t e ,  en las  cunetas de Lumbreras,  
zonas humedas y f r e s c a s  despufs de San Andres.
S c l e r a n t h u s  annuus L . , Sp.  P I .  406  (1 7 5 3 )
Europa y A f r i c a  del N o r t e .  Aparece en suelos  arenosos y en 
bordes de b r e z a l  en La Chopera y el  G e r c o l a r .
S c l e ra n t h u s  o ere nn ls  L . . Sp.  P l .  406 ( 17 53 )  
ssp.  p ere nn is
E u r o s l b e r l a n a .  Ba s ta n te  f r e c u e n t e  en l a  zona,  en bordes de 
b r e z a l e s  y caminos.  F^uerto de P i q u e r a s ,  l a  Chopera,  l a  Sabuco­
sa .  C t t a d a  por  V i c l o s o  ( 1 9 4 1 )  en la  S i e r r a  Cebo11e r a .
S l l e n e  a lba ( M i l l e r )  E . M .L .  Krause In  Sturm,  D e u t s c h I . F l . ed.
2 ,  5 :  98  ( 19 01 )
(MeIandr ium album ( M i l l e r )  G arcke )
ssp.  d l v a r i c a t a  ( R e l c h e n b . )  W a l t e r s ,  Feddes R e p e r t .  69% 48 (1964 )  
M e d l t e r r l n e a .  C I t a d a  por  Segura ( 19 69 )  en prados hume dos 
de V In u es a ,  El Royo, S o t l M o  deI  Rlnc<Jn.
S I le n e  cl  I I  a t a  P o u r r . ,  M/m. Acad. Tou louse ,  3*  329 ( 17 88 )
( I n e 1 . 8 .  p e r i n i c a  Haye*\)
Endemlsmo de las  montaOas deI  sur  de Europa.  La encontramos  
en los p a s t l z a l e s  cocuminales  de la  S i e r r a  C e b o I l e r a .  C a r a c t e ­
r f s t l c a  de S e s l e r l e t e a .  Puer to  de P i q u e r a s ,  Hoyopedroso,  la  
Aranzana,  Los Capotes ,  V I c I o s o ‘ (1941 )  l a  c i t a  en los p a s t l z a l e s  
sub a lp i  nos de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a .
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S i lene c o l o r  ate P o i r e t ,  Voy . B a r b . 2 : 163 (1 7 8 9 )
Reg i<5i med i t e r r a n e  a , En prados n i t r o f i l o s  y c u n e t a s .  V a l d e a -  
v e l l a n o  de T e r a ,  A lma rza .
Si I ene d i o i c a  ( L . )  C l a i r v . ,  Man. Herb.  145 ( l 6 l 1)
(MIelandrium d io icum (L . )C os so n  & Germ. )
Europea .  En bordes de c u n et as  de Va Ide av e I  I ano de Tera a 
Mo I i nos 0 6  Raz(5n. Seg ur e (  1969)  I a c i t a  como nemoral  en A r g u l j o .
Si  Iene nutans  L . , Sp.  P i . 417 ( 1 7 5 3 )  
ssp .  nutans
E u r o a s i a t i c a . Bas ta n te  f r e c u e n t e  en p a s t l z a l e s  y bordes de 
hayedos y r o b l e d a l e s  de Ouercus o v r e n a l c a . In c lu so  en abedu la -  
r e s .  A c h i c h u e l o ,  El B e r c o l a r ,  P I c o r z o .
Si I ene vu I par  I s  (Moench . )  G a r c k e ,  F l . N o r d - M i t t e I - D e u t s c h i  . ed.  
9 ,  64 ( 1 8 6 9 )  
ssp.  v u l o a r i  s
(S .  i n f  I a t a  Sm . , S.  cucubalus W ib e l )
C i r c u m b o r e a l . S u b n i t r d f i I  a . No es muy abundante .  V e r t i  en te  
so r i  ana de I puer to de F ' p u e r a s .
Sp erc u la  a rvens i s L . , Sp.  P i .  440 (1 7 5 3 )
(S .  v u l g a r i s  Boenn, S.  sa t  Iv a Boenn, S.  maxima We i h e , S . l i n i -  
c o l a  Boreau)
Europe a . C a l c f c o l a  en su e l o s  arenosos y c u l t  i vos abondonados 
A r g u i j o ,  RoI I ami e n t a .
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S p er u u la  mort s o n ! I  Boreau in  D u c h a r t e ,  Rev.  Bot.  2 :  424 ( l 8 4 7 )
( 8 . ve rn a l  I a a u c t . )
E u r o m e d I t e r r d n e a , a t l ^ n t l c a .  En zonas al t a s , en los bordes de 
b r e z a l e s  y p a s t l z a l e s  a p a r t i r  de los 1 .500 m. de a l t i t u d .  La Cho 
p e r a ,  La Aranzana ,  y Hoyos de I r e g u a .
Sp e ru u la  pen tan dra  L . ,  Sp.  P l . 440 (1 7 5 3 )
Cent ro  y sur  de Europa .  H e rb o r I z a d a  unicamente en La Chopera  
y ? La Aranzana.  .
S p e r q u l a r l a  ru b r a  ( L . )  J .  & C. P r e s l . ,  F l . Cech ica  94 (1 8 1 9 )
SubcosmopolI  t a .  En las  cun eta s  y bordes de caminos. La Ma jada ,  
El Ab leco;  A c h i ch u e l o .
S p e r q u l a r l a  s e q e t a l l s  ( L . )  G.  Don f i l . ,  Gen.  S y s t .  1: 425 ( I 8 3 I )
I
( A l s l n e  s e g e t a l l s  L . )  '
Eu ro pea(e xcepto  N ) . Poco f r e c u e n t e  en e I  t e r r l t o r l o  es tud i  
do.  En l a  p i s t a  de Hoyos de I r e g u a ,  antes de l a  e r m l t a  de l a  
VI rg en  de Lomos de O r l o s .
S t e l I a r l a  al s ine  Grimm, Nova Acta Acad . ,  Leop. - C a r o l , 3 , a p p . î  
313 (1 7 67 )
(S .  u l l g i n o s a  Murray )  ‘
Cl rc u m b o re a l . Especle s I M c f c o l a ,  f re c u e n te  en bordes de 
f u e n t e s ,  r i a c h u e l o s ,  t r e m e d a l e s , y en suelos humedos en g e n e r a l .
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C a r a c t e r f s t l c a  d e  C a r d  am I n o - M o n t  I o n .  S i t l o s  h u m e d o s  e n  l o s  p l n a -  
r e s  d e  L o mo s  d e  O r l o s ,  a r r o y o  e n  l a  C h o p e r a ,  r I a c h u e l o s  e n  l a s  
c u n e t a s  d e  V a l d e a v e I  I a n o  d e  T e r a  a Mo I i  n o s , d e  R a z d n ,  t r e m e d a l e s  
de  l a s  c u m b r e s ,  h a c f a  1 9 0 0  m.  d e  a l t I t u d .
Ste 11 ar I a q rami nea L . , Sp.  PI . .  422 ( 17 53 )
EuroasI  a t  I c a . Se p ré s e n ta  en prados f re sc os  y bordes de mon­
te b a j o .  P a j a r e s ,  Venta  P i q u e r a s ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  en los ha­
yedos de la v e r t  i en te  r i o j a n a .
S t e I I a r l a  h o l o s t e a  L . , Sp.  P l .  422 (17 53 )
EuroasI  a t i c a .  Especle abundante en n ue st ra  zona,  sobre todo  
en los hayedos,  y s i t i o s  f r e c o s .  C a r a c t e r f s t l c a  de Querco-Fagetea  
La Chopera,hayedos de I Puer to  de P i qu er as ,  Venta de P i q u e r a s ,  Abrje 
vadero de V I I I  os I a d a , hayedos de I Achichuelo y d e l à  e r m l t a  de Lo­
mos de O r i o s .
S t e I I a r I  a medI a ( L . )  V I I I . ,  H I s t .  P l .  Dauph. 3 :  6 l 5  (1 7 89 )  
ssp.  media
Cosmopo11 t a . Es comun en las  cunetas y bordes de p i s t a s  f o r e s -  
t a l e s .  Con tendencI  a ni  t r d f l i a .  C a r a c t e r f s t l c a  de S t e I I a r l e t e a  
mediae.  Lumbreras , Mo l i n o s  de Razon,  V i l l o s l a d a  de Cameros,
V a c c a r l a  pyrami d a ta  Med icus ,  P h i l o s .  B o t . 1: 96 (1789 )
(V.  v u l g a r i s  Ho s t . , V . s e g e t a l i s 'G arcke ,  SaponarI  a v a c c a r l a  L . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  No muy a b u n d a n t e . E n  l a s  c u n e t a s  d e  I d s  
r o b l e d a l e s  d e l  p u e r t o . d e  P i q u e r a s  y  V e n t a  de  P i q u e r a s .
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RANUNCULACEAE
AconIturn l a m a r c k H  R g l c h e n b . .  I I I . A e o n .  70 (1 8 1 9 )
(A .  pyrena lcum L .  pro p a r t e )
Montahas su re u r o p e as .N o  muy f r e c u e n t e  , l a  encont ramos en 
los  bordes de l o s  r l o s  y humedales .  E n .comunfdades de F a g e t a l l a .  
En l a  Chopera,pr< (x lma al  a r ro yo  de los Poyos.
Anemone r a n u n c u l o l d e s  L . , Sp.  P i .  541 (1 7 5 3 )
E u r o a s i £ t l c a .  No muy abundante ,  en los p a s t l z a l e s  n l t r l f l c a -  
dos del  P u er t o  de P i q u e r a s .  C I t a d o  por  Segura ( 1 9 6 9 ) .
A o u U c q l a  v u l o a r l s  L . , Sp.  P I . 533 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s ! â t i c a .  Es comJn en bordes de r i o s  o cun etas  humedas.
En bosques de Q u e r c o - F a g e t e a . V I I l o s i a d a ^ o r 1 1 1  as del  r I o  I r e ­
gua en el  A c h i c h u e l o ,  Venta  de P i q u e r a s ,  Ar royo del  p i n a r  en l a  
Poveda.
C l e m a t i s  v i t a l b a  L . ,  S p .  P l .  544 ( 17 53 )
H o l a r t l c a .  C a r a c t e r f s t l c a  de P r u n e t a l i a  s p in o sa e ,  que en nues  
t r a  zona aparece  unicamente en las  pro x imldades  de Lumbreras,  en 
l a s  cunetas de l a  c a r r e t e r a  n a c i o na l  111.
He11e b o r u s  f o e t I d u s  L . ,  S p .  P l . ' 558 (1 7 5 3 )
E u r o p a  o c c i d e n t a l  y m é r i d i o n a l .  E s  f r e c u e n t e  e n  c l a r o s  d e  
b o s q u e ,  h a y e d o s ,  r o b l e d a l e s .  E s p e c l e  d e  Q u e r c o - F a g e t e a .  V e n t a  d e  
P i q u e r a s ,  E r m l t a  d e  l a  V I r g e n  d e  L o mo s  d e  O r l o s ,  V i l l o s l a d a .
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He I > eborus vir i d i s L . ,  Sp. P i .  558 (1 7 5 3 )
ssp.  occ I denta l  I s  ( R e u t e r )  S c h l f f n e r ,  Bot .  J a h r b .  11; 105 (1890 )  
Europa o c c i d e n t a l . Aparece con f r e c u e p c i a  en bordes y c l a ro s  
de hayedo.  C a r a c t e r f s t l c a  de F a g e t a l l a .  Lomos de O r l o s ,  Achichue,  
I o , Hoyos de I r e g u a ,  Hoyopedroso,  hayedos deI  p uer to  de Pique­
ras .
He pa t Ic  a nob11i  s M i l l e r ,  Gar d .  D l e t .  e d . 8 , no.  1 (1768 )
(Anemone h e p a t i c a  L . )
Cl rcumboreal  . Aparece d e n t ro  de los hayedos, c a r a c t e r f s t l c a  
de Q ue rc o- F ag et e a .  A c h I c h u e I o , Venta de P i q u e r a s ,  hayedos deI  
p ue r to  de P i qu er as .
Myosurus minimus L . , Sp. P l .  284 (17 53 )
C l r c u m b o r e a l . C I t a d a  por Segura ( I 9 6 9 ) e n  Roi I a m i e n t a ,  Alma£ 
za ,  San Andrés.  No observada por  n o s o t r o s .  I
Ranunculus acon111foI  lus L . , Sp.  P l .  551 ( 17 53 )
Ce n t r o e u r o p ea . La encontramos unicamente e n t r e  g r i e t a s  de 
ro c a s ,  cerca  de l a  cumbre de I C a s t i l l o  de V I n u e s a .
Ranunculus a c r i s  L . , Sp. P l .  554 (17 53 )
Suroes te  de Europa y n o r t e  de A f r i c a .  En suelos arenosos hu­
medos . Hoyos de I r e g u a ,  r o b l e d a l  del puer to  de P i qu er as ,  Valde^  
v e l l a n o  de Tera y saucedas del  r i o  I re gu a  en el  Ach i chu e lo .
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Ranunculus a c r l s  L . , 8 p . P l .  554  (1 7 5 3 )
ssp .  f r i e s  I anus (Jordan)Rouy & F ou c . ,  F l . F r .  1: 103 ( 1 8 9 3 )  
Su ro e s te  de Europa y n o r t e  de A f r i c a .  En prados humedos y 
f r e s c o s  de A r r h e n a t h e r e t e a .  Es f r e c u e n t e  en P i qu er as ,  B e r c o l a r ,  
Venta de P i q u e r a s ,  A c h i c h u e l o ,  C h t c h i r r f .
Ranunculus s m p i e x i c a u l f a  L . ,  8 p . P I . 549 (1753 )
P I r I n e o s  yrmontaRas del  n o r t e  de EspaRa.Segura ( * )  en l a  
Pt^veda, S o t l l l o  del  R I n c f n ,
Ranunculus a o u a t I M s  L . ,  Sp.  P l .  586 ( 1 7 5 3 )
( R .  p e l t a t u s  Schrank)
Cosmopo11 t a ;  En l a s  o r  111 as del  r I o  Razonc11 lo ,  a su paso 
por  Mol inos de Razén,  en * a r r o y o s  n a c I e n t e s  de las  cumbres.
Ranunculus a r v e n s is  L . ,  Sp.  P l .  555  ( 1 7 5 3 )  i
Pa le o t e m p ia da .  Escasa en n ue st ro  t e r r l t o r l o ,  en los borde  
de r o b l e d a l e s  ce rc a  de l a  V en ta  de P i q u e r a s .
Ranunculus bulbosus L . ,  Sp.  P l .  554 ( 1 7 5 3 )
ssp.  a Ie ae  ( W l l l k . )  Rouy & Fouc . ,  F l . F r .  1: 106 ( 18 93 )
Reglén  m e d I t e r r é n e a .  En humedales .  V i l l o s l a d a  a A c h ic h u e l o ,  
La Chopera,  l a  P In e da ,  Mo11nos de Razdn ,  R Ia chue Io  deI  P I n a r  en 
La P(fveda.
1 0 0
Ranunculus bulbosus L . , Sp.  P I .  554 (1753 )
ssp.  b u l b i f e r  (Jo rd an )  Neves,  G o n t r 1b . P o r t u g . Ranunc.  84 (1944 )  
Europa m e r i d i o n a l .  En c l a r o s  de bosqup.  Hoyos de I r e g u a ,  
Venta de P i qu er as ,  A c h i ch u e l o .
Ranunculus bulbosus L . ,  Sp.  P l .  554 (17 53 )  
ssp.  bulbosus
E u r o a s I a t I c a .  No muy f r e c u e n t e  en prados de s iega  y bordes  
de hayedo.  La Poveda,  Puer to  de P i qu er as .
Ranunculus bulbosus L . , Sp.  P l .  554 (1753 )
ssp.  c a s t e I I  anus ( B o l s s .  & Reute r  ex Freyn)  P.W. Ba i l  & Heywood 
Feddes ‘^R e p e r t .  6 6 ; 151 (1 9 62 )
C e n t r e  y n o r t e  de EspaRa. En prados n a t u r a l  es .  E rm l ta  de 
Lomos de O r l o s ,  La P In e da ,  cumbre de la  S i e r r a  C e b o l l e r a .
Ranunculus bulbosus L . , Sp.  P l .  554 (1753 )  
v a r .  z a p a t e r I  Pau
C I t a d o  por  V i c l o s o  ( 1 9 4 1 )  en La Poveda.
Ranunculus f i c a r l a  L . ,  Sp.  P l .  550 (1753 )
( F I c a r l a  verna Hudson, F.  ranun cu lo lde s  R o t h . )
EuroasI  a t I c a .  No muy abundante.  C a r a c t e r f s t l c a  de F r a x i n o -  
C a r p l n l o n .  V i l l o s l a d a ,  A c h ic hu e lo ,  V a l d e a v e I I a n o  de T e ra .
Ranunculus f lammula L . , Sp.  P i .  546 (1753 )
C u r o a s f I t f c a .  Frecuente en nue st ro  t e r r l t o r l o ,  en zonas 
hdmedas, prados y bordes de a r roy os .  C a r a c t e r f s t l c a  de C a r l c e -  
t a l l a  n i ç r a e .  Ach ichue lo ,  l a  Chopera,  Venta de P i queras ,  laguna  
de I a Chopera.
Ranunculus qraminens L . ,  Sp.  P l .  549 (1753)  
v a r .  I u z u l I f o l  lus Bo lss.
C l r c un m e di t e r r é ne a .  C I t a d a  por V i c l o s o  (1941 )  en Almarza.
Ranunculus q re g a r l u s  B r o t . , F l . L u s i t .  2 : 369 (1804 )
(R.  nevadens i8 W l l l k . ,  R. e s c u r l a t e n s i s  Bolss.  & Re ute r )  R. 
carpetanus Bo lss.  & R e u t e r )
Endemlsmo I b é r i c o .  Aparece con f r e c u e n c i a  en suelos s l l f c e o -  
arenosos con humedad. Venta de P iqu er as ,  Puerto de P iqueras  
( v e r t i e n t e  r i o j a n a ) , l a  Poveda.  i
Ranunculus nemorosus P C . .  Reg. Veg. S y s t . N a t .  1: 280 (18 17 )  
ss p . nemorosus 
(R,  amansI Jordan)
Europea.  Frecuente en hayedos y me lo j a res  con humedad y um- 
b r f a .  C a r a c t e r f s t l c a  de Querco-Fagetea .  Puerto de P i qu er as ,  
Lomos de O r l o s ,  hayedos del  Achichue lo.  j
1 0 2
Ranunculus nic . rescens Freyn In W l l l k .  & Lange,  Pr o d r .  Fl .Hi sp.
3 : 921 (18B0)
Endemlsmo I b é r i c o .  En b r e z a l e s  de I a zona s u b a l p I n a . La Po­
veda (S eg u ra ,  1 9 6 9 ) ,  cumbres de l a  S i e r r a  Cebol l e r a  ( 1 9 0 0  2000 m) 
S a n t o s o n a r I o ,  l a  Mesa.
Ranunculus pal i idosus P o i r e t ,  Voy.  Barb.  2 :  184 ( 1789)
(R.  f l a b e l l a t u s  D e s f . ,  R.  cheerophy I  I os sensu C o st e ,  non L . ,
Inc I . R .  he I d re I  chi  anus J o rd a n ,  R .  w i n k l e r l  F reyn)
Region  m e d l t e r r l n e a .  Muy abundante en n u e s t r a  zona,  ei  p ra ­
dos y p a s t l z a l e s .  A c h i c h u e l o ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  El E e r c o l a r ,
Mol I nos de R a z in ,  l a  Chopera .
Ranunculus repens L . ,  S p . P l .  554 (1 7 53 )
C l r c u m b o r e a l . F re c u e n te  en p r a d e r a s , c u n e t a s ,  bordes de
pr ados ,  pero siempre zonas con humedad. A c h i ch u e l o ,  Hoyos de 
I r e g u a ,  Hoyopedroso,  cumbre del  p ue r to  de P i q u e r a s ,  Pa ja re s ,
Va I d e a v e I I a n o  de T e r a ,  Mol Inos de Razon,  Er m l t a  de la  V i rgen  
de Lomos de O r l o s .
R a n u n c u l u s  t r i c h o p h y I I  u s  C h a i x  I n  V I I I . ,  H i s t .  P l .  D a u p h .  l ;  
335 ( 1 7 3 6 )
( R .  p a u c I s t a m i n e  u s  T a u s c h ,  B a t r a c h i u m  d l v a r I c a t u m  ( S c h r a n k )
W I m m e r )
E u r o p e a .  En c h a r c a s  y  n a c I m l e n t o s  d e  a r r o y o s .  L a g u n a  d e  l a  
C h o p e r a .
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T r o l M u s  europaeus  L . ,  Sp.  P i .  55 6  ( 1 7 5 3 )
Europea .  C I t a d a  por  V j c l o s o  ( 1 9 4 1 )  en el  r o b le d a l  de Ar­
g u l j o .  No v i s t a  por  n o s o t r o s .
PAFAVERACEAE
C o r v d a l l s  c l a v l c u l a t a  ( L . )  DC. In  Lam. & D C . ,  F l . F r .  ed.  3 ,  4 :  
638 ( 1 8 0 5 )
Geste de Europa.  Poco f r e c u e n t e ,  hal lada bajo G e n i s t a  F l o r i d a  
en l a  Chopera .  C I t a d a  por  Segura ( 1 9 6 9 )  en b r e z a l e s  y sue les  
s l l f c e o s  de hayedos ,  en P i q u e r a s .
C o r y d a l I s  sol  I d a  ( L . )  S w a r t z . ,  Svensk Bo t .  8 :  t .  531 ( I 8 l 7 )
(C .  h a l l e r l  V / l l l c . ,  I n c l .  C.  t e n e l l a  Ledeb.  ex Nordm. )
E u r o a s I é t l e a .  C I t a d a  por  Segura  ( 1 9 6 9 ) ,  en sue los  s l l f c e o s  
fu e r t e m e n t e  ma jadeados ,  en e l  p u e r t o  de P i q u e r a s .  No observada  
p o r  n o s o t r o s .
Che I I don I urn ma lus L . ,  Sp.  P l .  505  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . C I t a d a  por  V i c l o s o  (1 9 4 1 )  en A lmarza .
FumarI  a va I I  I a n t l I  L o l s e l  In D e s v . , Jo u r .  Bot .  Redipe 2:  356  
( 1 8 0 9 )
Euroas I  a t I c a .  Muy escasa en n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  p réx lma  a 
unos p i n a r e s  repob iados  de l a  P I n e d a .
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Papaver dublum L . , Sp.  P I .  1196 (1753 )
( I n c l .  P .  o b t u s l f o l l u m  D e s f . ,  P .  m o d e s t u m  J o r d a n  a n d  P .  n o -  
t h u m  S t e v e n )
P a l e o t e m p I a d a .  S e c a l i e t e a .  H a l l a d a  u n i c a m e n t e  e n  e l  a r r o y o  
d e  L a v a t e r ,  b a j o  e l  p u e n t e .
P a p a v e r  r h o e a s  L . ,  S p .  P I .  507 (1753 )
S u b c o s m o p o l I t a .  C a r a c t e r f s t l c a  d e  S e c a l l é t a l  I a .  A p a r e c e  e n  
b a r b e c h o s  y c u n e t a s  de  c a r r e t e r a .  La  P o v e d a ,  A r g u l j o ,  A l m a r z a .
CRUCIFERAE
A l i i e r l a  p e t l o l a t a  ( B l e b . )  Cavara & Grande,  B o l l .  Cr to  Bot.
Napol I  5:  4 l 8  (1913 )
(A.  o f f i c i n a l  I s  Andr.  ex B l e b . , SIsymblum a l I  l a r i  a ( L . ) Scop. )
EuroasI  at  I c a .  En I as cunetas humedas y n i t r é f l l a s  de Valdea­
ve I I a n o  de Tera .
Alyssum a lysso i  des ( L . )  L . , S y s t .  Na t .  ed.  10, 2:  1130 (1759)
(A.  ca lyc i num L . )
E uro as ia t i c a .  En Festueo-Brome te a y The ro -Drachypod le tea .
En un prado n a tu ra l  ju n t o  al puente sobre el r i o  Razonc i I l o ,  en 
Mo I i  nos de Razén.
Alyssum minus ( L . )  Rothm. , Feddes Reper t .  50: 77 (1941 )
(A.  campestre ac ut .  pro max. p a r t e ;  I n c l .  A. p a r v i f l o r u m  B i e b . )
Region m e d i t e r r a n e a .  En comunidades rud era les  de Valdeave-  
I I a n o  de Tera ,  RoI I  ami en t a , V i l l o s l a d a  y Achichuelo.
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A r ab td o p sf s  t h a ï  I ana ( L . ) Heynh.  In Hoi I . & He ynh . ,  F l . Sachs.  
i :  538 ( 1 8 4 2 )
(Sisymbr ium t h a l i a n u m  ( L . ) Gay )
Cosmopol I t a .  Cunetas a ren os as  y hiümedas de V a l d e a v e l  I ano 
y a l r e d e d o r e s .
A r ab is  g l a b r a  ( L . )  B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u r t .  1: 195 ( 1 8 0 0 )  
(A .  p e r f o M a t a  Lam . , , T u r r l  11 s g l a b r a  L . )
E u r o s l b e r l a n a .  En su e l o s  arenosos humedos, en I as p r o x l m l -  
dades del a r ro y o  de ‘ los  Poyos.  Segura ( 1 9 6 9 )  I a c I  t a  en el  Ro­
yo ,  V I nu e s a .  ;!
A r a b is  s e r p i  I U f o H a  V I I I . ,  P ro sp .  P I .  Dauph.  39 ( 1 7 7 9 )
( I n c l .  A. n i v a l i s  G u s s . )
AI p i n o - p l r e n a l c a .  Escasa en n ues t ro  t e r r l t o r l o .  La e n c o n t r a ­
mos unicamente en lo s  hayedos de l a  v e r t i e n t e  r i c j a n a  del  p u e r t o  
de P i q u e r a s .
Arab I s verna  ( L . )  R . B r .  In A l t o n ,  H o r t .  Kew, ed.  2 ,  4 :  105 
( 1812)
I
C l r c u n m e d i t e r r e n e  a . H a l l a d a  unicamente en el  p u e r t o  de P I o u £
r a s .
Barbarea  I n t e r m e d i a  Boreau ,  F l . C e n t r .  F r .  2 :  48 ( 1 8 4 0 )
Europa o c c i d e n t a l .  En s i t l o s  humedosi Mol I nos de Razén ,  l a  
Chopera,  el  B e r c o l a r .  C I t a d a  en A r g u l j o  por  Segura ( 1 9 6 9 ) .
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Barbarea verna ( M i l l e r )  Ascherson,  F l . Brandenb. 1: 36 ( i 8 6 0 )  
(B.  praecox (Sm.)  R. B r . )
Europa o c c i d e n t a l .  En cunetas humedas y al go n l t r i  f i  cadas.  
V a l d ea ve l I an o  de Tera ,  RoI I  ami en t a .
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  L . ,  Sp. P l .  652 (1753 )
Reg i én med i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Frecuente en campos de cul 
t i v o .  Almarza,  Va l dea ve l Ian o  de Tera ,  La Pdv e d a .
B i s c u t e l l a  l a e v i g a t a  L . ,  Mant issa A l t .  255 (1771 )
Reg i én m e d l t e r r l n e a .  No muy abundante.  En la  cumbre del 
puerto  de P iqueras ,  Santuar i  o de los . Santos Nuevos.
Camel î na s a t i  va ( L . )  C r a n t z ,  S t i r p .  Au st r .  1: 17 ( 17 62 )
(C.  g l a b r a t a  (DC.)  F r i t s c h ;  C. pi Iosa (OC. )  V a s i l c z )
SubcosmopoII t a .  Escasa,  en las proximldades del puerto de 
Piqueras desvIo a Yanguas.
Caps e l l a  b u r s a - p a s t o r i s  ( L . )  Medicus,  P f I a n z e n g a t t . 85 (1792)  
CosmopoIi t a .  Comun en cunetas y bordes de caminos.  Puerto 
de P iqueras ,  Ermlta de Lomos de Or ios ,  V i l l o s l a d a .
Ca ps e l la  rube I I a R e ut e r ,  Compt,. Rend. Soc. Mal 1er .  18 (1854)  
CosmopoII t a .  Se présen ta  con mayor f  recuenc i a que la  ante­
r i o r ,  en todo el t e r r l t o r l o ,  sobre suelos pisoteadoo y n i i r î -  
f i c a d o s .  A r g u i j o ,  Almarza,  La Poveda, Pa ja re s ,  San And r is .  C I ­
t ada  por Segura ( 1 9 6 9 ) .
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Cardamtne f l e x u o s a  W i t h , ,  A r r .  B r . P l ,  ed.  J ,  3 ; 578 (1 7 9 6 )
(C .  a y l v a t i c a  L i n k . )
E u r o a s ! I t l c a .  8e p r é s e n t a  en s i t i o s  hJmedos, in c lu so  en 
t r e m e d a l e s .  Ar royo del Guarda t111o  de Va Ideave I  Iano a Mo 11 nos.  
A b ed u la r  encharcado  en I a Chopera.
Cardamlne h i r s u t a  L . , Sp.  P I .  655 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . En prados y bordes de m a t o r r a l es .  V i l l o s l a ­
da de Cameros,  A c h i ch u e l o .
Cardamlne im p at i en s  L . , Sp.  F l .  655 (1 7 5 3 )
E u r o a s I I t ! c a .  C l 1 ado por  Segura (1 9 6 9 )  en el  hayedo de las  
Tozas .  No v i s t a  por  n o s o t r o s .
Cardamlne p r a t e n s i s  L . , Sp.  P I .  656  ( 1 7 5 3 )
Cl r c u m b o r e a l . Se p ré s e n t a  en l ug ar es  hiîmedos y encharcados.  
Bordes deI  r i o  Razonc111o,  a su paso por  Mol Inos de Razén.  
Segura ( 1 9 6 9 )  l a  c i t a  en A lma rza .
C o n r i n q l a  o r i e n t a l  I s ( L . )  D u m o r t . ,  F l . Bel g .  123 (18 27 )
C l r c u n m e d i t e r r é n e a .  Rara en los c u l t l y o s .  C a r a c t e r f s t l c a  
de S e c a l I e t a l I  a .  A r g u l j o ,  A lmarza.
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D e s c u r a l n t a  sop h i a  ( L . )  Webb, ex P r a n t I . In Eng I e r  & P r a n t e ,  
N a t u r l . P f i a n z e n f a m .  3 ( 2 ) :  192 ( 1 3 9 1 )
(S isymbr ium sop h ia  L . )
Reglén  m e d i t e r r l n e a .  En c u l t l v o s  abandonados y zonas n l t r £  
f I c a d a s . Va Ideave11ano  de T e r a ,  B a r r l o m a r t f n .
E r o p h I I  a ve rn a  ( L . )  Cheval  I , F l . Gen.  Env.  P a r I s : 8 9 8  (1 8 2 7 )  
(Draba  vern a  L . )
C l r c u m b o r e a l . Comun en prados secos y muros.  Mol I nos de 
Razdn,  V i l l o s l a d a  de Cameros,  l a  Chopera,  p u e r t o  de P i q u e r a s .
Eruca v e s l c a r l a  ( L . )  C a v . , O es cr .  P i .  426  ( l 8 0 2 )  
ssp .  s a t l va ( M i l l e r )  The I I . In H e g I . ,  I I I .  F l . M l t t e I e u r . 4 
( 1 ) :  201 ( 1918 )
Region m e d l t e r r l n e a .  Escasa en n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  l a  he­
mos hallado unicamente en el  puente de L a v a t e r .  I
H I r s c h f e I d l a  Incana ( L . )  L a g r e z e - F o s s a t ,  F l . T a r n .  G a r .  19 
(1 8 4 7 )
(S I  nap I 8 incana L . )
Region medi t e r r a n e a .  F r e c u e n t e .  Se comporta como r u d e r a l ,  
con ten d en c I  a n i t r o f l l a .  A r g u l j o ,  A l marza ,  R e b o l l a r .
I b e r l s  amara L . , Sp.  P I .  649 (’1753)
Europa o c c i d e n t a l .  C I t a d a  por Segura ( * )  en Almarza y S o t l ­
l l o .  del  R i n c é n .  La encont ramos en Tera y A r g u l j o .  j
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Lep id lum h e t e r o p h y l I  urn Bentham, C a t .  P I .  P yr .  Bas Languedoc 95  
( 1826)
Europa o c c i d e n t a l .  S l l l c f c o l a .  Muy f r e c u e n t e  en cun eta s  In ­
cut  t a s  y p ra d o s .  A c h i c h u e l o ,  cumbre del  p uer to  de P i q u e r a s ,
El B e r c o l a r ,  Mol Inos ( r i o  R a z o n c l l l o ) ,  P a j a r e s ,  La Chopera,  Lum­
b r e r a s ,  La Poveda ( a r r o y o  de I  P i n a r ) .
Lep Id ium v l 1 1 a r s l I -Gren .  & Gordon ,  F l . F r .  1: 150 ( 1 8 4 7 )  
ssp.  r e v e r c h o n l I  (Debéaux)  B r e l s t r . ,  B u l l .  S o c . S e l .  Dauph.  61:  
640 ( 1 9 4 7 )  !j
Endemlsmo de l as  montaRas deI  n o r t e  y n or e s te  de EspaRa.  C I ­
ta d a  por  Segura  ( 1 9 6 9 )  en los  prados de A lmarza .  No observada  
por n o s o t r o s .  ,
Murbeck Ie11 a p i n n a t i f i d a  ( L a m . )  Ro thm . , Bot .  No t .  1939* 469  
( 1 9 3 9 )
( B r a y a p i n n a t i f i d a  (L am . )  Koch; S isymbrium p i n n a t i f I d u m  (L am . )  
D C . )
Endemlsmo a l p i n o - p i r e n a l c o .  La encont ramos unicamente  en 
unas rocas de l a  cumbre de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a .
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R. Br .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. ed .  2 ,  4 
( 1812)
Cosmopo11ta.  La herbo r I za mo s  en ca s I  todos los  r I o s ,  a r ro yo s  
y m a n a n t l a i e s  de l a  zona.  A c h i c h u e l o ,  V i l l o s l a d a  de Cameros,  La 
Poveda,  Mol Inos de Razén.
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Rhynchosf n apfs c h e t r a n t h o s  ( V I I I . )  Dandy,  WatsonIa 4 : 4 1  ( 19 57 )  
( B r a s s i c e l l a  e ruc as t ru m O.E.  Schu lz  pro p a r t e ,  B r as s ic a  c h e l -  
ra n th os  V I I I . )  
s s p . c h e i r a n t h o a
Oeste y sudoeste de Europa.  S I M c f c o l a .  Se p ré s e n t a  en l a  
v e r t i e n t e  sor  I ana del  puer to  de P i qu er as ,  La Po*veda, A r g u l j o .
R or ippa  p y r e n a i c a  (Lam. )  R e lc h e n b . ,  I con.  F l . Germ. 2*  15 
( 1 8 3 7 )
( N a s t u r t i u m  pyrena lcum (Lam . )  R. B r . )
S u reu rop ea .  En s i t l o s  arenosos y humedos. H a l l a d a  en los  
numerosos prados f re sc os  e n t r e  Va I de ave 11ano de Tera y Mol Inos  
de Razon.
Ror ippa  s y l v e s t r i s  ( L . )  Besser,Enum. P l .  Vo lhyn .  27 (1 8 2 2 )  ,
I
( N a s t u r t i u m  s y I v e s t r e ( L . ) R. B r . )  '
E u r o a s I é t i c a .  H a l l a d a  en las  cunetas y bordes deI  r i o  Ra­
zonc I I l o , a  su paso por V a l d e a v e I I a n o  de Tera .
Sisymbrium aus t r Iacum J a c q . ,  F l . Au st r .  3 î  35 (17 75 )
(S .  pyrena lcum ( L . )  V I I I .  non L . )
ssp.  contor tum ( C a v . )  Rouy & Fouc. ,  op.  c i t .  19 (1895 )
(s. co ntor tum C a v . )  /
Endemlsmo del  c e n t r e  y n o r tê  de EspaRa. Abundante en cune­
ta s  y s i t i c s  humedos. V i l l o s l a d a  de Cameros, A c h i ch u e l o ,  Lum­
b r e r a s .
111.
Stsvmbrtum I r i o  L . , Sp .  P I . 659 (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d i t e r r é n e a .  En medios r u d e r a l es y n l t r i f I c a d o s .  
V i l l o s l a d a  de Cameros,  Abrevadero del  A c h i c h u e l o .
Sisymbr ium o r i e n t a l e  L . , C e n t .  P I .  2 :  24 ( 1 7 5 6 )
( S .  columnae J a c q . ;  I n c l .  S.  c o s t e l  Fouc.  & Rouy)
C l r c u n m e d i t e r r é n e a - a s l f t  l e a .  Se comporta como r u d e r a l  y 
n i t r o f l l a  en cunetas . '  La Poveda,  A lma rza ,  Valdeave  11 ano de Tera .
T e e s d a l I  a c o r o n o p i f o l I  a ( J . P .  B e r g e r e t )  The 11. ,  Feddes R e p e r t .  
10:  289 ( 1 9 1 2 )
( T e e s d a l I  a I e p i d I u m  D C . )
Region me d i t e r r é n e a .  En prados y s i t l o s  algo p i s o t e a d o s .  
V i l l o s l a d a  de Cameros.  El B e r c o l a r .
T ee s d a l I  a n u d l c a u l l s  ( L . )  R.  B r .  In A l t o n ,  H o r t .  Kew. ed.  2 ,  
4:  83 ( 1 8 1 2 )
Oeste y c e n t r o e u r o p e a .  No muy f r e c u e n t e  en l a  zona .  Hoyos 
de I r e g u a ,  Hoyopedroso ,  l a  Chopera.
T h l as p l  s tenoo terum  B o l s s .  & R e u t e r ,  In B o l s s . ,  D I a g n .  P I .  O r .
Nov.  2 ( 8 ) ;  40 (1 8 4 9 )
Endemlsmo del  No r te  y c e n t r o  de EspaRa.  En cont rada .  u h l c a - c | ^ ^ | | ^ ^ ^ l  
mente en l a  cumbre del  C a s t l l l b  de V I n u e s a .  = ,
CIBLIOTrC'
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RESEDACEAE
Reseda l u t e o l a  L . ,  Sp .  P I .  448  ( 17 53 )
Pal eotempi  ada.  ^ s p e c i e  que se- .comporta como r u d e r a l  y con 
tendenc I a a l a  n f t r o f l H a .  La Poveda,  A r g u l j o .
Reseda v i r q a t a  Bo ls s .  & R e u t e r ,  D Ia g n .  P i .  Nov. H i s p .  6 ( 1 8 4 2 )  
Endemlsmo del  No r te  de Po r tu ga l  y c e n t r o  de EspaRa.  Segura  
( 1 9 6 9 ) I a c I  t a  como r a r a  e n . los sue los s l l f c e o s - de R o l I a m i e n t a .
No v i s t a  por n o s o t r o s .
Sesamoldes canescens ( L . )  0 .  Kuntze ,  l o c .  c i t .  ( 1 8 9 1 )  
( A s t ro c a r p u s  purpurascens  ( L . )  R a f I n . , A. c I  us 11 G a y ) .
Reg I én medi t e r r é n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r f s t l c a  de T u b e r a r I e -  
t e a  g u t t a t a e .  S i t i o s  arenosos s l l f c e o s .  Mo I I no s de Razén ,  El 
B e r c o l a r .
DROSERACEAE
D r o s e r a  r o t u n d l f o l I  a L . , Sp.  P i .  281 (1 7 5 3 )
Cl rcumboreal  . Espe c le  s l l l c f c o l a ,  c a r a c t e r f s t l c a  de Er I c I on 
te  t r  al  I d s .  Aparece con f  recuenc I aen pequeRos t r e m e d a l e s ,  y na-  
cj  ml en tos  de a r royo s  en I as cumbres y p ra d er as  fangosas ol lg<5-  
t r o f a s  con Sphagnum. El B e r c o l a r ,  l a  Chopera,  Puer to  de Pique­
ras  ( v e r t i e n t e  r i o j a n a ) ,  numerosos a r royos  nacI  en tes  de la  cum­
bre de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a .
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CRASSULACEAE
Sedum acre L . , 8 p «  P I .  4 ) 2  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a .  F re c u e n te  en l u g a r e s  secos y s o l e a d o s ,  gene­
r a l m e n t e  sobre  s u e l o s  s u p e r f I c i  a l e s .  Pu er to  de P i q u e r a s ,  La 
Poveda.
Sedum album L , , Sp .  P I .  432  ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p i a d a .  Aparececon f r e c u e n c i a  en muros,  paredes  n l -  
t r l f i c a d a s ,  a s f  como en lug ar es  arenosos y pedregosos.  Puer to  
de P i q u e r a s ,  Hoyopedroso ,  l a  Chopera,  La Poveda.
Sedum anq l lcum  Hudson,  F l . Ang l ,  ed.  2 ,  196 (1 7 7 8 )
Europa o c c i d e n t a l .  C a l c f f u g a .  Sobre sue lo s  esqueI  e t  I cos .  
A c h i c h u e l o ,  E r m l t a  de l a  V I r g e n  de Lomos de O r l o s ,  l a  Chopera.
Sedum b r e v i f o I  I urn D C . ,  Rapp.  Voy.  Bo t .  2 :  79  (1 8 0 8 )
Su ro es te  de Europa y Norte  de A f r i c a .  S l l l c f c o l a .  CompaRe- 
ra  de A n d r o s a c e t a l I  a v a n d e l 1 1 . Es muy f r e c u e n t e  en n u e s t r o  t e ­
r r l t o r l o ,  en f i s u r a s  de rocas y en p a s t l z a l e s  p lon ero s  con .sue -  
lo  I n c I  pi e n t e . Pu er to  de P i q u e r a s ,  Lomos de O r l o s ,  l a  Chopera,  
l a  Aranzana,  Hoyos de I r e g u a .
Sedum ca es p i to su m  ( C a v . )  D C . ,  P r o d r . ^3* 406  (1 8 2 8 )
( S .  rubrum ( L . ) T h e I I . ,  non Roy Ie  ex Edgew. )
Cent ro  y su r  de Europa .  C I t a d a  por  Segura ( * ) e n  San Andrés.
1 1 4
Sedum f o r s t e r a f u m  Sm. In Sowerby,  En g l .  Bot .  26 :  t .  I 8 0 2 ( l 6 0 8 )
(s. e lega ns  I e j . ,  8 .  p r u ln a t u m  a u c t . ,  non L ink  ex B r o t . )
Europa o c c i d e n t a l . S l l l c f c o l a .  No muy abundante en c l a r o s
de bosque pedregoso ,  sean m e l o j a r e s  o hayedos.  Er m l t a  de l a
V I r g e n  de Lomos de O r l o s ,  C h i c h i r r l .
Sedum h i r s u t u m  A l l . ,  F l . Pedem. 2 :  122 (1 7 8 5 )
Suro es te  de Europa.  C a r a c t e r f s t l c a  de A n d r o s a c e t a l l a  v a n d e l I I I  
En rocas s M f c e a s  y umbrfas del  puer to  de P i q u e r a s ,
Sedum leoascae  Pau,  Not .  Bot .  F l .  Es p.  6: 53 (1 8 9 5 )
Pe n fn su la  I b e r l c a .  C I t a d a  por Segura ( * )  en Tera  y R e b o l l a r .
Sedum s e d l f o r m e ( J a c q . ) Pau,  A c t .  Mem. P r i m .  Congr . N a t .  Esp.  Za­
ragoza  246 ( 1 9 0 9 ) ,  non Hamet.
(s. a l t l s s lm u m  P o i r e t ,  S.  n ic ae n s e  A l l . )
Reglén  m e d i t e r r a n e a . L a  hemos encont rado  e n . La Poveda y Ar­
g u l j o .
Sedum t e n u l f o 1 1  urn ( S I b t h .  & Sm. ) S t r o b I , O s t e r r .  B o t .  Z e l t s c h r .  
34 :  295 ( 1 8 8 4 )
Region m e d i t e r r a n e a .  S l l l c f c o l a .  En pr ad er as  de c l a r o s  de 
bosque.  C a r a c t e r f s t l c a  de F e s t u c o - S e d e t a l I  a .  La Chopera,  l a  Aran­
zana .
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Setnpervlvum t e c t o r u m  L . ,  Sp.  P I .  464 (1 7 5 3 )
( f n c l .  S* a rvernen se  Lecoq.  &Lamot te, 8 .  gfaucum T e n . )
OestCf  c e n t r o  y sur  de Europa.  La herbo r i zamos unie amente  
en . unas  roc as de l a  cumbre del  C a s t i l l o  de V l nu es a .S egu ra  lo  c i ­
t a  ademis en e l  p u e r to  de P iqueras»  en zonas s u b a l p i n a s .
Um b i l i c u s  r u p e s t r i s  ( S a l i s b . )  Dandy In R I d d e l s d . »  Hediey &
P r i c e ,  F l . G l o u c e s t e r s h i r e  611 (19 48 )
(U.  pen du l In u s  DC.» Cot y led on  p en du l in a  (OC. )  B a t h . )
C l r c u n m e d i t e r r i n e  a .  Mal I ada unie amente en unos ppredones rezuman 
t e s  en S a x i f r a g l o n  wl I Ikotnml anae» en las prox iml  dades de Vl l lo jS' .  
l ada  de Cameros.
SAXIFRAGACEAE
Chrysosplen lum o p p o s I t i f o l I t m  L . » 8 p .  P l .  398 ( 17 53 )
Europa c e n t r a l  y . o c c I d e n t a l . C a r a c t e r f s t i c a  de Cardamlno-  
M on t l bn .  En : I os cursos  de agua n a c l e n t e s  y pequeMos a r r o y o s .  
Arroyo de los .Poyos» f u e n t e  de los R o t a r l o s ,  a r royo  La v l e j a .
S a x i f r g q a  c a rp e ta n a  B o l . a .  & R e u t e r ,  O lagn .  P l .  Nov.  H I s p .  12 
( 1 8 4 2 )
( I n e 1 . 8 .  b la nca  W l l l k . )
Endemismo h is p a n o .  La encon^ramos unicamente en I as cune-  
tas  y bordes de pra d er as  de Tera a R e b o l l a r .
1 1 6
S a x f f r a q a  c o n t I n e n t a l I  s ( Eng 1er & I rms che r )  D.A.  Webb. ,  P roc ,  
Roy. I r i s h  Acad.  55b; 222 (19 50 )
(S .  hypnoldes a u c t . e u r .  m e r l d . , S.  hypnbldes L.  ssp.  c o n t i n e n ­
t a l  I s  ( E n g l e r  & I r m s c h e r ) .
Endemismo del  sur  de F r a n c i a  y n o r t e  de la  p e n fn s u l a  Ib^ -  
r l c a .  C a l c f f u g a .  F rec uen te  en n ue st ro  t e r r l t o r l o ,  en p a s t i z a -  
I es y f l s u r a s  de roc a s , a p a r t i r  de I . 5OO mts.  En comunIdades  
de A n d r c s a c e t a l I a  vandeI I I .  Hoyos de I r e g u a ,  Lomos de O r l o a ,  
C h I c h I r r I ,  Hoyopedroso.
S a x i f r a q a  dichotoma S t e r u b . ,  R e v i s .  S a x i f r .  51 ( I 8 IO)
( I ne I . S.  arundana Bo iss .  and S.  kunzeana W l l l k . )
ssp.  a I b a r r a c I n e n s I s  (Pau)  D .A.  Webb. , Feddes Re p e r t .  68 : 207
(1 9 6 3 )
Endemismo de l a  p en f n s u l a  I b é r i c a .  Escasa en eI  p ue r to  de 
Pi queras  y La Prfveda. C i t a d a  por S eg u ra ( i9 69  ) .  ,
S a x i f r a q a  q r a n u l a t a  L . ,  Sp.  P l .  403 (1 7 53 )  
ssp.  q r a n u l a t a  
( I ne I . S. g iaucescens Bo Is s .  & R e u t e r )
P a Ie o te mp Iad a .  Especle abundant fs ima en la  zona e s tu d i a d a ,  
en prados y cu n e t a s .  V a l d e a v e l I a n o  de Tera ,  Mol Inos de Razdn,  
Roi I ami e n t a ,  V I I I  os Iada de Cameros,  Abrevadero del  Ach i chu e lo ,  
p ue r to  de P iqueras  (ambas v e r t I  e n t e s ) ,  Lomos de O r l o s , La P i ­
neda.
S a x i f r a q a  p e n t a d a c t v M s  L a p e y r . , Fy . F l . Py r ,  64 (1 0 01 )  
v a r ,  wl 11komtnlana ( B o i s s .  ex Leresche & L e v l e r ) E n g l e r  & Irms 
che r
Endemismo h ispa no .  C a l c f f u g a .  En f I  suras de roc as en la  
cumbre de l a  S i e r r a  C e b o l I e r a f  c a r a c t e r f s t i c a  de S a x i f r a g l o n  
w i l l kommlanae. La Mesa, Sa n t o s o n a r l o ,  Hoyomayor.
GROSSULARIACEAE
RIbes  pet raeum Wul fen In J a c q . ,  M ise .  A u s t r .  Bot .  2:  3 6 ( 1 7 8 1 )  
Ce nt ro e ur op a .  Espec le r a r a ,  bajo  los p eHones del  C a s t i l l o  
de V ln u es a ,  a lcanzando  su I f m l t e  s u r - o c c i d e n t a l .  C i t a d a  por  
Segura ,  (1 9 73 )«  No observada por  nos ot r os .
ROSACEAE
Aqrimonla e u p a t o r l a  L . , Sp.  P l .  448 ( 17 53 )
E u r o a s I d t I c a .  En cunetas  hdmedas y a lgo  n i t r i f i c a d a s .  La 
Chopera,E l  B e r c o l a r .
AlchemI I  l a  a l p i n a  L . ,  Sp.  P l .  123 (1753 )
Endemismo I r t i c o - a l p i n o .  Ha11ada unIcamente en los c e rv u -  
n a l e s ,  bajo  l a  cumbre deI  C a s t l l l c  de V l nu e s a .
A l c h e m i I I e  b a s a i t i c a  Buser ,  O s t e r r .  Bot .  Z e l t s c h e r .  44» 476  
( 18 94 )
Endemismo del  Suroes te  y ce nt r o  de Europa.  C i t a d a  por Se­
gura  ( 1969)» e n t r e  los peHones s l l f c e o s  deI  C a s t l l l c  de V lnue­
sa ,  a 1900mts,
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A l c h e m l l i a  c o r I a c e a  Buser ,  Not .  A lch l m.  19 ( 1 8 9 1 )
MontaHas del  c e n t r o  y s u ro e s t e  de Europa .  Escasa en nues-  
t r a  zona,  en p r a d e r a s  a c i a r a d a s  y humedas. Hoyopedroso,  Hoyos 
de I r e g u a .
A l c h e m l l i a  g l a b r a  N e y g e n f . ,  E n c h l r l d .  Bot .  81 l e s .  67 ( 1 0 2 1 )
(A» a l p e s t r i s  a u c t . )
Europea.  No muy abond ante ,  en e I  hayedo de l a  f u e n t e  de 
E ro s ,  y en e I  d es v Io  del  p uer to  de P i qu er as  a Yanguas,  en b re -  
za I  e s .
Alcheml11 a f l a b e l l a t a  Buser ,  Not .  A l ch l m.  12 ( 1 0 9 1 )
Endemismo de las  montaHas sur  y c e n t r o e u rope as.  C a l c f f u g a .  
Las mismas c o n d I c I ones que l a  A. c o r I a c e a ,en  sue lo s  humedos.
La Chopera,  Hoyopedroso,
Alcheml11 a t r a n s r i e n s  ( Bu se r )  Buser In O o r f l e r . ,  Herb .  Norm.
3 6 ;  204 ( 1 9 0 6 )
Endemismo de la s  montahas s u r e u r o p e a s . Sobre rocas s l l f c e a s  
en bordes de p i n a r e s  n a t u r a l  e s , en Hoyos de I r e g u a , Hoyopedroso,
AlchemI M a  x a n t h o c l o r a  Rothm. ,  Feddes R e p e r t .  42 :  167 (1937 )
( A .  v u l g a r i s  a u c t . ,  A. p r a t e n s I  s a u c t . ,  A. s y l v e s t r i s  a u c t . )
Europa c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  Aparece con f  re cu en c I  a siempre  
sobre sue lo s  humedos, l a  Chopera,  Los Poyos.
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Cra tae gus  monoqyna J a c q . , F I .  A u s t r .  3 *  50 (17 75 )
(C .  oxycantha  L . , non am bi g . )
ss p .  b r e v l s p l r ia  (G. Kunze)  F ran co ,  C o l l e c t .  Got .  ( B a r c e l o n a )
7% 463 (1 9 6 8 )
Europea.  C a r a c t e r f s t i c a  de C r a ta e g o - P r u n e t e a  y de P r u n e ta -  
11 a sp fn os ae .  F recuen te  en todo e l  t e r r l t o r l o ,  como o r l a  de bos- 
que ,  se tos  esplnosos ,  r e s t o s  de c l i m a x .  Sue le I r  asoc lada al  
ace bo.  La Po'veda,Vi I l o s l a d a  de Cameros,  Ach i chu e lo ,  Lumbreras,  
A r g u i j o ,  Puer to  de P iqu er as  ( v e r t l e n t e  s o r l a n a ) .
F l1 1 p e n d u l a  u lm a r l a  ( L . )  Max im. ,  Ac ta  H o r t I  P e t r op .  6 ( 1 ) :  251
( 1 7 8 9 )
( S p i r a e a  u l m a r l a  L . )
E u r o a s I â t i c a .  F re cuenteen  l as  m^rgenes de los r i o s  o en 
pradoa encharcados.  C a r a c t e r f s t i c a  de M o l I n i e t a l I  a.  La Poveda,  
A r g u l j o ,  A l m a r z a , V I I l o s l a d a  de Cameros, P a j a r e s .
F l I I p e n d u l a  v u l g a r i s  Mo enc h . , V e t h .  663 ( 17 94 )
( S p i r a e a  f i l l pendula L . )
E u r o a s I â t i c a .  En m a t o r r a l e s - p a s t i z a I e s  de las montaOas y 
bordes de m e l o j a r e s .  Mol Inos de Razdn, Puer to  de P i q u e r a s ,  
S a n t u a r l o  de los Santos Nuevos.
1 2 0
F r a q a r t a  vesca L . , Sp. P i .  494 (1753 )
E u r o a s I a t l c a .  F rec uen te  en la  zona,  en bordes de p i n a r e s ,  
y p a s t i z a I  es ac la ra do s  d ent ro  del  bosquç.  C a r a c t e r f s t f c a  de 
E p I l o b l e t a l I a - a n g u s t i f o l  11 y de F r a g a r l o n  vescae.  Puer to  de 
P i qu er as ,  Ach i chu e lo ,  C h l c h l r r I  > Lomos de O r l q s ,  Hoyos de 
I r e g u a ,  l a  Po'veda.
F r a g a r l a  v I r I d l s  Duchesne,  op .  c i t .  135 (1776 )
( F .  col  11na E h r h . )
E u r o s I b e r l a n a .  En p ra d er as  y bosques,  pero mucho menos 
f r e c u e n t e  que la  a n t e r i o r .  Ar royo  del P i n a r ,  Puer to  de P lqu^  
ra s .
Geum s y l v a t l c u m  Four re t ,M^m.  Acad.  Toulouse 3% 319 ( 17 88 )
C l r c u n m e d I t e r r a n e a  occI  d e n t a l . En bosques y c l a r o s  de 
bosques,  sean m e lo j a r e s  6 hayedos .  C a r a c t e r f s t i c a  de Querco-  
Fag et ea .  La Poveda,  V I I l o s l a d a  de Cameros,  Ach i chu e lo .
Geum urbanum L . , Sp.  P I .  501 ( 17 53 )
Pa leo te mp iada .  Es f r e c u e n t e  en lu g a r e s  Humedos y n I t r I -  
f l c a d o s ,  as f  como en r t ^ o l l a r e s .  Valdeave11ano de Ter a ,  Mol I -  
nos de Razon , P I q u e r a s , Lumbreras,  E r m l t a  de la V i rge n  de Lomos 
de O r l o s .
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Malus s y l v e s t r i s  M i l l e r .  G ard .  O i c t .  ed,  8 ,  no.  1 (1 7 6 8 )
(M. acerba M f r a t ,  M. commun I s ssp .  s y l v e s t r i s  ( M i l l e r )  Gams) 
P al e o t e m p ia da .  Mal I a da  unicamente en l a  f i n c a  c e r r a d a  de 
l a  Poveda,  Junto al  acebo y al  m a ju e lo .  V I c l o s o  (1 9 4 1 )  l a  c i t a  
en La Poveda y V ln u e s a .
P o te n t l1 1  a a r o e n t e a  L . ,  Sp.  P l .  497 ( 1 7 5 3 )
Europa y As ia  o c c i d e n t a l .  Especle sl i  i c f c o l a .  Rara en la  
zona,  en p i n a r e s  y bordes de bosque.  Hoyos de I re g u a .
P o te n t l1 1  a c i n e r e a  C h a i x .  ex V I I I . ,  Prosp .  P l .  Dauph. 46 ( 1 7 7 9 )  
Suroeste  de Europa .  Muy abundante en e I  t e r r l t o r l o  e s t u d l ^  
do,  en c l a r o s  de bosque y p ra do s .  El B e r c o l a r ,  Puerto de Plqu£  
r a s .  La Poveda,  La Chopera,  cumbre del P u e r t o  de P iq u er as ,  Mo­
l l  nos de Raz(Sn.
P o t e n t l l i a  c r a n t z i l  ( C r a n t z ) G .  Beck,  ex F r i t s c h ,  E x c u r s l o n s f l . 
O s t e r r . 295 ( 1 8 9 7 )
( P .  verna L. nom a m b Ig . ,  P. a l p e s t r i s  H a l l e r  f i l . ,  P. s a l l s -  
burgens ls  Haenke)
C l r c u m b o r e a l . En Fes tu co -B ro m et e a . La  encontramos en t e r r e -  
nos rocosos y a b l e r t o s ,  como c l a r o s  de b r e z a l e s . P u e r t o  de P i ­
q ueras ,  V I I l o s l a d a  de Cameros,  A c h l ch ^ e l o .
1 2  2
P o t e n t <11 a e r e c t a  ( L . ) Ra us ch e l ,  Nomencl,  Bot ed.  3 ,  152 ( 17 97 )  
(P .  t o r m e n t ! I  I a S t okes )
E u r o a s ! a t i c a .  F r e c u e n t f s ! m a  en pra do s , encha rcad os , c l a r o s  de 
bosque y bordes de a r r o y o s .  C a r a c t e r f s t i c a  de N a r d e t a l i a .  Mol I -  
nos de Razdn, El B e r c o l a r ,  hayedo del Puer to  de P i q u e r a s ,  l a  
Chopera,  Hoyos de I r e g u a ,  C h l c h l r r I ,  Ach i chu e lo ,  Venta  de P ique­
r a s ,  laguna de La Chopera,  La Poveda.
Potent  ! 11 a h ! sp an lc a  Z Immeter ,  G a t t .  P o t e n t .  7 (1 8 8 4 )
Cent ro  y sur de EspaHa.  Segura ( * )  l a  c i t a  f r e c u e n t e  en la  
zona s o r l a n a ;  nosot ros  no l a  hemos observado .
P o t e n t l  M a  montana B r o t . , Fl . Lus 11. 2:  390 ( l 8 0 4 )
(P .  splendens Ramond ex DC . )
Endemismo I b e r o - f r a n c d s . Espec le  f r e c u e n t e  en m a t o r r a l e s ,  
b r e z a l e s  y bordes de r o b l e d a l .  Venta  de P i q u e r a s ,  Ar royo del  I 
P ln a r  en La Poveda,  S a n t u a r l o  de los Santos Nuevos,  Mol inos d 
Raz dn , Pue r to  de P i q u e r a s .
Po ten t l1 1  a p a l u s t r 1 s ( L . )  S c o p . , F l . Carn.  ed.  2 ,  1: 3 5 9 ( 1 7 7 2 )  
(Comarum p a l u s t r e  L . )
C l r c u m b o r e a l . S l l l c f c o l a ,  en praderas  encharcadas y t r e -  
medales.  Segura (19 69 )  l a  c i t a  en la  laguna de l a  Chopera.  
Nosotros no la  hemos v I s t o , a pesa r  de f r e c u e n t a r  l a  zona.
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P o t e n t l I  l a  p v r e n a l c a  Ramond ex DC. In Lam. & D C . ,  F l . F r .  ed.
3 ,  4 :  459 ( 1805)
Endemismo h i s p a n o - p l r e n a l c o . En p a s t  I z a l es a l t o s ,  con hume* 
dad.  l a  Chopera,  Hoyopedroso, Hoyos de I r e g u a .
Po t e n t l 1 1  a r e c t a  L . , Sp.  P I .  497 (1 7 5 3 )
( I n c l .  P. a d r I a t l c a  M u rb . ,  P.  h i r t a  a u c t .  b a l c a n . , non L , ) 
E u r o a s I d t l e a . L a  hemos h e r b o r l z a d o  en A lma rza ,Arg u lJo  y 
R e b o l l a r .  Segura ( * )  en T e r a .
Po te n t l1 1  a reo ta ns  L . , 8 p .  P I .  499 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I d t l c a .  Camlnos,  c l a r o s  de bosque y p r a d o s . En l a  
Chopera,  El B e r c o l a r ,  C h l c h l r r I .
P o t e n t l  11 a s t e r  111 s ( L . )  6 a r c k e , , F l .  H a l l e  2:  200 ( I 8 5 6 )
(P .  f r a g a r l I a s t r u m  P e r s . , F r a g a r l a  s t e r l l l s  L , )
Endemismo sub-medI  t e r r d n e o , s u b - a t l d n t l c o .  Segura ( 19 69 )  
l a  c l  t a  en suelos  s l l f c e o s  de La Poveda,  Puerto de P i qu er as .  
Nosot ros no I a hemos obs ervado .
Potent  I l i a  tabernaemontan i  Ascherson,  Ve rh .  Bot .  V e r . Bran-
denb.  32 :  156 ( I 8 9 1 )
Europa .  Muy escasa en l a  zona,  en 11 abrevadero  de V I I l o s ­
la d a ,  dn ico  enc la ve  a lgo  c a l l z d ,  d ent ro  del  t e r r l t o r l o  e s tu d l j i  
do,
Prunus domcsUca  L . , Sp.  P l .  475 (1753 )
O r i e n t a l ,  c u l t i v a d a  con f  recuencI  a.  La observâmes unicamente  
en A r g u l j o .
Prunus spinosa L . , 8 p .  P l .  475 (17 53 )
E u r o a s I d t i c a .  F rec uen te  en o r I  as de b os que ,se tos ,  camlnos.  
C a r a c t e r f s t i c a  de P r u n e t a l I  a sp i nos ae ,  sue Ie I r  asoc lada a 
Cra taegus  monoqyna y a 11 ex a o u l f o l  f um. La Po'veda, Puerto de P i ­
queras ( v e r t i e n t e  sor I a n a ) , V I 11 os Ia da  de Cameros,Ach i chu e lo .
Rosa a q r e s t l s  S a v I , F l . P i s . 1 :475  (1798 )
(R.  sepIum T h u I I I . ,non Lam. )
Europa,  re g i d n  m e d I t e r r a n e a .  Especle de P r u n e t a l I  a sp i nosae ,  
aparece en se tos  y o r I  as de bosque.  La Poveda,  V a ld e a v e I I a n o  de 
T er a .
Rosa canina L . , 8 p . P I . 491 (17 53 )
Pa le o tempIada .  F recuen te  en s e t o s , or  I as de bosque y e s p l -  
n a r e s . En comunIdades de P r u n e t a l l a  sp i nosae .  Puerto de Pique­
r a s ,  La Poveda,  Mol Inos de Razdn,  VaIdeave11ano,  El B e r c o l a r .
Rosa c o r y m b l fe r a  B a r k h . , Ve rs .  Fo rs b ot .  Beschr .  H o l z a r t .  319
( 17 90 )
(R.  dumetorum T h u I I I . )
Europa,  As ia  o c c i d e n t a l ,  A f r i c a  del N o r t e .  En se tos y o r -  
l as  de bosque.  C a r a c t e r f s t i c a  de Pruneta11 a sp inosae .  La Po­
veda,  A r g u l j o .
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Rosa m l c r a n t h a  B o r r e r  ex 8 m . f n  Sowerby,  E n g l .  Bo t .  35 *  t . 2 4 9 0  
( 1812)
C l r c u n m e d i t e r r d n e a .  Escasa en m a t o r r a l es es p l n os os .  En co-  
munldades de P r u n e t a l  I a s p i n o s a e .  V I M o s l a d a  de cameros.
Rubus c a e s l u s  L . ,  Sp.  P I .  493 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I d t l c a .  Segura ( 1 9 6 9 )  I a c l  t a  en B a r r l o m a r t f n ,  sobre  
su e lo s  con c l e r t a  n l % r l f I c a c l d n .  No v i s t a  por  n o s o t r o s .
Rubus Ideaeus  L . , Sp.  P I .  492 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . F re c ue n te  en n ue st ro  t e r r l t o r l o  en c a n c h a l e s ,  
y bordes de p i n a r e s  y hayedos .  C a r a c t e r f s t i c a  de E p i l o b l e t e a  
a n g u s t l f o l 1 1 . Hoyopedroso,  Hoyos de I r e g u a ,  C h l c h l r r I ,  p l n a r  de 
l a  Poveda,  cumbre r i o j a n a  del  Puerto de P i q u e r a s ,
Rubus u l m l f o l I  us S c h o t t . , I s i s  1816:  821 ( I 6 l 8 )
C l r c u n m e d i t e r r d n e a .  ComJn en s e t o s ,  m a ie zas ,  y o r l a s  de 
saucedas .  C a r a c t e r f s t i c a  de P r u n e t a l I a s p in o sa e .  Valdeave11ano  
de T er a ,  Mol I nos de Razdn,  El B e r c o l a r ,  V I I l o s l a d a  de Cameros,  
A c h i c h u e l o .  .
I
Sanquls orb a  minor  S c o p . , F l . Ca rn ,  ed.  2 ,  1* 110 (1 7 7 2 )  
s s p . ml nor
(P o t er lu m  sa ng u ls or ba  L . , 8 .  d i c l y o c a r p a  (Spach)  F r a n c h e t )
P a l e o t e m p ia d a .  F rec uen te  en prados de A r r h e n a t h e r e t a l I  a .  
V I M o s l a d a  de Cameros,  Ac h ich ue l o , .  E r m l t a  de Lomos de Or l o s .
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Sanqulsorba minor  S c o p . ,  Fl . C a m .  ed.  2 ,  1: 110 (1 7 7 2 )  
ssp.  m u r l ca t a  B r I q . , op.  c l t . 2 1 0  (19 13 )
(P o t er lu m  polyganum Walds t  & K i t . ,  S.  m u r I c a t a  (Spach)  G r e m I I ,
S.  rhodopaea ( V e l e n )  Ha y e k . )
C l r c u n m e d i t e r r a n e a .  Menos f r e c u e n t e  que la  a n t e r i o r ,  en ma­
t o r r a l  es p is o t e ad os  y p rados .  V I M o s l a d a  de Cameros, Ach ichue lo ,
Sanqulsorba o f f i c i n a l i s  L . , Sp. P i .  116 ( 17 53 )
(S .  polygama F.  N y I . )
C l r c u m b o r e a l . C a r a c t e r f s t i c a  de Mol I n I e t a l I  a.  Segura ( « )  
l a  cI  t a  en Ro11 ami en ta  y S o t l l l o  del  R Incdn .
Sorbus a r i a  ( L . ) G r a n t z . , op.  c l t .  4 6 ( 1 7 5 3 )  
ssp.  a r i a
E u r o a s I a t l c a .  Aparece en c l a r o s  de bosques mix tos de haya -  
pI n o - a b e d u l , as f  como e j e m p la re s  a l s l a d o s .  El B e r c o l a r ,  l a  Cho­
p e r a ,  los Poyos.
Sorbus aucupar ls  L . , l o c .  c I t .  ( 17 53 )  
ssp.  aucupar I  a
Europea.  E jemplares mds o menos a l s l a d o s  en r o b l e d a l e s  y 
b r e z a l e s .  Cumbre del p ue r to  de P i q u e r a s ,  el  E e r c o l a r ,  l a  Cho­
p e r a ,  Hoyos de I re g u a ,  Lumbreras.  /
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Sorbus domest fca L . , Sp,  PI » 477 (1753 )
M e d I t e r r d n e a ,  Segura ( 1 9 6 9 ) lo c l  t a  en A r g u l j o .  No v i s t o  por  
n o s o t r o a .
S p i r a e a  hyper  I d  f o l  l a  L . , Sp.  P I .  489 ( 1 7 5 3 )
(S .  f l a b e l l a t a  B e r t o l .  ex G u s s . )
ssp.  obovata ( W a l l s t .  & K i t .  ex WlI  I d . ) D o s t a l , Feddes R e p e r t .  
79:  34  ( 1 9 6 8 )  ,
Su roes te  de Europa .  8 1 t l o s  secos y pedregosos.  I n d l f e r e n t e  
e d d f I c a . H a l I a d a  unicamente en bordes de m a t o r r a l - p a s t i z a l , en 
Mol Inos de Razdn.
LSGUMINOSAE
Adenocarpus c o m p i Ic a t u s  ( L . )  Gay. ,  Ann. S e l .  Na t .  s e r .  2 ( B o t . )
6» 125 ( 18 36 )
( I n c l .  A. commutatus G u s s . , A. In t e rm e d i u s  D C . , A. v l l l o s u s  B o i s s . )  
ssp.  commutatus (G u s s . )  Co u t in h o ,  F l . P o r t .  320 ( 19 13 )
M e d I t e r r d n e o - a t i I n t i c a .  En s i t l o s  d r i d o s  y b r e z a l e s .  C i t a d a  
por  V I c l o s o  en V a l d e a v e I I a n o  de T era .  No v i s t a  por n o s o t r o s .  ,
r*-
A n t h v l l l s  v u l n e r a r l a  L . , Sp.  P l .  719 (1 7 5 3 )
Europea.  F rec uen te  en l a  zona en cunetas y bordes de b r e -  
zal  y m a t o r r a l .  La Po'veda, Arroyo del  P l n a r ,  V I M o s l a d a  de Ca­
meros,  Puerto de P i q u e r a s .
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A s t ra g a lu s  g l y c y p h y l l o s  L . ,  Sp. P l .  758 ( 17 53 )
E u r o s i b e r l a n a .  Aparece en bordes de r o b l e d a l , c o n s l d e r d n d o -  
I a como n e m o ra l . A r g u l j o ,  A lmarza.  •,
As t ra g a lu s  hamosus L . , Sp.  P l .  758 (1 7 53 )
Regidn m e d i t e r r d n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  d e T h e r o - B r o m e t a l I a  
annua. A r g u l j o ,  A lmarza .
A s t ra g a lu s  monspessulanus L . ,  Sp.  P l .  76 l  ( 1753 )
I ber o - n o r t e a f r i c a n a .  Especle c a r a c t e r f s t i c a  de Ap hy11ant lon .  
Escasa en n u e s t r a  zona.  T e r a .
As t ra g a lu s  semperv i rens  Lam. , E n c y c l .  Mdth.  Bot .  1: 320 (17 83 )  
ssp.  mut icus (Pau)  R ivas  Goday & B o r j a , A n . I n s t . B o t .  Cav.  19;
406 ( 19 61 )
Enddmica deI  este y ce n t r o  de EspaHa. 8 e g u r a ( 1969)  l a  c i t a  
en suelos carbonatados  de V a l d e a v e l I a n o  de Ter a .  V f c l o s o ( 1941 )tam  
b l l n  en Va I de ave I I a n o . No v f s t a  por n os o t r o s .
Chamaespart  i um saq I t t a l ' ( L . )  P. G I b b s . ,  Feddes R e p e r t .  79:  54  
( 1968)
( P terospar tum s a g i t t a l e  ( L . )  W l l l k . )
Cent roeuropea  y en la s  montaHas del sur  de Europa.  En pas­
t i  za I es de Cal I u n o - U l I c e t a l I  a.  La Poveda, Puerto de P i qu er as ,  
Almarza.
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Coron 111 a mtntma L . ,  C e n t .  P i .  2 :  28 ( 17 56 )
Regidn m e d l t e r rd n e a  o c c i d e n t a l .  Escasa sobre los t a l u d e s  
p l z a r r o s o s  del  Abrevadero de V I M o s l a d a ,  dnico  enclave  algo  
c a l I z o  de la  zona .
CoronI11  a s c o r p l o l d e s  ( L . ) Ko ch . ,  3 y n . F l .  Germ. 108 (1 8 3 5 )
M e d I t e r r d n e a .  Hal I a da  unicamente Igua l  que l a  es pec le  an­
t e r i o r ,  sobre l a s  p l z a r r a s  del  Abrevadero de V I M o s l a d a  de C^ 
meros.
C v t l s u s  decumbens (Durande)  Sp a c h . ,  A n n . S e t . N a t . s e r .  3 ( B o t . ) ,  
3*  156 ( 18 45 )
( G e n i s t a  p r o s t r a t a  L am . , G. pedun cu l a ta  ssp.  decumbens (Duran  
de)  Ggm s. ,Sp ar t lum  decumbens D u ra n d e ) .
Su reurop ea .  Cespedes,  bordes de bosque.  Segura l a  da como 
p r i m er a  c i t a  p ar a  Espafla,  abundante en los past  I za le s  de Rol 1^ 
m i e n t a ,  sobre suelos si I f c e o s .  No v i s t a  por nosot ros .
C v t l s u s  purqans ( L . )  B o i s s . , Voy.  Bo t .  Midi  Esp.  2:  134 (1839 )  
(Sarothamnus purgans ( L . )  Godron,  G e n is ta  purgans ( L . )  D C . )
O e s t e - m e d I t e r r d n e a .  F re cue nte  en los p a s t I z a l e s  de a I t a  
montaOa.  C a l c f f u g a .  C a r a c t e r f s t i c a  de C y t l s l o n  p u r g a n t l s .  Puer­
to  de P i qu er as ,  l a  Chopera,  l a  Aranzana,  Sa n to so n a r l o .
%
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C v t ls u s  scop ar fus  ( L . )  L i n k . ,  Enum. H o r t .  B e r o l .  A t l . 2 :  241 
( 1822 )
ssp.  scopar 1 us -,
(Sarothamnus sc op ar lu s  ( L . )  WImmer ex Koch . )
Europa o c c i d e n t a l  y c e n t r a l ,  s u b a t i d n t l c a .  B r e z a l e s ,  c l a r o s  
de bosque sean hayedos o r o b l e d a l e s ,  sobre s f I  I c e .  En comunida­
des de Cal I u n o - U l I c e t a l i a .  Venta  de P i qu er as ,  Lumbreras,  Haye­
do del  Puer to  de P iq u er as ,  cumbre del Puer to  de P i q u e r a s .
G e n i s t a  a n q l i c a  L . , Sp.  P I .  710 (1 75 3 )
Europa o c c i d e n t a l .  S l l l c f c o l a .  F recuente  en b r e z a l e s - m a t o -  
r r a l e s .  En comunldades de C a 1 1 u n o - U l I c e t a l  I a.  La Chopera,  El 
B e r c o l a r ,  Los Poyos.
G e n is t a  F l o r i d a  L . , S y s t .  N a t . e d .  10,  2 :  1157 ( 17 59 )
(G.  p o ly g a l Ip h y1 1  a B r o t . , G. I e p t o c I a d a  Gay ex Sp ac h . )
EspaHa.,y n o r t e  de P o r t u g a l .  En bordes de b r e z a l e s  y rebo l  l a ­
r e s .  V a l d e a v e 11ano de T e r a ,  l a  Chopera,  cumbre del  p ue r to  de 
P i q u e r a s ,  Lumbreras.
G e n is t a  h i span lca  L . ,  Sp.  P l . 711 (1753 )  
ssp .  o c c i d e n t a l  I s  Rouy, F l . F r .  4 :  226 (1 8 97 )
(G.  o c c I d e n t a l  I s (Rouy) Co ste )
Endemismo del  n o r te  de EspaHa y demies p i r i n e o s  o c c i d e n t a l e s .  
Aparece en los bordes de r o b l e d a l e s  y b r e z a l e s .  En comunldades  
de Cal  I u n o - U l I c e t a l l a .  V I I l o s l a d a  de Cameros,  Venta  de P i qu er as ,  
El- B e r c o l a r ,  A c h ic hu e lo .
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G e n i s t a  m t c r a n t h a  O r t e g a ,  H o r t . - M a t r I r .  D e sc r .  63 (17 98 )
Endemic a del  n o r t e  de l a  p e n f n s u l a  I b ^ r l c a .  Se p ré s en ta  en 
b r e z a l e s  y re be l  l a re s  acl  a r a d o s . El Be rc o l a r ,M o l  Inos de Raz(^n, 
La Chopera.
G e n i s t a  p i l o s a  L . ,  Sp.  P I .  710 ( 17 53 )
S u b a t l I n t l c a .  Muy f r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  e s t u d l a d o ,  en 
b r e z a l e s ,  y bordés de rebol  l a r e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Cal Iuno-  
Ul I c e t a l l a .  El B e r c o l a r ,  La Chopera,  Los Poyos, Venta  de P i ­
q ue ra s ,  P u er t o  de P i q u e r a s .
G e n i s t a  s c o r o l u s  ( L . )  DC. In  Lam. & D C . , F l . F r .  ed,  3 ,  4 :  498  
( 1 8 0 5 )
EspaMa y sur  de Franc I a .  Herbor l  zada uni camente en el  Abre, 
vadero de V I I  l o s l a d a ,  e n c l a ve  p i z a r r o s o ,  iSnIco ca l  I zo  en la  
zona de e s t u d i o .
G e n i s t a  t i n c t o r l a  L . , Sp. P l .  710 (1 7 5 3 )
E u r o a s I â t i c a .  No muy f r e c u e n t e  en l a  zona,  en prados y 
m a t o r r a l  e s . F Inc a c e r r a d a  de La Po'veda, S an t u ar lo  de los  
S a n t o s . Nuevos.
H l p po cr eo ls  commutata Pau, B o l .  Soc. ^ r a g o n . C I .  N a t .  2 :  274  
(1 9 0 3 )
Endemismo del  c e n t r o  y n o r t e  de EspaHa.  Especle c a r a c t e ­
r f s t i c a  de T h e r o - B r a c h y p o d l e t e a .  Rara .  Segura ( * ) .
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Lathyrus  anqu la tus  L . ,  Sp.  P i .  731 ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r a n e a .  Campos, s i t f o s  I n c u l t o s .  La reco le c ta mo s  unlc_a 
mente en el  Abrevadero de VI I l o s l a d a  de Cameros.
V.
Lathyrus  aphaca L . , Sp. P I .  729 (1753 )
E u r o a s I a t i c a .  Poco f r e c u e n t e , en bordes de camlnos .  Abreva­
dero de V i l l o s la d a  de Cameros.
Lathyrus  c i c e r a  L . , Sp. P I .  730 (1753 )
Region m e d I t e r r l n e a .  Como I as espe c les  p r éc éd an te s ,  no muy 
abundantes en el  t e r r l t o r l o  e s t u d l a d o .  V I M o s l a d a  de Cameros,  
Lumbreras.
Lathyrus  I a t l f o l I  us L . , Sp.  P i .  7 3 3 ( 1 7 5 3 )
( L .  megalanthus S t e n d e l ; I n c I . L.  membranaceus C. P r e s l . )  ,
I
Cent ro y s u r e u r o p e a . En bordes de bosque y c u n e t a s ,  p r o x i ­
mo a e s p l n a r e s .  En comunldades de P r u n e t a l I  a.  A c h i ch u e l o ,  Abr 
vadero de V I M o s l a d a  de Cameros.
e -
Lathyrus montanus B e r n h . , S y s t .  Ve r z .  E r f u r t . 2^7 ( 13 00 )
( L .  m a cr or rh lz u s  WImmer)
Europea.  F recuente  en rebo l  l a re s  y hayedos.  C a r a c t e r f s t Ica 
de Q u e r c e t a l I  a r o b o r l - p e t r a e a e .  El B e r c o l a r ,  Venta  de P iqueras,  
Lumbreras,  Mol I nos de Razdn.
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La th yru s  n l q e r  ( L .  ) B e r n h . ,  S y s t .  V e r z .  E r f u r t .  248 ( 18OO) 
ss p .  n l q e r
Europea.  C la r os  de bosque.  Escasa en A lmarza .
L a t hyr us  n l s s o l I  a L . , 8p . P I .  729  (1753 )
Subm edI t e r rd nea .  Campos, camlnos .  Segura ( * ) .
La th yru s  pannonlcus ( J a c q . )  Ga rc ke ,  F l . N o r d - M I t t e l - D e u t s c h I .
ed.  6 , 112 ( 18 63)
( L .  a lbus ( L .  f l l . )  K I t t e l )
ssp.  h is p a n l c u s  ( L a c a l t a )  B a s s l e r ,  l o c .  c i t .  ( 19 66 )
Endemismo del  C ent ro  y e s t e  de EspaHa.  En prados hdmedos y 
bordes de bosque,  sobre todo rebo l  I a r e s .  Puerto de P i q u e r a s ,  
( v e r t i e n t e  r I o J a n a ) ,  Venta  de P i q u e r a s .  V I c l o s o  l a  c i t a  en Ro­
b le d a l  de Ar g u l J o .
I
I
Lath yru s  p r a t e n s i s  L . ,  Sp.  P l .  733 (1 7 5 3 )
E u r o s i b e r I a n a  y m e d i t e r r d n e a .  En praderas  y bordes de r e t o -  
11 a r e s . C a r a c t e r f s t i c a  de M o l I n o - A r r h e n a t h e r e t e a . V I I l o s i a d a  de 
Cameros,  A c h i ch u e l o ,  v e r t i e n t e  r i o j a n a  deI  P u e r t o  de P i q u e r a s .
Lotus a l p in u s  (OC. )  S c h l e i c h e r  ex Ramond, Mdm. Mus. HI s t . N a t .
'  /
( P a r i s )  1 3 : 275 (1 8 25 )  '
P i r i n e o s ,  A l pes .  Aparecen en Ia. cumbre deI  pue r to  deI  P i ­
q ue ra s ,  Venta  de P i q u e r a s ,  Sa n t o s o n a r l o ,  Segura lo c i t a  en 8? 
C e b o l l e r a .
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Lotus c o r n l c u l a t u s  L , , Sp.  P I .  775 (1 7 53 )
E u r o a s f d t l e a . E s p e c I e  abundantfsfma en l a  zona,  en prad os ,  
m a t o r r a l e s , bordes de bosque,  b r e z a l e s .  Cymbre del  P u e r t o i d e  P i ­
q u e r a s , Mol fnos de Razdn,  El B e r c o l a r ,  V I M o s l a d a  de Cameros, Er ­
m l t a  d e M a V i r g en  de Lomos de O r l o s ,  Ach i chu e lo ,  La Poveda.
Lotus s u b b i f I o r u s  L a g . ,  V a r i e d .  C l .  L i t .  Ar le s  ( M a d r i d )  2 ( 4 ) *  
213 (1 8 05 )
( L .  h is p l d u s  D e s f .  ex 0 C .1 8 1 5 ,  non 1805)  
s s p . s u b b i f l o r u s
Europa o c c i d e n t a l .  La reco lec tamos  en I as p rader as  de la s  
cumbres r l o j a n a s . H o y o  pedroso,  Hoyos de I re g u a*
Lotus peduncu la tus C a v . ,  I c o n .  D e sc r .  2*  52 (1793 )
I b e r o - m a u r l t d n l c a .  En P o p u l e t a l I  a a l b a e .  En prados humedos 
y bordes de ar royos  y f u e n t e s .  El B e r c o l a r ,  La Chopera,  La 8 a-  
bucosa,  Fuente del  Puer to  de P i q u e r a s ,  Los Poyos, Abrevadero ,  
de V I M o s l a d a  de Cameros.
Luplnus a n g u s t l f o l I  us L . , Sp.  P i .  721 (1 7 5 3 )  
ss p .  a n q u s t I f o I  I us
Reg Idn m e d i t e r r d n e a .  En p as t  I z a l e s  y su e losaren oso s .  Tenden-  
c I  a n l t r d f l l a .  Valdeave11ano  de T e r a , A r g u l j o .
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Medlcaqo a r a b i c a  ( L . )  Hudson, F t .  Ang l .  288 (17 62 )
(M. macu lata  S I b t h . )
M e d I t e r r d n e a .  En bordes de c u l t l vos y rcunetas  prdxlmas a 
pueb los ,  t en d en c I a  n l t r d f l l a .  V a l d e a v e l I a n o  de Tera .
Medicaqo l u p u l i n a  L . , 8 p.  P l .  779 (1753 )
B o re a l - t e m p I a d a .  F recuente  en prados de d l e n t e ,  de s i e g a ,  
m a t o r r a l e s , e  In c lu éo  sobre suelos eroslonados como p lo n e r a .  Te* 
r a .  V a l d e a v e I I a n o  de T e r a ,  l a  Poveda, V I I l o s l a d a  de Cameros,  
Erm l ta  de Lomos de O r l o ,  A r g u l j o ,  El B e rc o l a r .
Medicaqo s a t i v a  L . ,  Sp.  P l .  778 (1753 )  
ssp.  s a t i v a
E u r o a s I d t i c a .  En prados de d len te  y de s Ie ga ,  prdxima a los  
pueb los ,  donde l a  c u l t i v a n .  Valdeavel  Iano de T era ,  A r g u l j o ,  La 
Poveda,  Almarza.
Mel I  lo tus  o f f i c i n a l  Is ( L . )  Pal I a s ,  Re lsé 3 *  537 (1776 )
(M. a rve ns is  W a l I r . )
EuroasI  1 1 I c a . S u b n l t . o f  11 a.  En cu n et as .  La P6veda, v e r  11en 
te  s o r l a na  del Puerto de P iqu er as .
Onobrychls a roentea  B o i s s . ,  Voy. Bot.  Midi  Esp. 2* 188 (1839 )  
ssp.  h is pa n i ca  ( 8 1 r j )  P.W. Ba i l ,Fed des  Re pe r t .  79* 42 ( 18 39 )  
( 0 .  h ls pa n l ca  S i r j )
Endémie a del  sures te  al  noreste  espaRol . Escasa en nue st ro  
t e r r l t o r l o ,  l a  observamos en la  Poveda y A r g u l j o .
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Ononis repens L . , Sp. P i ,  717 (1753)
( 0 .  spinosa ssp.  p rocur rens ( W a l l r . )  B r i q . )
Europa c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  En m a t o r r a l es con tendenc I  a 
n i t r o f l l a .  La Po'veda, Erml ta  de Lomos de Or l o s .
Ononis spinosa L . , Sp.  P I .  716 (1753)
ssp.  ant i  quorum ( L . )  A r c a n g e l l ,  Comp. F l .  I t a l .  157 ( 13 82 )
( 0 .  ant i  quorum L . ; I n c l .  0 .  d ec Ip len s  Aznav .;  0 .  d laca ntha  
Sreber  & Re lc h e n b . )
C l rc unm edi te r re ne  a.  Sureuropea .  La encontramos en prados  
n a t u r a l e s  y s i t l o s  I n c u l t o s  s u b n l t r d f I l o s . E c m l t a  de Lomos de 
O r l o s ,  La Poveda.  C i t a d a  en Va Ideave11ano por V I c l o s o  ( 1 9 4 1 ) .
Ononis spinosa L . , Sp.  P I .  716 (1753)
ssp.  splnosa (O. campest r ls  Koch & Z l z )  ^
Cl rcunmed I t e r r a n e a .  Se présenta en brez a l es  y mat or r a l  es,* 
El B e rc o l a r ,  Mol Inos de Raz6n.
Orni thopus compressus L . ,  Sp. P l .  744 ( 17 53 )
Europa mé r id io na l  y A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  Escasa en nues­
t r o  t e r r l t o r l o  en b re z a l e s  y m a t o r r a l e s . El B e r c o l a r ,  La 
Chopera.
Orn ithopus p e r p u s i l l u s  L . , Sp. P l .  743 (1753 )
Europea.  La reco lectamos con bas tante  f re cu en c l a  en mato­
r r a l  e s - p a s t I  zal  es del  p l so montano,y en prados con c l e r t a  hu-  
medad. Los Poyos,  l a Chopera, Mol Inos de Razon, El Be rc o l a r ,  
La Poveda.
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Tet raqonotobus  ma r l t tm us  ( L . )  R o t h . ,  T en t .  F l . Ger m .1 % 323 
( 1788)
(Lotus  s I H q u o s u s  L . )
C l r c u n m e d i t e r r d n e a .  Muy escasa en n u e s t ra  zona,  l a  obser ­
vamos en las  o r l l l a s  del  r i o  Raz3n,  a su paso por  T e ra .
T r i f o l i u m  a n q u s t l f o l l u m  L . , Sp.  P I .  769 (17 53 )
Regl(^n m e d i t e r r j n e a .  No muy f r e c u e n t e  en cunetas  y bordes  
de a r r o y o s . En comunldades de Bromet a l I  a annua. T e ra ,  R o l l a -  
m l e n t a ,  El  B r e z a l .
T r I f o l I u m  arvense  L . , Sp.  P I .  769 ( 1 7 5 3 )
Cl rcunmedI  t e r r e n e  a . La  reco lec ta mos  en zones arenosas y hd- 
medas. Espec le  de He 11anthemetea annua.  A r g u l j o ,  Almarza.
Tr I  fo l  I um bocconel  S a v l ,  A t t I  Accad.  I t a l .  ( F i r e n z e )  1: 191 
( 1808)
M e d i t e r r l n e o - a t l I n t l c a .  Bordes de bosque,  camlnos.  Segur:
( *) .
T r i f o l i u m  campestre  Schreber  In  Sturm,  Deutsch.  F l . Abt .  1,  
Band A, H e f t  16 (1S0 4)
/
( T. procumbens L . , non a m bl g . )  '
E u r o m e d I t e r r l n e a . L a  encontramos con b as t an t e  f r e c u e n c l a ,  
en prados de d l en te  y de S i e g a ,  as f  como en cu n e t a s .  V I I l o s -
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l ada  de Cameros,  R o l l a m l e n t a ,  V a l d e a v e l I a n o  de T er a ,  M o l In os  
de Raz4n,  A r g u l j o .
T r I fo1 1u m dubium S I b t h . ,  F l . Oxon,  231 (17 94 )
( T .  minus 8 m . , T .  f i l l  forme a u c t . )
Europa .  Espec le  s l l l c f c o l a .  Menos f r e c u e n t e  que l a  espe c le  
a n t e r i o r , y a  que re q u l e r e  m5s humedad. Abrevadero de V ^ l l o s l a ­
da de Cameros,  A r g u l j o ,  Mo l Inos  de Razdn.
Tr I fo1 1um  medIum L . , Amoen. Acad.  4 :  105 ( 17 59 )
E u r o a s I a t i c a .  Se p r é s e n t a  como espec le  nemoral  en bordes  
de re bo l  l a r e s .  A r g u l j o ,  La Poveda.
T r i f o l i u m  micranthum V I v . , F l .  L I b .  45 (18 24 )
( T .  f i l i f o r m e  L.  nom. am bl g j )  ,
Europea.  La hemos r e c o I e c t a d o  escasamente en prados prdx l  
mos a Va ldeave I  Iano de T e ra .  C i t a d a  en Almarza por  Segura  
( 19 69 )
T r i f o l i u m  montanum L . ,  770 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I I t l c a .  En prados y c l a r o s  de bosque.  Abundante en 
La Pdveda,  A lmarza .  Segura ( 1 9 6 9 ) .
i
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T r i f o l i u m  o ch ro leu co n  Hudson, F l . Ang l .  283 (1 7 6 2 )
( I n c l .  T.  caucas icum Tausch,  T.  p a l l i d u m  Jordan)
E u r o a s I ^ t l c a .  En prados,  bordes de bosque y b r e z a l e s .  Cara£  
t e r f s t i c a  de Meso-Bromion.  La hemos h e r b o r l  zado en La Po'veda,  
A c h ic h u e l o ,  El B e r c o l a r .
T r i f o l i u m  o r n i t h o p o d l o l d e s  L . ,  Sp.  P l .  766 (1 7 5 3 )
( T r i  gone 11 a o r n I t h o p o d l o l d e s  ( L . )  D C . )
E u r o p e a . C l t a d a  en A r g u l j o ,  por Segura ( 1 9 6 9 ) .
T r i f o l i u m  p a l l e s c e n s  Schreber  I n  Sturm,  D e u t s c h I . F l . Abt .  1,  
Band 4 ,  H e f t  15 ( 1 8 0 4 )
( I n c l ,  T.  g Ia reosum ( S e r . )  S c h l e i c h e r  ex B o i s s . ,  non O u m o r t . ,
T.  a rvernense  Lamot t e )
MontaRas del  c e n t r o  y sur  de Europa.  C a l c f f u g a .  La hemos 
encont rado en los p a s t i  za l e s  de al  t a  montaha; C a s t i l l o  de V M  
nuesa,  S a n t o s o n a r l o ,  l a  Mesa,  l a  Aranzana.  C i t a d a  por Segura  
( 1969) y por V I c l o s o  ( 1 9 4 1 ) .
T r i f o l i u m  p ra te ns e  L . , Sp.  P l .  768 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r i n e e .  Especle abundant fsIma  en todo el  t e r r l ­
t o r l o ,  en 108 prados m^s o menos hiSmedos, b r e z a l e s ,  cunetas y 
c l a r o s  de rebo l  I a r e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de A r r h e n a t h e r e t e a .  V i ­
l l e s  I ada de Cameros,  Puerto de P i q u e r a s ,  Venta de P iq u er as ,  La 
Poveda,  Mol Inos  de Razdn, V a l d e a v e l I a n o  de T er a ,  A r g u l j o .
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Tr i  f o l  turn repens L . , 8 p . P l .  767 ( 17 53 )
C l r c u m b o r e a l . Con l a  misma f r e c u e n c l a  y compor tamiento  
que l a  espec le  a n t e r i o r .  C a r a c t e r f s t i c a  ( e^ Cynosurlon  c r i s t a t l .  
En cas i  todo eI  t e r r i  t o r l o .
T r i f o l i u m  tomentosum L . , 8p .  P l .  771 (1 7 5 3 )
M e d I t e r r i n e a .  C l t a d a  en s u e lo s> p l s o t e ad os  y muy p a s t o r e a -  
dos,  arenosos y con a l e r t a  humedad, como A r g u l j o ,  por 8egur a  
( 1 9 6 9 ) .
T r i f o l i u m  smyrnaeum S o l e s . ,  D I a g n .  P l .  O r . Nov. 1 ( 2 ) :  25 (1 8 4 3 )  
( T .  lagopus P o ur re t  ex W l l l d . ,  non Gouan,  T.  s y l v a t i c u m  Gérard  
se c . C .  V I c l o s o ,  T.  h e r v i e r l  F r e y n ) ,
Sureuropea .  Espec le  c a l c f f u g a , s e  p re s en ts  sobre sue lo s  a r e ­
nosos,  V a l d e a v e l I a n o ,  Segura ( 1 9 6 9 ) .  Mol Inos de Razdn.
T r i  f o l l u m  s t r i a t u m  L . , 8p .  P l .  770 ( 1 7 5 3 )
Europea.  La hemos h e r b o r I z a d o  en sue los  arenosos de V a l ­
deavel  l ano de T er a .
T r i q o n e l l a  monspe l laca L . ,  8p .  P l .  777 (1 7 5 3 )
Regidn m e d i t e r r a n e a .  Espec le  de T h e r c - B r a c h y p o d l e t e a .
Segura (1 9 6 9 )  l a  c i t a  sobre sue lo s  s l l f c e o s  de A lmarza ,  Ro-  
11 ami e n t a .  La hemos r e c o l e c t a d o  en R e b o l l a r .
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v i c i a  c r ac ca  L . , 8 p.  P l .  735 (1 7 5 3 )
E u r o a s I I t  I c a .  Va I de ave 11ano de T e r a , (Segura 1969)» en T e ra .
V i c i a  h i r s u t a  ( L . )  S . F .  Gra y ,  N a t .  A r r .  B r i t .  P l .  2 :  6 l 4 ( 1821)  
Eu roa s Ia  y A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  En cunetas  y bordes de 
caminos .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  A c h i ch u e l o ,  La Pdveda.  MA 70132  
( G u i n e a ) .
V i c i a  l u t e a  L . ,  8 p. P l .  736  (1 7 5 3 )  
ssp.  I u t e a
C l r c u n m e d i t e r r i n e a .  V a l d e a v e l ( a n o  de T era ,  Almarza .
MA 69139 ( Z u b l a  en LogroRo)
MA 69334 ( C a b e l l e r o  en Montenegro de Cameros)
V i c i a  o no b rv c h l o ld es  L . , 8p .  P l .  735 (1753 )
Regidn m e d I t e r r i n e a .  R a r a . P u e r t o  deP Ipueras ( 8 o r I  a ) .
V i c i a  p v re n a i c a  P o u r r e t ,  Mim. Acad.- Toulouse 3 : 333 ( 17 88 )  
MontaRas espaRolas y del  sur  de Franc I  a.  En p a s t i z a l e s .  
La Pdveda,  Hoyopedroso, Hoyos de I r e g u a .  V I c l o s o  la  c i t a  en 
La Pdveda.
MA 69197 ( C a b a l l e r o  en Montenegro)
MA 69206 ( C e b a l l o s  y V I c l o s o  en l a  PdvedaX
1 4  2
v i c i a  s a t ; va L . , 8p .  P l .  736 ( 17 53 )
ssp.  c o rd a t a  (Wulgen.  ex Hoppe) Ascherson & Gra ebner ,  o p . c i t .  
968 (1 9 0 9 )
(V .  c o r d a t a  Wul fen ex Hoppe)
M e d I t e r r i n e a .  Escasa en l a  zona.  La Pdveda.  C l t a d a . p o r  
Zubla  (1 9 2 1 )
MA 69444;  Zub la  (El  R t s l l l o )
V i c i a  s a t i v a  L . , 8p.  P l . 736 (1 7 53 )
ssp.  n i q r a  ( L . )  A h r h . ,  Hannover .  Mag. 1780 ( 1 5 ) :  229 ( 1 7 8 0 )
(V .  a n g u s t i f o l l a  L . ; V.  cun ea ta  Guss. ,  V.  h e t e r o p h y l l a  C.
P r e s l . ,  V.  p l l o s a  B l e b . )
CosmopolI  t a .  La hemos h e r b o r I z a d o  en cunetas y prados a lgo  
n I t r I f I c a d o s . A r g u I j o ,  Val  de ave 11ano de T era ,  Mol I nos de Razdn,  
R o l l a m l e n t a j  Er m i ta  de Lomos de O r l o s , Ach i chu e lo ,  C h i c h i r r I .
V i c i a  s a t i v a  L . ,  8p.  P l .  736 ( 17 53 )  
ssp.  s a t I v a
E u ra s ia  y A f r i c a  del  n o r t e .  Se p ré s en ta  como mala h i e r b a  
en c u l t i v e s  abandonados.  V l l l o s l a d a  de Cameros, Va I de ave 11ano 
de Ter a .  -
V i c i a  sepium L.. Sp. P l . 737 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I a t l c a .  Aparece como nemoral en rebol  l a r e s  y hayedos.  
C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c o - F a g e t e a .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Achi ­
c h u e l o ,  E rm I ta  de Lomos de O r l o s , Mol Inos de Razdn,  Saucedas del  
r i o  I re g u a .
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v i c i a  v i l l o s a  R o t h . ,  T e n t .  F l .  Germ. 2 ( 2 ) :  182 (17 93 )  
ssp.  v a r i a  ( H o s t )  C a r b . ,  N o u v . F I .  Normand. 181 (18 93 )
(V ,  das y ca rp a  a u c t . ,  V. v a r i a  H o s t . )
Reg l(fn medi t e r r i n e a .  En si  t  los mis o me no s n i  t r i f  f ca dos ,  
Vent a  de P i q u e r a s ,  S a n t u a r l o  de los Santos Nuevos.
OXALIOACEAE
O x a l l s  a c e t o s e l I  a L . , Sp.  P l .  A33 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . La hemos h e r b o r i z a d o  en hayedos hûmedos,  
con f e n o l o g f a  muy temprana .  Pu er to  de P iqueras  ( v e r t i e n t e  r l o -  
j a n a ) ,  Hoyos de I r e g u a ,  Hoyopedroso,  A c h i ch u e l o .
GERANIACEAE
Erodium c i c u t a r l u m  ( L . )  L ' h e r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew 2 :  4 1 4 ( 1 7 8 3 )  
ssp.  c I c u t a r I u m
R e g l i n  m e d I t e r r i n e a .  I n d i f e r e n t e  e d i f I c a ,  ru d er a l  n l t r l f l l a ,  
en bordes de caminos ,  c u n e t a s ,  p rados .  Mol Inos de R a z i n ,  Valde_a 
v e l l a n o  de T e r a ,  A c h i c h u e l o ,  V I I l o s i a d a ' d e  Cameros,  Venta  de 
P i q u e r a s .
0
Geranium columbinum L . ,  Sp.  P l .  682 (1 7 5 3 )
Europa ,As I a o c c i d e n t a l ,  A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  S u b n l t r i f l I  a 
En cun eta s  y bordes de bosque.  V l l l o s l a d a  de Cameros, Achichue,  
l o ,  Lomos de O r l o s .
1 4 4
Geranium d lssec tum L . ,  C e n t .  P I .  1: 21 ( 17 55 )
E u r o a s I I t l c a .  Campos, caminos.  Mo 11 nos de Ra z ln .
Geranium lucldum L . , Sp.  P I .  682 (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d i t e r r i n e a .  En c l a r o s  de bosque,  con tendencI  a nl  
t r i f l l a .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  A c h i ch u e l o .
Geranium mol Ie L . , Sp. P I .  682 (17 53 )
Pa le o t e m p ia da .  TendencI  a n l t r I f 1 1  a , en c u l t i v e s .  A lma rza ,  
A r g u l j o .
Geranium purpureum V I I  I .  In L . , S y s t .  P I .  Eu r .  1, F l . D e lp h .  
72 (1 7 8 5 )
Su reuropea .  Escasa en A r g u l j o .  C l t a d a  por Segura ( * ) .
Geranium pus 111um L . , S y s t .  N a t .  ed.  10,  2:  1144 (1759 )
Europa,  A f r i c a  del N o r t e ,  As ia  o c c i d e n t a l .  RoI I ami e n t a .
Geranium pyrena I  cum Burm. G l l . ,  Sp.  Bot .  Geran .  27 (17 59 )
C l rc un m e di t e r r i n e a .  I n d i f e r e n t e  e d ^ f l e a ,  s u b n l t r r f f I  I a .  La 
hemos h e rb o r I z a d o  con mucha f r e c u e n c l a  en c l a r o s  de bosque,
c u n e t a s ,  p rados.  V er t  I en te  s o r l a n a  del  pue r to  de P i q u e r a s ,
V l l l o s l a d a  de Cameros,  Venta  de P i q u e r a s ,  La Poveda,  Cumbre
del  p uer to  de P i q u e r a s ,  Erm I ta "d e  la  V i rgen  de Lomos de O r l os .
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Geranium ro ber t t anu m L . ,  Sp.  P I .  681 ( 1 7 5 3 )
Cl rc u m b o re a l . Subnl tr<Jf 11 a .  Se p ré s en ta  con f r e c u e n c l a  en 
n u e s t rc  t e r r i t o r l o ,  en c l a r o s  de bosque,  pedregaI  e s , m a t o r r a -  
l e s .  En comunldades de Q ue rc o - F ag et e a .  P a j a r e s ,  Ac h i ch u e l o ,  
V l l l o s l a d a  de Cameros,  El B e r c o l a r .
Geranium r o t u n d l f o l l u m  L . , Sp.  P I .  683 ( 17 53 )  
E u r c a s I ^ t l c a .  Rara en l a  zona.  La P i neda .
Geranium sanqulneum L . , Sp.  P i .  683 ( 17 53 )
Europea .  S I t l o s  secos,como n em o ra l , en l a  zona de l a  Cho- 
p e r a ,  El B e r c o l a r .
Geranium s y l v a t i c u m  L . , Sp.  P i .  681 (1 7 5 3 )
E u r o a s I j t l c a .  Sue Ie  p re s e n t a r s e  en bosques o prados hûme­
dos.  C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c o - F a g e t e a . Venta  de P i q u e r a s ,  Ho­
yos de I r e g u a ,  Hoyopedroso.
LINACEAE
LInum blenne M i l l e r ,  G a i - .  D i e t .  ed.  8 ,  no 8 (17 68 )
( L .  a n g u s t l f o l l u m  Hudson)
C l r c u n m e d i t e r r i n e a .  Escasa,  sobre sue los  secos.  C a r a c t e r f ^  
t i c a  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a.  V a l d e a v e l Iano de Tera ,  R o l I a m l e n t a .
1 4 6
LInum c a t h a r t I c u m  L . ,  Sp.  P I .  281 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I a t l c a .  Se p r é s e n t a  con f r e c u e n c l a  en prados hûmedos,  
y en c u n e t a s ,  pero s lem pre  sobre sue los  f r e s c o s . La Pûveda ,  
A c h i c h u e l o ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  v e r t  l e n t e  s o r l a n a  del  Puer  
to  de P Iquer as ,cum bre  del  P u er t o  de P i q u e r a s .
LInum narbonense L . , S p . P l .  278 ( 1 7 5 3 )
Reg I ûn m e d I t e r r a n e a  c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  Escasa ,  l e  he­
mos observado en e l  ûn ico  e n c l a v e  c a l i z o  del  t e r r I  t o r  I o . V I -  
I l o s t a d a  de Cameros,  A b re va de ro .
EUPHORBIACEAE
Euphorbia a n q u l a t a  J a c q . ,  C o l l e c t .  Bot .  2 :  309 ( 1 7 8 9 )
(E .  d u l c i s  L.  ssp.  a n g u l a t a  ( J a c q . )  Rouy)
Sur y c e n t r o  de Eu ro pa .  La encontramos en prados f r e s c o s  
y cunetas  humedas.  La P i n e d a ,  Mol I nos de Razûn,  Venta  de P i ­
q ue ra s .
Euphorb ia d u l c i s  L . , Sp.  P l .  457 ( 17 53 )
Geste y c e n t r o e u r o p e a .  Nemoral ,  c a r a c t e r f s t i c a  de I orden  
F a g e t a l l a .  Poco f r e c u e n t c .  V e r t i e n t e  s o r l a n a  de I p u e r t o  de P i ­
q u e ra s ,  Venta  de P iq u er as  ( rebo11 a r e s ) .
Euphorb ia  e x i q u a  L . , Sp.  P l .  456  (1 7 5 3 )
Pa le o t e m p ia d a .  R a r a .  S u b n I t r o f 1 1  a .  Abrevadero de V l l l o s l a ­
da de Cameros.
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M e r c u r l a M s  p er e n n ls  L . ,
Europea .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q ue rc o- F ag et e a .  En hayedos y 
rebo l  f a r e s .  V e r t i e n t e  r i o j a n a  de l  P u e r t o  de P i q u e r a s .  C l t a d a  
en A r g u l j o  por  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 ) .
POLYGALACEAE
P o l y q a l a  mo nspe l laca  L . , Sp ,  P i .  702 ( 17 53 )
Reglûn  med I t e r r i n e a .  En s u e l o s  arenosos s l l f c e o s ,  Almarza*  
Segura  (1 9 69 )#  en A r g u l j o .
\
P o l y q a l a  s e r p v 1 1 1 f o l I  a J . A . C .  Hose, Ann. Bot.  ( U s t e r I ) 21 :  39 
( 1 7 9 7 )
(P .  serpy11acea  We I h e , P. dep res sa  Wend.)
Europa o c c i d e n t a l  y c e n t r a l .  C a l c f f u g a .  C a r a c t e r f s t i c a  de 
N a r d o -G a l I o n  s a x a t l l l s .  La hemos encontrado  con f r e c u e n c l a .  
Venta de P i q u e r a s ,  p uer to  de P i q u e r a s ,  desv io  a Yanguas, Ho­
yop edroso ,  La Game l i a ,  Hoyos de I r e g u a ,  La Pdveda.
P o ly q a la  v u l q a r l s  L . ,  Sp.  P l .  702  ( 1 7 5 3 )
Europa .  F rec uen te  e r p a s t i z a l e s , c l a r o s  y bordes de bosque.  
C a r a c t e r f s t i c a  de N a rd o - G a l I o n  s a x a t l l l s .  Puerto de P i q u e r a s ,  
La P d v e d a , V I I l o s I a d a  de Cameros,  Venta de P i qu er as ,  Achichue­
l o ,  El B e r c o l a r .
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ACERACEAE
Acer campestre L . , Sp.  P i .  1055 (1753 )
Euroas I a t  l e a .  Es f r e c u e n t e  en cunetas de caminos y ca r r e t e .  
r a s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e rc o - F a g e t e a . A c h i c h u e l o ,  V l l l o s l a d a  
de Cameros, C h i c h i r r I , El B e r c o l a r ,  A r g u l j o ,  Valdeave11ano  de 
T e ra ,  l a  Pdveda.
Acer monspessuIanum L . , Sp. P I .  1056 (1 7 5 3 )
Cl rcunmedi t e r r a n e a .  Especle que aparece con menos f recue j i  
c I  a en n u e s t ro  t e r r I  t o r l o , sobre todo en comunldades de Prun^  
ta  I l a .  Ac h i ch u e l o ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  La H o l l e j a .
HIPPCCA5TANACEAE
Aesculus hippocastanum L . , Sp.  P I .  3^4 (1 7 5 3 )
Or I g I n a r I  a de As ia  mener.  C u l t i v a d a . S a n t u a r l o  de los San­
tos Nuevos,  A r g u l j o .
AQUIFOLIACEAE
11 ex a o u l f o l l u m  L . , Sp.  P I .  125 (1753 )
Euros I b e r I  ana.  Especle I n t e r e s a n t e  en .nues t ro  t e r r l t o r l o ,  
por la  gran d ( v e r s i d a d  s o c l o l d g i c a  que p r é s e n t a .  La e n co n t ra ­
mos en los a b e d u l a r e s , en los rebe l  l a r e s ,  en los se tos  esplno-  
sos,  as f  como acompaMando a I C y t ls u s  pur qan s . C a r a c t e r f s t i c a  
de Que rc o- F ag et e a .  Lomos de O r l o s , A c h i ch u e l o ,  La Pdveda,  ve r ­
t i  ente s o r l a n a  del Puer to  de P i q u e r a s .
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CELASTRACEAE
Euonvmus europaeus L . , Sp.  P I .  197 (1 7 5 3 )
(E .  v u l g a r  I s  Ml 1 1e r )
E u r o a s I d t l e a .  En cunetas  y s e t o s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Rhamno- 
P r u n e t e a .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Valdeave11ano  de Te ra .
RHAMNACEAE
F r an q u l a  a lnus  M i l l e r ,  G ar d .  D i e t .  ed.  8 ,  no 1 ( 17 68 )
(Rhamnus f r a n g u l a  L . )
E u r o a s I d t i c a  y h o r t e a f r l c a n a .  Sue Ie  p re s en t ar se  en bosques  
de Quercus p y r e n a l c a , a s f  como en s e t o s .  Lumbreras,  A c h ic h u e l o ,  
Nav n l a s .
I
Rhamnus a l o l n u s  L . ,  Sp.  P I .  193 (1 7 5 3 )  
ssp.  e l p in u s
Sur y c e n t r o e u r o p e a .  En e l  pi  so montano.  La encontramos  
escasa en l a  f i n c a  c e r r a d a  de La Po'veda, y en Hoyos.de I r e g u a ,  
C h i c h i r r l .
Rhamnus c a t h a r t l c u s  L . , '^p. P i .  193 ( 1753)
P a l e o t e m p ia da .  Ra ra .  C a r a c t e r f s t i c a  de P r u n e t a l I  a s p l n o -  
sae .  A c h i ch u e l o .
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Rhamnus s a x a t l l l s  J a c q . ,  Enum. S t l r p .  V Ind ob .  39 ,  212 ( 1 7 6 2 )
ss p . s a x a t l l l s
( I n c l .  R. I n f e c t o r lus L . )
Europa m e r i d i o n a l .  R a ra .  V l l l o s l a d a  de Cameros, H o l l e j a .
TILIACEAE
Tl 11 a pi atyphy 11 os S c o p . ,  F l . C a m .  ed.  2 ,  1: 373 ( 1 7 7 2 )
( T.  o f f I c I n a r u m  C r a n t z  p . p . )
Europea.  C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c e t a l I  a pubescent  I s . La 
hemos h e r b o r I z a d o  unlcamente en las  c u n e ta s ,  prdximas al  r I o  
I r e g u a ,  e n t r e  V l l l o s l a d a  de Cameros y Ac h i ch u e l o .
MALVACEAE
Malva  moschata L . , Sp.  P i .  690 (17 53 )
Europe a.  En cunetas  y bordes de b r e z a l e s  y rebol  l a r e s .  Ca­
r a c t e r f s t i c a  de A r r h e n a t h e r e t a l l a .  V e r t i e n t e  r i o j a n a  del Puer­
to  de P i q u e r a s ,  Venta  de P i q u e r a s ,  El B e r c o l a r .
Mal va n e q i e c t a  W a l i r . ,  S y l l .  P l .  Nov. Ra t is bon  ( K o n i g l .  Ba le r  
Bot .  G e s . )  l ;  140 (1 8 2 4 )
(M.  r o t u n d l f o l l a  a u c t .  p l u r . n o n  L . )
E u r o a s I â t I c a .  Rudera l  n i t r d f l l a .  S a n t u a r l o  de los Santos  
Nuevos,  E rm I t a  de l a  V i r g en  de Lomos de O r l o s .
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Mal va s v i v e s t r i s  L , , Sp.  P l .  689 (1 7 53 )
Europa ,  A s i a ,  A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  Como r u d e r a l ,  en zonas 
n l t r i f I c a d a s .  El B e r c o l a r ,  Ac h i c h u e l o .
THYMELAEACEAE
Daohne cneorum L . ,  Sp.  P l .  357 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  0 .  j u l l a  K o s . - P o l . )
Cent ro  y su re ur op e a .  Se p r e s e n t s abundantemente en eI  mato-  
r r a l  de Plnus s v i v e s t r i s . con E r i c a  vaga ns . E r I c a  c i n e r e a  y 
G e n i s t a  p l l o s a . Segura ( 1 9 7 3 ) .
ThymeIa e a  p a s s e r In a  ( L . )  Cosson & Germ . , F l .  Env.  P a r i s  ed.  2,  
586 ( 1861)
( L y g l a  passer  Ina  ( L . )  Fasano,  Passer I na annua I V i k s t r . )
C l r c u n m e d I t e r r i n e a .  E n c p a s t I z a l e s  t e r o f f t i c o s .  Segura ( * ) .
Thymelaea r u i z l I  Loscos ex Ca sa v . ,  A n a l .  Soc.  Esp.  H l s t .  Mat .
9 :  301 ( 1 8 8 0 )
Enddmica de las  montaRas deI  n o r t e  de EspaRa. Rara ,  l a  he­
mos r e c o l e c t a d o  unlcamente en m a t o r r a i s s  prdximos a l a  Chopera,  
y en eI  B e r c o l a r .
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GUTTIFERAE
Hypericum humtfussum L . ,  Sp. P I .  785 ( 1 7 5 3 )
Europa c e n t r a l  y occI  d e n t a l . S I  1 1 c f c o l a . La hemos encon t rado  
sobre suelos  hûmedos. C a r a c t e r f s t i c a  de I s o e t o - N a n o j u n c e t e a .  
V l l l o s l a d a  de Cameros ( A b r e v a d e r o ) ,  Ar royo los Poyos,  Achlchu^e 
l o ,  Arroyo de Puente Ra, humedales prdximos a l a  e r m l t a  de Lo­
mos de O r l o s .
Hypericum p er f o ra t u m  L . , Sp.  P I .  785 ( 1 7 5 3 )
(H.  noeanum B o l s s . )
Pa Ie o te m p Ia d a .  S u b n l t r d f 1 1  a .  La r e c o I e c  tamos con f r e c u e n ­
c l a ,  en bordes de caminos ,  p r a d e r a s ,  c u n e t a s . E s p e c le  de amp I l o  
comportamiento  e c o l d g l c o .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  A c h i ch u e l o ,
Mo 11 nos de Razûn,  El B e r c o l a r .
Hypericum pulchrum L . , Sp. P I .  786 ( 1 7 5 3 )
Europea.  Se. p ré s e n t a  en rebo l  I a r es ,  hayedos,  e I n c lu s e  
b r e z a l e s .  V e r t i e n t e  r i o j a n a  del  Puer to  de P i q u e r a s ,  Venta  de 
P iq u er as ,  Mol Inos de Razûn, El B e r c o l a r ,  Lumbreras.
Hypericum t e t r a p t e r u m  F» . e s . ,  Nov.  Fl . Suec.  94 (1 8 2 3 )
(H.  quadrangu iatum L . , nom a m b l g . ,  H. acutum Moench. ,  I n c l .
H. cors Icum S t e n d e l )
Pa le o t em p iad a .  Slempre se h a l l a  en s i t l o s  hûmedos, bordes  
de a r r o y o s ,  fu e n t e s  y prados encharcados .  C a r a c t e r f s t i c a  de 
H o l o s ch oe ne ta l I  a .  Abrevadero de V l l l o s l a d a ,  A c h ic h u e l o ,  Ar ro ­
yo los Poyos,  l a  Chopera.
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Hvper lsum undu la tum Schousboe ex W l l l d . ,  Enum. P i .  Hort» Be r o I . 
810 ( 1 8 0 9 )
Su ro es te  de Europa* En. re gu er os  hûmedos. La Poveda,  Arroyo  
del  P l n a r .
VIOLACEAE
V i o l a  a r v e n s i s  M u r r a y ,  P r o d r .  S t I r p . G o t t i n g . 73 (1 7 7 0 )
Cosmopo11 t a .  S u b n i t r û f 11 a .  En prados y c u l 11 vos n i t r û f l l o s .  
Ar g u I J o ,  A l m a rz a .  .
V i o l a  c a n In a  L . , Sp.  P I .  93 5  ( 1 7 5 3 )  
ssp .  can I na
E u r o a s I û t l e a .  En p ra der as  y bordes de bosque.  Mol Inos de 
Razûn,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  El  B e r c o l a r ,  La Poveda,  Achichue.  
l o .
V i o l a  montcaun ica  Pau,  An a l .  Soc.  Esp.  H I s t .  Na t .  23 ( A c t . ) :
129 ( 13 95 )
Endemismo h l s p ^ n l c o .  La hemos r e c o l e c ta d o  con mucha f recue j i  
c i a  en los p a s t I z a l e s  y cunetas  de la  zona montana.  La !Chopera,  
hayedo del P u er t o  de P i q u e r a s ,  Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Ca­
meros,  Venta de P i q u e r a s ,  cun etas  del P u e r t o  de P i q u e r a s ,
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viola montcaunica Pau. Endemismo hispanico. 
(Minuartio-Festucion indigestae). En el 
Puerto de Piqueras.
1 5 5
v i o l a  o d o r a t a  L . .  Sp.  P l .  934  ( 17 53 )
Europa ,  As ia  o c c i d e n t a l ,  n oro es te  de A f r i c a .  Escasa en 
l a  zona ,  en bordes de r o b l e d a l e s  y saucedas .  A r g u l j o ,  La Pove­
da.
V i o l a  o a l u s t r l s  L . ,  Sp.  P l .  934  ( 1 7 5 3 )
Europea.  Se p ré s en t a  en t ra mpa les  y humedales de las  zo­
nas s u b a l p i n a s .  C a r a c t e r f s t i c a  de C a r I c e t a l I a  n i g r a e .  Hoyos 
de I r e g u a ,  Hoyopedroso,  S a n t o s o n a r l o .  C l t a d a  en C e b o l i e r a  y 
P iqu er as  por Segura ( 1 9 6 9 ) .
V i o l a  re ic h e n b a c h ia n a  Jordan  ex Bore au,  F l . Ce nt r e  F r .  ed.
3 ,  2 i 78  (1 8 5 7 )
( V.  s y l v a t i c a  ( H a r t m . )  F r i e s  ex Hartman,  V.  s y l v e s t r i s  Lamk.  
p . p .  )
E u r o a s I I t i c a .  F re cue nte  en hayedos y rebo l  I ares de Quer­
cus p y r e n a l c a . C a r a c t e r f s t i c a  de Q ue rc o- F ag et e a .  Hayedos deI  
Puer to  de P i q u e r a s ,  Venta  de P i q u e r a s ,  T e j a d i l l o .  C l t a d a  en 
La Poveda por V I c l o s o  ( 1 9 4 1 ) .
V i o l a  r i v i n l a n a  R e l c h e n b . , P l . Cr i  t .  1 : I 8 l  ( 1 8 23 )
Pa l e o t e m p ia da .  SI I l e  f c o l a .  La hemos h erb or i z ado  en re bo -  
I l a r e s ,  p i n a r e s ,  hayedos,  In c lu s o  en m a t o r r a le s  de C a l l u n o -  
Ul I c e t a l l a .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q ue rc o- F ag ete a .  Hoyos de I r e g u a ,  
Arroyo del  P l n a r  (La P ûve da) ,  Puer to  de P iq u er as ,  Lumbreras.
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v i o l a  t r i c o l o r  L . ,  Sp.  P l .  935 ( 17 53 )
Euros I be r l  ana,  subcosmopoM t a .  Prados y c u l t i v e s .  Almarza,  
San Andrûs, A r g u I j o .  Segura ( * ) ♦
CISTACEAE
C l s t u s  I a u r i f o l l u s  L . , Sp.  P l .  523 (1 7 5 3 )
Reglûn m e d I t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Se p ré s en t a  f recu ente me n-  
te  en las  cunetas y bordes de r o b l e d a l e s  de Quercus p y r e n a l c a . 
A r g u l j o ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  La Poveda,  Venta  de P i q u e r a s ,
C h l c h l r r l .
HaI Imlum a l y s s o l d e s  (L am . )  C.  Koch,  H o r t .  D e n d r o l .  32  (1853 )  
(H.  o c c i d e n t a l e  V V I I I k . ,  Hel I anthemum a l y s s o l d e s  (Lam . )  V e n t . )
Endemismo del  o es te  y n o r t e  de Fr anc I  a , as f  como del  nor­
o es t e  I b û r i c o .  Se p ré s e n ta  en l a  Chopera y l a  A r en za n a , Hoyos
I
de I re g u a .  '
Ha I I  mlum ocymoI des (L a m . )  W l I I k . I h ' W l I I k . & Lange,  Pr o d r .  Fl . 
H i s p .  3 :  715 (18 73 )
(He 11anthemum ocymoIdes (Lam. )  P e r s . )
Penfnsu la I b é r i c a .  En b r e z a l e s .  El B e r c o l a r .
/
/
Hal lmium umbel l atum ( L . )  S p a c h . ,  Ann. S e l .  Na t .  s e r .  2 ( B o t . )
6 î 366 ( 1 8 3 6 )
(He I Ianthemum umbel la tum ( L . )  M i l l e r )
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Europa o c c i d e n t a l . La herbor i zamos  con f r e c u e n c l a  en b r e z a ­
l e s  de C a l l u n o - U l I c e t a l I  a.  Lumbreras , Venta  de P i q u e r a s ,  E rm l ta  
de l a  V i r g en  de Lomos de O r l o s ,  El B e r c o l a r .
He I Ianthemum croceum ( D e s f . )  P e r s . ,  Syn.  P l .  2:  79 ( 1 8 0 6 )
(H .  glaucum P e r s . )
Reglûn m e d I t e r r û n e a  o c c i d e n t a l .  Ra ro .  Lo hemos re c o l e c t a d o
unlcamente en el  S a n t u r a r l o  de los  Santos Nuevos.
H e l l anthemum nummulàrlum ( L . )  M i l l e r ,  G ar d .  D i c t .  ed.  8 , no.  12 
( 1 7 6 8 )
(H .  vu l g a re  G a e r t . )  
ssp.  nummularlum <
E u r o a s I û t i c a ,  n o r t e a f r I c a n a .  En r o b l e d a l e s  de Quercus py­
r e n a l c a , y b r e z a l e s .  Venta  de P i q u e r a s ,  S a n t u a r l o  de los San­
tos Nuevos,  E rm l ta  de Lomos de O r l o s ,  La Poveda.
He I Ianthemum s a l I c i  f o l l u m  ( L . )  M i l l e r ,  G a r d .  D i c t .  ed.  8 , no.
21 ( 1768)
(H.  In te rme d iu m( P e r s . ) T h i b .  ex O u n a l )
f ' '
Reglûn m e d i t e r r i n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  de T h e r o - B r a c h y p o d l e ta -  
11a.  Ter a .  Segura ( * ) .
T ub er ar I  a g u t t a t a  ( L . )  F o u r r . ,  Ann. Soc.  L I n n .  Lyon.  nov.  s e r .  
1 6 ; 340 (1 3 6 8 )
( T .  v a r l a b i 1 1 s  W l l l k . ,  Hel Ianthemum g u t t a t u m  ( L . )  M i l l e r )
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Reg I ûn m e d i t e r r a n e a .  R a ra .  S a n t u a r l o  de los  Santos Nuevos,  
A r g u l j o .
CUCL'RBITACEAE
Er yon la  c r e t i c a  L . , Sp.  P l . 1013 ( 17 53 )
ssp.  d l o i c a  ( J a c q . )  T u t i n ,  Feddes.  R e p e r t .  79:  6 l ( 19 68 )
( 6 . d i c i c a  J a c q . , B. s i c u l a  ( J a n . )  G us s . )
C l r c u n m e d i t e r r a n e a . R a r a .  La reco Iec tamos en las t a p l a s  
de les  prados.  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Ac h i ch u e l o .
LYTHRACEAE
Lythrum p o r t u l a  ( L , ) O .A .  Webb. ,Feddes R e p e r t .  74 :  13 ( 1 9 6 7 )
(Pep11s p o r t u i a  L . )
Europea.  C a l c f f u g a .  En zonas hûmedas y encharcadas .  Én Isoeto-  
Nano j u n c e t e a .  La Losa.
Lythrum t h y m l f o l l a  L . , Sp.  P l .  447 (1 7 5 3 )
V e d I t e r r a n e a .  Ra ra .  En su e lo s  arenosos encharcados en I n -  
v l e r n o .  A lmarza .  Segura ( 1 9 6 9 ) .
ONAGRACEAE '
Epi loblum al si  ni  f o l l u m  V I I I . ,  Prosp.  P l .  Dauph.  45 (1 7 7 9 )  
A r t i c o - a l p l n a .  F ue nt e s ,  a r rb y o s .  C l t a d a  en humedales de 
l a  C e b o l l e r a ,  S^gura ( 1 9 6 9 ) .
1 5 9
E p I lobium col  11num C.C ,  G m el ln ,  F l . Bad. 4 :  265 ( I 8 2 6 )
Europea .  Zonas rocosas y canch a les  de l as  montaRas si  11-  
c l o s a s .  F re cu en te  en l a  zona .  En comunldades de A n d r c s a c e t a l I  a 
v a n d e l f l .  Ho yop ed ro so ,A ch ich u e lo ,  l a  Chopera,  Hoyos de I r e g u a ,  
Arroyo de l P l n a r  (La Pûveda.  ) .
Ep I lo b l u m  dur I a e l  Gay ex Godron In Gren .  & Godron,  F l . F r .  1 : 
581 ( 1 6 4 9 )
Sur y o e s t e  de Europa .  Tendenc la  s i  I I c  f c o l a .  En c l a r o s  de 
bosque y prados hûmedos. En comunldades de F a g lo n .  La hemos 
r e c o l e c t a d o  unlcamente eh l a  Chopera.
Ep I lo b i u m h i r su tu m  L . , Sp.  P I .  347  ( 1 7 5 3 )
Europea.  En bordes de r i o s  y p rade ra s  encharcadas .  En co­
munldades de P h r a g m i t e t a l I  a .  El B e r c o l a r ,  Mol I nos de Razûn*
Eo l lo b l u m  I an ce o Ia tu m S e b a s t i a n !  & M a u r i ,  F l . Rom. I 38 ( I 8 l 8 ) 
Europea.  No muy abondante .  En comunldades de F a g e t a l l a .
El B e r c o l a r ,  V l l l o s l a d a  de Cameros.
Ep i lo b l u m montanum L . , S p .  P l . 348 ( 1 7 5 3 )
(E .  h y p e r l c l f o l l u m  Tau sc h . )
E u r o a s I û t i c a .  Especle c a r a c t e r f s t i c a  de F a g e t a l I  a,  se p re­
se nts  f rec u en te m en te  en hayedos y cunetas  hûmedas. Hoyopedroso,  
A c hi ch u e l o ,  C h i c h i r r l , I a Chopera.
1 6 0
E p i l o b i  um p a l u s t r e  L . ,  Sp.  P l .  348 (17 53 )
C l r c u m b o r e a l . C a r a c t e r f s t i c a  de Ca r I ce ta 11  a n i g r a e .  En pra­
deras encharcadas y t r a m p a l e s .  S a n t o so na r l o ,  Hoyos de I r e g u a ,
El B e r c o l a r .
Ep i l ob l um  p a r v i f l o r u m  S c h r e b e r ,  S p i c l l .  F l . L I p s .  146,  155 (17 71 )  
Europea .  R a ra .  En el  Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros.
Ep i lo b lu m te traqonum L . , Sp.  P l .  348 (1753 )
ssp.  tet raqonum
(E.  adnatum G r i s e b . )
E u r o s I b e r I a n a . En bordes de fu en te s  y a r r o y o s .  Fuente del  
Puerto de P i q u e r a s ,  Arroyo los Poyos, Abrevadero de V l l l o s l a ­
da.
CORNACEAE
Cornus sanguines L . , Sp. P l .  117 (1753 )
( T h e Iy cr an la  sanguines ( L . )  F o u r r . )
E u r o a s I â t i c a .  Escasa,  se p res en ts  slempre en setos e s p I -  
nosos y o r  I as de bosque.  C a r a c t e r f s t i c a  de P r u n e t a l l a  spinosae  
V l l l o s l a d a  de Cameros,  A c h ic h u e l o .
1 6 1
ARALIACEAE
Hedera h e l i x  L . ,  Sp.  P I .  202 ( 1 7 5 3 )
Reglûn m e d l t e r r i n e a  y e u r o e l b e r t a n a .  En r o b l e d a l e s  de 
Q u e r c u s , p y r e n a l c a , V sobre todo en se tos es p I n os os . Lumbreras, 
V l l l o s l a d a  de Cameros.
UMBELLIFERAE
An g e l ic a  l a e v i s  Gay ex A v I - L a l  I . ,  In d .  Sem. H o r t I  P e t r c p .  9*  
58 (1 8 43 )
Endemismo I b l r l c o .  En cun eta s  f r e s c a s .  Lumbreras.  C l t a d a  
por Wll lkomm ( l 8 8 0 ) .
Angel l e a  s y I v e s t r I s  L . , S p . P l .  251 (1 7 5 3 )
E u r o a s I I t f c a .  En cun eta s  y prados f r e s c o s  y hûmedos. c a-  
r a c t e r f s t l c a  de Mol I n i e t a l l a .  A c h ic h u e l o ,  C h i c h i r r l .
An th r Is cu s  s y l v e s t r i s  ( L . )  H o f f m . , Gen. Umb. 40 ( I 8 l 4 )  
(Chaerophy11um s y l v e s t r e  L . , A. t o r q u a t a  Coste )
E u r o s I b e r I  ana.  En c u n e t a s ,  bordes de prados.  Ach i ch ue lo ,  
I a Chopera.
Aplum n o d i f l o r u m  ( L . )  L a g . ,  Amen, N a t .  1: 101 ( 18 21 )
(He lose I adlum n o d l f l o r u m  ( L . )  K o c h . )
S u b a t l û n t l e a .  R a ra ,  en sue los  a renosos.  En comunldades de 
G l y c e r l o - S p a r g a n l o n .  La Poveda.
1G2
Carum ve r t  I c 11 Iatum ( L . )  Koch, Nova acta Acad. Leo p . - Ca ro l .  
12 ( 1) :  122 (1824)
Oeste de Europa. Frecuente en prados encharcados,  t reme-  
da l es ,  p a s t i z a l e s  y s i t l o s  hûmedos. La Chopera, El B er co l a r ,  
Paja res ,  laguna d e i l a  Chopera,  La Poveda ( arroyo del P l n a r ) ,  
C h l c h l r r l .
Cheerophyl lum aureum L . ,  Sp. P l .  ed. 2,  370 (1762)
(Ch. maculatum W l l l d .  ex OC.)
Centro y sur de Europa.  Prados hûmedos y s i t l o s  sombrlos.  
V l l l o s l a d a  de Cameros, Achichuelo,  l a  Chopera,  Mol I nos de Ra­
zûn.
ChaerophyI Ium hIrsutum L . , Sp. P l .  258 (1753)
(C. c I c u t a r l a  V I I I . )
Centro y sur de Europa.  Cunetas sombrfas,  praderas hûme­
das.  Puerto de Piqueras ,  V l l l o s l a d a  de Cameros, Achichuelo,  
Abedular en El Be rco la r .
Conlum maculatum L . , Sp. P l .  243 (1753)
E u r o a s Ia t lc a .  N l t r û f l l a  en bordes de caminos y cunetas.  
Ar g u l jo .
*
Conopodium bouroael  Cosson, Not .  P l .  Cr i  t .  110 ( I 815 )
( I n c l .  He te ro taen Ia  a rvens is  Cosson)
Endemismo I b é r l c o .  La hemos reco lec tado  en el abedular de 
El Berco la r ,  y en las proxImldades de la  laguna de la  Chopera.
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Conopodium caol  111 f o l lum (G u s s . )  B o l s s . ,  Voy. Bot .  M id i  Esp.
2 : 736 ( 1845)
( I n c l .  C.  e la tu m W l l l k . ,  C. marlanum Lange,  C. subcarneum 
( B o l s s .  & R e u t e r )  B o l s s . )
Sureur op ea .  Ra ra .  En comunldades de N a r d e t a l I  a y Ar rhena­
t h e r e t a l  l a .  La Chopera,  La Sabucosa.
ConopodIum ma lus. ( Gouan) L o r e t  In L o r e t  & Barrandon,  F l . Monjt 
p e l l .  ed.  2 ,  214 (1 8 8 6 )
(C .  denudatum Koch . )
Oeste  de Europa .  En prados y humedales.  La Chopera,  El 
B e r c o l a r ,  A c h i ch u e l o .
Co no pod I um ma lus (Gouan) L o r e t  In  L o r e t  & Barrandon,  F l .  MonJt 
pel  I . ed .  2 ,  214 ( 18 86 )
ssp.  ramosum ( C o s t a )  8 .  8 1 1 v e s t r e , E s t .  Taxon de ConopodIum 
Koch, y Bunlum L.  en l a  P e n l n .  I b e r . :  115 ( 19 72 )
(C .  remosum C o st a )
Endemismo I b û r i c o . Escasa en suelos pedregosos.  Mo I I nos de 
Razûn.
Caucus c a r o t a  L . , 8p .  P I .  242 (17 53 )  
ssp.  c a r o t a
Med i t e r r û n e a .  Especle de gran amp 11tud e c o I û g i c a ,  en p ra ­
deras y cu n e ta s .  Venta  de P I q u e r a s ,  San Andrûs,  Ach i chu e lo ,  
T e ra .
Endressia ca s te  I I ana Co incy ,  J o u r .  Bot .  ( P a r i s )  12: 3 ( 1898) 
Endemismo del n o r t e  de EspaRa. Rara .  La Pûveda. Segura  
( 1 9 69 ) I a cI  t a  f r e c u e n t e  en Bar r  I o m a r t f n / . P iqu er as ,  Va Ide ave -  
I I an o .
Erynqion campestre L . , Sp. P l . 233 (17 53 )
»C I rcu nm edi te r ra nea .  I n d i f e r e n t e  e d a f l c a .  La encontramos 
con f re c u e n c l a  en prados y m a t o r r a l e s .  Va l d e a v e l I a n o  de Tera ,  
Mo I I nos de Razon , A lmarza ,  La Poveda,  V l l l o s l a d a  de Cameros.
L as e rp i t iu m  I a t i  f o l i  um L . , Sp. P I .  248 (17 53 )
Europea.  Escasa.  La hemos h erb or i zad o  en V l l l o s l a d a  de Ca­
meros y Ach ichue lo .
Meum athamantlcum J a c q . ,  Fl . A u st r .  4 :  2 (1776 )
Centro y oes te  de Europa.  La reco Iectamos en los p a s t i z a l e s  
de a l t a  montaRa. C a r a c t e r f s t i c a  de N a r d e t a l l a .  Cumbre del pue 
to de P iqu er as ,  Sa n to so na r lo ,  Hoyos de I re g u a ,  La Mesa.
Oenanthe Ia c h e n a l i  i C .C .  G m e I i n , F l . Bad. 1 : 678 (1805 )
( I n c l .  0 .  j o r d a n l i  T e n . , 0 .  marg ina ta  V i s . )
S u b a t l a n t i c a .  M a t o r r a l e s - p a s t i z a l e s ,  con humedad.La hemos 
encontrado en Chichi  r r l .
Pas t inaca s a t i v a  L . , Sp.  P l . 262 (1753 )
ssp.  s y l v e s t r i s  ( M i l l e r )  Rouy & Camus, F l . F r .  7 :  372 (1901)  
E u r o a s I a t l c a . En cun et as .  V l l l o s l a d a  de Cameros, Achichuelo
1 6 5
P t m p ln e l I  a ma lo r  ( L . )  Hudson,  F I *  Ang l .  110 ( 1 7 6 2 )
(P .  magna L . )
Eurcpea .  Segura ( 1 9 6 9 )  l a  c i t a  cotno no muy abondante,  en 
sue 108 humedos y p r o f u n d o s .S o t l  M o  del  Rlnc<^n.
S a n l c u la  europaea  L . , Sp.  P i .  235 (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p la da .  F rec uen te  en I os bosques de Fagus svI  va t  l e a , 
Puer to  de P i q u e r a s ,  C h i c h i r r l , Hoyopedroso,
Scandix  p e c t e n - v e n e r l s  L . , Sp.  P i .  256 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I t a .  Subnl  t r (J f  11 a .  Rara en c u n et as .  A lmarza ,  
Argu lJo .
S e s e l l  ca n t a b r l c u m  Lange,  In d .  Sem. Horto Haun. 27 (1 8 5 5 )
Endemismo del  n o r t e  de EspaMa. La hemos h e r b o r 1zado en e l  
sotobosque de Quercus p v r e n a l c a . e n t r e  b r e z a l e s .  Venta  de P i ­
que ras .
SeseM montanum L . , Sp.  P i . 260 (17 53 )
Suroes te  de Europa .  Fn su e los  algo carbonatados  y secos,  
en p a s t l z a l e s .  A l marza ,  A r gu lJ o .
Thaps la  v l I t o s a  L . ,  Sp.  P I .  2 6 1 . ( 1 7 5 3 )
Reg1<?n medf t e r r ^ n e a .  Especle de amp 11 o comportami ento ec o-  
l (5g1co. Escasa en cunetas  prdximas al Abrevadero  de V l l l o s l a d a  
de Cameros.
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T o r d y I I urn max I mum L . ,  Sp.  P i .  240 (1753 )
E u r o a s I a t l c a .  En zonas n l t r ^ f l l a s  y r u d e r a l e s .  Er m f t a  de 
l a  V I rg e n  de Lomos de O r l o s .
Tor I I I 8 a r v e n s Is  ( H u d . )  L i n k . ,  Enurn. H o r t .  B e r o l .  A l t .  1: 265  
( 1821 )
ssp.  a r ve ns Is
( s s p .  d i v a r l c a t a  The I I . ,  T.  he I v e t i c a  C .C.  Gme l ln )
EuromedI t e r r a n e a .  Subnl  tr<5f 11 a.  La hemos encont rado  en ca -  
mlnos ,  cunetas y m a t o r r a l e s .  El B e r c o l a r ,  La Sabucosa,  P I c o r z o .
Tor 11 Is  japon I c a ( H o u t t . )  D C . ,  P r o d r .  4:  219 ( 18 30 )
( T . a n t h r l s c u s  ( L . )  C .C .  G me l l n ,  non G a e r t n e r )
E u r o a s I a t l c a .  En cunetas  y m a t o r r a l e s .  V e r t I ente s o r l a n a  
del  Pu er to  de P i q u e r a s , La Poveda.
Tor I I I s  I ep top hy I  I a ( L . )  Re lche nb .  f l l . l n  Ré ichenb.  & Re lchenb .  
f l l . ,  I con.  F l . Germ. 21 : sub.  t .  169 (18 66 )
( T . x a n t h o r t r I c h a ( S t e v e n )  S c h l s c h k l n , C a u c a l I s  I ep to p h y I  I a L . )
Regldn m e d l t e r r a n e a .  Especle de T h e r o - B r a c h y p o d l e t a l l a .  Almarza,  
San Andres .
T or i  11 s nodosa ( L . )  G a e r t n e r ,  F r u c t .  Sem. P i .  1; f .2 ( 1 7 8 8 )
C l r c u n m e d l t e r r S n e a .  Ruderal  n I t r 6 f l I  a.  R a r a , en Va I deaveI  Iano  
de T er a .
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PYROLACEAE
Pvro la  minor L»,  Sp. P i .  396 (1753 )
Cl rcumboreal  .La Poveda, S o t t i l o  del Rlncc^n. Segura ( * ) .
ERICACEAE
Arc tos t ap hv lo8  uv a - u rs i  ( L . )  S p re n g e l . ,  Sys t .  Veg. 2:  287(1825 )  
( Arbutus u va - u rs I  L . )
C l rc um bo re a l . La hemos re co lec ta do  en los hayedos del pue£ 
to de P iqueras .
Cal Iuna vu l gar  Is ( L . )  H u l l . ,  B r i t .  F l . e d .  2 ,  1: 114 (1808 )
C l rc um bor ea l . AbundantfsIma en nuest ro  t e r r I t o r l o ,  formando 
grandes ex tens lones  de b r e z a l .  Cara c te r  f s t i c a  de Cal I uno-Ul Ice, 
t e a .  El B e r c o l a r ,  La Chopera,  Chi c h i r r l , Hoyos de I r eg u a ,  La
Losa.  I
I
I
Daboecia c a n t a b r i c a  (Hudson) C. Koch, ,  Dendro log le  2 ( 1 ) :  152 
(1372 )
( 0 .  p o l l f o l i a  D. Don)
Oeste de Europa. Escasa en I a zona, l a  hemos herbor I zado  
ui\ lcamente en los bosques de Quercus p v re n a l c a , en las  p ro x l -  
mldades de Lumbreras y laguna La Nava.
I
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E r i c a  a rbor ea  L . ,  Sp.  P I .  353 (1753 )
Regl(Jn m e d l t e r r a n e a .  S l l i c f c o l a .  Especle muy abondante en 
n u e st ro  t e r r l t o r l o ,  sobre todo en hayedos’ y rebo l  l a r e s .  P ique­
r a s , V I I  los i  ada de Cameros,  A c h l ch u e l o ,  hayedos del Puerto de 
P i q u e r a s .
E r i c a  a u s t r a l  I s  L . , W an t . 231 (1767 )
ssp.  a raqonens is  ( W l l l k . )  P. C o u t . ,  F I .  P o r t .  463 (1913 )
Endemi smo I b é r i c o .  Si M e  fco I a . C a r a c t e r f s t I c a  de G e n l s t o - E r l c l o n  
aragonens Is .Mùy  freouenteen ambas v e r t l e n t e s ,  s o r l a n a  y r i o J a ­
n a . E l  B e r c o l a r ,  l a  Chopera,  los Poyos,  Puerto de P i q u e r a s , Ch i ­
chi  r r l  , Hoyopedroso,  P I c o r z o .
E r i c a  c i n e r e a  L . , Sp.  P I .  352 (1753 )
Europa o c c i d e n t a l .  S l l i c f c o l a .  C a r a c t e r f s t i c a  de C a l l u n o -  
U l I c e t a l I  a .  C o n s t l t u y e  los b r e z a l e s  prrfximos a r e b o l I  a r e s .  Lai 
Chopera,  C h i c h i r r l , Hoyos de I r e g u a ,  Lumbreras,  Cueva Grande,  
l a  F ag l na ,  S i e r r a  Cebol i e r a  en g e n e r a l .
E r i c a  herbacea L . , Sp.  P i .  352  (1753 )
( E .  carnea  L . , E. m e d l te r r a n e a  L.  )
Region m e d I t e r r a n e a . C l  t ad a  por Boute I ou en Lumbreras,  por  
Wil lkomm ( 1 8 7 0 ) .  Nosotros no l a  hemos obs ervado . ,
IGA
Erica australis L. ssp. aragonensis (Willk.) P. Cout. 
Endemismo iberico, ocupa grandes extensiones en la 
zona estudiada. (Cabezo).
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E r i c a  t e t r a l I x  L . , Sp. P i .  353 (1752 )
I b e r o - a t l ^ n t l c a .  La encontramos en t r e m e d a le s ,  p a s t l z a l e s  
encharcados y bordes de lagunas y arroy'os n a c l e n t e s .  C a ra c t e r f s .  
t i c a  de E r l c l o n  t e t r a l  I d s .  Arroyo de l a  Chopera,  Laguna de l a  
Chopera,  El B e r c o l a r ,  l a  Sabucosa,  La Losa,  Hoyo Mayor ,  El Ro-  
b l e d a l ,  S a n t o s o n a r I o , Cebosa,  T e j a d i l l o .
E r i c a  vegans L . , D i s s .  E r i c a  10 (1770 )
Europa o c c i d e n t a l .  Se p ré s e n t a  en hayedos,  r o b l e d a l e s ,  y 
b r e z a l e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de C a l l u n o - U l I c e t a l l a .  T e j a d i l l o ,  El 
B e r c o l a r ,  M a r g u l l l o ,  l a  Sabucosa,  P I c o r z o .
V a c c I n i  urn m y r t i1 1  us L . , Sp. P i .  3^9 (1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . S l l i c f c o l a .  La encontramos en b r e z a l e s ,  c l a -  
ros de hayedo y c e r v u n a l e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de P I n o - J u n l p e r e t e a .  
T e j a d i l l o ,  l a  Chopera,  Puer to  de P i q u e r a s , La Mesa.
Vac c I n i  urn u l I q I  nosum L . , Sp.  P I .  350 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . P r e f e r e n t e m e n t e  s l l i c f c o l a .  Bosques,  I andas ,  
t u r b e r a s .  Segura ( * )  l a  c l  t a  como probab le  en la  S i e r r a  Cebo-  
11 e r a .  Nosot ros no l a  hemos observado .
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PRIMULACEAE
Anaqa l11s  a r v e n s ! s  L . , 8p .  P I .  148 ( 1 7 5 3 )
(A .  p ho en l cea  S c o p . , A .  p ia t yp hy 11  a Baudo,A.  p a r v i f l o r a  Hoffmanns  
& L i n k . )
Subcosmopo11 l a .  Escasa en n u e s t r o  t e r r l t o r l o .  En cunetas  
nl  tr«5f  11 a s . C h l c h I  r r l , V l l l o s l a d a  de Cameros.
Anaqa l I  I s  t e n e l l a  ( L . )  L . ,  S y s t .  Veg.  ed .  13,  165 ( 1 7 7 4 )
M e d l t e r r a n e a - a t U n t l c a .  P re f e r e n t e m e n t e  s l l i c f c o l a .  En pas 
t l z a l es encharcados  y t r a m p a l e s . El B e r c o l a r ,  Hoyo mayor .  Segu­
r a  ( 1 9 6 9 )  l a  c l  t a  en La Poveda.
Pr i m u la  e l a t l o r  ( L . ) H i l l . ,  Veg.  S y s t .  8 :  25  ( 1 7 6 5 )
ssp .  I n t r i c a t e  (G ren .  & Godron)  LudI In H e g l ,  I I I .  F I .  M l t t e -
l e u r .  5 ( 3 ) :  1748 ( 1 9 2 7 )
Montahas d e l  sur y c e n t r e  de Europa .  La hemos h e r b o r I z a d o  
en los hayedos de l  P u e r t o  de P i q u e r a s .
P r i m u l a  v e r l s  L . , Sp.  P i .  142 ( 1 7 5 3 )
(P .  o f f i c i n a l  I s  ( L . )  H I M . )
ssp. CO Iumnae ( T e n . )  L u d I ,  l o c . c l t .  (1 9 2 7 )
(P .  suev eo lens  B e r t o l . )
Montahas del  sur  de Europa .  En comunIdades de Querco-  
F a g e t e a .  En hayedos y b r e z a l e s .  T e j a d i l l o ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  
V l l l o s l a d a  de Cameros.
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PLLMEA3INACEAE
Arme r t a a l M  ace a ( C a v . )  Hof fmanns.  & L i n k . ,  F l . P o r t .  1: 441 
( 1813- 1820)
(A.  a l l i o l d e s  B o l s s . ,  A. b up i e u ro Id e s  Gren.  & Godron,  A. caste-  
l l a n a  Bo iss .  & Reuter  ex Leresche ,  A . p l a n t a g I n e a  W l l l d . )
Oeste de Europa.  Ar royo del  P In a r  (La Po ve da) , E rm i t a  de 
Lomos de O r l o s ,  Ter a ,  l a  Chopera,  La Losa,  pue r to  de P i q u e r a s ,
Armer I a al  I I a c e a  ( C a v . )  Hof fmanns.  & L i n k . ,  F I .  P o r t .  1: 441 
( 1813- 1820)
v a r .  t u r c  I ens I s , c l t a d a  por V I c l o s o  ( 19 41 )  en el  Monte Raz(5n.
Armer I a m a r l t im a  ( M i l l e r )  W l l l d . ,  Enurn. Pis H o r t . B e r o l .  333  
( 1 8 0 9 )
ssp .  a l p I n a  ( W l l l d . )  P. S i l v a ,  Bot .  Jo u r .  L i n n . 80c .  64:  376  
(1 9 7 1 )
(A.  a l p l n a  W l l l d . , A .  c a n t a b r i c a  Bo iss .  & Re ute r  ex W l l l k . ,
A. p u b l n e r v I s  B o l s s . ,  S t a t l c e  montana M i l l e r )
Europea.  Escasa en n u e s t r a  zona-. Desv io de l a  cumbre del  
p ue r to  de P i queras  a Yanguas.
Armer I a sp lendens (Lag .  & R o d r . )  Webb. , I t e r .  H isp .  18 ( I 8 3 8 ) 
ssp.  b i q e r r e n s i s  (C.  V I c l o s o  & B e l t r a n ) P .  S i l v a ,  Bot.  Jo u r .  
L i n n ,  Soc.  64:  377 (1 9 7 1 )
(A.  c e s p i t o s a  v a r .  b l g e r r e n s I s • C. V I c l o s o  & B e l t r a n )
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N o r t e  y o e s t e  de EspaMm. C a l c f f u g a .  En los p a s t l z a l e s  de 
l a  S i e r r a  Cebo l I  e r a .  Segura ( * ) .
OLEACEAE
F r a x l n u s  a n q u s t l f o l l a  V a h l . ,  Enurn. P I .  is 52 (1 8 04 )
S u r ,  es te  y c e n t r e  de Europa.  S I t l o s  hiStnedos y f r e s c o s .
V a l d e a v e l I a n o  de T e ra .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c l  t a  ademis en T er a ,  
Al m a rz a .
F r a x l n u s  e x c e l s i o r  L . , Sp.  P I . 1057 (1 7 5 3 )
' Europea .  En zonas f r e s c a s , sobre sue los p ro fun dos . Carac­
t e r f s t i c a  de Frax I n o - C a r p | n I  on .L a  Chopera,  A c h lc hu e lo ,  V l l l o s ­
lada  de Cameros,  Venta  de P i q u e r a s .
L Iqust rum vu l o a re  L . , S p .  P i .  7 (1 7 5 3 )
E u r o a s I ^ t l c a .  R a ra .  C a r a c t e r f s t i c a  de P r u n e t a l l a .  En cun^ 
tas  prdximas a V l l l o s l a d a  de Cameros.
GENTIANACEAE
Centaur  I urn e r v t h r a e a  Ra fn ,  Dann.  H o l s t . F l .  2s 75 (1 6 0 0 ) 
ssp.  e r v t h r a e a  (C.  umbel l a t u m  a u c t . , E r y t h r a e a  ce nt au r l um  
a u c t .  non ( L . )  P e r s . ,  E. c a p i t a t a  W l l l d . )
Region  m e d l t e r r a n e a .  En zonas hJmedas y bordes de r e b o l l ^  
r e s .  Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros,  Lumbreras.
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Ce nt a ur  I urn e r y t h r a e a  Ra fn ,  Dann ,  H o l s t .  F l . 2* 75 ( l 8 0 0 )  
ssp.  grand I f I o r u m  ( B l v . ) M e l d e r l s ,  op .  c i t .  234 ( 19 72 )  
( E r y t h r a e a  g r a n d i f l o r a  B l v . )
S u rc e s t e  de E u ro p a .R ar a .  Abrevadero  de V l l l o s l a d a  de Cane-
r o s .
C l c e n d l a  f  i I  I f  o rmls  ( L . )  Del  a r b r e ,  F l .  Duvergue ed .  2 , 2 9  (1300 )  
( M i c r o c a l a  f111 form Is  ( L . )  Hof fmann.  & L i n k . )
Su rc e s t e  de Europa .  Med I t e r r a n e a - A t  I an t  l e a .  C l t a d a  por  3e-  
g u r a ( l 9 6 9 )  sobre sue los  humedos en A r g u l j o .  Nosot ros no l a  
hemos o bse rv ado .
Exaculum pus I l i u m  (Lam. )  Carne l  In P a r i . ,  F l .  I t a l .  6;  743  
( 1886)
( C i c e n d l a  pus I l i a  (Lam . )  G r i s e b . )
Suro es te  de Europa .  Oeste -Med  I t e r r a n e a . S u e  I os a renosos.  | 
Al marza .  Segura  ( « )  en Sot  111o del R I n cd n .
G e n t la n a  verna  L . , Sp.  P I .  228 (17 53 )  
ssp.  verna
Euroas I  a t  l e a .  P r a d o s , p a s t l z a l e s  y b r e z a l e s .  Puer to  de P -  
q ue ra s ,  T e j a d i l l o .  Segura ( 1 9 7 3 )  l a  c l  t a  en los p a s t l z a l e s  »l- 
to s  de la  zona .
RUBIACEAE
As per u la  a r l s t a t a  L . , f l l .  S u p p l .  120 ( l 7 8 l )
ssp .  scabra ( J .  & C. P r e s l . )  Nyman, Consp.  334 ( 1 7 8 9 )
( A . a r l s t a t a  ssp.  l o n g i f l o r a  ( W a l d s t .  & F i t . ) H a y e k )
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C r u c t a n e l l a  a n q u s t l f o l l a  L , ,  Sp .  P i .  108 (1753 )
Regldn m e d i t e r r d n e a .  I n d l f e r e n t e  e d d f l c a . N o  muy abundante ,  
en p a s t l z a l e s 'y m a t o r r a l e s .  C h i c h i r r l .
C r u c I a t a  q I a b r a  ( L . )  E h r e h d . , Notes Roy.  Bot .  Gard.  E d in b .  22:  
393 (19 58 )
(G a l iu m vernum S c o p . )
Sureur op ea .  La hemos encont rado  con f  recuencI  a en bosques  
humedos de Quercus p v r e n a l c a  y Faqus svI  v a t  l e a . En comunIdades  
de Cal  I u n o - U l I c e t a l I  a y Q u e rc o- F ag et e a .  La Chopera,  P u e r t o . de 
P i q u e r a s ,  los Poyos,  T e j a d i l l o ,  Venta  de P i q u e r a s ,  A r g u l j o ,  
Lumbreras , El B e r c o l a r ,  l a  Sabucosa,  P I c o r z o .
C r u e l a t a  l a e v l o e s  O p I z .  Seznam. 34  ( 18 52 )
(Ga l ium  c r u e l a t a  ( L . )  S c o p . )
Cent ro y sur  de Europa .  Abondante en cunetas n i t r d f l l a s  y
I
zonas hdmedas. T e ra ,  T e j a d i l l o ,  P i q u e r a s ,  Abrevadero de V l l l o s ­
lad a  de Cameros,  los Poyos,  A r g u l j o ,  l à  C h o p e r a , l a  P In e da ,  Mo 
nos de Razdn.  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c i t a  en l a  Pdveda.
11-
C r u c l a t a  pedemontana (Bel  I a r d i ) E h r e h d . , Notes Roy.  Bo t .  Gard .  
Ed ln b .2 2 :  396  (19 58 )
( V a l a n t i a  pedemontana B e l l a r d I ,  Gai lum pedemontanum (Bel  l a r d ! )  
A i l . )
M e d i t e r r d n e a .  S l l i c f c o l a .  P a s t l z a l e s  y b r e z a l e s .  Comun.en 
l a s  zonas b a j a s .  Segura ( * ) ,  en A lmarza .
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G a l i um a p a r i ne L . ,  Sp.  P l .  108 (1 7 5 3 )
P a l e o te m p la d a . La encontramos en c l a r o s  de rebo11 a r e s , 
cuneta s ;  V l l l o s l a d a  de Ca meros , los  Poyos,  L o b o f r e s n l I I o , El 
B e r c o l a r ,  A c h l ch u e l o ,  Lumbreras,  l a  -Chopera,  Puente de Lava -  
t e r .
Gai Ium b o r e a l e L . ,  8 p . P l .  108 (1 7 5 3 )
Europea.  S e g u r a ( t 9 6 9 )  l a  c i t a  abondante en el  sotobosque  
de r o b l e d a l e s  y p i n a r e s .  La Poveda,  V a l d e a v e l I a n o  de T e ra ,  
Almarza .
Gal lum d i v a r i c a t u m  P o u r r e t  ex Lam. ,  En cy c l .  Mdth.  Bot .  2 :  580 
( 1788 )
(G.  p a r l s l e n s e  ssp.  d i v a r i c a t u m  ( P o u r r e t  ex Lam.)  Rouy & Camus) 
C l r c u n m e d i t e r r d n e a .  En p a s t l z a l e s  a b l e r t o s  con al go de hd-  
medad. C h i c h i r r I , A r g u l j o ,  Ac h l c h u e l o .
Gal Ium mlnutuIum Jo rda n ,  Obs. P l .  C r i t .  3 :  182 (1946 )
Endemismo de I suro es te  europeo .  Suelos arenosos y rocas  
g r a n f t I c a s . Segura ( * )  en A lmarza .
Gal Ium odoratum ( L . )  Scop. ,  F l . C a r n . ed.  2 ,  1 : 105 ( 17 71 )  
(A s pe ru la  odor a ta  L . )
Euroas I a 1 1 c a . En hayedos y r o b l e d a l e s  de Quercus o yr e n a lc a  
Ac hl ch u e l o ,  C h i c h i r r l , los Poyos,  L o b o f r e s n l I I o , l a  Losa.
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Gat f um p a l u s t r e  L . ,  3 p . P i . 105 (17 53 )
C i r c u m b o r e a l . En prados encharcados y bordes de r l a c h u e l o s  
y I a g u n i t a s . M o l  Inos de Razdn,  Er m l ta  de l a  V I rgen  de Lomos de 
O r l o s ,  l aguna de l a  Chopera,  Hoyos.de I r e g u a .
Gal lum p a r i s i e n s e  L . ,  Sp. P l .  108 ( 1 7 5 3 )
S u b m e d I t e r r â n e a - s u b a t i £ n t l c a .  En p a s t l z a l e s  n i t r d f l l o s ,  
mis b ien  secos.  Hoyopedroso,  C h I c h I r r I ,  A c h l ch u e l o .
Gal lum p ine to rum  E h r e n d . , S I t z .  Ber.  Akad.  WIss.  Wlen(Meth.  
N a t . K l .  A b t . 1 )169 *  410 ( i 9 6 0 )
Endemismo de la s  montaRas h l s p a n o - f r a n c e s a s . Segura ( * )  
e n ' l a  Pdveda y S o t l l l b  deI  R l n cd n .
Gal lum pumllum M u rr a y ,  P r o d r .  S t i r p .  G e t t i n g .  44 (1 7 7 0 )
(G.  asperum S c h re b e r ,  G. l a e ve  T h u I I I . ,  G.  s y l v e s t r e  P o l l i c h ,  
non S c o p . )
Cent ro  y o e s te  de Europa.  C l ta d a  por  Segura (1 9 69 )  en sue­
l os  con c I e r t a  humedad. A lm a rz a .
' k
Gal lum r o t u n d i f o I l u m  L . , Sp.  P l .  108 ( 1 7 5 3 )
Cent ro  y sur  de Europa .  S l l i c f c o l a  de p r e f e r e n c I a . M u y  co -  
mdn-en hayedos y sobre todo  en los p i n a r e s  n a t u r a l  es de Pinus  
s y I v e s t r i 8 . C h i c h i r r l , E r m l t a  de la  V I r g e n  de Lomos de O r l o s ,  
Hoyos de I r e g u a ,  hayedos deI  p ue r to  de P i q u e r a s ,  p in a r e s  de La 
Pdveda,  La S a r t d n .
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Gal ium s a x a t i l e  L . , Sp.  P i .  106 (1753)
(G. harcynlcum W e i g e l )
S u b a t l a n t i c a ,  o es t e  y c e n t r o e u r o p e a . En p a s t l z a l e s  y roque-  
dos de montanas s l l f c e a s .  Abondante en n ue st r o  t e r r I  t o r  I o . Carac ­
t e r f s t i c a '  de N a rd o- G a l Io n  saxa t11 I s .  Laguna de l a  Chopera,  l a  
Aranzana,  Hoyos de I r e g u a ,  l a  Mesa,Cumbre del C a s t i l l o  de V I -  
nuesa,  los Capotes .
Gal ium t r i c o r n u t u m  Dandy,  Watson I a 4:  47 (1957 )
(G.  t r i c o r n e  Stokes pro p a r t e )
E u r o a s I a t l c a .  So Iamente l a  hemos h er b o r l z ad o  en las  cunetas  
Ter a .
QaI Ium uI I q I  nosum L . , 8 p . P l .  106 (1753 )
Europea.  En p ra der as  encharcadas y bordes de a r r o y o s .  Abre­
vadero de V l l l o s l a d a  de Cameros,  los Poyos,  la Chopera,  Achlcl iue-
I
l o ,  P I c o r z o .
Gal ium v e r t i c 1 1  Iatum Da nth .  In Lam. , Ency c l .  Meth .  Bot .  2:  58 
( 1788)
C l r c u n m e d I t e r r d n e a .  Zonas a r ld a s  y rocosas.  Segura ( * )  en 
Ter a .
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G allum verum L . ,  Sp. P l .  107(1753)
Paleotemplada. In d lfe ren te  eddflca. Abundante en nuestro 
t e r r i t o r l o .  Puerto* de Piqueras, El Bercolar, La Po^veda, Argul- 
jo ,  la Chopera, Hoyopedroso.
Rubla pereqrina L . , Sp. P I .  .109 (1753)
( I n c l .  R. r e is e r !  Halacsy ex Hayek)
Regldn mediterrdnea. C ara c te r fs t ica  de Quercetea 11 I d s .  
Escasa en nuestro t e r r I t o r l o .  Tera.
Sherardia arvensis L . , Sp. P i .  102 (1753)
EuromedIterrdnea. Escasa en zonas n l t r I f Icadas. Ermlta de 
la  VIrgen de Lomos de Orlos, Achlchuelo*
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L . , 8 p .P l .  153 (1753)
-CosmopolI ta .  Con frecuencla en caminos, cunetas, c u it lv o  
Tera, Arguljo . La Pdveda, V l l lo s la d a  de Cameros.
Convoivuljs  11neatus L . , Syst. Nat. ed. 10, 2* 923 (1759)
Regldn mediterrdnea. E n s l t lo s  secos y con c Ie r ta  n l t r l f l -
cacldn. C a ra c te r fs t ica  de Thero-Brachypodletea. Santuarlo de 
* / 
los Santos Nuevos,Almarza.
18 0
Cuscuta epl thymum ( L . )  L . ,  S y s t ,  Ve g . e d .  13,  1 4 0 ( 1 77 4 )
CosmopolI  t a .  P a r a s i t a  sobre d i f e r e n t e s  e s p e c l e s .  La Pdveda 
Arroyo  del P I n a r ,  v e r t i e n t e  s o r I  ana del  Pu er t o  de P i q u e r a s ,  A l -
' V
m a rz a .
BORAS INACEAE
Anchusa a r v e n s i s  ( L . )  B l e v . ,  F l .  Taur .  Cauc.  1: 123 ( 1 8 0 8 ) 
(L y c o p s i s  a r v e n s i s  L . )
Euros I ber  I a n a .  Rudera l  n i t r d f l l a  en zonas p i s o t e a d a s .  San­
t u a r l o  de los Santos Nuevos,  A r g u l j o .
Anchusa azure a M i l l e r ,  Gard .  D I c t .  ed .  8 ,  no.  9 ( 1 7 6 8 )
(A.  i t a l I c a  R e t z . )
E u r o m e d I t e r r a n e a .  Como r u d e r a l  y en c u l t i v e s .  En ,A lm ar za .  
S e g u r a ( * ) e n  Tera  y R e b o l l a r .
Buq lossoldes a r v e n s i s  ( L . )  I . M .  Joh ns to n ,  op.  c i t . 42 ( 19 54 )
( Ll thospermum arvense L . )
P a l e o t e m p la da .  En zonas ru d e r a l  I zada s .  La P I neda ,  Robledal  
de l a  Venta de P i q u e r a s .
CynoqIossum o f f i c i n a l e  L . , 8 p . P I .  134 (1 7 5 3 )
S u b c i r c u m b o r e a l . En zonas ni  t r d f I I  a s . Tera ,  El B e r c o l a r ,  
M o I In os  de Razon,  La Losa.
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HeMotropfum eurooaeuro L . , Sp. P I .  130 (1753)
Regldn medlterranea. Comdn en cunetas en las zonas bajas, 
Arguljo , Tera,
LIthospermum o f f ic in a le  L , , Sp. P I .  132 (1753)
Clrcumboreal. S u b n ltrd fI  la.Almarza. En Arguljo y en Rolla -  
ml enta
Myosotis a lp e s tr is  F.W. Schmidt, F l . Boem. 3* 26 (1794)
(M. syI vatlea ssp. a lp e s tr is  (F.W. Schmidt) Gams)
Sureuropea. Segura ( * )  en la  Pdveda y S o t l l io  del RIncdn.
Myosotis arvensis (L . )  H I M . ,  Veg. Syst. 7* 55 (1764)
(M. Intermedia L in k .)
E u ro a s I I t lc a .  En prados y claros de bosque. ValdeavelIano  
de Tera, Mol I nos de Razdn.
Myosotis balblslana Jordan, Pug. PI.. Nov. 128 ( 1852)
Sur de Francia y Norte de EspaRa. En matorrales y suelos 
arenosos. El Bercolar, Ta Chopera, La Sabucosa, Arroyo del PI­
nar (La Pdveda).
Myosotis laxa P l . ,  A sperif .  83 ( I 8 l 8 )
(M. Mngulata Lahm.)
ssp. caespltosa (S c h u ltz .)  Hyl. ex Nordh., Norsk F l . 529 (1940)
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Europea.  En zonas humedas, bordes de r i a c h u e l o s ,  y t r e m e -  
d a l e s .  Hoyos de I r e g u a ,  La Mesa ,C h i c h i r r l , Hoyopedroso.
M y o s o t l 3 p e r s o o n I I  Rouy,  F l . F r .  6 i  327 (1 9 0 0 )
(M. i u te a  C a v . )
Endemismo del  c e n t r e  y n o r t e  de EspaRa y P o r t u g a l .  C l t a d a  
por Segu ra .  Nosot ros no l a  hemos observado.
Myosot is  ramosIssIma RocheI  In S c h u l t e s ,  O s t e r r e l c h s  F l . ed.
2,  1:  366  ( I 8 l 4 )
(M. c o l t i n a  a u c t .  p l u r .  non Ho f f m . ,  M. g r a c i l l f m a  Loscos & 
Pardo ,  M. h i s p i d a  S c h l e n t . )  
ssp.  ramosissima
Pa l eo te mp lad a .  En p a s t l z a l e s  t e r o f f t l c o s  s u b n i t r d f I l o s .  La 
PIne da ,  Mol Inos de Razdn,  A c h l ch u e l o ,  Lomos de O r l o s ,  Valdeave-  
I I a n o .  I
Myosot is  s t o l o n i f e r a  (D C . )  Gay ex Leresche & L e v i e r ,  Deux Ex-  
c u r s .  Bot .  83 ( l 88 0 )
Endemismo f b e r o - b r l t d n I c o . E n  lagunas y a r royos  n ac le n t e s  
deaguas de Idas de l a  cumbre. Especle de Cardami no-Mont  I o n .  La­
guna l a  Chopera,  Hoyos de I r e g u a ,  Los Capotes .  Segura (1969 )
Myosot is  s t r i c t a  L ink  ex Roemer & S c h u l t e s ,  S y s t .  Veg.  4 :  104 
(1 8 1 9 )
Euroasfdttca* La hemoa herborfzado en La Chopera, Los Poyos, 
La Losa.
MvosoHs s v lv a t lc a  (Ehrh .)  Hoffm., Deutschl. F l . 61 (1791) 
ssp. a lp e s tr ls  (Schmidt) Foch.
Cltada por Segura (1973) en Très Cruces, localIdad muy prd- 
xlma a laguna del 6uey,en nuestro t e r r i t o r l o ,  sobre suelo si I f -  
ceo, a unos 1800 m.
Neatostema apulum ( L . ) I .M . Johnston, Jour. Arnold. Arb. 34; 6 
(1953)
(LIthospermum apulum ( L . )  V a h l . )
Regldn medlterrdnee. En?zonas n l t r i f icadas. Lo vimos en 
Tera. _
Pulmonarla lo n o l fo l I  a (B a s t . )  Boreau, F l . Centre Fr. ed. 3 ,  g; 
460 (1857)
(P. vulgare Mdrat pro parte; P. angustlfo l I  a a u c t . ,  non L . )
Endemismo del oeste de Europa. La hemos recolectado con 
frecuencfa en bordes de hayedos y rebo lfa res . C arac te r fs t ica  
de QuercetalI a roborl-petraeae . Vents de Piqueras, la PIneda, 
la Pdveda, V l l lo s la d a  de Cameros, P uerto de Piqueras, El Ber­
c o la r ,  ArgulJo.
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Symphytum tuberosum L . ,  Sp. P I .  136 (1 7 5 3 )
Endemismo del  o e s t e  de Europa .  En hayedos y r e b o l l a r e s .  
C a r a c t e r f s t i c a  de F a g e t a l I  a.  Segura l a  c i t a  (1 9 69 )  en Almarza.
VERBENACEAE
Verbena o f f i c i n a l  I s  L . , Sp.  P I .  20 (1 7 5 3 )
Pa le o t em p lad a .  En cun etas  y zonas p i s o t e a d a s .  E r m l t a  de 
l a  V I rg en  de Lomos de O r l o s ,  El  B e r c o l a r ,  P I c o r z o .
CALLITRICHACEAE
C a l l  I t r i c h e  b r u t ! a  Pe tagna ,  I n s t .  Bot .  2 :  10 ( 17 87 )
(C.  pedun cu l a ta  DC . )
Oeste y sur  de Europa .  En aguas calmadas y poco profundas,  
La hemos r e c o l e c t a d o  en l a  l aguna de I a Chopera,  y en Ia g u n l -  
t a s  de Hoyos de I r e g u a .
LABIATAE
Ac I nos a l p ln u s  ( L . )  Moench . ,  Mdth .  407 ( 1 7 9 4 )
(Ca la ml n t h a  a l p l n a  ( L . '  Lam. , S a t u r e j a  a l p l n a  ( L . ) S ch e e l e )  
ss p .  a l o in u s
Europea.  Abundante en l a  zona ,  en b r e z a l e s  y c l a r o s  de bo,s 
que .  Puerto de P i q u e r a s ,  T e r a ,  T e j a d i l l o ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  
Mol I nos de Razdn.  C l t a d a  por V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  en la  Pdveda y S i e ­
r r a  Cebol I  e r a .
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Aclnoe arvensis (Lsm.) Dandy, Jour. Eco 1. 33* 326 (1946)
(A. thymol des Moench., Calamlntha aclnos (L . )  C la t r v . ,  SatureJa 
act nos ( L . )  Scheele)
EuromedIterrdnea. Especle de Festuca - Brometea. Rara. El 
Bercolar.
A luoa chamaeoltvs ( L . ) Schreber, op. c I t .  24 (1773)
Clrcunmediterrdnea. En cunetas y bordes de c u l t iv e s .  La encon 
trames en la  Pdveda, Segura ( * )  en Arguljo , S o t l l lo  del RIncdn,
A luqa pyramidal la L . ,  Sp. P l .  561 (1753)
Sureuropea. Preferentemente s l l i c f c o l a .  Pastlzales y claros  
de hayedo. T e ja d i l lo ,  Puerto de Piqueras, El Bercolar.
B a l lo ts  n iqra  L .,Sp . P l .  582 (1753)
ssp. foe t ld a  Hayek, Prodr. F l . Renins. Balcan. 2* 278 (1929)
Clrcunmediterrdnea. N i t r d f l l a .  El Bercolar, ValdeavelIano  
de Tera, Santosonarlo.
Calamlntha neoeta ( L . )  SavI. ,  F l . P is. 2* 63 (1798)
Sur, oeste y centro de Europa. La hemos recolectado un l-  
camente en los airededores de V I Ilos idada de Cameros.
1 8 6
Cl I nopodlum v u l gare L . ,  Sp.  P l .  5 ° 7  ( 17 53 )
( C a l amlntha c l  I nopodIum Bentham)
C l r c u m b o r e a l . I n d l f e r e n t e  e d i f l c a .  Muy f r e c u e n t e ,  en nuest ro  
t e r r i t o r l o , en bordes de bosque.  Los Poyos,  C h i c h i r r l , E r m l t a  de 
l a  V I rgen de Lomos de O r l o s ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  Cuevagrande,  
L o b o f r e s n l I l o ,  l a  Chopera,  l a  Sabucosa.
G a l eo ps is  a m u s t f f o l l a  E h rh .e x  H o f f m . , D e u t s c h l .  F l . e d .  2 ,  2%
8 (1 8 0 4 )
(G.  ladanum L . , ssp.  a n g u s t l f o l l a  Gaudin )
E u r o a s I d t l c a .  S u b n l t r d f 1 1  a.  Los Poyos,  l a  Chopera,  Lobo f re^  
n 1110 .
G a l eo ps is  c a r o e ta n a  Wk. ,  Sertum f l o r a e  H Isp an l ca e  L i p s .  l 852  
Endemismo I b d r l c o .  En .paredes de a l t a  montaRa.  C a r a c t e r f s ­
t i c a  de L i n a r l o - S e n e c I o n  c a r p e t a n I . H o y o p e d r o s o , H o y o s  de I r e g u a ,
I
G a l eo ps is  ladanum L . , Sp.  P I .  579 ( 1 7 5 3 )
(G.  I n te rm e d I a  V I I I . )
E u r o a s I d t l e a .  En p e d r e g a l es .  C a r a c t e r f s t i c a  de T h i a s p l e t e a  
r o t u n d i f o l 1 1 . La Chopera,  Los Poyos,  La Losa,  Venta  de Pique­
r a s .
I
Glechoma hederacea  L . , Sp.  P i .  758 (1 7 5 3 )
E u r o a s I d t i c a .  En la  Pdveda,  V I c l o s o  ( l 9 4 l ) .  No observada  
por  n o s ot r os .
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Lamlum amplexicaule L . , Sp. P I .  579 (1753)
Cosmopolfta .  Ruderal n i t r d f l l a  en cunetas y i bordes de prados. 
Almarza, La Pdveda, ValdeavelIano de Tera.
LamIum maculatum L . , Sp. P I .  ed. 2, 809 (1763)
EuroasIdtlea . En cunetas hdmedas y bordes de re b o l la res .  Vl­
l lo s lada  de Cameros, Achlchuelo, los Poyos, Vents de Piqueras, 
Lumbreras.
Lamlum puroureum L . , Sp. P I .  579 (1753)
EuroasIdtlca. Ruderal. En cunetas, setos con humedad y n i t r d  
f l l o s .  Lumbreras,Mol I nos de Razdn, V l l lo s la d a  de Cameros, La PJ. 
neda,ValdeavelIano de Tera.
Lavandula stoechas L . , Sp. P I .  573 (1753)  
ssp. pedunculata ( M i l l e r )  Samp, ex Rozeira, Broterla  (Ser. C l . 
N a t . ) l8 *  72 (1949)
Enddmica de la penfnsula Ib d r ic a .  En cunetas y bordes de
I
brezales. Tera, R ebollar , V l l lo s la d a  de Cameros.
Marrublum suplnum L . ,  Sp. P I .  583 (1753)
Ibero -n o rtea fr lcan a . Cltada por Segura. Nosotros no la he­
mos observado. '
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Marrublum v u l g a r e  L . , Sp.  P I .  583 (1753)
C o s m op o l I t a . R u d er a l  n i t r d f l l a .  Escasa,  en cunetas  prdximas  
a T e r a .
Mentha a q u a t i c a  L . , Sp.  PI. 576 (1753)
(M. h i r s u t a  Hudson)
Pa I e o te m p la d a .  Comdn en los a r royos  prdximos a los pueb los*  
Segura { * )  en A lma rza ,  A r g u l J o ,  l a  Pdveda,  V a l d e a v e l l a n o  de 
T e r a .
Mentha a r v e n s is  L . , Sp.  P I .  577 (1753)
( I n c l .  M. l ap po n ica  Wa h le nb . )
C l r c u m b o r e a l . V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c i t a  en S o t1 1 l o  del  RIncdn,  
Nosotros no l a  hemos obs er v ad o .
Mentha long I f o l I  a ( L . )  Hudson,  F I .  Ang l .  221 ( 17 62 )
(M. s y l v e s t r l s  L . , M. incana W l l l d . )
Pa le o t em p lad a .  La hemos r e c o l e c t a d o  con mucha f r e c u e n c l a ,  
en r i a c h u e l o s  y zonas encha rca das *  Cumbre del  pue r to  de PIquje 
r a s ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  La Chopera,  Arroyo del  P I n a r  en l a  
Pdveda,  Los Poyos.
Mentha pul eg Ium L . , Sp.  P I .  577 (1753)
(Pul  eg Ium v u l g a r e  M i l l e r )
E u r o a s I I t l c a .  C o r r l e n t e  en suelos encharcados y humedales.
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MoMnos de Razdn, la Pdveda, Ermlta de la VIrgen de Lomos de 
O rlos.
Mentha % rotund I f o l l a  ( L . )  Hudson, F l . Angl. 221 (1762)
(M. nl11acea Juss. ex Jacq., M. amaurophyllo T Im b .-Lagr.)
Clrcunmediterrdnea. C ltada por Segura ( * )  frecuente en I as 
zonas bajas.
Nepeta c a ta r ia  L . ,  Sp. P I .  570 (1753)
Subcosmopo11 ta .  S I t lo s  Incultos y escombreras. Almarza. 
Segura ( * )  en San Andrda.
Nepeta nepete lla  L . ,  Syst. Nat.ed. 10, 2* 1096 (1759)
( I n c l .  N. amethystlna Pol r e t ,  N. aragonensis Lam.)
Suroeste de Europa y norte de A fr ic a .  Ruderal, n i t r d f l l a .  
Segura ( * )  en Rebollar y Tera.
Origanum vuloare L . ,  Sp. P I .  590 (1753)
EuroasIdtlea. Zonas n Itrd f11  as. Comdn en Almarza, Ar­
gul jo ,  Rollamlenta.
Phlomis Iv c h n lt ls  L . ,  Sp. P I .  585 (1753)
Suroeste de Europa. Escasa. En matorrales degradados.
La Pdveda, Arguljo.
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Prunella qrandtf lo ra  (L . )  Scho lIe r, F I .  Barb. 140 (1775) 
sap. pvrenaica (Gren, & Godron) A. & 0. Solda In A. Solda, Veg. 
Com. Barcelon. 472 (1950)
(P. h a a lfo l I  a S r o t . )
Suroeste  de Curopa.  C a l c f f u g a .  En aue lo a  arenoaoa hdmedoa y 
r o b l e d a i e s  de Quercus p v r e n a l c a . V I 11 os I ada de Cameroa,  Achlchujg 
l o ,  Venta de P i q u e r a s ,  Lomos de O r f o s .
Prunella hyssoplfo lla  L . , Sp. P I .  600 (1753)
Endedmlca del  su ro es te  de Europa .  C I t a d a  por Segu ra .
Prunel la Ia c In ia ta  ( L . )  L . , Sp. P I.  ed. 2 , 837 (1763)
(P .  a l ba  P a l l a s  ex S l e b . )
E u r o a a I d t l c a .  En s i t l o s  secos y d r i d o s , e n  a e to s  eap ln oso s .
El Bercolar, la Pdveda, Mol I nos de Razdn, Santuarlo de I os San­
tos Nuevos, Achichuelo. |
Prunel la vulqarla  L . ,8 p .  P l . 600 (1753)
G Ir c u m b o r e a l .  En zonaa humedaa. l a  Chopera,  Loa Poyos,  
Fuente del  p uer to  de P i q u e r a s ,  l a  Sabucosa.
S a l v i a  a e t h l o p i s  L . ,  Sp.  P I .  27 (1753)
C l r c u n m e d i t e r r d n e a .  En c u n e t a s .  Escasa en Tera y A l -  
marza.
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S a lv ia  pratensfe L . , Sp. P I .  25 (1753)
(8* te n o r l l  Sprengel, 3. b er to lo n ll  V ia . )
E u ro a a l I t ica *  Muy eacaaa, en Rebol Ia r .
S a lv ia  verbenaca L . , Sp. P I .  25 (1753)
(S. c landeatlna L . , 8 .  hirmlnoldea Pourret, S. controveraa aenen 
* 1 1 I k . , non Ten.)
Medlterrdnea. Ruderal. En-cunetas y bordes de m atorra l-  
p a a t lz a l .  V a ldeavel I ano de Tera, Tera, Rol Iamlenta, Rebollar, VI, 
I lostada de Cameroa.
Scute lI  a r ia  minor Hudson, F I .  Angl.232 (1762)
Europa o cc identa l.  En zonaa hdmedaa y encharcadaa. La Pdve­
da, ValdeavelIano de Tera.
S Id e r l t Ia  I I n e a r l f o l I  a Lam., Encycl. Mdth. Got. 2: 168 (1786)
(S. pungena Bentham)
Este y sur de Espafla.En el puerto de Piqueras, vert  lente  
aorlana, en la  Pdveda, Tera, ArguIJo.
S Id e r I t Ia  h irau ta  L . ,  Sp. P l .  575 (1753)
( Ine1. 8. h i r t u la  B ro t . )
Suroeste de Europa. Rare. En El Bercolar y la  Loaa, y en 
las cunetas prdximaa a Almarza ÿ ArguIJo.
i  U /.
S i d e r l t i g  h v s s o p l f o l la L . , Sp. P I .  575 (1753)
Suroeste de Europa. CItada por Segura.
Stachys a l p l n a  L , ,  Sp.  P I .  58 I (1753)
Sur y centroeuropea.CaracterfstIca de fragarlon  vescae. En 
claros de boaque. Achichuelo.
Stachys arvensis (L . )  L .,Sp . P I .  ed. 2, 8 l4  (1763)
Subatldntlca. Encontrada en I a Pdveda, Arguljo , Almarza, 
RolI ami enta.
Stachys annua ( L . )  L . , Sp. P I .  ed.2, 813 (1763)
Europea. En^cultlvos arenosos de ArgulJo,Segura (1969).
Stachys o f f ic in a l  Is (L . )  Trevlsan, Prosp. Fl.Euganea 26 (1842) 
(S. betonica Bentham, Betonica o f f i c in a l is  L . , Inc I . S. bulga- 
r lca  (Degen & N ejc .)  Hayek)
Europea. En or I as de hayedos, rebollares y brezales. Cum- 
bre del puerto de Piqueras, Venta de Piqueras, TeJad11lo.
Stachys p a l u s t r i s  L . , Sp. P l.  580 (1753)
( In e I . S. maeotica Postr. ,  8 . wolgensIs Wllensky)
Clrcumboreal. En s it lo s  humedos y bordes de c u l t lv o s .
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Stachys recta  L . , Mantissa 82 (1767)
(8 .  c z e r n ja je v i I  Schost.)
EuroasIdtlca . En orlas  de bosque y setos eaplnosos. En Pru 
n e ta l la .  Achichuelo, V l l lo s la d a  de Cameroa.
Stachys s v lv a t lc a  L . , Sp. P I .  580 (1753)
Euroslberlana. Se comports como nemoral. ValdeavelIano de 
Tera, Mol I nos de Rsz^n.Segura (1969) la cl ta en ArguIJo.
Teucrlum chamaedrvs L . . Sp. P I .  565 (1753)
Paleotempiada. Especle basdf11 a escasa en nuestro t e r r i t o -  
r io .  La encontramos en las proximldades del Abrevadero de Vl­
l lo s lada  de Cameroa. <
Teucrlum oolI urn L . , Sp. P I .  566 (1753) 
ssp.capitatum ( L . )  Arcange 11, loc . c l t .  (1882)
(T . capitatum L . )
MedIterrdnea. En m atorra les y b re za le s .El Bercolar, Mol I -  
nos‘de Razdn, La Laders, La Losa.
r ' -
Teucrlum scordlum L . ,  Sp .P I. 565 (1753)
sap. scordloldes (Schreber) Maire & Petltmengin, B u ll .  Soc.
Sc l.  Nancy ser. 3» 9* 411 (1908)
(T . scordloldes Schreber, T. petkoviI Urum.)
Sureuropea. En suelos hdmedos y encharcados. Arguljo . C lta -  
do por Segura (1969) en Almarza.
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Teucr lum scorodonta  L . , Sp.  P I .  564 ( 1 7 5 3 )  
ssp.  sc orodon ia
Europa c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  Especlé a c l d d f l l a ,  muy f re cue j i  
t e  en n u e s t r a  zona,  en hayedos,  p in ar es  y r e b o l I  a r e s .  C a r a c t e -  
r f s t l c a  de Querce tea  r o b o r l - p e t r a e a e .  Ac h i c h u e l o ,  C h l c h l r r I ,  l a  
Chopera,  Puer to  de P i q u e r a s ,  Ar royo del  P t n a r ,  I os Capo tes ,  l a  
Sabucosa.
Thymus m a s t l c h l n a  L . , Sp.  P I .  ed .  2 ,  827 (1 7 63 )
Endemlsmo de la  Penf nsu la  I b d r l c a .  Escasa en l a  zona e s t u -  
d I a d a .  Or 111 as del  T e r a ,  y cun etas  prdximas a R e b o l l a r .
Thymus praecox O p i z ,  N a t u r a l l e n t a u s c h  6 : 40 ( 18 24 )
Europa c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  La hemos her b o r I z ad o  con mucha 
f r e c u e n c l a  en m a t o r r a l e s , b r e z a l e s  ybordes  de bosque.  La Pdveda,  
Arroyo del  P I n a r ,  El B e r c o l a r ,  Cumbre del  puerto  de P i q u e r a s , i
I
P I c o r z o .
Thymus praecox O p I z ,  N a t u r a l l e n t a u s c h  6 s 40 ( 18 24 )
ssp.  p o l y t r l c h u s  (A.  Kerner  ex Borbds) J a l a s ,  V e r d f f . Geobot .
I n s t .  Rube I ( Z u r i c h )  43*  189 ( 1 9 7 0 )
( t .  a lp lg en u s  (A.  Ke rner  ex H. Braun) Ro n n l g e r ,  T.  serpy11 urn ssp.  
p o l y t r l c h u s  (A.  Kerner  ex Borbds) B r i q .  & ssp.  t ra chse11  anus 
( O p l z ) L y k a )
MontaOas del  sur  y c e n t r e  de Europa.  F recuente  con l a  mlsma 
d i s t r l b u c l d n  que l a  es pec le  a n t e r i o r .  La Pdveda,  Ar gu IJ o ,  P ique­
r a s ,  Venta de P i q u e r a s .
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Thymus p u l e q l o l d e s  L . , 8p. P l .  592(1753)
(T. a lp e s tr is  a u c t . , non Tausch ex A. Kerner, T. chamaedrya 
F r ie s )
E u ro a s i i t Ic a .  En matorrales y brezales. Vert iente  sorlana  
del .puerto de Piqueras, la  Pdveda. VIcloso (1941) la c i t a  en 
ValdeavelIano de Tera.
Thymus zygis L . , Sp. P l .  591 (1753)
(T . sabulIco la  Cosson, T. s y lv es tr ia  Hoffman & L in k . )
Ib e ro -n o rtea fr ican a . En cunetas y zonas n it rd f1 1a s .  Tera, 
V l l lo s la d a  de Cameros, Santuarlo de los Santos Nuevos, Ermita 
de la  Vtrgen de Lomos de Orlos.
SOLANACEAE
Hvosclamus n loer L . ,  Sp. P l .  179 (1753)
( In e I . H. bohemicus F .  W. Schmidt)
EurossidtIca. R u d e ra l-n l t rd f I  la .  En escombreras, muladares, 
cunetas pisoteadas. Tera, Rebo lla r, Val deave 11ano de Tera.
Solanum dulcamara L . ,  Sp. P l .  185 (1753)
EuroasII t Ica-m edIte rr inea. En zonas hdmedas y con c le r ta  
n i t r i f I c a c id n .  V l l lo s lad a  de Cameros, Abrevadero, Achichuelo, 
Valdeave11ano de Tera, Mol Inos de Razdn, la Pdveda, v e r t Ie n te  
sorlana deI puerto de Piqueras.
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Solanum n i grum L , , Sp.  P I .  l 86  ( 17 53 )
CoamopolI  t a .  Ruderal  y a rvense en zonas n i t r d f I  l a s .  Proxima  
a Valdeave11ano  de Te ra ,  Mo 11 noa de Razdn.
S C R O P H U L A R I A C E A E
AnarrMnum be I I I dl fo 11 urn ( L . )  W i l l d . ,  Sp. P I .  3 * 260 ( 1 8 0 0 )
Suroes te  de Europa.  C a l c f f u g a .  En lug ar es  secos y I r I  dos a i ­
l l e  I o sos . Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros,  A c h i ch u e l o .
D i g i t a l  I s o a rv I  f l o r a  J a c q . ,  H o r t .  WIndob.  1: 6 ( 177D)
Endemlsmo del  n o r t e  de Espaha.  Zonas montahosas.  En prade ra s  
y cu n e t a s .  A r g u l J o , I  a Pdve da ,Pue r t o  de P iqu er as  ( v e r t i e n t e  so­
r l a n a ) ,  a r royo  del  P I n a r .
D i g i t a l i s  purpurea  L . , Sp.  P l . 621 (1 7 5 3 )  i
ssp.  purpurea i
Europea.  F rec uen te  en n u e s t ro  t e r r l t o r l o ,  en bordes de bos­
que,  c u n et as ,  b r e z a l e s ,  p l o r n a l es .  La Chopera,  l a  Aranzana ,  Pue£  
to  de P i q u e r a s ,  Hoyos de I r e g u a .
Euphras Ia  h i r t e 1 1  a Jordan ex R e u t e r ,  Compt.  Rend.  Soc.  Hal H r .  
h i  120 ( 1856)
/
C l r c u n m e d i t e r r l n e a .  En sue lp s  s l l f c e o s ,  en p a s t l z a l e s  de al  t a  
montaha.La  Chopera,  La Mesa,  Hoyopedroso,  Los Capotes .
1 9 7
Digitalis parviflûra Jacq.
Cndemismo del norte de Espafta, frecuente 
en brezales y pastizales del puerto de 
Piqueras.
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Eu phr as ia  minima Ja cq .  ex DC. In  Lam. & D C . , F I .  F r .  ed ,  3 ,  3 : 
473 ( 18 05)
C ent ro  y sur  de Europa .  C I t a d a  por  Segura.
Euph ra s ia  p e c t l n a t a  T e n . , F I .  Nap. 1 , P r o d r . : 36  ( l 3 l l )
(E .  t a t a r i c a  F i s h e r  ex S p r e n g e l )
C e n t r o , sur  y e s t e  de Europa .  La hemos re c o l e c t a d o  en los  
b r e z a l e s  de l a  cumbre deI  p u e r t o  de P i q u e r a s .
Eu phras ia  s t r i c t a  D.  W o l f f .  ex J . F .  Lehm. , Pr im.  F I .  H e r b i p .
43 ( 1 8 09 )
(E .  b r e v i p l i a  Burnat  & G r e m I I , E.  condensata  Jordan ,  E. t a ­
t a r i c a  a u c t . , non F I s h e r  ex S p re n g e l )
Europea.  En p a s t l z a l e s  y zonas hdmedas. La Chopera,  Los 
Poyos,  l a  Aranzana,  l a  Sabucosa,  l a  Losa .
G r a t l o l a  o f f i c i n a l  I s  L . ,  S p . P I . 17 (1 7 53 )
S u b - c I r c u m b o r e a l . En bordes de r I a c h u e l o s ,  a r royos  y prade­
ras  muy hdmedas. Segura ( * ) .
L I n a r l a  améthyste a (Lam. )  Hof fmanns.  & L i n k , F I .  P o r t .  1: 253
( 1813)
I b e r o - m a u r I t â n I c a .  En comunIdades de T h e ro -B ra ch yp od le te a .  
Escasa en T e ra .
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L In ar la  arvensis ( L . ) D e s f . , F I .  A t l .  2 i  45 (1798)
Sur y oeste de Europa. Cultives  y zonas arenosas. VIcloso  
(1941) la  c i t a  en ArguIJo.
L In ar la  eleoans Cav .. Oescr. P l .  338 ( l80 2 )
(L . delphinoldes Gay ex Knowles & W eatcott.)
Endemlsmo Ib d rico . En suelos arenosos. Mol Inos de Razdn,
El Bercolar, Plcorzo^
L In ar la  gIsucs (L . )  Chaz., O Ic t .  Jard. Suppl. 2: 39 (1790)
Endemlsmo del este y centro de EspaPla. Segura ( 1969) la c i t a  
sobre suelo s l l fc e o  carbonatado, en ValdeavelIano de Tera. No- 
sotros no la  hemos observado.
L In ar la  micrantha (Cav.)  Hoffmanns. & Link, F I .P o r t .  1» 258(1813) 
Reg Idn medlterrdnea. Escasa en Tera.
L Inar la  proplncua Bolsa. A Reuter, Pug 11 lue 88 (1852)
Endemlsmo del norte  de EspaMa. VIcloao (1941) la c i t e  en la  
Poveda.Nosotros no la  h-mos recolectado.
L Inar la  repens (L . )  M i l l e r ,  Gard. D ie t .  ed. 8, no. 6 (1768)
(S. s t r ia ta  DC., In c l . L. blanca.Pau, L. monspessulana (L . )  Mi­
l l e r )
2 0  0
Sures te  de Europa .  La hemos h er b o r I z ad o  en Ac hf c hu e l o ,  Ho­
yos de I reg u a , Ho yo pe dr os o .
L1 n a r l a  s a x a t i  11 s ( L . )  C h a z . , D l c t .  J a r d .  Supp l .  2 :  39  ( 1 7 9 0 )  
( L .  t o u r n e f o r t i l  ( P o l r e t )  S t e n d e l )
Endemlsmo deI  c e n t r o  y n o r t e  de l a  pen fn su la  i b d r i c a .  En 
l a  zona montana.  El B e r c o l a r ,  l a  Chopera.
L I n a r I  a si  mol ex ( W l l l d . )  OC. In Lam. & D C . ,  F I .  F r .  ed.  3» 3 :  
588 ( 18 05 )
( L .  p a r v i f l o r a  ( J a c q . )  H a la c s y ,  non D e s f . )
Regidn m e d i t e r r i n e s .  Escasa en T e ra .  Segura ( * ) .
L I n a r l a  s p a r t e a  ( L .  ) V / l l l d . ,  Enum. P l .  H o r t .  B e r o l .  640 ( 1809 )
Suroes te  de Europa .  En sue lo s  arenosos.  V a l d e a v e I I a n o  de
T e r a ,  Mol Inos de Razdn,  Hoyos de I r e g u a ,  C h I c h I r r I .
L I n a r l a  sup ina ( L . )  C h a z . , D I c t .  J à r d .  Su pp l .  2 :  39  (1 79 0 )  
Suroeste  de Europa .  Abondante en n u e s t r a  zona; V l l l o s l a d a
de Cameros,  Ac h i c h u e l o ,  Pu er to  de P i qu er as ,  l a  Pdveda,  l a  Cho­
p e r a ,  los Poyos,  Ar royo  del  P I n a r .
Melampyrum c r f s t a t u m  L . , Sp.  P l .  605 (1 75 3 )
Europea.  La hemos obseryadb  en los bosques de Ouercus py-
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renatca . Puerto de Piqueras, Lumbreras. VIcloso (1941) la  cl ta  
en Soil Mo del RIncdn,
MelamoYrum pratense L . , Sp .P I.  605 (1753)
Euroaaldtlca . Especle que se presents con mucha frecuencla,  
en rebolI area y hayedos. ArguIJo, La Poveda, Venta de Piqueras, 
Lumbreras.
Odontites verna (Bel I a r d i ) Dumort., F I .  Belg. 32 (1827)
(0 .  rubra Besser)
ssp. sero tlna  (Dumort) Corb ., Nouv. F I .  Normand. 437 (1894)
Europea. En suelos hdmedos y encharcados. ArguIJo, Almarza. 
CItada por Segura (1969 ).
Parentuce111 a I a t l f o l I  a ( L . )  Carnel In P a r i . ,  op. c l t .  480(1885)  
(B arts la  I a t l f o l I  a (L . )  S Ib th . & 8m.) '
Regidn m editerr lnea. Aparece con frecuencla en suelos areno­
sos, y prados de d iente . V l l lo s la d a  de Cameros, Achichuelo, \ ja l -  
deavelIano de Tera, Mollnos de Razdn, RolIamlenta.
Pedlcularls  schlzoc^lvx (Lange) S te ln lnger, Bot. C entr.29* 249 
(1887) ^
Montahas del oeste de Espaha. Segura (1969) I a cl ta en prados 
hdmedos de ArguIJo, El Hoyo. Npsotros no la hemos observado.
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P e d l c u l a r l s  s v l v a t l c a  L . , Sp.  P l .  607 ( 17 53 )  
ssp.  s v i v a t i c a
Europa c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  Comdn en n ue st ro  t e r r l t o r l o ,  
en r e g a t o s ,  a r roy os  y zonas enc ha rcadas .En  Na rd o -G a l Io n  s a x a t l l l s .  
T e j a d t l l o ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  l a  Chopera,  Venta de P i q u e r a s ,  
los Poyos,  La Losa.
Rhinanthus a n q u s t i f o l l u s  C . C . G m e l I n ,  F I .  Bad. 2 :  669 ( l 8 0 6 )
(R.  ma jor  a u c t . , non L . ,  A l e c t o r o l o p u s  ma jor  R e lc h e n b . )
Euroas I  I t i c a .  En cunetas y m a t o r ra l  es .  T er a ,  Venta de Pique, 
r a s ,  l a  Pdveda,  Puer to  de P i q u e r a s .
Rhinanthus m e d I t e r ra ne us  ( S t e r n e c k )  Adamovic,  Rad J u g o s l .  Akad.  
Znan.  Umj.  1913* 63 (19 13 )
( A l e c t o r o l o p u s  m e d I t e r ra n e u s  S t e r n e c k )
Cent ro  y o e s t e  de la  r e g i d n  m e d I t e r r i n e a . R a r a  en A lmarza i  
Segura ( * )  en R e b o l l a r  y Ar g u I J o .
Rhinanthus minor  L . , Amoen. Acad.  3 : 54 ( 17 56 )
( A l e c t o r o l o p u s  minor  ( L . )  VVimmer & G r a b .  )
C l r c u m b o r e a l . Especle mis f r e c u e n t e  que la  a n t e r i o r ,  en p ra ­
dos , m a t o r r a l e s  y b r e z a l e s .  P a j a r e s ,  Mo l lnos  de Razdn,  cumbre 
del p uer to  de P i q u e r a s ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  V a l d e a v e l I a n o .
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Scrophularla a lo e s tr ts  Gay ex Bentham In DC., Prodr. 10* 307 
(1846)
Endemlsmo h ispano-fran c is . En el abedular de El Bercolar,  
prdxfmo al r lo  R azonclllo .
Scrophularla a u r lcu la ts  L . , Sp .P I. 620 (1753)
(S. aquatics auct. non L . , 3 .  c re t ic a  Boles. A HeI d r . )
Europea y a fr lca n a .  En las o r l l l a s  de los r ios  y fuentes* 
Rlo Iregua,Achichuelo, Vs Ideave11ano de Tera, Mollnos de Razdn.
Scrophularla canlna L . , Sp. P l .  621 (1753)
C lrcunm editerrlnea. En bordes de rIos y zonas pedregosas. 
V ll lo s lad a  de Cameros, Hoyos de Iregua, Achichuelo, Barranco de 
las rameras.
Verbascum Iv c h n it ls  L . ,  Sp. P l .  177 (1753) 
E u ro a a l I t ic a .  Rara. En ArguIJo, Almarza.
Verbascum pulveruientum V I I I . ,Proap. P l .  Dauph. 22 (1779)
( I n c l .  V. acu tifo llum  H allcsy , V. floccosum ttaldst. A K i t . )
. Europea. CItado por VIcloso (1941) en El Royo y VInuesa. No 
observado por nosotros. ^
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Verbascum thaosus  L . , Sp.  P I .  177 (1753 )
ssp.  c r a s s i f o l I  urn (L am . )  M u rb . ,  Lunds U n i v .  A rs sk r ,  nov .  s e r .  
92 ( 2 ) î  126 (1 9 3 3 )
(V .  c r a s s l f o l l u m  Lam.)
E u r o a s I I t t c a .  Montanas del  ce nt ro  y sur  de Europa.  En cune­
t a s  y zonas f r e s c a s .  Mo l lnos  de Razdn,  l a  Chopera,  El Ab leco ,  
l a  Sabucosa,  Hoyopedroso,  C h i c h i r r l . C I t a d a  por Bel l o t  (1 9 5 1 )  
en I a Chopera.
Verbascum v i rq a tu m  Stokes  in  W i t h . ,  A r r . B r l t . P I . ed.  2 ,  1: 227  
( 1 7 8 7 )
Europa o c c i d e n t a l .  Ra ra .  Cunetas en Lumbreras,  V l l l o s l a d a  
de Cameros.
V e r o n i c a  a g r e s t l s  L . ,  Sp.  P l .  1 3  (17 53 )
Europea.  Escasa en R e b o l l a r ,  Ar gu I Jo .
V e r o n i c a  a n a g a l I I s - a g u a t i c a  L . , Sp. P l .  12 (1753 )
( I n c l .  V.  p o l J e n s is  M u r b . )
C l r c u m b o r e a l . En c a s c a d i t a s  y f u e n t e s .  Abrevadero de V l ­
l l o s l a d a  de Cameros, f u e n t e  de Eros.
Ve r o n i c a  a r v e n s is  L . , S p . P I .  13 (1753 )
E u r o a s I â t i c a .  La encontramos abondante en la  zona e s t u d l a -  
da.  La Chopera,  El Ab l eco ,  Lumbreras,  l a  Pdveda, V a l d e a v e I I a n o  
de T er a .  V I c l o s o  ( 19 41 )  l a  c i t a  en Argu IJo .
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Veronica beccabunqa L . ,  Sp* P I .  12 (1753)
Paleotempiada. Especle muy frecuente en zonas hdmedas, prd-  
xlmas a arroyos, rios o fuentes. V l l lo s la d a  de Cameros, Achlchu^ 
lo ,  C h lc h l r r I ,  Arroyo de Puente Ra, C h lc h lr r I ,  Hoyopedroso, Ar­
gul Jo, Va Ideave11ano de Tera, Mollnos de Razdn, Rlo Razonclllo .  
Segura (1969) I a cl ta en S ie rra  Cebollera.
Veronica chamaedrvs L . , Sp. P I .  13 (1753) 
ssp. chamaedrvs
E u ro a s I( t ic a .  Abundant faIma en nuestro t e r r l t o r l o ,  en zonaa 
hdmedaa y freacaa, hayedos, re b o lla res , pinares. C h lc h lr r I ,  Rlo 
Iregua, Achichuelo, Puerto de Piqueras, Hoyopedroso, Lumbreras, 
la Pineda, Hoyos de Iregua.
Veronica montana L . , Cent. P I .  1 * 3  (1755)
Oeste, centro y sur de Europa. Escasa en S o t l l lo  del 
RIncdn y la Pdveda. Segura ( * ) .
Veronica o f f ic in a l  Is L . , Sp. P I .  11 (1753)
Clrcumboreal. La especle mis frecuente en nuestra zona, que 
se presents en todos los bosques, matorrales, brezales, e tc .  
V ll lo s la d a  de Cameros, Puerto de Piqueras, Te Jad 11 lo , Achlchue. 
lo ,  la Chopera, El Ableco, C h lc h lr r I ,  Hoyopedroso, Arroyo del 
PInar, la Pdveda, Hoyos de Iregua, Lumbrerss, la Sartdn, puen- 
te de Lavater.
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Ve r o n i c a  scute  I I a t a  L . , Sp.  P I .  12 ( 1 7 5 3 )
Europea.  En zonas encharcadaa  y t u r b o s a s ,  a s f  como t remeda-  
l e s .  Hoyos de I r e g u a ,  S a n t o s o n a r l o .  Segura ( 1 9 6 9 )  I a c I  t a  en 
l a  Pdveda,  El Royo,  S o t l l l o  del  R incon .
Ve r o n i c a  s e r p y 1 1 1 f o l l a  L . , Sp.  P l . 12 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . En prados y zonas f r e s c a s .  V l l l o s l a d a  de Ca­
meros,  T e j a d i l l o ,  A c h i c h u e l o ,  C h l c h l r r I ,  l a  P i n e d a ,  Hoyos de 
I r e g u a .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c I  t a  en A r g u I J o .
V e r o n i c a  vern a  L . , Sp.  P I .  14 (1 7 5 3 )
( V .  b r e v I s t y  I a M o r i s )
E u r o a s I & t l c a .  En p a s t l z a l e s  n i t r d f I l o s  de a l t a  montaha y 
bordes de p i n a r e s  de PI nus s y I v e s t r l s . La S a r t d n ,  l a  Chope ra ,  
C a s t i l l o  de V I n u e s a .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  I a c I  t a  en A r g u I J o .
OROBANCHACEAE
Orobanche ra p u m - q e n i s t a e  Thu I I I . ,  F I .  P a r i s  ed.  2 ,  317 ( 1 8 0 0 )  
( 0 .  ma jor  L .  pro p a r t e , O. rapum a u c t . )
Oeste de Europa .  Esc -«sa en I os rebo l  l a r e s  de Lumbreras.
l e n t i b u l a r i a c e a e
P I n q u l c o l a  g r a n d i f l o r a  Lam. , E n c y c l . M e t h .  Bot .  3 *  3 2  (1 7 6 9 )  
Oeste de Europa .  P a s t l z a l e s  y zonas hûmedas. La Pdveda,  
Arroyo  Jdel P I n a r ,  C h l c h l r r I .  Segura (1 9 6 9 )  l a  c i t a  en Razdn y 
l a  Pdveda.
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Plnaulcula vu lgaris  L . , Sp. P I .  17 (1753)
( I n c l . P. norfca G. Beck.)
Europea* En zonaa muy hdmedas, y en arroyos. En el arroyo 
de Puente Ra, bajo PInus s v Iv e s tr ls  y en Hoyopedroso.
u t r lc u la r la  vu loar ls  L . , Sp. P I . 18 (1753)
Clrcumboreal. Segura (1969) la cl ta  en I as aguas de la la­
guna del C a s t i l lo .  Nosotros no la hemos observado.
PLANTAGINACEAE
Plantaqo alp lna L . , Sp. P I . 114 (1753)
Montahas dél centro y sur de Europa. La hemos recolectado 
en los b reza les-p ast iza les  de la  Chopera y la Aranzana. VIcloso  
(1941) la cl ta  en la S ie rra  Cebollera.
Plantaqo coronopus L . , Sp. P l .  115 (1753)
Clrcunmediterrdnea. Subn ltrd fI la .  En cunetas, Rollamienta, 
ArgulJo.
Plantaqo lanceolate L . ,  Sp. P l .  113 (1753)
Euroasidtica. Prados, cunetas, brezales. RolIamlenta, V a l-  
deavelIano de Tera, Mollnos de Razdn, V l l lo s lad a  de Cameros, 
Almarza, Pajares.
o08
P I antaqo ma lor  L . ,  Sp.  P l .  112 (1753 )
Co sm opo l l ta .  En p a s t l z a U s  humedos y n i t r i f i c a d o s .  C a r a c t e r f s  
t i c a  de Pl antag t n e t a l  i a m a j o r l s .  Puer to  ,de P i q u e r a s ,  l a  Pdveda,  
V l l l o s l a d a ,  A c h i ch u e l o .
P lan taqo  m a r i t im a  L . , Sp.  P l .  1 14 (1 7 5 3 )
ssp.  s e r p e n t i n a  ( A l l . ) Arc ange 11,  Comp. F I .  I t a l .  499 ( 1 8 8 2 )
(P .  s e r p e n t i n a  A l I . )
Suroes te  de Europa.  Aparece en los te r r e n o s  a r c l I l o s o s  y hd­
medos. Puerto de P i q u e r a s ,  T er a ,  A r g u l j o ,  A c h i ch u e l o .
P l an taqo  media L . , S p . P I .  113 ( 17 53 )
E u r o a s I d t l c a .  En prados y zonas a I go n l t r d f 1 1  as.  V l l l o s l a d a  
de Cameros, P i q u e r a s , A c h ic h u e l o ,  S a n t u a r l o  de los Santos Nue­
vos,  Ar gu I Jo .
P lan taqo  semperv Irens  C r a n t z ,  I n s t .  Re I . Herb.  2 :  331 (17 76 )
(P.  cynops L . , 1762,  non L.  1753,  P. s u f f r u t l c o s a  Lam.)
Suroes te  de Europa.  Segura ( * )  en R e b o l l a r .
P Ian taqo  s u b u l a t e  L . , Sp.  P I .  115 (1 7 5 3 )
M e d I t e r r l n e a .  La reco Ie c ta mo s  en zonas rocosas y b r e z a l e s  
algo  I r l d o s .  El Ab leco,  El B e r c o l a r ,  T e r a , I  a Sabucosa.
2UH
CAPRIFOLIACEAE
Lonlcera oerlclvtnenum L . , 8p. P I .  173 (1753)
ssp. hisoanica (Bolss. & Reuter) Nyman, Consp. 322 (1879)
(L . hispanica Bolss. & Reuter)
Penfnsula Ibdrlca  y norte de A fr ic a .  En rebollares y orlas  
esplnosas o no. El Ableco, Mollnos de Razdn, Venta de Piqueras, 
la  Losa.
Lonlcera perleIvmenum L . ,  Sp. P l .  173 (1753) 
ssp. periclvmenum
SubatIdntica . En setos, orlas  de bosque. C arac te rfs t ica  
de Quercetea roborl-petraeae . V l l lo s la d a  de Cameros, Achichue, 
lo ,  ValdeavelIano de Tara. VIcloso (1941) la  c i t a  en Mollnos de 
Razdn y ArguIJo.
Lonlcera xvlosteum L . ,  Sp. P l .  174 (1753)
EuroasIdtica. En reb o l Ia res ,  hayedos. C arac te r fs t ica  de 
Querco-Fagetea. ValdeavelIano de Tera, Mollnos de Razdn, la  
Pdveda.
f'- -
Sambucus ebulus L . ,  Sp. P l .  269 (1753)
EuromedIterrlnea. En cunetas. El Ableco, El Bercolar, V l­
l lo s lada  de Cameros,PIcorzo.
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Sambucus n t q r a  L . , Sp.  P I .  269 (1753 )
Europa-Caucaso .  S u b n l t r d f1 1  a.  Comun en s e t o s ,  o r l a s ,  bordes  
de prados y saucedas .  En comunIdades de Popu l Ion  a l b a e .  V l l l o s ­
lada de Cameros,  A c h i c h u e l o , Lumbreras,  l a  Pdveda,  A r gu IJ o .
Viburnum l a n ta n a  L . , Sp.  P I .  268 (1753 )
E u r o a s I I t I c a  y a f r I ca  n o r o c c l d e n t a l . La hemos r e c o l e c t a d o  
en los r o b l e d a i e s  de Quercus p v r e n a l c a , prdximos a Argu IJo  y l a  
Pdveda,  Arroyo del  P I n a r .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c l  t a  en V a l d e a v e l l a -  
no de T e r a .
VALERI ANACEAE
Ce nt ra n th u s  c a l c l t r a p a e  ( L . ) D u f re s n e ,  H i s t .  N a t .  Mdd. Fam. Va-  
I d r .  39 ( 1811) 
ssp.  c a I c I t r a p a e
Regidn m e d l t e r r d n e a .  S u b n l t r d f 1 1  a .  En el  Abrevadero de V l ­
l l o s l a d a  de Cameros,  A c h i c h u e l o .  Segura (1969 )  I a c l  t a  en Almar­
za .
V a l e r i  ana o f f i c i n a l  Is L . ,  Sp.  P I .  31 (1753 )
M e d I t e r r l n e a ,  en zonas hûmedas y f r e s c a s .  Escasa.  Venta de 
P i q u e r a s .  Segura (19 69 )  l a  c i t a  en Almarza.
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V a l e r i a n a  pyrena lc»  L . ,  8p.  P l .  33 ( t 7 5 3 )
Endemlsmo h ispano- f rancda .  En s i t l o s  umbrosos. O r l l l a s  del 
r l o  I regu a ,  a su psso por el  Achichuelo.
V a l e r i an a  tuberosa L . ,  Sp. P l .  33 ( 1753)
C l rcunmedite rrdnea.  Praderas y p a s t l z a l e s .  V e r t i e n t e  sur del  
puer to  de P iqueras .
V a l e r l a n e l l a  c a r i n a t a  L o l s e l ,  N o t . ,  P I . F r .  149 ( 1810)
Centro y sur  de Europa. Campos, s i t l o s  I n c u i t ô s .  Cunetas del  
Abrevadero de VI l lo s l a d a  dé^Cameros.
Va le r lane11  a locusts  ( L . )  La t e r ra de ,  F I .  Bordel ,  ed.  2 ,  93  
( 1821)
(V .  o l l t o r l a  ( L . )  P o l l l c h . )
Cosmopol l ta .  Campos cu l t i v ad os  o semiabandonados. Prados 
de l a  Ptneda.
01 PSACACEAE
DIpsacus fui lonum L . , Sp. P l .  97 (1753)
( 0 .  s y l v e s t r l s  Hudson)
E u ro as I& t lc a .  Cunetas y zonas n i t r d f I  l as con humedad. El 
Ableco,El  B er co l a r ,  Mol lnos de Razdn, V l l l o s l a d a . d e  Cameros.
Knaut ia  a rvernensis ( B r t q . )  Szabd, op.  c i t .  132 (1934 )
(K.  l a c a l t a e  Szabd)
Endemlsmo I b e ro - f ra n c d s .C a l c f f u g a .  Bordes de r i o s .  En el  
Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros, Barranco de l a  Cepeda.
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K n a u t i a  p u r p u r e a  ( V I I I . )  B o r b a s ,  A c t a  I n s t .  B o t .  Z o l o z s v a r  I :  
51 (1904 )
( T r i c h e r a  c o l  I I n a  ( R e q . )  R e l c h e n b . )
M e d I t e r r û n e a .  P r a d o s  s e c o s  y m a t o r r a l e s .  E l  A b l e c o ,  E l  
B e r c o l a r .
Scablosa co l um bar ia  L . , Sp. P I .  99 (1753 )
(S .  dubla V e l e n . ,  non Moench.)
E u r o a s I I t I c a  y u n o r t e a f r I c a n a .  En cunetas y prados.  Valdeave*  
l l a n o  de Tera ,  Ro11amlenta.  V I c l o s o  (1941 )  l a  c I  t a  en Almarza .
S u c c l s a  p r a t e n s i s  M o e n c h . ,  V f t h .  489 (1794 )
(Scablosa su cc lsa  L . )
E u r o s l b e r l a n a .  En prados f re sc os  y bordes de r e b o l l a r e s .  
Venta de P i qu er as ,  Lumbreras,  prados de Va Id ea ve l Ian o  de Tera .  
Segura (1969)  l a  c i t a  en Almarza,  l a  Pdveda. I
CAMPANULACEAE  
C a m p a n u l a  e r l n u s  L . ,  S p .  P l .  169 (1753 )
R e g I d n ' m e d I t e r r i n e a .  E s c a s a .  En p a s t l z a l e s  t e r o f f t i c o s  de  
T e - r a .  S e g u r a  ( * ) ,  e n  R e b o l l a r .
/
C a m p a n u l a  . h i s p a n i c a  W l l l k .  In  W l l l k .  & L a n g e ,  P r o d r .  F I .  H I s p .
2 : 291 ( 1868)
E n d e m l s m o  h i s p i n i c o .  E s p e c l e  muy a b u n d a n t e  e n  . n u e s t r o  t e ­
r r l t o r l o , e n  b r e z a l e s  y  p l o r n a l e s .  L a  C h o p e r a ,  l a  A r a n z a n a ,  p r o ­
x i m l d a d e s  d e  l a  l a g u n a  d e  l a  C h o p e r a ,  c u m b r e  d e I  P u e r t o  de  P l q u e _  
r a s ,  C a b e z o .
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Campanula hispanica WilUc. in Willk. & Lange 
Endemismo hispanioo. En el Minuartio-Festucion 
indigestae. La Aranzana.
 ^i 4
Campanula l u s l t a n t c a  L.  In L o e f l . ,  I t e r .  H Isp .  I l l  ( 1 7 5 8 )  
ssp.  I us I t a n i c a
Endemlsmo I b d r l c o .  S l l l c f c o l a ,  En I as p roximldades  de Valde_a 
v e l l a n o  de Tera y Mo l lnos  de Razdn.
Campanula rapuncu lus  L . , Sp.  P l . l 6 4  ( 17 53 )
E u r o a s l l t i c a  y A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  La hemos h er b o r I za d o  
con gran  f r e c u e n c I  a en p a s t l z a l e s ,  b r e z a l e s ,  c u n e t a s , bordes de 
r e b o l l a r e s .  Ac h i c h u e l o ,  S a n t u a r l o  de los Santos Nuevos,  Venta  
de P i q u e r a s ,  T e r a ,  cumbre del  Puerto de P i qu er as ,  El B e r c o l a r ,
I a Chopera.
Campanula r o t u n d l fo 1 1  a L . , Sp.  P l .  163 ( 17 53 )
C l r c u m b o r e a l . Escasa en p a s t l z a l e s  de a l t a  montaha.  En las  
zonas rocosas de l a  cumbre del  c a s t l l l o  de V Inuesa .  Segura ( 19 73 )  
l a  c I  t a en la  mlsma zona,  ba jo  e l  bosquete de PInus u n c l n a t a .
Jas lone  c r i s p a  ( P o u r r e t )  Samp. ,  Ann. S c l ,  Acad.Pol  y t .  Porto 14% 
161 ( 1921)
ssp.  c e n t r a l  Is ( R l v a s - M a r t f n e z )  R l v a s - M a r t f n e z ,  Ana l .  I n s t .  Bot .  
CavanI I  l e s , 27*  154 (1 9 7 0 /
Endemlsmo del  s I  sterna c e n t r a l  e I b ^ r l c o - s o r f a n o . E n  p a s t l z a ­
les  de M l n u a r t l o - F e s t u c I o n  I n d i g e s t a e .  La Chopera,  l a  Aranzana,
La Mesa,  Los Ca potes .
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J a e l o n e  c r i s p a  ( P o u r r e t )  Samp. , Ann. S c l .  Acad.  P o l y t .  Por t o  14%
161 ( 1 9 2 1 )
asp.  c r I s o a  ( J .  h u m i l i a  ( P e r a . )  L o l a e l )
End^mlca de P l r l n e o a  y n or oea te  de Eapaha.  La encontramos  
en p a a t l z a l e a  n l t r ^ f l l o a  y b r e z a l e a .  El Be rc o la r ,c um bre  del  
P u e r t o  de P i q u e r a s ,  C a s t i l l o  de V In u es a ,  S a n t o a o n a r l o ,  Hoyope-  
d r o s o .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c i t a  en S i e r r a  C e b o l l e r a .
Ja s l o n e  c r l a o a  ( P o u r r e t )  Samp. , Ann. S c l .  Acad.  P o l y t .  Por t o  14%
161 ( 1 9 2 1 )
asp.  a e s a l I  I f l o r a  (Bo I as .  & R e u t e r )  R I v a a - M a r t f n e z , A n a l . I n a t .
B o t ,  Ca v a n I I  l e a ,  27» 154 ( 1 9 7 0 )
( J .  aeaa l11  f l o r a  Bo I a s .  & R e u t e r )
Endemlamo I b ^ r l c o .  S l l l c f c o l a .  Cumbre del p ue r to  de P iqueras  
y T e j a d l l l o ,
Ja s l o n e  l a e v i s  Lam. , F I .  F r .  2»3 ( 1 7 7 9 )
( J .  p e re n n i a  Lam. )
sap .  carpe  tana  ( B o l e s .  & R e u t e r )  R l v a a - M a r t f n e z ,  Publ .  I n s t .  B l o i .  
A p l . (B a r c e l o n a )  42» 122 ( 1 9 6 7 )
Endfmica de loa c e r v u n a l e a  I b f r l c o a .  Cumbre del  p u e r t o  de PJ. 
q u e ra a ,  l a  C h o p e ra , I  a Ar anzana ,  Loa Capotes .
J a s l o n e  montana L . , Sp.  P I .  928 ( 1 7 5 3 )
E u ro m ed I t e r rd ne a .  En p a a t l z a l e a  y pradoa n l t r 6 f I l o a .  Santua -  
r i o  de loa Santoa Nuevoa,  El B e r c o l a r ,  El Ab leco,  La Sabucoaa,
La Loaa .
21f i
L o b e l 1 a wrens L . ,  Sp.  P I .  931 (1 7 5 3 )
Europa o c c i d e n t a l .  R a ra ,  en sue lo s  encharca doa .  La Pdveda.  
Segura ( 1 9 6 9 ) I a c l  t a  en A l ma rza .
Phyteuma hemlsphaerlcum L . , 8 p . P l .  170 ( l 7 5 3 )
Sur y c e n t r o  de Europa.  C a l c f f u g a .  En pas t  I z a l e s  de montaHa
y zonas umbrosas c u b l e r t a s  de n ie v e  c a s i  todo e l  aMo. Santoso na-  
r l O ;  La M e s a , C a s t l I l o  de V I n u e s a .  C I t a d a  por  8 e g u r a ( 1975)  y V I c I o  
so ( 1 9 4 1 ) .
Phyteuma pyrena lcum R.  S c h u l z ,  Monogr.  Phyteuma 79 ( 1 9 0 4 )
EndemIsmo h i s p a n o - f r a n e e s . C I t a d a  por  Segura (1 9 6 9 )  en a r r o -
yos n a c l e n t e s  en las  cumbres de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a .
Phyteuma o r b l c u l a r e  L . , Sp.  P I .  170 ( 1 7 5 3 )
Europea.En  zonas umbrosas y f r e s c a s .  Abedu la r  de El Ab leco ,  
j u n t o  al  r i o  R a z o n c l l l o .
W ah l enberq ia  hederacea  ( L . )  R e l c h e n b . , P I ,  C r i t .  5» 47 ( 1 8 2 7 )  
Geste de Europa.  Cal f f u g a .  Ra ra .  La hemos encont rado  en 
l as  p rox imlda des  de Lumbreras.
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COMPOSITAE
A c h i i l e a  ml 11efoJI  urn L . ,  8p . P l .  899 (1753)
C l rcumborea i . Eapecle abundante en cunetas,  prados,  b reza lea  
y bordes de rebol  I a r es .  C s r a c t e r f s t i c a  de Ar rh en a t h e r e t s I I  a.  V I -  
l l o s l a d a  de Gsmeros, Mol Inos de Raz^n, Valdeavel Iano  de Tera,
El B e rc o l a r ,  l a  P^veda, La Loss.
AchI I  l es  odora ts L . ,  S y s t .  Na t .  ed.  10, 2« 1225 (1759 )
M ed I te r r f nea .E n  prados y zonas n i t r i f I c a d a s .  La P^veda,  
Achichuelo,  C h I c h I r r I .
A c h i l l e a  tomentoss L . ,  8p . P l . 897 (1753)
Suroeate de Europa.  Escaaa,  l a  hemos encontrado en las cu-  
netaa  prdximas a Tera .
Andrvala I n t e o r i f o l l a  L . ,  8 p. P l .  808 (1753)
(A.  a r en ar ia  (OC.)  Bo isa .  & Reuter ,  A. denta ta  81bth.  & 8m. ,
A. a inua ta  L . )
Regl<$n medi t e r r i n e  a o c c i d e n t a l .  8e comporta como r u d e r a l ,  
y como o r l a  de rebol l a r e s .  El Berco la r .  La Chopera,  La Sabuco-  
sa ,  Lumbreras, NavI11as.
21M
Andrva la  ragus tn a  L . ,  Sp. P I .  ed .  2 ,  1136 (1763 )
( A .  l y r a t a  P o u r r . )
Regldn m e d i t e r r ^ n e a  o c c i d e n t a l .  En c v n e t a s .  A c h i c h u e l o ,  Ba- 
r ran co  de Cepeda.
A n t e n n a r l a  d i o i c a  ( L . )  G a e r t n e r ,  F r u c t .  Sem. P I .  2 :  4 1 0 ( 1 7 9 1 )  
C l r c u m b o r e a i .  En I os b r e z a l e s  y p as t  I z a l e s  de M l n u a r t l o - F e ^  
t u c l o n  I n d l g e s t a e .  Cumbre del p ue r to  de P i q u e r a s .  Hoyos de I r e -  
gua,  S a n t o s o n a r l o .  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  l a  c I t a  en S i e r r a  C e b o l l e r a .
Anthemis a r v e n s is  L . , Sp.  P I .  894  (1 7 5 3 )
M e d I t e r r ^ n e a .  En cunetas y m a t o r r a l es .  V l l l o s l a d a  de Came- 
r o s ,  El Ab leco ,  El B e r c o l a r ,  P I c o r z o .
Arc t ium minus B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u r t .  154 ( l 8 0 0 )
(Lappa minor  HI 11 . )
Europea;  subni tr<5f 11 a .  C a r a c t e r f s t i c a  de Arc 1 1 on.  Argu IJo ,  
Al marza ,  La P(fveda.
A r n o se r l s  minima ( L . )  8 'w e lg ger  & K o e r t e ,  F I . E r l a n g .  2 :  72  
( 1811)
( H y o s e r ls  minima L . , A. p u s l l l a  G a e r t n e r )
Europea.  F r e c u e n t e .  El B e r c o l a r , L a  Chopera,  Ac h i ch u e l o ,  ve£  
11 en te  sur  del  p ue r to  de P i q u e r a s .
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A r t e m i s i a  a b s i n t h i u m  L . , Sp. P I .  848 (1753)
E u r o a s l f t l c a .  C I t a d a  por  Be I l o t  ( 1 9 5 1 )  en Mol Inos  de Raz<(n.  
No v i s t a  p o r  n o s o t r o s .
N> 766 (Santiago) l e g i t .  Bel lo t .
A r t e m i s i a  c a m p e s t r l a  L . ,  Sp. P I .  846 (1753)
ssp .  q l u t l n o s a  (Gay ex Be ss er )  B a t t .  In  B a t t .  & T r a b u t ,  F I .
A l g f r . ,  D I c o t .  469 (1889)
( A .  g l u t l n o s a  Gay ex B es se r )
Regldn m e d i t e r r e n e s  o c c i d e n t a l .  En cunetas  y bordes de c a -  
mlnos .  A r g u I J o ,  A l m a rz a ,  R e b o l l a r .  Segora ( * ) .
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . , Sp. P I .  848 (1753)
C l r c u m b o r e a i .  En zonas n l t r 6 f I  l a s .  C s r a c t e r f s t i c a  de A r t e -  
m i s l e t e a  v u l g a r i s .  R o l l a m l e n t a ,  T e ra ,  San An dr f s .
A s t e r  a r aq on e ns is  Asso,  Syn .  S t i r p .  A ra g .  121 (1 7 7 9 )
EndemIsmo I b f r i c o .  En comunIdades de A c e r l - Q u e r c l o n  f a g l n » a e ,  
T e r a ,  A lm a rz a ,  B a r r l o m a r t f n .
B r I 11s annua L . , Sp. P I .  887 (1753)
Cl rcunmedi  t e r r ^ n e a .  En p a s t l z a l e s  hJmedos y nl  t r i f f  I l o s .  Te­
j a d l l l o ,  C h i c h i  r r l . ''
Be 111 s perenni8 L . ,  Sp.  P I .  886 (1753)
Europa o c c i d e n t a l .  Eapec le m£a f r e c u e n t e  q u e : I a a n t e r i o r ,  
en prado a ,  c u n e t a s ,  bordes  y c l a r o s  de boaque,  p a s t l z a l e s .  Ca-  
r a c t e r f s t l c a  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Hoyo-  
p edr oso ,  l a  S a r t f n ,  l a  P i n e d a ,  l a  P(?veda, p u e r t o  de P i q u e r a s ,  
V a l d e a v e l I a n o  de T e r a .
Be 111s ay I v e s t r l s  C y r . , P I .  R a r .  Neap.  2 i  22  ( 1 7 9 2 )
Cl rcunmedi t e r r d n e a .  ComiSn. R e b o l l a r ,  A r ç u l j o ,  Va I de ave 11 ano 
de T e ra .
Bombycl laena e r e c t a  ( L . ) SmoIJ. ,  N o t .  S y s t .  ( L e n i n g r a d . )  1 7 :
450  (1 9 5 5 )
(M Ic ro pua  e r e c t u s  L . )
C l r c u n m e d i t e r r a n e a .  Eapec le  de T he ro - B ra ch yp o d lo n .  En l a s  
p a r t e s  b a ja a  de l a  zona e s t u d l a d a ,  en prados y m a t o r r a l es a c l a -  
ra d o s .  T e r a ,  A r g u I J o ,  San A n d r f s ,  R e b o l l a r .
C a je n d u la  a r v e n s i s  L , ,  Sp.  P I .  ed.  2 ,  1303 (1 7 6 3 )
C l r c u n m e d i t e r r l n e a .  R u d e r a l , A lmarza!  Segura ( * )  en T e r a .
Carduus c a rp e t a n u s  B o l s s .  & R e u t e r ,  D I a g n .  P I .  Nov.  H I s p . 1 9 ( 1 8 4 2 )  
(C .  gayanus O u r l e u , e x  W l l l k . )
EndemI smo I b f r l c o .  Ruderal - .  El Berco l  a r ,  P I c o r z o ,  S a n t u a r l o  
de los  Santos Nuevos,  Mo l ln os  de Razdn.
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Carduus c r t s p u s  L . ,  Sp,  P I ,  821 ( 1 7 5 3 )
S S P .  m u l t I f l o r u s  (G a u d i n )  F r a n c o ,  B e t .  J o u r .  L i n n .  Soc.  71» 48  
( 1 9 7 5 )
(C .  m u l t i f l o r u s  G au d in )
EndemIsmo del  o e s t e  de Europa .  A r g u I J o ,  B a r r l o m a r t f n .  Segura  
( * )  en A lma rza .
C a r l I n a  corymbosa L . , Sp .  P i .  828  ( 1 2 3 1 )  (1 7 53 )
Region  m e d i t e r r l n e a .  En comunldades de T h e r o - B r a c h y p o d l e t e a .  
F r e c u e n te  en la  zona ,  A l m a rz a ,  l a  Poveda,  P a j a r e s ,  V l l l o s l a d a  
de Cameros.
C a r l I n a  v u l g a r ! s  L . , Sp.  P I .  82 8 ,  1231 (1 7 5 3 )
E u r o a s l i t i c a  y n o r t e a f r I c a n a .  En p a s t l z a l e s  y p ra d o s .  Cara£  
t e r f s t i c a  de F e s t u c o - B r o m e t e a .  La Chopera,  El B e r c o l a r ,  La Losa,  
A r g u I J o ,  La S a r t i n ,  p u e r t o  de P i q u e r a s .
Ce n t a u r e s  c a l c l t r a p s  L . , Sp .  P i .  917 (1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r a n e a .  N I t r r f f l l a  y r u d e r a l ,  en cunetas y c ami n o s . 
A lm a rz a ,  VaTdeave11ano de T e r a ,  San Andres.
C e n t a u r e a  cyanus L . , Sp.  P I .  911 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopo11 t a .  C a r a c t e r f s t i c a  de S e c a l l e t a l I  a.  Es casa .  Te­
r a ,  A r gu IJ o .
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Centaurea Jacea L . , Sp. P I .  914 (1753)
(C.  amara L.  pro p a r t e )
Euro a lb er lan a .  En pradoa hJmedos y s t t l o a  f re sc os .  Carac te -  
r f s t l c a  de A r rh en at h er e t ea .  Venta de Piqueras,  T e j a d l l l o ,  El 
Ableco,  Va l deave11ano de Tera ,  Ro l lam len ta .
Centaurea n ig ra  L . , Sp. P I.  911 (1753)
ssp. carpetana (Bolss. & Reuter) Nyman, Consp. 422 (1879)
(C. carpetana Bolss. & Reuter)
Oeste de los P l r l n e o a  y montaflas del cent ro  de EspaMa. El 
Be rco la r ,  La Losa, La Sabucosa.
Centaurea panlculata L . , Sp. P I.  912 (1753)
ssp. caste 11 ana (Bolss. & Reuter) Dostdl, loc. c i t .  (1976)
i
(C. castelI ana Bolss. & Reuter)
EndemIsmo I b ^ r l c o .  ComJn en cunetas y bordes de camI nos.
La P(Sveda, ArguIJo, Va I deavel I ano de Tera.
Centaurea scablosa L . , Sp. P I. 913 (1753)
Europea. Subnltr6f11 a. En prados y zonas pisoteadas. Erml- 
ta de la VIrgen de Lomo; de Orlos, Achichuelo.
Centaurea tr ium fett i  A l l . ,  Auct. Syn. S t Irp . HortI Taur. 16 
(1773)
ssp.11nquiata (Lag.) Postal, Bot. Jour.Linn.Soc. 71» 209 (1976) 
(C.linguists  Lag., C. sensana Chalx ap. VI11. var. IIngulata  
(Lag.) W ll lk . )
Sureuropea. En zonas hJmedas, y bordes de brezal-rebolI ar.  
El Ableco, El Bercolar, La Losa, PIcorzo.
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Chamaemelum mlxtum ( L . ) A i l . ,  loc . c I t .  (1795)
(Anthemis mixta L . , Crmenis mixta ( L . ) Dumort.)
Region mediterranea. En campos de c u l t iv e ,  frecuente. Ar­
guIJo, Tera, Rebollar*
Chamaemelum noblle ( L . )  A l l . ,  F I .  Pedem. 1» I 85 (1785)
(Anthemis n o t l l l s  L .)
Europa meridional y occ identa l. En prados y pastos frescos. 
Almarza, ValdeavelIano de Tera, Rollamlenta.
ChondrI 11 a luncea L . , Sp. P I .  796 (1753)
( I n d .  C. acantholepis Golss., C. brevi ro s tr l  s Fisher & C.A. 
Meyer, C. canescens Kar. & W Ir . ,  C. gramlnea Bleb., C. l a t l f o -  
11 a Bleb. )
Europa medi terranea . Comiîn en las zonas bajas. ArguIJo, 
Rebollar, Tera.
CIchorlum Intvbus L . . 3 . P l . 813 (1753)
E u ro a s I I t lc a .  ComJn en cunetas y zonas n Itrdf11 as. Almarza, 
Mollnos de Raz<Jn, la Prfveda.
Cl rs I um arvense (L . )  Scop., F I .  Cam. ed. 2, 2: 126 ( 1772)
E u ro a s I I t lc a .  N i t r l f l l a .  Poco frecuente en cunetas. El Ber­
c o la r ,  La Losa.
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Cfrelum palustre  (L . )  Scop., F I .  Cam. ed. 2, 2: 128 (1772) 
Europea y n o r te a fricana. En zonas frescas, hJmedas, bordes 
de re b o l la r  y taludes rezumantes. C arac te rfs t ica  de M o l ln le ta -  
l i a .  Los Poyos, T e ja d l l lo ,  Venta de Piqueras.
CIrs lu tn pyrena lcum ( J a c q . )  A l l . ,  F I .  Pedem. 151 ( 1785) e x c l .  
d e s c r i p t ,  e t  I co n .
(Carduus p yr e na lc u s  J a c q . , c l r s l u m  pyrena lcum (Gouan)  DC.) 
v a r .  pyrena lcum
Sureste de Francia , Espafla, Portugal y Marruecos. En o r l -  
I I as de fuentes y zonas encharcadas. Abrevadero de V l l lo s lad a  
de Cameros.
C l rs lu m  r i c h t e r l a n u m  Gil l o t .  B u l l .  Soc.  Bo t .  F r .  27 * 1 (t88o)  
(C.  t u r b in a t u m  Gil l o t )
Norte de EspaMa. En zonas ni t r 6 f  11 as y hiSmedas. Fuente del 
Puerto de Piqueras (1710 m).
Clrslum vulqare (Savl)  Ten., F I .  Nap. 5» 209 (1835-18)8)
(C. Ianceolatum (L . )  Scop.)
Eurasia. Rudera l-n ltr6 f11  a. En cunetas y bordes de caminos. 
C s ra c te r fs t ica  de OnopordetalI a. V l l lo s lad a  de Cameros, Achi­
chuelo.
9 n
Crépis a lb lda V I I I . ,  Prosp, P l .  Dauph. 37 (1779)
(Barkhausia a lb lda  Coss.)
Suroeste de Europa. En matorrales y bordes de b re z a l .  Pue£ 
to de Piqueras, la Chopera.
Crépis blennis L . ,  Sp. P l .  807 (1753)
Europea.CorrI ente en I as partes baJas de la  zona estudlada. 
Arguljo , Almarza, ValdeaveIIano de Tera.
Crépis c a p i I I a r l s  ( L . )  W a l i r . ,  LInnaea 14: 657 (1841)
(C. v irens L, nom l l l e g i t . )
Centro y sureuropea. R u d e ra l -n i t rd f I  la .  Especle abundantf- 
slma en nuestra zona. C sra c te r fs t ica  de A rrh en a th e re ta l la .  La 
Chopera, El Bercolar, Achichuelo, H o l le ja ,  Santuarlo de los 
Santos Nuevos, Val deave 11 ano de Tera ,Mollnos de Raz<5n, Chichi r r l
Crépis IampsanoIdes (Gouan) Tausch, Flora (Regensb.) 11: 80 
( 1828)
EndemIsmo fb e ro - f ra n c is . Rara en los hayedos de la vertlen-  
te norte deI puerto de P iqueras ,TeJad II lo ,  Hoyos de Iregua.
Crépis ves ica r la  L . , Sp. P l .  805 (1753) 
ssp. v es ica r la
Reglin m e d ite rr in es . En bordes de prados. Escasa en nues­
t r a  zona. Almarza.
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Doronfcum carpetanum Eolas. & Reuter ex W l l lk ,  In W l l lk ,  & 
Lange, Prodr. F I .  Hlap. 2» 108 ( I 865 )
EndemI smo Ib l r l c o .  Pastlza les  y pedregales de montafla. La 
Chopera, la  Aranzana, Hoyopedroso, Hoyos de Iregua.
Doronlcum pardalI anches L . , Sp. P I .  885 (1753)
(0 .  cardatum Lamk.)
Europa occ identa l.  Escasa. En I as proximldades del r Io  
R azonclllo , en El Bercolar.
Doronlcum plantaqineum L . , Sp. P I .  885 (1753)
Oeste de Europa. CItada (1941) por VIcloso en ArguIJo. 
Nosotros no la  hemos observado.
Erloeron acer L . , Sp. P I .  863 (1753)
(E. acrls  L .)
Boreal tempiada. En zonas hûmedas y frescas. Venta de Pi­
queras, San Andréa,la Chopera.
y:':
Evax carpetana Lange, V.d. Meddel. Dansk Naturh. Foren.KJben. 
havn 1861» 69 ( 1861)
EndemI smo Ib f r ic o .  Frecuente , en los brezales de Ableco, 
y El Bercolar, La Losa y la  Sabucosa.
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Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter
ex Willk. in Willk. & I^ ange 
Endemismo iberico, caracteristica de 
Linario-Senecion carpetani (La Chopera).
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HeMchrvsutn sotechas (L . )  Moench, Mfth. 575 (1794)
Region mediterranea. Escaaa. En El Bercolar y en loa ta lu ­
des |)lzarrosos Junto al abrevadero de Vllloslada.
Hleraclum amplexicaule L . , 8p. P I. 803 (1753)
Centro y sur de Europa. Caracterfstica de Asplenfetea ru- 
pestr ls . Segura (1973) lo c i ta  en la cumbre del C asti l lo  de. 
VInuesa.
Hleraclum carpetanum W l l l k .  
v a r .  cablcolum (C.  V i c . )  Pau 
(H.  cablcolum C. V i c . )
Endemismo I b f r l c o .  C a r a c t e r f s t i c a  de Sa x i f ra g l o n  w l l l ko mml j  
nae.  C I tada  por V Ic loso  (1941 )  en |a  S i e r r a  Ce b o l le ra .  Nosotros  
no la  hemos observado I a var i eda d .
Hleraclum castelIanum Boiss. & Reuter, Olagn. P I. Nov. HIsp. 20 
(1842 )
Endemismo Ib^rlco. Pastlzales y zonas rocosas de montafla.
La Chopera, la Aranzan; Cttado por Segura (1 9 6 9 ) .
Hleraclum IactucelI a W a llr . ,  Sched. C r i t ,  1 : 408 (1822)
(H. auricula auct.non L.)
Europea. En s it los  arenosos y pastlzales. Muyfrecuente en 
nuestro t e r r i to r lo .  La Chopera, La Aranzana, la Sartfn. Hoyos 
de Iregua, vertlente sorlana de I puerto de Piqueras.
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Hleraclum tac tu c e l la  W a l l r . ,  Sched. C r i t .  1: 408 (1822)
(H. auricu la  auct. non L . ) 
ssp. Iac tu ce lI  a
Igual comportamlento que la especle. Venta de Piqueras. El 
Bercolar, La Losa.
Hleraclum murorurn L . ,  Sp. P l , 802 (1753)
Europea. Frecuente en claros de bosuqe (hayedo,rebol Ia r ,  
pinar) y sus etapas de sust ituc idn . La Chopera, Hoyos de I re ­
gua, Lumbreras, Achichuelo, Hoyopedroso, Puerto de Piqueras, 
C h ic h i r r l , Arguljo , Venta de Piqueras, T e ja d l l lo ,  la Sartdn.
Hleraclum p l lo s e l la  L ..S p . P l .  800 (1753)
Paleotempiada. Especle muy abundante. Los Poyos, la Cho­
pera, Bercolar, la Sabucosa, C h ic h i r r I , Hoyopedroso, puerto 
de Piqueras. CItado por Gel lo t  (1951) en puerto de Piqueras.
HIeraclum v a lh l I  F roellzh  In DC., Prodr, H  204 ( I 838 )
(H. myriadenum Bolss. & Reuter)
Endemismo del centro y este de Espaha. La forma urblonicum 
Pau, c Itada por Vicioso (1941) en S ierra  Cebollera. Nosotros 
no la hemos observado.
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Hvpochoerls rad lca ta  L« ,  Sp.  P I .  8l1 (1753)
Europa y n o r t e  de A f r i c a .  En p ra d o a ,  b r e z a l e a  y zonas n l t r j ,  
f i c a d a a .  E r m l t a  de l a  V I r g e n  de Lomoa de O r l o a ,  l a  Pdveda ,  cum­
b re  del  p uer to  de P i q u e r a s ,  Abrevadero  de V l l l o s l a d a  de Cameros.
In u la  b ritan n ica  L . , Sp. P I .  882 (1753)
E u r o a s l d t l c a .  En bordes  de a c e q u i a s , I n c l u s e  d e n t ro  d e l  ague.  
C I t a d a  por Segura (1969) en V a ld e a v e l I ano de T e r a .  Noso t ro s  no 
l a  hemos obser va do .
I n u l a  h e l e n l o l d e s  DC. I n  Lam. & D C . ,  F I .  F r .  ed .  3 , 5* 470 ( l 8 l 5 )  
Endemismo h i s p a n o - f r a n c d s .  En cun et as  y t a l u d e s  p l z a r r o s o s ,  
prdximos al  ab re va de ro  de V l l l o s l a d a  de Cameros.
I n u l a  s a l I c l n a  L . ,  Sp .  P I .  882 (1753)
EuroasI  I t l c a .  En prado s  y praderas I c l d a s ,  con b a s t a n t e  hume-  
dad .  La Ptfveda. Segura  ( 1969) l o  c i t a  en A lmarza.
L ac tu ca  t e n e r r l m a  P o u r r e t ,  Mem. Acad.  S c l .  Toulouse 3* 321(1788) 
Medi t e r r i n e s .  La hemos enco nt rad o  en los hayedos de l a  S a r -  
t f h  y Hoyos de I r e g u a .
■ ' /  ■
Lampsana communis L . , Sp.  P I .  8 l 1 (1753)
Europea.  Es comun en p a s t i z a l e s  y c l a r o s 'de r e b o l l a r  y p I n a r .
La P i ve da ,  Pu er t o  de P i q u e r a s ,  M o l ln os  de R a z ln .
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Lfontodon autumnal ( s L .,  Sp. P I .  798 (1753)
Euros IberI ana. Segura (1969) la c i t a  en les pastlzales  del 
puerto de Piqueras.
Leontodon carpetanus Lange, V Id . Meddel. Dansk. Naturh. Foen.
Kj/benhaun 18 6 l : 96 ( l 8 6 l )
ssp. carpetanus (L. pyrenalcus ssp. reverchonll Freyn.)
Endemismo hispano. Lo hemos herborIzado con frecuencia en 
p as t lza les .  La Chopera, Puente de Lavater, Valdeave11ano de Te­
ra , Venta del Puerto de Piqueras.
Leontodon crispus V I I I . ,  Prosp. P I.  Oauph. 34(1779)
Sureste de Europa. En prados de los montes carpetanos. Vl­
l lo s lada  de Cameros, Venta de Piqueras, T e ja d l l lo .
I
Leontodon hispldus L . , Sp. P I.  799 (1753) '
E u ro a s l l t lc a .  En pas tlza les  y riachuelos. El Bercolar, L& 
Losa, C h ic h i r r l , Achichuelo, Rio Iregua, Ermlta de la Vlrgenjde 
Lomos de Orlos. La Poveda (Arroyo del p in a r ) ,
Leontodon pyrenalcus Gouan, Obs. Bot. 55 (1753)
MontaMas del sur y centro de Europa. En los pas tlza les  ca- 
cumlnales de la S ierra  Cebollera . Santosonarlo,■ la Mesa.
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Leontodon taraxacoldes ( V I I I . )  M ira t ,  Ann. 8 c I . Nat. 22» 108(1831) 
asp. lo n q lro s tr ls  Finch & P .O .S e ll» ,  Bot. Jour. Linn. Soc. 71*
247 (1976)
(Thrlnc ia  hisplda Roth.)
MedIterranea. Escasa,en p a s t Iz a l -m a to r ra l . La Chopera, La Aran 
zana, Los Capotes.
Leontodon taraxacoldes ( V l l l . )  M^rat, Ann. 31c. Nat. 22» 1 0 8 ( I8 3 I ) 
ssp. taraxacoldes (L . nudlcaulIs  a u c t . , non L . , Banks ex Schinz & 
R. K e l le r ,  L. saxatl11s Lam., Thrlncia  h l r t a  Roth.)
Europa central y m erid ional. En p as t lza les ,  sobre suelos are­
nosos. C h ic h ir r l ,  Arguljo .
Leucanthemopsis alplna (L . )  Heywood,Anal. Inst.B ot.C av . 3 2 (2 ) *  182 
(1975)
(Chrysanthemum alplnum L.,Pyrethrum alplnum (L . )  Schrank, Tanacjg,
turn alplnum (L . )  Schultz B ip .)
ssp. cuneata (Pau) Heywood, loc . c i t .  (1975)
(Pyrethrum cuneatum Pau)
Norte y centro de EspaPla. Escasa en la Chopera, La Aranzana, 
Los Capotes.
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag .)  Heywood, o p .c i t .  184 (1975)  
ssp. pu lveru lenta
(Pyrethrum hispanlcum var. p innatifIdum W ll lk .  pro parte , P. pu^ 
verulentum Lag., Tanacetum pulverulentum (Lag.) Schultz B ip .)  
Endemismo Ib f r lc o .  En Mollnos de Razdn, had a el Ableco.
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Leucanthemum vulqare Lam., F I .  F r. 2: 137 (1799)
(Chrysanthemum leucanthemum L . )
EuroasI a t lc a .  Corrlente en nuestro t e r r I  to r lo .  Puerto de PJ_ 
queras, ValdeavelIano de Tera, Abrevadero de V l l lo s lad a  de Ca­
meros.
Loqfla arvensis (L . )  J . Holub, Notes Roy.Bot.Gard.Edinb. 33»
432 (1795)
(FI I ago arvensl8 L . )
Euroalberlana. En c u l t l vos y cunetas. Mollnos de Razrfn, El 
Ableco, La Losa, La Sabucosa.
Loqf t a qal I lea  (L . )  CossonA Germ., Ann. S d »  Nat. ser. 2 ,20:
291 (1843)
(FI I ago gal I lea L . , In c l .  Logfla tenu Ifo11 a (C .PresI)  Coste)
EuromedIterrlnea. En pas t lza les  te r o f f t lc o s .  Va Ideave11ano
1
de Tera,
Loqfla minima (Sm.) Dumort., F l . Belg. 68 (1827)
(F I I ago minima (Sm.) Pers .)
Euroslberlana. En cunetas y brezales. El Ableco, El Ber­
c o la r ,  Los Poyos, La Losa.
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Manttsaica salmantfca ( L . )  B riq . & C a v i lM e r ,  Arch. 3 c f .  Phya. 
Nat. (Geneve) aer. 5» 12: 111 (1930)
(Centaurea aalmantfca L . )
Region medi terranea . Subnl t r 6 f  11 a, en cunetaa y camlnoa. VaJL 
deavelIano de Tera, Barrlomartfn, Mollnoa de Raz6n.
M atr ic a r ia  perfora ta  M^rat. Nouv. I I .  Env. Parla 332 (1812)
(M. Inodora L . )
Europea. En cunetas y zonas ni t r 6 f  11 aa. V i l io a lad a  de. Cameros, 
Achichuelo, C h ic h i r r l , Santuarlo de loa Santoa Nuevoa, Ermlta 
de I a VIrgen de Lomoa de Orloa.
MvcelIs mural la (L . )  Dumort., F I .  Belg. 60 (1827)
(Lactuca mural I a (L . )  Gaertner)
EuroasI I t l c a .  En hayedos y pinarea umbrfoa y frescos. AchJ[ 
chuelo, Hoyos de Iregua, la  P6veda.
Omalotheca auplna ( L . )  DC., Prodr. 6» 245 ( I 838 )
(Gnaphallum suplnum L . )
Clrcumboreal-alplna. En paatlza lea  y claros de p inar . La 
Chopera, Hoyopedroso.
Omalotheca sv iva t ica  ( L . )  Schultz Bip. & F.W. Schultz In^F.W. 
Schultz , Arch. F I .  Jour. Bot. 311 ( I 861 )
(Gnaphallum ay Ivatlcum L . )
Clrcumboreal-alplna. Escasa. Segura (1969 ) I a cl ta  en las
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p r o x i m l d a d e s . d e l  C a s t i l l o  de V I n u e s a .  Nosot ros no la  hemos obse£  
vado .
P I c r l s  h l e r a c l o l d e s  L . , Sp.  P I .  792 (1753)
E u r o a s I I t l c a .  En I as c u n et as  del  p u e r t o  de P ique ra s  y La P l -  
ve da .
Scorzonera huml11s L . ,8 p .  P l .  790(1753)
( i n c l .  S. candolle l V is . )
Europea. En prados humedos. ValdeaveIIano de Tera, Arguljo ,  
Almarza.
Scorzonera la c in la ta  L . ,  Sp. P l .791 (1753)
(Podospermum lacinlatum ( L . )  OC.)
C lrcunm editerr inea. En ValdeavelIano de Tera y Almarza.
Seneclo adonid lfo l lus L o ls e I ,F I . G a l l .  566 ( l807 )
Endemismo h Ispano-f ra n c is . Especle abundante en los pas t lza ­
les y c laros  del bosque (hayedo, r e b o l la r ) .  Venta de Piqueras, 
Puerto de Piqueras, Achichuelo.
Seneclo dorla  L . , Syst. N at.ed . 10, 2: 1215 (1759)
Europa m érid io n a l. En los bordes de rlos y arroyos. Valdea- 
vellano de Tera, la Piveda.
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Senec lo  lacobea L . , S p . P I .  870 (1753)
Europea .  F r e c u e n te  en c u n e t a s ,  m a t o r r a l e s  y zonas n l t r l f l -  
c a d a s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Cyno su r lon  c r i s t a t i . C h i c h i r r l , Santua­
r l o  de los  Santos Nu ev os ,  La Ptfveda, L o b o f r e s n l I l o .
Seneclo pyrenalcus L. In L o e f l . ,  I t e r ,  HIsp. 304 (1758)  
(S . to u r n e fo r t I I  Lapeyr.)
Montahas del  s u ro e s t e  de Europa .  En " s i t l o s  rocosos y p a s t l ­
z a l e s .  Espec le abundante en n ue st ro  t e r r i t o r l o .  Puer to  de Pique­
r a s ,  El  B e r c o l a r !  C h i c h i r r l , l a  S a r t f n ,  Cabeza,  l a  Sabucosa.
Senec lo  s v i v a t i c u s  L . , Sp.  P l .  868 (1753)
E u r o a s I â t i c a .  En zonas f r e s c a s  y c l a r o s  de bosque.  El Berco 
I a r ,  Los Poyos,  l a  Cho per a ,L os  Ca pot es ,  La Losa.
Sene c lo  v iscosus  L . ,  Sp. P l .  868 (1753)
. Europea .  S l l l c f c o l a .  En c l a r o s  de bosque.  La Chopera,  Lum­
b r e r a s .
Seneclo vulgaris  L . , Sp. P l .  867 (1753)
Su bc os mo po l I t a .  En p ra d o s ,  escombreras y zonas n i t r I f i c a d a s .  
A r g u l j o ,  A lma rza ,  R o l l a m l e n t a .
S e r r a t u I a  t i n c t o r l a  L . ,  Sp.  P l . 8.16 (1753)
E u r o s l b e r l a n a .  En p a s t l z a l e s  c a cu m in a l es .  C a r a c t e r f s t i c a  de 
N a r d o - G a l l o n  s a x a t l I l s .  La Chopera ,  S a n t o s o n a r l o .  Segura ( * )  en 
La P6veda,  A r g u l j o .
2 3'i
So I I dago vIrqaurea L . , Sp .P I. 880 (1753)
( In c l .  S. taur lea  Ju z .)
Europea. En m atorra les 'y reboll ares. Puerto de Piqueras, Lo- 
p o fre s n l l lo ,  El Bercolar.
Taraxacum obovatum ( W l l ld . )  DC., M^m. Soc, A fr ic ,  Paris 11» 8)  
(1809)
(T. taraxacoldes ssp. obovatum ( W l l ld . )  W l l lk . )
Mediterranea. En cunetas y zonas ni t r é f i l a s .  Vert len te  sorl^  
na d e l , puerto de Piqueras,La P<5veda.
Taraxacum o f f ic in a le  WIggers, P r im it .  F l . Holsat. 56 (1780)
(T . dens-1eonis. Desf. )
E u ro a s I I t ic a .  Frecuente en toda la zona estudiada.Puerto de 
Piqueras; Mol Inos de Razdn, ValdeaveIIano de Tera, La Chopera, 
V ll lo s lad a  de Cameros, Lumbreras.
Tolpis barbata (L . )  Gaertner, Fruct.Sem. P l .  2î 372 (1791)
Sureuropea. En zonas' In c u l ta s . Almarza. Segura ( * )  la c i ta  
en Arguljo , Tera, Rebollar , La Prfveda.
Traqopoqon cro c lfo l lus L . ,  Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759) 
( I n c l .  T. f la v l f lo r u s  ( W l l l k . )  W l l lk . ,  T. stenophy11us Jordan,
T. caste 11 anus Leresche & Lev ie r ,  T .b ad a ll l  W l l lk . )
M e d I t e r r i n e s .  En p a s t l z a l e s  de Mo l ln os  de R a z in ,  A lmarza .  
Segura (1969) l a  c i t a  en V a l d e a v e I I ano de Tera .
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Traoopoqon dubtus Scop., F I .  Cam. ed. 2 ,2*  95 (1772)
(T. major Jacq ., T. dubfua aap.campeatrta(Be88er) Hayek)
Submedfterrlnea. En cunetas n l t r d f t l a s .  ValdeavelIano de Te­
ra , Mollnos de Raz6n.
Traoopoqon p o r r l fo l lu s  L . , Sp. P I .  789 (1753) 
ssp. austral Is (Jordan) Nyman, Consp. 462 (1879)
(T. austral Is Jordan)
Region medite r r in e s .  Pastlza les  y cunetas. Piqueras, La P l-  
veda.
Traoopoqon pratensis L . , Sp. P I .  789 (1753)
Euroslberlana. En pradoa hJmedoa. C arac te rfs t ica  de Arrhena­
th e re ta l la .  C h lc h lr r I ,  La S a r t in .
TusIIaoo fa r fa r a  L . , Sp. P l . 865 (1753)
E u ro a s I I t lc a .  Suelos arc 11losos y himedos. En encharcamlen- 
tos de Inv lerno. Hoyos de Iregua, Hoyopedroso, cumbre del puer­
to de Piqueras.
Xeranthemum lnspertum( L . ) M i l l e r ,  Gard. D ie t .  ed. 8, no. 2(1768) 
Reglln medite r r in e s .  En prados. C arac te rfs t ica  de Thero- 
Brachypodletalla . Escasa en nuestra zona. Tera, ArgulJo.
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ALISMATACEAE
Aligm? > anceol  atum V V I t h . , A r r .  B r i t . P I .  ed.  3 ,  2 :  362 (1 7 9 6 )  
Europa.  Aparece en los r l o s  de n u e s t r a  zona.  Rio T e r a ,
Al lsma p l a n t a q o - a q u a t i c a  L . , Sp.  P I .  342  (17 53 )
C l r c u m b o r e a i .  En ch ar c o s ,  r i a c h u e l o s  y zonas Inundadas.
T e r a , Rebol I a r , M o l  Inos de R a z l n .  Segura ( * )  l a c i t a  ademis en el  
r i o  R a z l n .
B a lde I I I  a a I o e s t r I s  (Cosson)  Vase,  Bo I . Soc.  B r o t .  s e r . 2 ,  44 :
82 ( 19 70 )
Endemismo de I as montaflas I b l r l c a s .  C I t a d a  por Segura ( * )  en 
La P iv e da ,  A r g u l j o  y La C e b o l l e r a .
JUNCAGINACEAE . I
I
T r i q i o c h i n  p a l u s t r l s  L . , Sp.  P I .  338 ( 17 53 )  i
C l r c u m b o r e a i .  EncharcamIentos y zonas htSmedas. Segura ( 1^69)  
l a  c i t a  como muy r a r a ,  en unos trampa Ies de la  Poveda.  Nosotros  
no la  hemos obser va do .
P0TAM03ET0NACEAE
G r o e n la n d i a  densa ( L . ) F o u r r . ,  Ann. S o c .L in n . L yo n  n o v . s e r , ,  17:  
169 (1 8 6 9 )
( Potamogeton densus L . )
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Paleotempiada. En estancamfentoa de ague y zonas encharcadaa. 
R o l Iamienta» Moltnos de Raz^n.
Potamoqeton crtsous L . , Sp.  P I .  126 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoMla. De s im ila r  d is tr lbuc ltfn  que la especfe ante­
r i o r ,  en I as proximldades del r io  Tera.
Potamoqeton polyqonlfoHus Pourret, M^m.Acad.ScI .Toulouse 3*  325  
( 1 7 8 8 )
Oeste y centro de Europe. En agues Idas. C arac te r fs t ica  de 
Luronlo-Potametalla. La Chopera, laguna y trampales, tanto dentro 
como fuera de los p lnares, La Ptfveda. S o t l l lo  del Rincon.
LILIACEAE '
Allium sphaerocephalon L . , 8 p . P I .  297 (1 7 5 3 )
Euroasi^tlca y norte  de A fr ica .  En taludes y cunetas. La Me­
mos encontrado en I as proximldades del abrevadero de V l l lo s la d a  
de Cameroe y Achlchuelo.
AI 11 urn urslnum L . , Sp, o ; , 300 (1753)
E u ro a s I( t lc a .  En bosques hdmedos. Lo herborIzamos en treme­
dal es y abedulares encharcados. La Chopera, La Sartfn , Hoyos de 
Iregua.
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Anther(cum 1111 ago L , ,  Sp.  P I .  310 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s i ^ t l c a .  Eacaaa en m a t o r r a l es .  V a l deave11ano de T e r a ,  y 
R e b o I I a r .
Asphodel US a I bus M i l l e r ,  G a rd .  D i e t .  ed .  8 , no. 3 ( 17 68 )
( Inc I . A. a r ro nde au l  L l o y d . , A. aub a lp ln us  Gren .  & Godron)
Su reu ro pea .  En m a t o r r a l  es y bordes de rebol  I a r es .M o M n o s  de 
Raz6n,  El Ab leco,  La Losa.
Dfo ca d l  se ro t in u m ( L . ) Med icus ,  Acta Ac ad.  T h e o d . - P a l a t .  6 :  431 
(1 7 9 0 )
( U r op et a lu m  sero t inu m ( L . )  K e r - G a w l e r )
M e d I t e r r i n e a . E s c 88a en p a s t I z a l e s  y zonas n i t r i f I c a d a s .  A l -  
marza .
Erv thr on lu m d en s - c a n is  L . , Sp.  P l .  305  (17 53 )
Cent ro  y sur  de Europa .  Zonas hJmedas y f r e s c a s .  En c l a r o s  
de hayedo,  j u n t o  a l a  f u e n t e  de los R o t a r l o s  en el  p uer to  de 
P i q u e r a s , T e j a d i l l o .  Segura (1 9 6 9 )  lo  c i t a  en los p ln a r e s  de l a  
Pdveda.
F r i t l l l a r l a  p v r e n a l c a  L . , Sp.  P l .  304 ( 1 7 5 3 )
Endemismo h l s p a n o - f r a n c i s .  En zonas humedas y f r e s c a s  del  
pi so montane .Segura  ( 1 9 6 9 )  l a  c i t a  como nemoral  en A lmarza .  No-  
s o t ro s  no la  .hemos v i s t o .
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Gagea tutea ( L . )  K er . ,  Gawler, Bot. Mag. 30* t .  1200 (1809)
(G. a i lv a t tc a  (F e ra . )  London; tn c l .  G. erubeacena Beaaer)
Europea. Segura(l969) la c i t a  en loâ majadalea de La Ptfveda.
Gagea nevadensia Boisa ., Elenchua 85 ( I 838 )
(G. a o l e i r o l i l  F.W. Schultz , G. guadarramlca ( T e r r . )  S tro h .)
Endemiamo de laa montaMaa del auroeate deEuropa. En paattz ji  
les y b rezalea ,tan to  en Featuceta lIa  Indigeatae, cono en Narde- 
t a l l a .  Cumbre deI puerto de Piqueras, Lumbreraa, Cabezo. V Ic io -  
80 (1941) la  c i ta  en el puerto de Piqueras y la Ptfveda.
Gagea oolvmoroha Boisa.,Voy. Bot. Midi Eap. 2» 6 I I  (1842) 
Endemismo ib f r ic o .  Zonas rocoaas. Rara en Lumbreraa.
LiIium martaoon L . ,  Sp .P I. 303 (1753) 1
I
Europea. La hemoa herborIzado unieamente en laa proximidddea 
de Lumbreraa, en los rebol Iares  de Quercua ovrenalca.
Merendera ovrenaica (Pourret) P. Fourn., Quatre F I .  Fr. 157 
(1935)
Cm . montana Lange, M. bulbocodlum Ramond.)
Endemiamo de la  penfnaula Ib^rica  y sur de Francia. Es co- 
mJn en loa paatiza lea  de toda la  zona. Achlchuelo, C h ic h Ir r I ,
La Chopera, Hoyoa de Iregua, Puerto de Piqueras.
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Muscar l  comosum ( L . )  M i l l e r ,  G a rd ,  d i e t ,  e d . 8 , no . 2 ( 1 7 6 8 )
(M. pharmacusanum ( H e u r . )  Bo I s a . ,  M. t u b l f l o r u m  Stev en)
Regldn m e d I t e r r ^ n e a .  S u b n l t r 6 f 1 1 a . E n  cunetas y p a s t i z a l es .  
A r g u l j o , A l m a r z a ,  Va Ideave11ano de Ter a .
Muscar l  neq iectum Guss.  ex T e n . , F I .  Neap.  S y l l . A p p .  Q u i n t a  13 
( 1 8 4 2 )
( Hy ac in th u s  racemosus L . , nom. ambig. ,  M. racemosum ( L . )  Lam. & 
D C . , M. a t l a n t l c u m  Bo lss .  & Re u t e r ;  I n c l .  M. mordoanum He Id r . ,
M. v a nd a s l l  V e l e n ) .
M e d I t e r r l n e a . E n  pas t  I z a l es y prados n l t r I f I c a d o s .  Arroyo del  
P I n a r ,  La Prfveda, P ^ j a r e s .
Orn l th oqa lum  pyrena l  cum L . , Sp,  P I .  306  (1 7 53 )
Europea.  Zonas hijmedas. C I t a d o  por Segura (1969 )  en suelos  
I c l d o s  de b re z a l  en el  p ue r to  de P i qu er as .  Nosotros no la  Memos 
obser va do .
Orn l th oqa lum  umbel l atum L . . S o .  P I .  307 (1 7 5 3 )
Pa le o te mpia da .  En A r r h n e n a t h e r e t a l I  a .  La Chopera,  P a j a r e s ,  
Ac h l c h u e l o .
P a r i s  o u a d r l f o l l a  L . , Sp.  P I .  36 7  ( 17 53 )
E u r o a s I I t l c a .  Escasa,  l a  hemos r e c o I e c t a d o  en los ab ed u la re s ,  
r o b l e d a l e s  y hayedos,  pr<5ximos a I r  lo Razonc 11 l o ,  en e l  B e r c o l a r ,  
La Chopera y La Sabucosa.
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PolVQonatum m ultlflorum (L . )  A l l . ,  F I .  Pedem. 1* 131 (1785)
Clrcumboreal. Zonas hJmedas.CItado por VIcloso (19*1) en lo$ 
lugares umbrfoa del robledal de Arguljo.
Polvoonatum odoratum ( M i l l e r )  Oruce, Ann.Scott.Nat.HI a t . 1906* 226 
(1906)
(P. o f f ic in a le  A l l . , P .  pruinoaum Botaa.)
Euroasl^tlca . En zonaa umbrfaa de RolIamienta, ValdeavelIano  
de Tera. CItado por Segura (1969) en Almarza.
Polyqonatum v e r t ic l  11atum ( L . )  A M . ,  FI.Pedem. 1* 131 (1785)
E u ro a a l l t lc a .  Eacaaa, en laa proximldades de la Venta de Pi­
queras.
I
Sel I la  autumnal la L . ,  Sp. P l .  309 (1753)
M ed Ite rr in ea -au b ati In t Ica .E n  aueloa erenoaoa y hJmedoa. Mol I -  
noa de Raz<$n. CItada por Segura (1969) en Almarza.
Sel l i a  11 Ho-hvacinthua L . ,  Sp. P l .  308 (1753)
Endemismo hlspano-f'"ancfs.En hayedoa frescos y bordes de 
r io a .  T e ja d i l lo ,  Puerto de Piqueras, Loa Poyoa.
SImethIa p la n i fo l la  (L . )  G ren .In Gren. & Godron, F I . F r . 3*222(1855)  
(S. b icolor (Desf. )Kunth, Anthericum p lanifo llum  L .)
Suroeate de Europe, A fr ica  boreal. Eapecle a l l l c f c o l a .  Cara£
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t e r f s t i c a  de C a M u n o - U I I c e t a l I a .  Muy eacasa ,  l a  hemos h e r b o r I z a -  
do en Almarza un ica me nte .
S t r e p t o p u s  a m p i e x i f o l I u s  ( L . )  DC, In  Lam. & D C . ,  F I .  F r .  ed.  3»
3 : 174 ( 1805)
C l r c u m b o r e a l . Espec le  o r6 f1 1  a ,  amante de l a  humedad.  Segura  
( * )  en l a  S i e r r a  C e b o l I e r a .  No v l s t a  por n o s ot r os .
T u l I p a  s v I v e s t r i s  L . ,  Sp.  P l . 305  ( 17 53 )
sep.  a u s t r a l  I s ( L i n k )  P a m p . , 6 u l I . S o c . 6 o t . I t a l . 1914:  114 (1914 )  
(T .  a u s t r a l  I s L i n k ,  T.  a u s t r a l  I s ssp.  c e l s l a n a  (DC. )  Hayek,  T.  
b l e b e r s t e l n l a n a  S c h u l t e s  f i l . )
Europa m é r i d i o n a l  y n o r t e  de A f r i c a .  La hemos h er b o r I z ad o  unj_ 
camente en los  b r e z a l e s  de l a  cumbre deI p ue r to  de P i q u e r a s .
AMARYLLIDACEAE
N a rc is su s  bulbocodium L . ,  Sp.  P l .  289 (17 53 )  
ssp.  bulbocodium
(N.  n i v a l  I s  G r a e I l s . ,  N. t e n u l f o I  lus S a l i s b . ,  N.aurens D C . , non 
Loi se l  )
I b e r o - f  r a n c i s .  En p a s t  I za l  es de al  t a  montafta y b r e z a l e s .  En 
Na rd o -G a l I o n  s a x a t i I l s .  Cumbre deI  p uer to  de P i qu er as ,  l a  Cho­
p e r a ,  Hoyos de I r e g u a ,  l a  P^veda.
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Narcissus pseudonarcissus L . , Sp. P I .  289 (1753)
Endemismo del oeste de Europa. Especle de s im ila r  d ls t r lb u -  
ç l 6n que la a n te r io r ,  pero mis.escasa. Cumbre del puerto de Plqu£ 
ras, Cabezo.
Narcissus tr iandrua  L . , Sp. P I .  ed. 2 ,4 l6  (1762)
Endemismo Ibero -franc ls .En  p a s t !z a les y prados. Almarza, la  
Piveda. 8 egura(1969) lo cI ta  ademis en el Royo, VInuesa.
DIOSCOREACEAE
Tamus communis L . , Sp. P l .  1028 (1753)
Europa y Afr ica  del norte .£n  los robledales a l l fce o s  del va-  
l i e  del Raz^n y del Tera: ValdeavelIano de Tera, Mollnos de Ra- 
z6n.Segura (1969) lo c i t a  ademis en Almarza yVArgulJo.
IRIDACEAE
Crocus nudlflorus Sm.ln Soaerby, Engl. Bot. 7* t .  491 (1798)
Endemismo.hispano-francfs. Es frecuente en los prados natura-  
I es hijmedos y frescos, prJxImos al r Io  Iregua. Achlchuelo, Arro­
yo de I as Rameras.
I r i s  qermanica L . , Sp. P I .  38 (1753)
Clrcunmediterrdnea. La hemoq recoIectado solamente Junto a la  
casa f o r e s ta l , pr6xlma al puente de Lavater, y debfa ser c u l t lv a -  
do en los viveros que hay a l l f .
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I r i s  pseudacorus L . , Sp. P I .  38 ( 17 53 )
( t n c l .  I .  monn ie r t  a u c t .  a g . ,  non D C . )
E u r o a s t ^ t l c a  y n o r t e a f r I c a n a . P r 6 xIma al  r i o  Razrfn a su paso 
por Te ra  y Rebol  I a r .
i r i s  XI oh Ium L . , Sp.  P l . 40 (1 7 5 3 )
M e d I t e r r ^ n e a .  C I t a d a  por  Segura ( 1 9 6 9 )  en sue los s l l f c e o s  y 
hJmedos: Ro l I  ami e n t a .
Romulea bulbocodium ( L . )  S e b a s t I 4 n l  & M a u r i ,  F t ,  Rom.17 ( I 8 1 8 ) 
(T r ichonema b u l b o c o d l u m ( L . ) K e r - G a w l e r )
Region med i t e r r â n e a .  Se sI t iSa en prados frescos ,prc5x lmos a 
r i o s  o a r r o y o s .  Ar royo del  P I n a r  (La Prfveda),  Rio Razonc11lo  
(Mol I nos de R a z d n ) .
JUNCACEAE
Juncus a c u t i f l o r u s  Ehrh,  ex H o f f m . ,  D e u t s c h I . F I .  12 5 ( 1 79 1 )
( J .  s y l v a t l c u s  a u c t . , n o n  R e l c h a r d )  '
Region e u r o s l b e r l a n a .  En las  o r l l l a s  de r l o s  y a r r o y o s .  Cara£  
t e r f s t i c a  de June Ion a c u t i f l o r l .  Arroyo del  P I n a r ,  La Pdveda .
Juncus a r t f c u l a t u s  L . , Sp. P I .  327 ( 1 7 5 3 )
( j .  l amprocarpus Ehrh.  ex H o f f m . )
C l r c u m b o r e a I . En cunetas encharcadas y p rox imldades  de a r r o ­
yos .  En A r r h e n a t h e r e te a . Los Poyos,  La Losa,  La Chopera.
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Juncus bulbosus L . , Sp.  P I .  327 (1 7 5 3 )
( J .  suptnus Moench,  J .  Kochi I F.W.  S c h u l t z . )
Region euros I b e r l a n a .  En I as o r l l l a s  de lagunas y m a n a n t l a le a  
desecados en ve ra no .  C a r a c t e r f s t i c a  de L i t t o r a l l e t e a .  Vent a  de P i ­
q u e r a s ,  Hoyos de I r e g u a ,  La Chopera,  P I c o r z o .
Juncus b ufo n lu s  L . ,  Sp.  P I .3 2 8  ( 1 7 5 3 )
Co sm op o l I t a .  En zonas hdmedas y en ch ar ca daa ,es  f r e c u e n t e .  Ca­
r a c t e r f s t i c a  de Is o e t o - N a n o J u n c e t e a .  La Chopera,  Venta  de P ique­
r a s ,  Hoyos de I r e g u a .
Juncus côn q lowera tus  L . ,  S p . P I .  3 2 6  ( 1 7 5 3 )
( J .  l e e r s i l  Marsson,  J .  s u b u l I f l o r u s  D r e j e r )
Pa le o t e m p ia da .  C a l c f f u g a .  Abondante en n u e s t r a  zona ,  en tcune­
t a s  encharcadas  y bordes de r i a c h u e l o a .  C a r a c t e r f s t i c a  de M o l l n l £  
t a l l  a .  Abrevadero de V l l l o s l a d a  de Cameros.  Venta  de P i q u e r a s ,
Los Poyos,  Ar royo del  P I n a r ,  La Prfveda.
Juncus e f f u s u s  L . ,  Sp.  P l .  326  ( 1 7 5 3 )
Cosmopoli  t a .  La hemos re c o l e c t a d o  en pra d er as  h ld ro mo r fa a  y 
zonas en ch arcadaa .  C a r a c t e r f s t i c a  de M o l I n l e t a l l a .  Venta  de P lqu £  
r a s ,  Ar royo de Puente Ra,  C h i c h i r r l , Hoyos de I r e g u a .
Juncus f o n t a n e s l I  Gav In Lah arp e ,  M f m . S o c . H l s t . N a t . P a r l s  3 * 1 3 0 ( 1 8 2 7 )  
( J .  s t r i a t u s  a u c t .  non Schousboe)
Sureu ro pea .  En zonas pan tanosas ,  m a n a n t l a le a  y f u e n t e s .  Los Po 
yo s ,  Ac h l c h u e l o ,  Hoyoa de I r e g u a .
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Juncus piqmaeua L .C .M.  R i c h a r d  In Thu I I I . ,  F l .  Pa r i s  ed.  2 ,  178 
( 1800)
Europea y n o r t e a f r i c a n a .  En sue los  arenosos y hiîmedos. La Cho 
p e r a ,  El B e r c o l a r ,  La Losa,  La Sabucosa.
Juncus squar rosus L . ,  Sp.  P l .  3 2 7 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . SI I l e f c o l a .  F rec uen te  en zonas humedas, p r o x i ­
mldades de f u e n t e s  y a r ro yos  n a c l e n t e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de N a rd e t £  
l i a .  Fuente deI  p ue r to  de P i q u e r a s ,  La Chopera,  Venta de P i q u e r a s ,  
Los Poyos,  La Aranzana ,  Los Capo tes .  V I c l o s o  (1 9 4 1 )  lo c i t a  en 
La S i e r r a  C e b o l l e r a .
Juncus t e n a o e t a  L.  f i l . ,  s u p p i . 208 (1 7 8 1 )
Pa le o t em p iad a .  SI I l e f c o I  a .  Es f r e c u e n t e  en t re m e da le s  y p ra ­
deras en cha rca das . C a r a c t e r f s t i c a  de I s o e t o - N an o Ju nc et e a .  Hoyos 
de I r e g u a ,  Hoyopedroso,  Val  deave 11 ano de Tera ,  M o l lnos  de Raz<?n,
El B e r c o l a r ,  La Losa .
Luz u l a  c a e s p l t o s a  Gav.  P l .  A s t u r . E x s I c c .  n.  216 ( 1836)
( L .  p e d i f o r m i 8 ( C h a i x )  DC. ssp .  c a e s p l t o s a  (Gay)  Gu in ea )
Endemismo I b ^ r l c o .  C a l c f f u g a .  La hemos encont rado  so lamente  
en los pas t  I zal  es pr<îxlmos al  C a s t i l l o  de V Inues a .  Segura (19 69 )  
l a  c i t a  en los sue lo s  de descompos ic idn de pud ingas ,  en la  S i e r r a  
C e b o l i e r a .
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Luzula campestrfa (L . )  DC.In Lam. & DC., F I .  F r . ed. 3» 3* I6 l
( 1 8 0 5 )
(L . aubplloaa ( G l l l b . )  V. K rec z .)
Coamopollta tempiada. Abundantfalma en nueatro t e r r l t o r l o ,  
en prados, brezales, c laros de bosque. T e ja d i l lo ,  Puerto de Plqu£ 
ras, Arroyo del PInar (La PtSveda), V l l lo s la d a  de Came ros, Hoyope­
droso, La Chopera, Lumbreras,Achlchuelo, Hoyos de Iregua, El Berc£ 
I a r .  La Sabucosa, Mollnos de Razdn. VIcloso (1941) la  c i t s  en la  
P^veda.
Luzula fo r s te r I  (8m.) DC. In Lam. & DC., Syn. P I .  F r .  G a l l .  Î50
( 1806)
(L . caspica Rupr.ex Bordz.)
CIrcunmedIterrlnea. Calcffuga. Es frecuente en bosques de 
Faqus a v iv a t ic a  y Quercus ovrenalca. C arac te rfs t ica  de Quercets- 
11 a roborl-petraeae . Achlchuelo, Ermlta de la  VIrgen de LomoS de 
Orlos, Lumbreras,Hoyos de Iregua, Hoyopedroso.
Luzula lactea (L in k .)  E.H.F.Meyer, Syn.Luzul 15 (1823)
Sureuropea. En nueatro t e r r l t o r l o ,  en las cunetas de la p t£  
ta  fo res ta l a la S ierra  CebolI e ra , desde Mollnos de Raztfn.EI 
Bercolar,La Chopera, La Losa.
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Luzul  a m u l H f  l o r a  ( R e t z )  L e J . ,  F I ,  Spa.  1: 169 ( I 8 1 1 )
( L .  ca m p e s t r l s  a s p . m u l t i f l o r a  (R e t z . ) B u c h a n a n ,  L.  mu I t l f I  o ra  ssp.  
o c c i d e n t a l  I s  V.  K r e c z . )
Cosmopoil  t a .  F recuen te  en p r a d e r a s ,  c l a r o s  de hayedo y zonas 
f r e s c a s .  C a r a c t e r f s t i c a  de N a r d e t a l I  a.Hoyos de I r e g u a ,  T e j a d i l l o ,  
Pu er t o  de P i q u e r a s ,  La P<5veda, La Chopera,  La Sabucosa.
Luz u la  nutans  ( V I I I . )  D u v a l - J o u v e , B u l l .  S o c . B o t .  F r .  10:  8 0 ( l 8 6 3 )  
(L .  p e d l f o r m i s  ( C h a l x )  D C . )
Endemismo de las  montaMas del  suro es te  europeo .  C I t ad a .  por  
Segura ( 1 9 6 9 )  en umbrfas n i t r i f I c a d a s  del C a s t i l l o  de V I nue sa .  No 
s o t r o s  no l a  hemos obs ervado .
Luzu la  s p l c a t a  ( L . )  DC. In  Lam. & D C . , F I .  F r .  ed.  3 ,  3 *  I 6 1 ( 1805) 
C l r c u m b o r e a l . 8 1 1 I c f c o I  a .  En los  p a s t I z a l es de l a  Mesa.  V I c l o s o  
( 1941) l a  c I  t a  en Cebo l I  e r a .  '
Luzula s y lv a t lc a  (Hudson) Gaudin, Agrost. He I v . 2: 240 ( 1811) 
Europea. Calcffuga. La hemos reco I ectado en I as saucedas del 
r io  Iregua, a su paso por Achlchuelo y V l l lo s lad a  de Cameros.
POACEAE
Aeql l ops  q e n î c u l a t a  Roth ,  Bot.  Abh. 45 ( 1787)
(A.  o va ta  L. pro p a r t e ,  T r I t l c U m  ovatum (L . )  Gren & Godron)
M e d l t e r r a n e o - l r a n o - t u r a n l a n a . E n  cunetas  y c l a r o s  de rebol  l a r e s .  
En comunIdades d e , T h e r o - B r a c h y p o d I e t e a .  A r g u l j o ,  A lmarza.
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Aeqtlops neqiecta Rea, ex G erto l. , F I .  I t a l .  1* 787 ( 1 8 ) 4 )
(A .  t r l a r l s t a t a  W l l l d . ,  nom.11 leg 1 1 . , A. o v a t a  L.  P r o p a r t e ,  T r l t l -  
cum ovatum v a r .  t r i a r l a t a t u m  Ascherson & Sr a eb n er )
M e d l t e r r l n e o - l r a n o - t u r a n l a n a .  En m a t o r r a l e a  y p a s t i zalea . Ar­
g u l j o .
A q r o s t l s  a l c l n a  Sco p . ,  F I .  Cam . ed.  2 ,  .1» 60 ( 1 7 7 1 )
C r 6 f 1 1 a - e u r o p e a .  | S I I I c f c o l a .  En loa p a a t i z a l e a  de l aa  cumbrea 
de l a  S i e r r a  Cebo l I  e r a .  S a n t o a o n a r l o ,  La Meaa.
A q r o s t l s  caol11 a r i a  L . . Sp.  P I .  62 ( 1 7 5 3 )
(A.  tenuis S Ib th . ,  A. vulgaris  W ith .)
C l r c u m b o r e a l . Se p r e s e n t s  f r e cu en te m en te  en rebo l  I a r e a ,  haye­
dos ,  p ln a r e s  y b r e z a l e s .  Cumbre del p ue r to  de P i q u e r a s ,  Hoyopedro­
so,  La Chopera,  E M B e r c o l a r ,  A r g u l j o ,  Los Capotes .
A q r o s t l s  ca s t e  11 ana B o ls s .  & R e u t e r ,  O lagn .  P I . N o v . H I s p .  2 6 ( l 8 4 2 )  
Subm ed I te r r dne a .  8 1 1 I c f c o l a .  En zonaa hJmedae. Lumbreras,  La 
Chopera,  cumbre del Pu er t o  de P iqu er as ;  Hay formas h f b r l d a a ,  e n t r e  
I as dos e s pe c l es  a n t e r l o r e s ,  que se pre s en ta n  con f r e c u e n c i a  en 
b r e z a l e s  y p a s t i z a l e s .  oordes de l a  l aguna de l a  Chopera ,Ar royo  
del  p I n a r  (La P6veda% b r e z a l  del  Puer to  de P i qu er as ,  prados de VJ, 
l l o s l a d a  de Cameros,  C a s t I 1 1 e j o .
5 3
Aqrost f  B d e l I c a t u I a  P o u r r e t  ex L a p e y r . ,  H i s t .  Abr .  F y r .  S u p p I .
12 ( I 8 l 8 )
(A. t r u n c a t u l a  P a r i . )
Endemismo I b ^ r l c o .  S l l l c f c o l a .  Es abundante en n ue at ro  te r r j_  
t o r l o .  C a r a c t e r f s t i c a  de M o l I n e r l c n - I a e v i s .  Puer to  de P i q u e r a s ,
El B e r c o l a r ,  La Chopera,  La Poveda,  La Losa.
Aq ro s t l s  s t o l o n i f e r a  L . , Sp,  P I .  62 ( 17 53 )
(A. a l b a  a u c t .  non L . , I n c l .  A. m a r l t I m a  Lam. , A. f11 1 f o 11  a L i n k . )
C l r c u m b o r e a l . La hemos re c o l e c t a d o  abundantemente, en b rez a ­
l e s ,  p rados,  r e b o l l  ares y zonas f r e s c a s  y humedas. C a r a c t e r f s t i c a  
de P l a n t a g l n e t a l I  a m a j o r l s .  Mol lnos de Razrfn, El Ab leco ,  Ro l I  ami en 
t a ,  La Chopera,  Venta  de P i q u e r a s ,  b re z a l  de la  l aguna de La Cho­
p er a ,  La P($veda, Hoyopedroso,  la Sabucosa.
Aq ro s t l s  r u p e s t r i s  A i l . ,  F l .  Pedem. 2 :  237 ( 17 85 )
MontaHas deI  c e n t r o  y sur  de Europa.  C I t a d a  por Segura ( 1 9 6 9 )  
en los roquedos de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a  y C a s t i l l o 'de V I n u e s a .  No­
sot ros  no la  hemos e n c o n t r a d o .
Al ra caryophv11ea L . ,  Sp.  P l .  66 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopo11 t a .  S l l l c f c o l a .  En p a s t i z a l e s  y b r e z a l e s .  En Tu-  
b e r a r I e t e a  g u t t a t a e .  Cumbre del  p u e r t o  de P i qu er as ,L o s  Poyos,  
Hoyopedroso,  Ar royo del  P I n a r  (La P<5veda).
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A lra  praecox L . .  Sp.  Pl. 65 ( 1 7 5 3 )
SubatIdntica-europea. De s im ila r  d ls tr lbuc l^n  que la  eapecle 
a n te r io r .  V l l lo s la d a  de Cameros, La Choiera, El Ableco, Almarza.
Alooecurus mvosuroldes Hudson, F l .  Angl. 23 (1 7 6 2 )
(A. agrestls  L ( )
EuroasIf t  Ica . Frecuente en los prados y sus proximldades. Al­
marza, Arguljo , ValdeavelIano de Tera, V l l lo s lad a  de Cameros.
Alooecurus o r a t e n s i s  L . ,  Sp.  P l .  60 ( 17 53 )
CIrcumboreal. En pas tiza les  y pradoa frecos. Almarza, Argul­
jo ,  La P6 veda.
Anthoxanthum arlstatum B olss ., Voy. Bot. Midi Esp. 2*  638 (1842 )
ssp .  a r l s t a t u m  1
I
Région medfterranea. Especle s l l l c f c o la ,  que se presents kn 
los pastizales  te r o f f t ic o s .  La Loaa, La Sabucosa, El Bercolar 
ValdeavelIano de Tera, la P6 veda.
Anthoxanthum odoratum L . ,  S p . P I .  28 (1753 )
ClrcumboreaI. S l l l c f c o la .  La hemos recolectado con mueha 
frecuencia en los prados de dtente y de siega, asf como en brez£ 
les y claros de bosque. Puerto de Piqueras, T e ja d i l lo ,  V l l lo s la ­
da de Cameros, Hoyopedroso, La Chopera, ValdeavelIano de Tera.
2 5 5
Arrhenatherum e l a t t u s  ( L . )  Peauv,  ex J .  & C. Pres I , F l . CechIca  
17 (1 8 1 9 )
ssp.  butbosum ( W i i l d . )  Sc hu b le r  & Mar ten s ,  F l . Wurtemberg 7 0 ( 1 3 3 4 )  
P a le o t e m p ia d a .  La encontramos especI  aImente en c l a r o s  de haye­
do,  escobonales  y p rados .  C a r a c t e r f s t l c a d e  A r r h e n a t h e r e t a  11 a.  Te -  
J a d l l l o ,  hayedos del p ue r to  de P i q u e r a s , La Chopera,  V a l d e a v e l I a n o  
de T e r a ,  V l l l o s l a d a  de Cameros.
Avenu I a bromoldes (Gouan) H. Sc ho I z ,  W l l ld e no w la  7:  420 (19 74 )  
(Avena bromoldes Gouan)
M e d l t e r r l n e a .  Escasa.  A r g u l j o ,  l a  F<Sveda.
Avenula m a r q In a t a  (Lowe) J .  Ho iub ,  P r e s l l a  49:  219 ( 1 9 7 7 )
(Avena m a rg In a ta  Lowe)
ssp.  s u l c a t a  (Gay ex O e l a s t e )  F ra nco ,  B o t . J o u r . L i n n . S o c . 78 :  236  
(1 9 7 9 )  1
(Avena s u l c a t a  Gay ex O e l a s t e )  j
E u r o a t l a n t l c a .  Espec le  f r e c u e n t f s I m a  en n u e s t r a  zo na , en na-  
yedos ,  r e b o l I  a r e s , b r e z a l es ,  p ln a r e s  y p rados.  T e j a d i l l o ,  Puer to  
de P i q u e r a s ,  Mo l ln os  de Razrfn,Hoyos de I re g u a ,  El  B e r c o l a r ,  La 
Chopera,  La S a r t e n ,  La Poveda ,Lumbreras ,  La Sabucosa.
Avenula p r a t e n s i s  ( L . )  D u m o r t . , B u l l .  S o c . B o t .B e l  g . 7 : 6 8  ( l 8 6 8 )  
(Avena p r a t e n s i s  L . , Avenastrum p ra t e n s e  ( L . )  O p i z ,  Ar r h en at h e ­
rum p ra t e n s e  ( L . )  Samp.)
Penf nsu la  I b ^ r l c a ,  Franc I a y n o r t e  de A f r i c a .  No es muy abun-
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dante, en zonas frescas y hiîmedas. Fuente del puerto de Piqueras,
I a Prfveda.
Avenula pubescens (Hudson)Dumort. ,  B u l I . 8oc.Bot.Belg . 7*68 (1868) 
(Avena pubescens Hudson, Avenastrum pubescens (Hudson) OpIz, Arrhe, 
natherum pubescens (Hudson) Samp.)
A t lAntlca. Mis escasa que la  especle a n te r io r ,  sobre suelos 
profundos y . frescos. ValdeavelIano de Tera, Mollnos de Raz^n*
Brachypodium distachvon (L . )  Beauv., Agrost. 101, 155 (1812) 
(Trachynia distachya ( L . )  L in k . )
Reg l in  m editerr lnea. Escasa, en los plnares del Arroyo del PI­
nar (La Piveda) y Arguljo .
Brachypodium pinnatum (L . )  Beauv., Agrost. 101, 155 ( 1812)
Paleotempiada. En prados, y orlas  de bosque. Venta de Pique­
ras, Ermlta de. la VIrgen de Lomos de Orloa, Achlchuelo, V l l lo s ­
lada de Cameros.
Brachypodium sy Iva t le u m ( Hudson) Beauv., Agrost. 101, 155(1812) 
Paleotempiada. De d is t r ib u c l ln  s im ila r  a la .especle  a n te r io r ,  
pero fs ta  es mfs escasa. Arroyo del P Inar, La P6 veda, Arguljo .
Briza media L . , 8 p. P l .  70 (1753)
E u ro as I It ica . En cunetas y prados. En Arrhenatheretea. Vl­
llos lada  de Cameros, Puerto de Piqueras, Ermlta de la VIrgen de 
Lomos de Orlos, Puente de Lavater.
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Bromus e r e c t u s  Hudson,  F l . Ang l ,  39 ( 1 7 6 2 )
Europea.  Se p r e s e n t s  en sue lo s  s l l f c e o s  carb ona tados .  A lmarza,  
Valdeave11ano  de T er a .
Bromus hordeaceus L . , Sp.  P I .  77 ( 17 53 )
SubcosmopolI  t a .  Espec le  muy c o r r l e n t e  en nuest ro  t e r r l t o r l o .  
T e r a ,  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Venta  de P i q u e r a s ,  Arroyo de Puente  
Ra, Mo l lnos  de Raz6n,  Va ld ea ve I  Iano de T e r a .
Bromus m a d r i t e n s i s  L . , C e n t .  P I .  1: 5 ( 1 7 5 5 )
Med I t e r r e n e a - a t  I A n t l c a .  Escasa,  en cu n e t a s ,  r u d e r a l . V l l l o s ­
lada  de Cameros,  R o l I a m i e n t a .
Bromus r l q l d u s  Roth .  Bot .  Mag. ( Z u r i c h . )  4 ( 1 0 ) :  21 (1 7 9 0 )
( 6 .  maximus O e s f . ,  B. v l l l o s u a  F o r s k a l )
H o l l r t l c a .  R u d e r a l - n i t r d f  11 a ,  en c u n e t a s .  V a l deave11ano de 
T e ra ,  T e ra ,  A lmarza.
Bromus s t e r 1 1 1 s  L . , Sp.  P l . 77 (17 53 )
Pa le o te mp iada .  En cu netas  y zonas f  r e c a s ,  pero n l t r l f l c a -  
f a s . V l l l o s l a d a  de Cameros,  Ac h l ch u e l o .
Bromus te c t o r u m  L . ,  Sp.  P l .  77 (1753 )
H o l d r t i c a .  Especle ru d e r a l  n i t r d f l l a ,  en caminos y bordes  
de prados .  R e b o l l a r ,  A r g u l j o ,  La Pdveda.
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Calamaqrostia eotqelos (L») Roth, Tent. F l . Germ.1 * 34 (1708)
(C. gigantea Roahev.)
C uroas IIt tca . Eacaaa, en comunldades de Glycerlo-Sparganlon. 
O r l l la s  del r io  Iregua, a su paso por V l l lo s la d a  de Cameros y 
Achlchuelo.
Corvnephorus canescens ( b . )  Beauv., Agrost. 90, 159 (1012) 
(Welngaertnerla canescens ( L . )  Bernh.)
M edIterrdnea-subatIdntlca. Calcffuga. En suelos arenosos, y 
despejados. La hemos recolectado abundantemente pero solo en la  
Majada de La Chopera y El Bercolar. VIcloso (1941) la  cl ta en la  
S ierra  Cebollera.
Cvnosurus c r is ta tu s  L . , Sp. P I .  72 (1753)
EuroasI^tlca. Es frecuente en bosques, brezales y prados.
I
C arac te rfs t ica  de CynosurIon c r i s t a t l .  ValdeavelIano de Tera, 
Puerto de Piqueras, V l l lo s la d a  de Cameros, Mollnos de Razdn.
Cvnosurus echlnatus L .,S p . P I .  72 (1753)
M edlterrlnea. Comdn en prados y brezales. El Bercolar, La 
Pdveda, Achlchuelo, Arroyo del P Inar.
Cvnosurus eleoans D e s f . . /
Regidn mediterrdnea. La especle menos abundante de las t re s ,  
Ermlta de la Virgen de Lomos de O r Ios, El Ableco.
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ü a n t h o n ta  decunbens ( L . )  OC. In Lam, & D C . ,  F l . F r .  ed .  3 ,  3 :  33 
( 1 8 0 5 )
( S l e g i l n g t a  decumbens ( L . )  B e rn h . )
E u r o a s f d t i c a  y n o r t e a f r l c a n a .  En b r e z a l e s  y c l a r o s  de bosque.  
C a r a c t e r f s t i c a  de N a r d o - C a l I u n e t e a ,  El B e r c o l a r ,  La Losa,La Cho­
p e r a ,  Hoyos de I r e g u a .
D ac ty 11s  q lo m e ra ta  L . , Sp.  P I ,  71 ( 1 7 5 3 )
P a le o t e m p ia da .  F re c ue n te  en zonas n I t r I f I ca da s .  V l l l o s l a d a  de 
Cameros,  La Pdveda,  A c h l c h u e l o ,  Los Poyos,  Venta de P i q u e r a s .
Deschamps I a f l e x u o s a  ( L . )  T r I n . , B u l l .  S e l .  Ac ad.  lmp. S e l .  Pe-  
t e r s b .  1: 66 ( 1 836)
( I n c l .  D.  s t r i c t a  H a c k e l )
C l r c u m b o r e a l . S l l l c f c o l a .  Muy f r e c u e n t e  en bosques, b r e z a l e s  
y m a t o r r a l e s .  A r g u l j o ,  Venta  de P i q u e r a s ,  Hoyopedroso,  Erm l ta  de 
l a  V i rg e n  de Lomos de O r l o s ,  Puer to  de P i q u e r a s ,  La Chopera,  
A c h l c h u e l o ,  El B e r c o l a r ,  La Sabucosa.
Deschamps I a media (Gouan)  Roemer & S c h u l t e s ,  S y s t .  Veg.  2 î  687
( 1 8 1 7 )
Regidn m e d i t e r r d n e a .  Escasa en l a  zona.  Arroyo del  P I n a r ,  La 
Pdveda,  Lumbreras.
Por sus c a r a c t e r f s t l c & s  mo r fo . idg icas ,  p o d r f a  d i s t i n g u i r s e  co­
mo D.  r é f r a c t a  ( L a g . )  Roemer & S c h u l t e s ,  S y s t .  Veg.  2:  687 ( 1 8 1 7 ) .
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Echlnaria c ap ita ta  ( L . )  D ea f . ,  F l .  A t l .  2* 385 (1799)
M edlterr lnea . Rara, solamente la hemos encontrado en prados 
n l t r I f Ic a d o s  de Tera.
Elvmus hlsoi dus (Dpiz) M alderfs, loc. c i t .  (1978)
(Agropyron Intermedium (H ost.)  Beauv., A. htsptdum Opiz,non Ety-  
mus Intermedius Breb.)
M edlterr lnea . En zonas rocosas y brezales. El Bercolar, El 
Ableco, la  Losa.
Festuca a lt iss im a  A i l . ,  Auct. F l .  Pedem. 43 (1789)
(F . s y lv a t lc a  (P o l l l c h . )  V I I I . ,  non Hudson)
M e d Ite r r In e o -a t I In t ic a .  C Itada por Segura. Nosotros no la he- 
mos encontrado.
Festuca arundinacea Schreber. S p ic l l .  F l . h Isp. 57 (1771)
(F. e l a t lo r  ssp. arundinacea (Schreber) Hackel)
Reglin m edlterrlnea. En zonas hlmedas y praderas h ig r if11 a s .  
La hemos recolectado en la  ve rt ie n te  sorlana deI Puerto de Plqu£ 
ras.
Festuca durand I I  Clauson In B llo t,A nnot. I 63 (1859)
Penfnsula Ib i r i c a .  CItado por Segura ( * )  en Almarza.
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Festuca  t b e r i c a  ( H a c k e l )  K. R i c h t e r ,  P l . Eur .  1: 99 ( 1 8 9 0 )
Endemismo i b e r i c o .  Se p re s e n t s  en los p a s t i z a l e s  cacumlna les  
de I a S i e r r a  Cebo11 e r a .  En comunldades.de F e s t u c e t a l I  a I n d l g e s t a e .  
S a n t o s o n a r l o , La Mesa, Hoyos de I r e g u a .
Fes tuca  I n d l q e s t a  B o l s s . ,  Elenchus 91 ( 1838)
ssp.  a raq one ns I s  ( W l I l k . )  Ke rg e l e n ,  Le Jeun I a nov.  s e r , , 75*  158 
( 19 75 )
Endemismo I b d r I c o - f r a n c l s .  La encontramos en c e r v u n a l e s ,  b r e ­
zal  es y pas t  I z a l es ca cumln a les  de l a  S i e r r a  C e b o l l e r a .  C a r a c t e r f s ­
t i c a  de F e s t u c e t a l I  a I n d l g e s t a e .  Cumbre del  Puerto de P i q u e r a s ,  
Cabezo,  La Aranzana ,  S a n t o s o n a r l o .  V I c l o s o  (1 9 4 1 )  l a  c I  t a  en la  
S i e r r a  C e b o l I e r a .
Fes tuca  o v i n a  L . , Sp. P l .  73 (1 7 5 3 )
( F .  v u l g a r i s  (Ko ch . )  H a y e k . )
B c r e a l - t e m p I a d a .  La hemos r e c o l e c t a d o  con f r e c u e n c i a ,  en los
p a s t i  z a l e s  y b r e z a l e s  de al  t a  montaRa.  Cumbre de I Puer to  de Plque_
ra s ,Hoyos  de I r e g u a ,  C h i c h i r r l , La Chopera,  S a n t o s o n a r l o .
Festuca p a n i c u l a t a ( L . ) Sc h in z  & The I I . ,  V I e r t .  N a t u r f .  Ces.  Zu­
r i c h  5 8 ; 40 ( 1 9 1 3 )
( F .  aurea  L am . , F .  sp ad ic e a  L . )
ssp.  spa d ic e a  ( L . )  L I t a r d . , C a nd o l le a  10: m  ( 19 45 )
( F .  conso br ina  T I m b . - L a g r . )
Endemismo I b e r o - f r a n c d s .  F rec uen te  en p a s t i z a l e s  y b r e z a l e s .  
Venta de P i q u e r a s ,  Pu er t o  de P lq u e r a s ,C a b e z o , C a s t 111eJo.
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F est u ca  p r a t e n s i s  Hudson,  F l . Ang l ,  37 (1762)
(F. e la t lo r  ssp. pratensis (Hudson) Hackel)
Clrcumboreal. En zonas frescas* Puerto de Piqueras, Valdeav£ 
l lano de Tera, Terrazas.
Festuca rubra L . , Sp. P I .  74 (1753)
ssp. rubra (F . rubra asp. vu lgar is  (Gaudin) Hayek)
Clrcumboreal. Especle muy abundante en la zona eatudlada,tan  
to en bosques (hayedo, p In ar ,  rebolIar)como en p a s t iz a les, brez£ 
l e a ,e tc .  Hoyopedroso, La Sartdn, Hoyoa de Iregua, La Chopera, 
Venta de Piqueras, La Pdveda, C h ic h i r r l , Lumbreras.
Gaudinla f r a o l I  Is  ( L . )  Beauv., Agrost. 95» 164 ( l 8 l 2 )
MedIterrdnea. Escasa. ValdeavelIano de Tera.
G Ivcerla  f lu l ta n s  (L . )  R .B r . , F l . Nov. H o l l .  179 ( I 8 l 0 )
SubcosmopolIta. En zonas encharcadaa. Escasa. C aracterfs tica  
de Glycerlo-Sparganlon. Valdeavellano de Tera, Mollnos de Razdn, 
los Poyos, Hoyos de Iregua.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & The I I . ,  V Ie r t .  Naturf. 
Ges. Zurich 58: 39 (1913)
(G. I endiyerum (L . )  Oes v . ,  I n c l .  G. scabrum C. A r e s l . )
M ed Iterrdnea-a tidn t ica . Campos arenosos. CItada (1969) por 
Segura, una sol a vez en el monte de Almarza. Nosotros no la hemos 
observado. ^
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Ho I c u s I a n a t u s  L . ,  Sp.  P I .  1048 (1 7 53 )
C f r c u m b o r e a I , Espec le  f r e c u e n t e  en nuest ro  t e r r l t o r l o ,  t an to  
en c u n e t a s ,  b r e z a l e s ,  pastos y p rados ,  como.en c l a r o s  de bosque.  
C a r a c t e r f s t i c a  de A r r h e n a t h e r e t e a .  V l l l o s l a d a  de Cameros,  Achl ­
c h u e l o ,  Chi chi  r r  I , MoMnos de Razdn,  El B e r c o l a r ,  S a n t u a r l o  de 
los Santos Nuevos,  V a l d e a v e l I a n o  de T er a .
Ho I eus mol 113 L . , S y s t . N a t .  ed.  10,  2 :  1305 (1 75 9 )
Europea.  S l l l c f c o l a .  En c l a r o s  de bosque sobre todo rebo l  l a ­
res con b a s t a n t e  humedad.  La Chopera,  Los Poyos,  l a  S a r t d n .
Hordeum murlnum L . , S p . P I .  85 (17 53 )
C l r c u m b o r e a l . En cunetas  n i t r d f l l a s  y hdmedas. Mo l lnos  de 
Razdn,  Va ld ea ve I  I ano de T e ra .
K o e l e r l a  ovr a ml d a t a  (La m. )  B e a u v . , Ag ro s t .  84 ,  166 ( I 8 l 2 )
(K.  c r i s t a t a  ( L . ) P er s .  pro p a r t e ,  K .genev ens is  Domln)
C l r c u m b o r e a I . Zonas hdmedas .Rara .  Abrevadero de V l l l o s l a d a  
de Cameros.
K o e l e r l a  v a l I  es I ana ( Honckeny) Gaudin ,  A lp lna  ( W i n t e r t h u r )  3%
47 (1 8 0 8 )
(K.  s e t ac ea  P e r s . )
ssp.  v a l I e s i a n a  ( K . a u r a t a  B ub an I )
C l r c u n m e d i t e r r l n e a .  Escasa.  Se p re s e n t s  en comunldades de 
OnonIdo-RosmarI  ne te  a.  R e b o l l a r ,  A lmarza .  ^
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Lo11um perenne L . , Sp. P I .  83 (1753)
Clrcumboreal. En cunetas, prados con c le r ta  humedad. En comu­
nldades de Cynosurlon c r i s t a t l  y P Ian tag ln e ta lI  a m ajorta . Valdea­
vel lano de Tera, Mollnos de Razdn, Arguljo , Almarza, Achlchuelo, 
V l l lo s la d a  de Cameros.
LoI Ium rlqldum Gaudin, Agrost.Helv. 1* 334 ( l 8 l 1 )
CIrcunmedIterrenes. C ara c te r fs t ica  de S e c a le ta l la .  En zonaa 
n ltrd f11  as y bordes de rebolI area. Venta de Piqueras.
Me I Ica u n lf lo ra  R e tz . , Obs. Bot. 1» 10 (1779)
Euroasldtica y n o r tea fr lcana . En loa rebolI area hJmedoa, f r £  
cuente en la zona. El Bercolar, Lumbreraa, Venta de Piqueras, La 
Pdveda. Segura (1969) lo c i t a  ademia en Argu ljo , Barriomartfn.
Ml bora minima ( L . )  Deav., Oba. P l .  Angers 45 ( l 8 l 8 )
Sur y centroeuropea. En pradoa y m atorralea, Almarza, Argul­
jo ,  Tera.
Mvcropvrum tene11umfL. Link. LInnaea 17 * 398 (1843)
(Nardurus IachenalI I  (C.C. Gmelln) Godron, Festuca festucotdes  
(Berto i ) Becherer)
Europea. Escasa en pas t iza les  y brezalea del puerto de Pi­
queras y Cabezo.
M o M n e r  te l  I a I aev ts  ( B r o t . )  Rouy,op .  c i t .  105 (1 9 1 3 )
(Mol I n e r t  a l a e v i s  ( B r o t . ) H a c k e l , A I r a  I e n d i g é r a  L a g . )
Pe n fn su la  I b ^ r l c a  y M a u r i t a n i a .  En Ios p a s t i z a l e s  cacumlna-  
l e s .  R a ra .  C a r a c t e r f a t f c a  de Mo I I n e r t  on l a e v i s .  Hoyopedroso,  La 
S a r t ^ n .
Mol tnt  a c a e r u l e a  ( L . )  Moench,  Meth.  185 (1794 )
C i r c u m b o r e a l . Segura ( 1 9 6 9 )  l a  c i t a  como abundante en los hu-  
medales de Valdeave11ano  de T e r a ,  Ce bol I e r a . No v i s t a  por  n o s o t r o s ,
Nardurus sa lz ma nn i l  ( B o i s s . )  Rouy,  F I .  F r . 14: 501 (1 9 1 3 )
EspaPla y F r a n c I a .  En zonas hûmedas. Escasa.  El B e r c o l a r ,  El 
Abl eco i  La Sabucosa*
Nardus s t r i c t a  L . , 8p .  P l .  5 3 ( 1 7 5 3 )
Regirfn e u r o s i b e r l a n a . S I I  l e f c o l a .  C a r a c t e r f s t i c a  de N a r d e t a l l a .  
F recuen te  en n ue st ro  t e r r i t o r l o .  Puerto de P i qu er as ,  P a j a r e s ,  La 
PI ned a ,  Hoyos de I r e g u a ,  La Mesa,  La C h o p e ra , l a  Aranzana.
Per l  bal 11 a I n v o I u c r a t a  ^ " a v . ) Janka ,  Term. Fuz.  1: 97 ( 1 8 7 7 )
(P .  h I span Ica  T r i n )
Endemismo I b f r I c o . C a l c f f u g a .  8 1 1 l os  f re sc os  y a renosos .  Es­
c a sa .L a  S a r t é n , l a  Aranzana.
Phleum alplnum L . , 8p. P l. 59 (1753)
ssp. alplnum (P. commutatum Gaudin, P. alplnum asp. commutatum 
(Gaudfn) K. R ichter)
MontaPlas europeaa. En » los pastizales  cacumlnales de la  S ie rra  
Cebollera en zonaa htSmedas. C a a t l l lo  de VInueaa. Segura ( 1969)#
Phleum phleoldea ( L . )  Karaten, Deutsche P l .  374 ( l 88 l )
(P. boehmerl Wlbel, P. phalaroIdes Koeier)
Euroas Id t Ica -norteafr icana . Muy eacaaa, la hemoa recolectado  
en ValdeavelIano de Tera.
Phleum pretense L . ,  8 p. P l .  59 (1753)
Circumboreal. Frecuente en pradoa, brezalea y zonashJmedaa,
C h ic h i r r l , Achichuelo, Venta de Piqueras, El RobIedal,EI Abaaco*
Foa an q u s tifo l la  L . ,  8p. P l .  67 (1753)
(P. pratensis sap. a n g u a tifo l la  (L . )  Gaudin)
Circumboreal. CItada en el Val le del Raztfn y Piqueras, por
Montserrat ( 1 9 5 8 )  y en Almarza por Segura ( 1975 ) .  Nosotros no
la  hemoa recogido.
Poe alp ina L . , 8p. P l .  67 (1753)
(P. b o r ls i i  S tefanov.)
Circumboreal. En los pas t iza les  del puerto de Piqueras, Ca- 
bezo,Ia  P(fveda. CItada por Segura (1969) en Almarza, Cebollera, 
Val deave 11 ano de Tera, Arguljo*
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Fo 3 annua L . , 8p .  P l .  68 (1 7 5 3 )
Cosm opo Mta .  En zonas ni  t r i  f  I ca da s .  C a r a c t e r f s t i c a  de Po ly -  
gon o-Poetea  a n n u a e . V I I l o s i a d a  de Cameros,  C h i c h i r r l , E r m i t a  de l a  
V I r g e n  de Lomos de O r l o s .
Poa bulbosa  L . ,  8 p . P l . 70 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p i ada.  Es f r e c u e n t e ,  Junto con l a  v a r .  v I v l p a r a , en 
p a s t i z a l e s  y b r e z a l e s .  C a r a c t e r f s t i c a  de P o e t a ! I a  bu l bos ae .  V I -  
I l o s I a d a  de Cameros,  Pu er t o  de P i q u e r a s ,  Cabezo,  T e ra ,  La Chope­
r a .  '
Poa compressa L . , 8p.  P l , 69 (1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  En h e r b a z a l e s ,  n i t r 6 f 1 1  a.  Valdeave11ano  de Te­
r a ,  A r g u l j o .
Poa 11qui a ta  B o I s s . , Voy.  Bo t .  M id i  Esp.  2:  659 ( 18 42 )
1b e r o - M a u r l t a n a .  R a ra ,  en l a  8 l e r r a  C e b o l l e r a .  C I t a d a  por  V I -  
c l o so  ( 1 9 4 1 ) .
Poa ne mo ra l I s  L . , 8p.  P l .  69 (1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  F rec ue n te  en c l a r o s  de bosque ( p i n a r e s ,  hat/edos,  
rebo l  l a r e s )  tnc lu s o  p a s t i z a l e s  y p rados.  Hoyopedroso,  Lumbreras,  
C h i c h i r r l , A c h i c h u e l o ,  La Chopera ,  Hoyos de I re g u a .  Tambl^n l a  c I -  
tan  Segura ( 1 9 6 9 )  y TÜxen y O b e r d o r f e r  ( 1 9 5 8 ) .
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Poa pratensis L . ,  8 p. P l , 67 (1753)
(P. pratensis ssp. angustifol I a (L . )  Gaudin)
Circumboreal. Es comJn en prados y hayedos. C a ra c te r fs t ic a  
de Arrhenatheretea. V I I lo s Ia d a ,  Puerto de Piqueras, T e ja d i l lo ,  
Achichuelo, Hoyopedroso.
Poa t r i v i a l  la  L . ,  8p. P l .  67 (1753)
EuroasIâtica . La hemoa recolectado con frecuencia en nuestro 
t e r r i  t o r lo . C arac te r fs t ica  de Arrhenatheretea. V I I lo s ia d a  de Ca­
meros,Tera, Val deave 11 ano. Mol Inos de Raz<5n, Chichi r r l .
PolvpoQon v i r ld la  (Gouan) B r e ls t r . ,  B u ll .  Boc.Bot. F r .  110 ( 8ess. 
E x tr . )»  56 (1966)
(P. s e m iv e r t ic l I Ia tu s  (Forska I) H y l . )  I
Sureuropea.Especle no muy abundante en brezales y c laros de 
hayedo. El Bercolar, La Losa, Hoyopedroso, Hoyos de Iregua.
8 t lp a  laqascae Roemer & Schultes, 8y s t .  Veg.2» 333 ( 1817)
M edIterr ines . Escasa, en matorrales y cunetas. Tera, Almarza. 
Segura ( * )  tambifn la c | t a  en Rebollar.
TaenIantherum caout-medusae (L .)N evskl,Acta  Univ. As. Med. ser.  
8 b, (B o t .)  17; 38 (1934)
(Elymus caput-medusae L.,Hordeiim aaperum (SImonkaI) NevskI, T. 
c r I n I turn (Schreber) NevskI)
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C i r c u n m e d l t e r r ^ n e a .  S i t l o s  ^ r f d o s *  La hemoa re c o l e c t a d o  en 
los  a l r e d e d o r e s  de los.  r c b l e d a l e s  de Quercus p vr e n a i c a  en Ar -  
guf j o .  La P<Jveda.
T r i s e t u f r  f l a v e s c e n s  ( L . )  Beauv* ,  Ag ro s t .  83 ,  180 ( 1812)
( T .  p ra t e n s e  P e r s . )
C i r c u m b o r e a l .  Especle f r e c u e n t e  en c l a r o s  de bosque y sobre  
todo en prados de s l e g a *  C a r a c t e r f s t i c a  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a.  
Venta  de P i q u e r a s ,  E rm l ta  de l a V l r g e n  de Lomos de O r l o s ,  Hoyo­
pedroso , Mol I nos de Razcfn, Va I deave 11 ano de T e r a ,  V I I  l o s i  ada de 
Cameros «
T r i s e tu m  ovatum ( C a v . ) P e r s . ,  Syn.  P l , 1: 98 ( 1 8 0 5 )
Endemismo I b f r l c o .  En los  p a s t i z a l e s  de la  S i e r r a  C e b o I l e r a .  
Los Capo tes ,  La Losa,
I
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V e n te n a ta  dub la  ( L e e r s )  Cosson In  D u r l e u ,  Ex p i .  S e l .  A l g é r i e  2*  
104 ( 1 8 5 5 )
(V .  avenacea K o e i e r )
M e d I t e r r i n e a .  En c u l t i v e s  abandonados.  A r g u l j o ,  La P<fveda, 
B a r r l o m a r t f n .
V u l p l a  bromoIdes ( L . ) S . F .  G ra y ,  N a t . A r r . B r l t . P I . 2 : 1 2 4  ( 1 8 1 2 )
( V. s c I n r o I d e s  ( R o t h . ) C . C . G m e l I n , V. d e r t o n e n s I s  ( A l i . )  G o l a )
Europea .En  suelos  a renosos .  V a l d e a v e I I a n o  de T e ra ,  R e b o l l a r .  
Mol Inos de Raz(fn.
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Vuipla qentcuiata ( L . ) L ink, Hort. Bero l. 1» 148 (1027)
(Lo re t ia  gentculata ( L . )  Duval-Jouve)
Regl<fn medfterr^nea. Zonas htSmedas. Puerto de Piqueras, La 
Pdveda, Tera.
Vulpla membranacea (L .)D um ort.,  Obs. Gram. Belg. 100 (1024)
(V. long I seta ( B r o t . ) Hackel)
Med I te r re n e a -a t l& n tlc a .  En aueloa arenosos* Segura ( * )  la  
c i ta  en Tera.
Vulpla mvurosl L . )  C.C.Gme11n, P I .  Bad. 1* 8 (1805)
( In c l .  V. megalura ( N u t t . ) Rydb.)
SubcosmopolI ta .  En cunetas arenoaas, pas tiza les  y brezales.  
La P6veda,  Almarza, El Bercolar, La Losa.
ARACEAE
Arum maculatum L . , Sp. P I .  966 (1753)
Europea y nortea fr lcana . En humedales bajo hayedos. Caracte- 
r f s t ic a  de Fagetal la .  Achichuelo, El Choz<fn.
SPARGANIACEAE
Sparaanlum anqustifollum MIchx, F l .  Bor. Amer. 2» 189 (1003)
(S. a f f in e  Schlnzle in)
Europea. La hemos recolectado en la laguna de La Chopera, y 
en las aguas naclentes en I as cumbres de la S ie rra  Cebollera.
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Sparaanfum crectum L . ,  Sp.  P I .  971 (1 7 5 3 )
( S .  ramosum Hudson)
ssp .  neq lectum (Beeby)  Sch i nz  & The 11 In Sch inz  & R. K e l l e r ,  F I .  
Schweiz ed .  3 ,  2 : l 4  ( 1 9 1 4 )
E u r o m e d l t e r r l n e a .  En bordes del  r i o  T e ra .  En comunldades de 
G l y c e r l o - S p a r g a n l o n .  Segura ( « )  l a  c l  t a  en el  r I o  Raz(fn.
TYPHACEAE
Tvpha l a t l f o l l a  L . ,  Sp.  P I .  971 ( 1 7 5 3 )
Europea.  En a r roy os  y cun et as  encharcadas .  El B e r c o l a r ,  l a  
Chopera,  Los Poyos.
CYPERACEAE
Carex c a r y o p h y l l e a  L a t o u r . ,  Chi o r .  Lugd.  27 (1785 )
(C .  praecox Jacq.non  S c h r e b e r ,  C.  verna  Ch a l x .  non Lam. )
E u r o a s I ^ t l c a . E n  prados y c u n e t a s .  Puer to  de P i q u e r a s ,  La P«f- 
veda ,  Arroyo del  p i n a r .
Carex d i v i s a  Hudson, F I .  An g l ,  348 ( 1 7 6 2 )
( I n c l .  C. chaetophy11 a S t e n d e l , C. r i v a l  I s  sensu W l l l k . ,  non 
Good, C. s e t  I f o l l a  Godron,  non G. Kunze)
Pa le o t e mp Ia da .  En pr ad er as  n a t u r a l  es hJmedas. Mol I nos de Ra-  
Z(5n, Val deave 11 ano, Ro 11 ami enta. .
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Carex divulsa Stokes In With*, Arr. B r i t .  P I .  ed. 2, 2» 1035 
(1787)
Paleotemplada. Cunetas frescas. V I I los iada  de Cameros, Achi­
chuelo.
Carex echlnata Murray, Prodr. S t i r p .  Gottlng. 76 (1770)
(C. s te l lu la ta  Good., C. murlcata a u c t . , non L . )
Boreal-alpIna. S l l lc fc o la .  En tremedales y prados encharca- 
dos en las cumbres. Hoyos de Iregua, Santosonarlo, La Mesa.
Carex flacca Schreber. S p lc l l .  F I .  Lips. App. 178 (1771)
(C. glauca Murr.)
SubcosmopolIta. Especle frecuentfslma en nuestro t e r r i t o r l o .  
La hemos recolectado en pastizales  htSmedos, prados encharcadoa, 
bordes de r los; Puerto de Piqueras, T e ja d i l lo ,  C h ic h ir r l ,  Hoyos 
de Iregua, Lumbreras, V I I lo s iad a  de Cameros. |
Carex flacca Schreber, S p lc l l .  F l . LIps. App. 178 (1771) 
ssp. claviformis (Hppe.) C. V i e . , C. V ie . , I . e .  p. 99 
(C. cIaviformis Hoppe, In Sturm, Deutschl. F l . (1035)
Lo hemos recolectado a la or111a deI r io  Iregua, en el Achi­
chuelo.
/
I
Carex flacca Schreber. S p lc l l .  F l . LIps. App. 178 (1771)
ssp. cuspIdata (Host.)  V ic . ,  C . - V ic . ,  I . e . ,  p. 100
var. acuminata (W.) V ic . ,  C. V ic . ,  I . e . ,  p. 100
(C. cuspidata Host., Gram. Austr. 1 ( l 8 0 l ) , , C .  acuminata Wtllde-
now., Sp. Pl. IV (1804)
Herborlzada en el Arroyo del PInar (La P<fveda).
2 i
Carex  l e p l c o c a r p a  T au a c h , ,  F l o r a  (Rege nsb . )  17: 179 ( 1 8 3 4 )
(C.  f l a v a  ssp.  l e p i d c c a r p a  ( T a u s c h . )  Nyman)
C i r c u m b o r e a l .  En t r e m e d a l es ,  h er b a z a l e s  nemorosos y p raderas  
hiSmedas. V I I  l o s i  ada de Cameros,  El B e r c o l a r ,  La Chopera.
Carex  l e p o r l n a  L . , Sp.  P I .  973 (1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  Ar royo de Puente Ra y a r ro yue I  os que van a desem 
bocar  al  r i o  I r e g u a .  Hoyos de I r e g u a .
Carex  l e p o r l n a  L . ,  Sp,  P I .  973 (1 7 5 3 )  
v a r .  c a p ! t a t a  So n d . , F I .  Hamburg.  489 ( 1 8 51 )
C i r c u m b o r e a l .  En les  a r ro yo s  nacI  en te s  en l a  l aguna de l a  Cho­
p e r a .
Carex m u r l c a t a  L . , Sp.  P l .  974  (1 7 5 3 )  1
Euroas I I t  i c a .  En p r a d e r a s ,  c l a r o s  de bosque. Roi I a m i e n t a ,  Val
d e a v e I Ia n o  de Tera ,  La Chopera,  C h i c h i r r l , El B e r c o l a r ,  Almar  
La Sabucosa.
a.
Carex n i q r a  ( L . )  R e lc h a r d ,  F l .  M o en o- F ra nc of u r t .  2 :  96  ( 17 78 )  
(Carex  goodenowl l  Gay,  C. v u l g a r i s  F r i e s ,  C.  acuta  a u c t . , non L . )
Europa,  Caucaso.  C I t a d a  en l a  Sierra C e b o l l e r a  por  V I c l os o  
( 1 9 4 1 ) .  F r e c u e n t e .  C a r a c t e r f s t i c a  de Car le Ion-Cane seen t l  s n l -  
g ra e .  La Chopera,  La Aranzana ,  Hoyos de I r e g u a .
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Care x  fu sc a  A l l . ,  F I .  Pedem. I I  ( 1 7 8 5 )  
v a r .  r e u t e r l a n a  ( B o l s s . )  C.  V i c .
( C .  r e u t e r l a n a  Bo is e .  In  B o ls s .  e t  R e u t e r . , Pugl11 us p l a n t .  nov .  
( 1 8 5 2 )
CosmopolI  t a .  La hemos re co g id o  en r i a c h u e l o s  y t r e m e d a l e s .  Los 
Poyos,  La Aranzana ,  S a n t o s o n a r l o ,  l aguna  de La Chopera.
Carex  h l r t a  L . ,  Sp.  P I .  975  ( 1 7 5 3 )
v a r .  h i r t a e f o r m i s  ( P e r s . ) Coss e t  G e r m . , F l .  Env.  P a r i s ,  e d .  2 ,
757  ( 1 8 6 1 )
E u r o a s I I t l c a .  En zonas f r e s c a s ,  s u e l o s  arenosos hJmedos,  y p r j  
dos .  A l marza ,  V a l d e a v e l I a n o  de T e r a .
Care x  o e d e r l  R e t z . , F l . Sc and.  P r o d r .  179 ( 1 7 7 9 )  |
( C .  f l a v a  v a r .  o ed er l  DC. In  Lam. e t  D C . )
C i r c u m b o r e a l .  En tremeda les  y f u e n t e s  o r l o s .  Ar royo  de PCiente 
Ra,  Hoyopedroso,  Rio R a z o n c l I l o  (El  B e r c o l a r ) .
Ca re x  pa n lc ea  L . ,  Sp.  P I .  977 ( 1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  En b r e z a l e s  encharcados y bordes de r l o s .  El  
B e r c o l a r ,  r i o  I re gu a  ( A . n i c h u e l o ) •
C a re x  prae co x  S c h r e b e r ,  S p l c l l .  F l . L i p s .  63 ( 1 7 7 1 )
( C .  s c h r e b e r l  S c h r a n k . )
Europea .  C I t a d a  por  V I c l o s o  ( 1 9 4 1 )  en l a s  p ra d er as  de l a  S i e ­
r r a  C e b o l l e r a .  Nosot ros  no l a  hemos v i s t o .
1 '»
Carex r o s t r a t a  Stokes In W i t h . ,  A r r .  B r i t .  P I .  ed.  2,  2 :  1059 
(1787 )
(C.  ampul I acea Good. ,  C. I n f  l a t a  sensu V. K r e c z . ,  non Hudson)
C i rc umb ore a l .  La hemos re co lec ta do  en los t remedales prtfxlmos 
a Lumbreras,  en el  arroyo de los Monjes.
Carex v u lp ln a  L . , Sp. P I .  973 (1753 )
Pa leotemplada.  G r i l l a s  de cursos de agua, cunetas y prados 
encharcados.  Mo 11nos de Raz^n,  Valdeave11ano de Tera.
Carex v u lp ln a  L . ,  Sp. P I .  973 (1753 )
ssp.  nemorosa ( R e b . )  Schinz e t  K e l l e r ,  F l .  Schwe1zs-4«,  104(1923 )  
Paleotemplada .  En t remedales  y praderas humedas. Achichuelo,  
V I I l o s i a d a  de Cameros.
E le o ch ar ls  m u l t i c a u l I s  (Sm. )  O e s v . , Obs. P I .  Angers 74 ( | 8 | 8 )  
( Sc l rpu s  m u l t i c a u l I s  Sm. )
' Europa o c c i d e n t a l .  La hemos encontrado en tu rberas  y t remeda­
l e s .  La P^veda, La Chopera,  El B e rc o l a r .
E l eoc har ls  p a l u s t r l s  ( L . ) Roemer & S c h u l te s ,  Sys t . Veg .  2:  151 
( 1617 )
(Sc l rpus  p a l u s t r l s  L . , I n c l .  E l eo ch ar ls  b o l s s i e r l  Podp . , E. crassa  
F is ch er  & C.A.  Meyer ex A. Pecker)
SubcosmopolI  t a .  En aguas semlestancadas,  y grandes charcos.
La Chopera,  Hoyos de I re g u a .
27G
S c l r p u s  ho loschoenus  L . , Sp.  P I .  49 ( 1 7 5 3 )
( Ho loschoenus  v u l g a r i s  L i n k . )
P a l e o t e m p Ia d a .  En o r i l l a s  de los r l o s  y cunetas  encharcadas .  
T e r a ,  R o l I  ami e n t a ,  V a l d e a v e l I a n o  de T e r a .
S c l r p u s  s e t a c e u s  L . ,  Sp .  P I . 49 ( 1 7 5 3 )
( I s o l e p i s  s e t a c e a  ( L . ) R.  Br« ,  Sc ho enop Iec tus  se ta c eu s  ( L . ) Pa-  
l i a )
S u b c o s m o p o l I t a .  En zonas arenosas y hJmedas.  El B e r c o l a r ,  Los 
Poyos.
ORCHIDACEAE
C e p h a l a n t h e r a  damasonlum ( M i l l e r )  O ru ce ,  Ann. S c o t t .  N a t .  H i s t .  
1906:  225 ( 1 9 0 6 )
(C .  a lb a  ( C r a n t z )  S I m o n k a l ,  C.  g r a n d i f l o r a  S . F .  G r a y ,  C. pal  l ens  
L . C .  M. R i c h a r d )
E u r o a s I a t  l e a .  H e r b o r l z a d a  en los hayedos pr6x fmos a l i a  Er m l t a  
de l a  V I r g e n  de Lomos de O r l o s ,  C h i c h i r r l «
C e p h a l e n t e r a  long I f o l  I a ( L . )  F r l t s c h ,  O s t e r r .  E o t . Z e l t s c h r .  3 8 %
81 ( 1888)
Euroas I  I t I c a .  La hemos r e c o l e c t a d o  en unos prados n a tu ra l  es ,  
pfdx imos  a l  a r r o y o  del  P I n a r ,  en La P i v e d a ,  bajo Quercus p v r e n a l c a .
Coeloq iossum v t r t d e  ( L . ) H a r t m a n ,  Handb. Skand.  F l . 329  (1820 )  
C i r c u m b o r e a l .  En p a s t i z a l e s  hiSmedos del  p u e r t o  de P iqueras ,  
en sus dos v e r t  l e n t e s .
2 7 7
D a c tv lo rh l z a  i nc ar na ta  ( L . ) S o l ,  Nom. Nov. Gen. D a c t y l o r h l z a  3 
(1962 )
(Orchis inc ar na t s  L . )
Eu ro s i be r ia n a .  En prados encharcados,  pr iximos al r i o  Ra z in ,  
Ro l Ia mi ent a ,  Tera .
D a c t v lo rh i z a  maculata ( L . )  S o l ,  loc .  c i t .  ( 1962)
(Orch is  macu lata L , )
Euronort e a f r i c a n a .  Es l a  mis f recuente de las orqufdeas en 
nuestro t e r r i t o r l o .  Se présenta en las  cunetas humedas y f re s c a s ,  
y en bordes de hayedos.  La Piveda ,  V I I l o s i a d a  de Cameros, Venta  
de Piqueras,  Lumbreras,  T e j a d i l l o ,  Puerto de Piqueras,  La Chopera.
P a c t y l o r h iz a  ma lai is (Re ich enb . )  P .F.  Hunt & Summerhayes, Watso-  
n la  6: 130 (1965 )
(Orchis I a t l f o l I s L .  pro p a r t e )  |
PaleotempIada.  En las praderas hlmedas de la  cumbre deI puer­
to de Piqueras .
D a c ty io rh i z a  sambucina ( L . )  S o l ,  loc .  c i t .  (1962)
(Orchis sambucina L . )
Europea. Es f recu ente  en cunetas.y» 6 1aros de bosque. Puerto  
de Piqueras,  La Piveda ,  La PIneda.  :
Epipac t is  h e l i e b o r i n a  ( L . )  Cr an tz ,  op.  c i t .  467 (1769)
( He l l e b o r I n a  i a t l f o l I  a ( L . )  Moench,)
PaleotempIada.  En prados y c la ros  de bosque. La hemos her -  
bor lzado en los c l a ro s  de hayedo pr iximos a C h i c h i r r l  y l a Erml­
ta  rlp în Vfropn de lomos de Or los .
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Dactyiorhiza sambucina (L. ) Soo 
Frecuente en el Puerto de Piqueras. 
Considerada como posible primera 
cita para la Rioja.
2 7 ^
' jvmnadenia conopsea ( L . )  R . B r .  In A l t o n ,  H o r t .  Kew ed.  2 ,  5*  191 
( 1 8 1 3 )
E u r o s i b e r i a n a .  En l a s  pra d er as  encharcadas de la  cumbre del  
Pu er t o  de P i q u e r a s ,  y en los ce naga les  pr(^xlmos a l a  Venta  de P i ­
q u e ra s .
L i s t e r a  o v a t a  ( L . )  R. Br .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. ed.  2 ,  5* 2 0 1 (1 8 1 3 )  
E u r o a s i l t i c a .  En prados hûmedos y c l a r o s  de bosque de Quercus  
p v r e n a l c a . Cumbre del Pu er to  de P i qu er as ,  T e j a d i l l o ,  Venta  de P i ­
que ra s .
LImodorum abo r t l vum  ( L . )  S w a r tz ,  Nova Acta  Reg. Soc.  S e l .  U p s a l »
6;  80 (1 79 9 )
( l o n o r c h i s  a b o r t i v a  ( L . )  G. Beck)
E u r o a s I j t i c a .  C I t a d a  por  Segura { * )  en V a l d e a v e I I a n o  de T e r a .
Cphrvs a p i f e r a  Hudson, F l . An g l .  340 (1 7 6 2 )
Europa y n o r t e  de A f r i c a .  En cunetas  con tendenc I  a n i t r d f 1 1  a.  
V I I l o s i a d a  de Cameros,  Ac h i c h u e l o ,  Er m l ta  de l a  V I rg en  de Lomos 
de O r l o s .
Ophrys speculum L ink In S c h r a d e r ,  Jou r ,  f u r  die Bot .  1799 ( 2 ) *  
324 (18 00 )
Ci rcunmedI t e r r ^ n e a .  Escasa en la s  proxtmidades  de l a  e r m l ta  
de l a  V I rgen  de Lomos de O r l o s .
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Orc h i s  c o r l o p h o r a  L , , Sp.  P I .  940  ( 17 53 )
ssp.  f ra qa ns  ( P o l l  I n i )  Sudre ,  F l » Tou lous .  187 (1 9 0 7 )
Cent ro y sur  de Europa .  Aparece en I as p ra der as  encha rcad as ,  
con c l e r t a  n i t r o f l l l a .  Mol I nos de Raz<^n, Val  deavel  I ano de T e r a ,  
R o l I a m i e n t a .
O rc h is  l a x i f l o r a  Lam. , F l . F r .  3 *  504 (1 7 7 9 )
M e d l t e r r l n e a - a t l ^ n t l c a .  S l l l c f c o l a .  En I as p ra d e r a s  hJmedas,  
pr^xlmas a r e ga to s  de agua sobre suelos a renosos.  Cumbre del  pue£  
to  de P i q u e r a s ,  v e r t l e n t e  s o r l a n a  del mismo.
O rc h is  l a x i f l o r a  Lam. ,  F l . F r .  3» 504 ( 1 7 7 9 )
ssp.  p a l u s t r l s  ( J a c q . )  Bonnie r  & Layens,  F l . F r .  311 (1 8 94 )
( O rc h i s  p a l u s t r l s  J a c q . )
Ce nt ro e ur op ea .  En p ra der as  hiSmedas y cunetas  de Hoyopedroso,
Chi c h i r r l .  La S a r t f n .  1
,
O rch is  mascula ( L . )  L . , F l . Suec .  ed.  2 ,  310 ( 1 7 5 5 )
Europea.  En bosques y p r a d e r a s .  Escasa.  Lumbreras,  V I I l o s i a d a  
de Cameros.
O rc h is  morlo  L . , 8p.  P I .  940 ( 1 7 5 3 )  /
Europea.  En prados y p a s t i z a l e s .  Cumbre del p u e r t o  de P ique­
r a s ,  Venta  de P i qu er as ,  P a j a r e s ,  La P Ineda .
28!
P l a t a n t h e r a  b t f o l l a  ( L . )  L .C .M*  R i c h a r d ,  O rc h id .  *^ur, Annot .  35 
( 1 8 1 7 )
(O r c h i s  b i f o l I  a L . )
E u r o a s l ^ t l c a  y n o r t e a f r l c a n a .  Especle f r e c u e n t e  en prados y 
c l a r o s  de r e b o l l a r .  Venta  de P i q u e r a s ,  cumbre del mIsmo p u e r t o .
La Chopera.
P l a t a n t h e r a  c h l o r a n t h a  ( C u s t e r )  Re ichenb.  In M o es s ie r ,  Handb,ed.
2 ,  2:  1565 ( 1 8 2 8 )
(O r c h i s  montana a u c t . , v l x  F .W.  Schmidt )
Europea.  De s i m i l a r  dl  s t r i  bucicfn a l a  espec le  a n t e r i o r .  Ven­
t a  de P i q u e r a s ,  cumbre del  p u e r t o  de P i q u e r a s .
Se r ap Ia s  I I n q u a  L . ,  Sp.  P l .  950 (17 53 )
Cl rcunmedi t e r r i n e s .  Es f r e c u e n t e  en praderas  hJmedas. La F<fve- 
da,  A lmarza ,  V a l d e a v e I I a n o  de T e ra .
S p i r a n t e s  a e s t i v a l i s  (Po l  r e t ) L .C .M.  R i c h a r d ,  O r c h i d ,  Eur .  Annot .  
36  (18 17 )
E u r o a s I ^ t l c a .  C I t a d a  por  Segura ( 1 9 6 9 )  en los sue los  hûmedos 
de Almarza.  Nosotros no l a  hemos observado.
28?
Addenda
He 11anthemum apenninum ( L . )  M i l l e r . ,  Gard .  D i e t .  ed.  8 ,  n* 4 ( 1 7 6 8 )  
(H.  po11fo11 urn M i l l e r ,  H. p u l ve ru le n t u m  a u c t . )
C l r c u n m e d i t e r r l n e a .  F r e c u e n t e .  R o l I a m i e n t a ,  T era ,  Va l d e a v e -  
11ano de T e r a ,  V I I l o s i a d a  de Cameros.
Echlum v u l j a r e  L . , 8 p . P I .  139 (17 53 )
Europea .  Espec le ru d e r a l  en c u n e t a s y bordes de prados y mato­
r r a l e s .  S a n t u a r l o  de los Santos Nuevos,  T e r a ,  V I I l o s i a d a  de Came­
r o s .
F l I  ago DvramIda ta  L . , Sp.  P I .  1199 ,1230  ( 17 53 )
C l r c u n m e d i t e r r l n e a .  Se comporta como ru d e ra l  n i t r û f l l a .  A l ­
marza ,  R e b o l i a r ,  R o l I a m i e n t a .
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ESPECTRO FLORISTI CO
28/1
Teniendo en cuenta ta  d i s t r f b u c l û n  de los  d lv er sos  componentes 
del c a t a l o ç o  f l o r f s t i c o ,  hemos con fecc i onado  e l  s t g u i e n t e  cuad ro ,  
en e l  que hemos reun i  do los  d i f e r e n t e s  t i x o n e s  segûn su a f t n i d a d  
c o r o l û g i c a .  Nos re fe r lm o s  en los p o r c e n t a j e s ,  al t o t a l  de dfchos  
t a x o n e s .
El ementos f l o r f s t i c o s  ( j j )
Elemento Ci rcumborea l 9 , 0 4
Elemento CosmopoMta 6 , 2 4
Elemento PaleotempIado 5 , 5 1
Elemento Euros 1 ber  1 ano
E u r o s f b e r 1ano ( p . d . )
A lp tno
Europeo
Occ Iden te  Europeo 
O r û f l l o  Sureuropeo  
A t l i n t i c o
2 , 3 9
1 , 0 4
8 , 8 4
15 ,1 6
1 , 5 6
1 ,9 8
3 0 , 9 7
Elemento M ed I t e r r ^ n eo
I b e r o - n o r t e a f r l c a n o  
M ed I t e r r d n eo  ( p . d . )
Occ iden te  m ëd l te r rd neo  
S u r e u r o p e o - N o r t e a f r I c a n o
0 , 9 4
13,41
4 , 9 9
2 , 1 8
2 1 , 5 2
E u r a s I i t i c o 15 ,16
H o l d r t i c o 0 , 5 2
Endûmico 10,71
N e û f 1 to 0 , 3 1
2 8^ 1
En e l  cuadro  se observa  una c l  ara  p reponderanc I  a del  e lemen­
to eur os i  ber  I ano ( 3 0 , 9 7 )  sobre e l  rr.edi t e r r i n e o  ( 2 1 , 5 2 ) ,  si  b ie n  
a e s t e  u l t i m o  ha b r fa  que a R a d I r l e  gran  p a r t e  deI e lemento endlmj[  
co ( 1 0 , 7 1 ) ,  y que dar fan  a s f  a lgo  mis I g u a l ad o s .
Es tambl^n  de d e s t a c a r  l a  Impor tanc I  a del e lemento euroas 11-  
t l c o  ( 15 , 18 ) ,  seguldo deI  e lemento  end imico  ( 1 0 , 7 1 )  y eI  e lemento  
c i r c u m b or ea l  ( 9 , 0 4 ) .
Tambi ln  t i e n e n  c l e r t a  r e p r e s e n t a c l û n ,  los eIementos cosmopo-  
11 t a  ( 6 , 2 4 )  y paleo tempiado  ( 5 , 5 1 ) .
Los e Iementos  con menor presenc I  a son el  h o l i r t i c o  ( 0 , 5 2 )  y 
el  n e û f i t o  ( 0 , 3 1 ) .
Vamos a d e s c r i b i r  brevemente cada uno de es to s e Iementos »
-  Elemento E u r o s i b e r l a n o
I
Es el  que p ré se nt a  mayor preponderanc 1 a,  pe ro seguldo muy ' de 
c e rc a  por el  m e d i t e r r i n e o  ( s i  l e  aMadImos c l e r t o  e lemento ende-  
m l c o ) ,  y es to  es muy I n t e r e s a n t e ,  ya que nuest ro  t e r r i t o r l o ,  a 
pesar  de p e r t e n e c e r  a l a  re g l û n  m e d i t e r r l n e a ,  t i e n e  gran I n f l u e n -  
c l a  o c ë l n I c  a , lo cual  e x p l i c a  c la ra m en te  l a  p resenc I  a de un nûme- 
ro e levado  de taxones euros I ber  I anos .
Ademis bay que a R a d I r ,  que l a  gran a l t u r a  que a l c an za  nues-  
t r a  zona,  sobrepasando los 1 . 0 0 0  m. en toda su e x t e n s i o n ,  as f  co 
ma l a  a c id e z  de los s u s t r a t o s ,  son t a m b l l n  grandes f a v o r e c e d o r e s  
del  aumento de taxones euros I  b er I a n o s , que penet ran en la  r e g l i n  
m e d i t e r r l n e a .
28 fi
El p o r c e n t a j e  ( 3 0 , 9 7 )  de e s t e  e le men to ,  se r e p a r t e  de l a  s i -  
g u l e n t e  forma» ( 2 , 3 9 )  de taxones e u r o s I b e r I a n o s  proplamente d ic hos ,  
( 1 , 0 4 )  de a l p t n o s ,  ( 8 , 8 4 )  de Europeos,  ( 1 5 , 1 6 )  de o c c I d e n t e - e u r £  
peos,  ( 1 , 5 6 ) de o r û f l l o s  sureuropeos y ( 1 , 9 8 )  de a t l I n t I c o s ,
C l taremos  algunos e jemplos»
E u r o s i b e r l a n o s  proplamente dichos»
An t h r i s c u s  s y l v e s t r t s  
Stachys  s y l v a t i c a '
Lychnis f l o s - c u c u l I  
I l e x  a q u i f o l f u m
S c l e r a n t h u s  p e re nn is  ssp .  per ennts  
Juncus a c u t i f l o r u s  
Nardus s t r i c t a
Cent aur ea  jac ea  j
S e r r a t u l a  t i n c t o r i a
Qacty l o r r h l  za I n c a r n a t a  .
A lp lnos  »
Sag Ina sag I no l des  
Jun tpe ru s  communia ssp.  nana  
Omalotheca suplna .
Europeos» r-.
Ac Inos a l p in u s  ssp.  a l p i n u s  
O l g I t a l I s  purpurea  
MeIampyrum c r I s t a t u m  
V e r o n i c a  scute  11ata  
A r n o s e r I s  minima
Myoso t is  l ax a  ssp.  c a e s p i t o s a .............
2 8  7
Eu ph ra s ia  s t r i c t a  
Meum athamant lcum  
Teucr lum sc cr od o n i a
Fagus s y I v a t i c a  ........
Ceci dente  europeos*
Cory dal I s  c I a v i c u l a t a  
Euphorbia d u l c i s  
P o ly g a la  se rp y I  1 1 f o l I  a 
Conopodlum majus
Rhamnus sa xa t11 1s  ssp.  s a x a t l 1 1 s
Hypericum undulatum
Oaboec ia  c a n t a b r i c a
Armer I a a l1 1a c ea
P r i m u la  v e r l s  ssp,  columnae
Ajug a pyrami dal  I s
Thymus praecox
P I n g u l c u l a  g r a n d l f l o r a
Hal Imlum umbel I a t u m ..........
O r û f l l o s  su re u r o p e o s :
Aeon I turn Iamarck11  
F la n t a go  a l p i n a  
Fhyteuma hemisphaer I  cum 
Er y thron lum d e n s - c a n is  
T r i f o l i u m  p a l le s c e n s  
Pl antago  m a r l t i m a  ssp.  s e r p e n t i n a  
Senecio pyr e na lc u s  
Leontodon pyr e na lc u s
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A t l I n t l c o s :
A I r a  p raecox
Sp e rg u la  m o r l s o n l l  \
Avenula ma rg fna ta  asp.  s u l c a t a
G e n i s t a  p l l o s a
Aplum n o d l f l o r u m
Cenanthe Iachena l11
E r i c a  t e t r a l I x
G a l lum  s a x a t l le
L o n I c e r a  per Iclymenum ssp.  p e r i c Iy m e n u m ..........
Elemento m e d I t e r r l n e o
Es el  segundo en Importanc I a,  pero si  l e  aPladlmos bas ta n t e s  
endemlcos,  que son m e d I t e r r l n e o s ,  t I e n e  mayor r e p r é s e n t â t  I v l d a d .
R e pr es en ts  e l  ( 2 1 , 5 2 )  de l a  zona,  e s t i  compuesta por eIemen­
tos  I b e r o - n o r t e a f r i c a n o s  ( 0 , 9 4 ) ,  M e d i t e r r l n e o s ,  p roplamente d i ­
chos ( 1 3 » 4 i ) ,  o c c  Ide n te -med i  t e r r I n e o s  ( 4 , 9 9 )  y Sureuropeo-nor l j e^  
f r i c a n o s  ( 2 , 1 8 ) ,
I b e r o - n o r t e a f  r i c a n o s :  (muy escasos)
A s t r a g a l u s  monspessulanus  
Thymus zyg i s  
L I n a r l a  amethystea
AegI lops o v a t a  j
Halimlum ocymoldes
M e d I t e r r a n e o s  proplamente  d i c h o s : 
Teucr lum po11um ssp.  c a p i t a t u m  
Ac I nos a r v e n s is  
EaI l o t a  n i g r a  ssp.  f o e t l d a  
Pa re n tu c e I  I I a l a t l f o l l a  
S c r o p h u l a r l a  ca n l n a  
Pl ant ago  coronopus  
Taraxacum obovatum 
Romulea bulbocodlum  
Cynosurus e legans  
L o i lum r i g  Idum . . . .
Occ ide nt s  med I t e r r l n e o s *
C o r r l g l o l a  t e l e p h i I f o l l a  
Bl scute i I  a a u r l c u l a t a  
Sesame I des canescens 
Coron11 I a mlnima  
C y t l e u s  purgans  
LInum narbonense  
C I s t u s  I a u r I f o l lus  
An dr ya la  I n t e g r l f o l I  a ...........
Su re u ro p e o - N o r t e a f r I c a n o s :
Crn l t h op us  compressa^
S c l e r a n t h u s  annuus 
Paronychya p o l y g o n I f o 1 1  a 
Sap o na r l a  ocymoI des 
Ranunculus a c r l s  ssp .  f  r I  es I anus 
Sedum b r e v I f o I l u m  ............
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Elemento Euroas I a t l c o
Re pr es en ts  e l  ( 1 5 >1 8 )  del  t o t a l  de les  t ( x o n e e , y  es e l  de 
mayor p r e p o nd er an c l a ,  d en t ro  de los eIementos de amp 11 a d l s t r l -  
b uc l i f n , como el  c i r c u m b o r e a l , pa le o te m pi ad o ,  c o s m op o l i t a  y ned^ 
f i t o .
M o eh r ln g la  t r i n e r v l a
Myosot is  a r ve ns ls
G a le o ps ts  Iadanum
Lamium maculatum
Par Is  q u a d r i f o l I  a
Ca Ia m a g r o s t is  e p i g e j o a
Rhinanthua a n g u s t l f o l  I'ua
AI I Ium ursinum
Me Iampyrum pr a tense
Ranunculus f l ammula
F r a g a r l a  v e s c a . . . . .
Elemento 3 1 rcumbo rea I
EstS representado  por el  ( 9 , 0 4 )
Anthoxanthum odoratum
f ’-
Deschamps I a f  lexuosL,
V er on ic a  a n a g a l I I s - a q u a t i c a  
VaccInium my r t i11  us 
A n te n n a r i a  d i o i c a  
S t e 1 1 a r l a  a l s i n e  
Campanula r o t u n d ! f o l I  a
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Carex e c h l n a t a  
Rhinanthus minor  
Foa nemora11s  
D ro s er a  r o t u n d l f o M a
Elemento Cosmopol i ta
A lcanza un ( 6 , 2 4 )  de r e p r e s e n t a t l v I  dad 
Ranunculus a q u a t l I  I@
Lamium amp I e x i c a u l e  
Co nvo lvu lus  a r v e n s ls  
Centaure  a cyanus  
Marrublum vu l g a re  
Solanum nigrum  
V a l e r l a n e l l a  l a c u s t a  
G l y c e r l a  f I u l t a n s  
Poa annua
A l r a  c a r y o p h y I l e a  _____
Elemento Fa Ieotempiado
Con una r e p r e s e n t a c l ^ n  ( 5 , 5 1 )  a lgo  I n f e r i o r  al a n t e r i o r
Taxus bacca ta
Verbena o f f i c i n a l i s
V i o l a  r i v l n l a n a
V er on i ca  beccabunga
I
Gal ium apar I  ne '
Rhamnus c a t h a r t l c u s  
Hypericum p er f o ra t u m  
Ranunculus a r v e n s ls
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Mentha I ong I f o I I  a
Ar rhenatherum e l a t l u s  ssp,  bulbosum . .  -  -
Elemento H o l ^ r t l c o
EstJ  muy escasamente repr es en ta d o  ( 0 , 5 2 )
Brotnus r i g  I dus 
C l e m a t i s  v l t a l b a  
Bromus tec torum
Elemento Ne df I  to
Con esca s fs lm a  r e p r é s e n t a s  I (fn ( 0 , 3 1 )  I o que I n d i c a  l a  poca  
h a b I t a b i 1 1  dad del t e r r I t o r l o ,  con pocos y pequeMos nucleos u r -  
banos*
B I b e r d l k y a  a u b e r t i I  
Aesculus hippocastanum
Elemento Endemlco
Dent ro  de es te  a p a r t a d o ,  con bas ta n te  r e p r e s e n t a t l v i d a d  
( 1 0 , 7 1 ) ,  hay que hacer  v a r i e s  grupos con los d l s t l n t o s  t ip o s  de 
endemismos.
Este e lemento es de gran I n t e r n s  porque apoya las re lac I ones 
e X I s t e n t e s  con o t r a s  zonas montaRosas,  como el  s is tema C e n t r a l ,  
F I r I n e o s  y l a  C o r d i l l e r a  C a n t â b r i c a .
Endemismos del si  sterna C e n t r a l  e I b f r I c o - S o r I a n o :
Jaslone  c r i s p a  ssp.  c e n t r a  I I s  
Jaslone  t a e v i s  ssp.  c a rp e t d na
29 o
Endemismos I b é r l c o s î
Ooronfcum carpetanum  
A st er  a ragone ns is  
Csrduus ca rp e t a nu s  
H j er ac lu m  carpetanum  
G e n i s t a  m ic r an th a
Leucanthemopsis p u l v e r u i e n t a  ssp.  p u I v e r u i e n t a  
A g r o s t l s  d e l l c a t u l a  
Festue a I ber  I ca
H e r n i a r l a  g l a b r a  v a r .  scabrescens
Ranunculus g r e g a r l u s
Ranunculus n ig re sc en s
Lavandula s tcechas  ssp.  pedun cu l a ta
Li n a r I  a s a x a t i1 1  s
E r i c a  a u s t r a l  I s ssp.  a ragonens is
Ranunculus bulboaus ssp.  c a s t e l I  a n u s ..........
Endemismos sureuropeos»
3 1 Iene c111 a ta  
Ful monar la  Iong I f o l  l a 
Gagea nevadensis
Narc issu s  pseudonarc issus...........
Endemismos hi s p a n o - f  rance ses :
. S a x i f r a g a  c o n t i n e n t a l  I s
Seneclo ao'onldi fo11us  ^
F o t e n t l I I  a montana '
Festuca I n d i g e s t a  ssp.  a ragonens is  
V a l e r i a n a  pyr e n a l ca  
Festuca  pan Icu l  a t a  ssp.  spad icea
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G e n i s t a  h fs p a n ic a  ssp.  o c c i d e n t a l f s  
Scl11 a I f  I t o h y ac in t hu s  
S c r o p h u l a r l a  a l p e s t r l s  
Ja s l o ne  c r i s p a  ss p .  c r i s p a  
Crocus n u d l f l o r u s  
Me re nd er a  p y re n a l c a
P o t e n t I  11 a p y r e n a i c a ..........
Endemi smos de los A l p e s ,  P I r l n e o s  y EspaRa't 
FInus u n c ln a t a  
Murbe ck le 11 a p i n n a t l f l d a
Ar ab is  serpy I  11fo11 a ..........
Endemismos h is p a n o s :
Campanula h i s p a n i c a  
T hI as p I  s tenopterum  
Thymelaea r u I z I  I
Onobrychls  a r g e n t e a  ssp.  h i s p a n i c a  
D i g i t a l i s  p a r v l f l o r a  
V i o l a  montcaunica
Leontodon ca rpe ta nus  ssp.  c a rp e t a nu s  
S a x i f r a g a  ca rp e ta n a  
L ath yru s  pannonlcus ssp.  h is p a n l c u s  
S e s e l l  can t abr Icu m ...........
A c o n t In u ac  l<5n, p résentâmes una r e l  ac ldn  numdrica de f a m l -  
1 1 a s ,g f n e ro s  y e s pe c l e s ,  Inc Iuy end o  aquf  adem^s las  subespecles  
y v a r l e d a d e s .  En t o t a l ,  hemos r e p o p l I  ado 962 t^xones en l a  zona.
2 9 %
Fami n  a j2i n e r o y ssp. F am I11 a Genero V s
Eq u Is e t ac eae t 3 Ma 1Vaceae 1 3
Cphiog lossaceae 1 1 Thyme 1 ac- aceae 2 3
Cryptog rammaceae 1 1 G u t t I  f e r a e 1 5
Hypo lep idaceae 1 1 V i o l a c e a e 1 8
As p Ie n l ac eae 2 6 C l s ta c e a e 9
A t h y r 1aceae 2 2 C u cu rb I t ace ae 1 1
Aspld i  aceae 2 5 Ly th racea e 1 2
El echnaceae • 1 1 On agr aceae 1 9
Polypod iaceae 1 1 Cornaceae 1 1
Pfnaceae 1 2 Aral  1aceae 1 1
Cupressaceae 1 2 UmbeII  I f e r a e 21 30
S a l I c a c e a e 2 12 P y r o 1aceae 1 1
D e t u 1aceae 1 1 £r I caceae 5 11
Cory 1aceae 1 ' 1 F r imulaceae 2 4
F agaceae 2 6 PI umbag1naceae 1 4
Ul maceae 1 2 01 eaceae 2 3
Cannabaceae 1 1 Gent !anaceae 4 5
Ur t i c a c e a e 2 3 RubIaceae 6 22
S a n t a l aceae 1 1 Convo1 vu 1 ace ae 2 3
Loranthaceae 1 1 Eo rrag Inaceae 10 19
A r 1s t o l c c h i a c e a e 1 1 Verbenaceae 1 1
Pol yyonaceae 3 10 C a l l  1 t r i c h a c e a e 1 1
Chenopod1aceae 2 3 L a b ia t a e 21 53
F o r t u I a c  aceae 2 , 2 So 1anaceae 2 3
Caryophy11aceae 23 55 S c r o p h u l a r la c e a e 13 45
Ranunculaceae 9 29 Orobanchaceae 1 1
Papaveraceae 4 6 L e n t I b u l a r l a c e a e 2 3
C r u c 1 fe r a e 23 37 P i an ta g In ac ea e 1 8
Resedaceae 2 3 C a p r I f o 11aceae 3 6
Droserace  ae 1 1 V a l e r i a n a c e a e 3 6
Crassu laceae 3 12 D 1psac aceae 4 5
Sax 1f  rag ace ae 2 6 Campanu 1 ace ae 5 15
G r o s s u l a r la c e a e 1 1 Compos 1tae 46 103
Roeaceae 14 44 A l 1smataceae 2 3
LegumInosae 20 72 Ju n ca g 1naceae 1 1
C x a l 1 dace ae 1 1 Rotamoge tonace ae 2 3
G eran1aceae 2 12 LI 11 ace ae 17 25
L I nacéae 1 3 Amary11 1 daceae 1 3
Euphorb1aceae 2 4 0 1 oscoraceae 1 1
P o ly g a 1aceae 1 3 I r 1daceae 3 5
Aceraceae 1 2 June aceae 2 18
HI ppocastanaceae 1 1 Foaceae 42 89
A q u I f o 11aceae 1 1 Araceae 1 1
Ce 1as t r a ce  ae 1 1 SparganIaceae 1 2
Rhamnaceae 2 4 Typhaceae 1 1
T i l l  aceae 1 1 Cype raceae  
OrchIdaceae 12
24
22
T ota l 962
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VEGETACIOM
2 9
Deb I do al c a r a c t e r  emlnentemente montaRoso del  5rea e s t u d l a -  
da,  y por  t a n t o ,  a l a  gran  v a r I c d a d  de tr.edlos e c o l d g l co a  ( h a b i t a t s )  
p r é s e n t e s , debidos sobre todo al  c l l m a  y a l a  a l t l t u d ,  hemos re a l  I -  
zadc un e s t u d to  de las  comunIdades v é g é t a l e s  me jor  re pr e s e n t a d a s ,  
si  b i e n ,  no podemos dar  por  agotado e l  tema.
Hemos seguldo a l a  EscueI  a f I t o s o c l o l d g i c a  de Z u r ic h - M o n tp e -  
111e r ,  r e a l  I zando as f  el  esquema si  ntaxoncîmlco de I as comun I dades 
v e ge ta l  es p ré s en te s  en e l  t e r r l t o r l o .  Respecte a su nomencIatura  
nos atenemos a las  Normas del  C<?dlgo I n t e r n a c  I ona I de Nomenc I a t u ­
ra  F I t o s o c l o l r f g l c a .
De acuerdo con e l  D r ,  Be I l o t ,  hemos adoptado el  rango de a l I  an 
za como uni dad bas lea para  d e s c r l b i r  l a v e g e t a c i J n ,  si  b ie n ,  a l -  
gunas veces hemos u t l l l z a d o  e l  n i v e l  de a s o c I a c l 4 n ,  cuando e s t a  
se h a l l a b a  b ien  d es c r i  t a  par a  n u e s t r a  zona y r e s u l t a b a  év i d e n t e  su 
encuadramiento  en d ic h a  u n i d a d .  A pesar  de e s t o ,  I nc l uso  a veces ,  
ha s ido  d l f f c l l  enc ua dra r  a l e r t a s  comunidades a n I v e l  de a l l a n z a ,  
debido a su escasa r e p r e s e n t a t I v I d a d  o ause nc l a  de taxones c a r a c -  
t e r f s t i c o s  en n ues t ro  t e r r l t o r l o *
La v e g e t a c Id n  e x i s t a n t e  en n u e s t ra  zona ,  se puede agrupar en 
los 3 I g u I e n t e s  g ru po s: Vegetac14n r u p e s t r e ,  Vegetac14n de aguas 
d u l c e s , Prados secos y hijmedos, Vegetac l<Jn ru d er a l  y a r vense .  Pas 
t l z a l e s  de a l t a  montaRa,  M a t o r r a l e s  y Bosques*
A c o n t In u a c I d n  exponemos el  conspecto sIntaxon(Jmlco pasando de^ 
pufs a l a  descrlpcl«5n de las  comuni dades v e g e t a l  es e x i s t a n t e s  en 
n u e s t r a  zona.
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VEGETAC ION RUPICOLA
La v e g e t a c ( d n  r u p f c o l a  en n u e st ro  t e r r I  t o r  I o , I a podemos d f -  
v t d i r  en dos g ru po s: Comunidades r u p f c o l a s  p e r t e n e c l en te s  a l a  
c l a s e  A s p l e n l e t e a  r u p c s t r l a . y ComunIdades de p ed reg a le s  c o r r e s -  
p on d le n te s  a l a  c l a s e  T h i a s p l e t e a  ro tund  I f o l 1 1 . En el  p r i m e r  g r u -  
po se I n c l u y e n  las  fo rma c lon es  de g r I  e t a s  de rocas f i j a s ,  g randes  
y cas i  v e r t i c a l e s .  Sue I en I n s t a l a r s e  sobre los 16OO m. s i  b ie n  
en n u e s t r a  zona las hemos observado tambl^n  a I r e de dor de los 1300,  
pero muy empobrecldos en espec I  es c a r a c t e r f s t l c a s .  La v e g e t a c ld n  
c l i m a x  donde e s t i n  ub icadas  e s t a s  ro c a s ,  corresponde en los ca­
ses de mayor a l t l t u d  a cespedes a l t l t u d i n a l es de F es t u c e te a  I n d l -  
q e s t a e . ml e n t r a s  que en l as  co ta s  m4s b a j a s ,  s e r fa n  b r e z a i e s  de 
Nardo-CaI  I une te a .
El segundo grupo e s t 5  formado por  ped rega les  6 canc ha les sl lu^a 
dos en las  a l t a s  cumbres a p a r t i r  de los c u a l e s ,  gen era lmente  lnj_ 
c l a n  su curso los a r roy os  de montaRa,  son comunidades muy pobres  
y sue I en e s t a r  I nv ad i das  por  es pe c l es  de Querc o - F a q e t e a  y de - Ca-  
I l u n o - U l I  ce te a .
C l .  A s p l e n l e t e a  r u p e s t r l a  0 r . - B l .  1934
Comprende I as comunldades v e g e t a l e s  que se désa r r o i  I an en I as 
g r I  e t a s  de los roquedos.  Son p la n ta s  con gran capacI  dad par a  v I -  
V I r  en las f I  suras de I as r o c a s ,  y a que han de s o p o r ta r  unas c o n d l -  
c lone s  ex tremas de te m p e r a t u r a  y humedad; l a  mayorfa son h e m l c r l p -  
t d f I t o s .
ZQO
En n ue st ro  t e r r l t o r l o ,  e s t f  re pr es ent ado  e l  orden Andros)ce-  
t a l  l a  vande1111 B r . - B l .  ( 1 9 3 1 )  1934,  c a r a c t e r f s t l c o  de las  f l eu ­
ras de rocas s l l f c e a s ,  pobres en bases.  Co n s t l tu y e n  I a v e g e t i c M n  
t f p i c a  de las rocas de a l t a  montaRa euro pea ,  pudlendo l l e g a r a  a,  ^
ca nzar  p e n d l entes  de 9 0 * .
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y c l a s e :  Ept lob lum col  11 num, Asple** 
niutn s e p t e n t r i o n a l e ,  S a x i f r a g a  c o n t i n e n t a l  I s ,  C e te ra ch  o f f  I d  na-  
rum, PoIypodIum v u l g a r e ,  C y s t o p t e r l s  f r a g i I  I s ,  Um bi l i c us  rupes-  
t r l s .
Las comunidades p ré s e n te s  en n u e s t ra  zona,  son I n c l u l d a s  en 
l a  a l l a n z a  S a x i f r a q l o n  wl11kommianae R l v a s - M a r t f n e z  I 9 6 0 ,  t  (pi ­
cas de g r I  e t a s  de rocas s l l f c e a s .
A l t l t u d I n a l m e n t e  se s i t J a n  e n t r e  los 1200 y l 80 0  m. Olcha 
a l l a n z a  ha s Ido  d e s c r l t a  por  su a u t o r  para  el  s is tem a C e n t r d  , y 
l a  p a r t e  s l l f c e a  del  s is te ma I b ^ r l c o ,  p resentando  su dpt lmo en 
los  p is os  a l t o -m o nt an o s  y a l p i n l z a d o s  de es tas  montaRas.  i
C a r a c t e r f s t l e a s  de l a  a l l a n z a :  S a x i f r a g a  p e n t a d a c ty I  Is u p .  
w i l l  kommI ona,  H le r ac  I um carpetanum, Murbeck le 11 a p i n n a t l  f i d i ,
Como se observa en e l  cuadro  correspond  I e n t e , los I n v e i t a -  
r l o s  1 y 2 rea11zados en co ta s  e I e v a d a s , l l e v a n  m^s espec le i  ca­
r a c t e r f s t l c a s  de I a a l l a n z a  y podr fan I n c l u l r s e  en l a  asoc aclt^n 
S a x l f r a o e t u m  wl11kommianae R l v a s - M a r t f n e z  I 9 6 0 ,  ml e n t r a s  qui los 
. 3 ,  4 y 5 ,  por e s t a r  s i t u a d o s  en co ta s  mis b a j a s ,  se enpobre 
cen en espec les  de a l l a n z a ,  pero se enr  I quecen en c a r a c t e r f i t  I -  
cas de orden  y c l a s e .
3C I
3AXIFRAGI0N WlLLKOMMIANAE R l v a s - M a r t f n e z  i96 0
N* de o rd en : 1 2 3 4 5
A l t l t u d  ( m . s . m . ) : 1550 1800 1300 1250 1350
Or 1e n t a c l d n : SE w N N N
Inc 11n a c 16 n : 25 60 80 90 80
C o b er tu ra  (%)' •  g 15 10 10 20 10
Area e s t u d l a d a  (m ) : 10 12 15 10 10
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a :  
S a x i f r a g a  p e n t a d a c t y 11s ssp.
w i l l kommiana 1.1 1.1 . . -f
H le r ac lu m carpetanum 2 . 2 ■ , . .
M u rb eck le i  1 a p i n n a t l f l d a • 1.1 • • •
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y 
c l a s e :
Ep i l ob l um  col  I Inum 1.1 + , 1.1 1.1
As pienlum s e p t e n t r i o n a l e + 1.1 1.1 1.1
S a x i f r a g a  c o n t i n e n t a l  I s 1.1 1.1 . . 4-
Ce te ra ch  o f f I c 1narum + 1.1 . +
Pol y podIum v u lg a re + . , ♦ .
C y s t o p t e r l s  f r a g  I l l s + . . .
U m bi l i c us  r u p e s t r l s • • • 1.1 4
CompaHeras:
Fes tuca  ru b ra 1.1 1.1 1.1 ♦
Sedum b r e v 1f o 11um 2 . 2 1.1 + 1.1
Deschamps 1 a f l e x u o s a 2 . 2 2 . 2 1.1 +
Sedum angI leum + . + 4
Hedera h e l i x , 2 . 2 1.1
Geranium r o b e r t 1anum 1.1 + ,
S t e l l a r l a  h o l o s t e a 1.1 . . .
Arum maculatum , , . « 4
Local  I d a d e s :
1. C h i c h i r r I
2 .  Hoyos de I r eg ua
3 .  A r g u i jo
4 .  VI11 os Iada de Cameros
5 .  Achlchue lo
G ?
C l .  T h i a s p l e t e a  r o t u n d i f o l l f  B r . - B l . 1 9 A 7
Son comunidades de p ed re g a le s  o c a nc h a l es ,  formados por ca mi -  
f l t o s ,  h em ic r i p t < J f I to s  y t e r i f I t o s .  Pueden e s t a r  en co tas  e I e v a ­
das en cuyo caso son de o r i g e n  g l a c l a r  o b ien  en co tas  mi# b a j a s ,  
como consecuencI  a de la  e r o s l i n  y p re s en c i a  de a l u v i on es  de can­
tos  rodados .
Su i r e a  p r i n c i p a l  cor responde  a l as reg l one s  pedregosas de aj[ 
t a  montaRa en las  zonas de morrenas ,  bajo  e l  I f m i t e  de la# n ie ve s  
per p é tu as , f o r ma n d o  las  p r l s e r i e s  de los d e r r u b l o s  y zonas ca sc a -  
josas  a l t i t u d i n a l e a .
En n u e s t ra  zona el  o rden  p rés en te  es A n d r o s a c e t a l I a  a lo lnae  
6 r . - B I . 1926, p ro p l a  de zonas s l l f c e a s ;  l l e v a  como c a r a c t e r f s t l c a s  
para  el  o rden y l a  c l a s e :  Cr iptogramma c r i s p a .  Paronych ia  p o l ygo -  
n l f o l l a  y Seneclo p y r e n a l c u a .
A l l a n z a  L I n a r l o - S e n e c I o n  c a r p e t a n i  R l v a s - M a r t f n e z  1961
Son fo rmac lones  a b l e r t a s ,  poco densas,  d e s c r i t a s  en el s i s t e ­
ma C e n t r a l  y de i p t i m o  c a r p e t a n o - l b i r i c o - l e o n i s .
C a r a c t e r f s t l c a s :  Dl ' t a i l s  p u r p u r e a , G a l eopsis  ca rp e ta na ,  
Ooronicum carpetanum,  L I n a r I a  s a x a t i I l s ,  Leontodon carpe tanus .
S o l i  dago v i r g a - a u r e a .
En el  cuadro que exponemos, se observa  que los c u a t r o  pr l me-  
ros I n v e n t a r l o s  corresponden a honas a l t a s ,  y como en e l  caso co-  
mentado a n t e r l c r m e n t e ,  son mis r i c o s  en es pec les  c a r a c t e r f s t l c a s ;
LINARIO-SENECION CARPETANI R l v a s - M a r t f n e z  1963
N* de o r d e n ; 1 2 3 A 5 6
A l t l t u d  ( m . s . m . ) : 1750 1800 1900 1750 1500 1550
O r l e n t a c l i n ; NW SW E E N N
Inc 1 I n a c l i n  ( # ) ; 25 20 15 15 15 20
Cobertura  {%)'• AO 30 AO 30 30 25
Area es tud lad a  (m2); 25 25 20 25 20 15
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a s
D i g i t a l i s  purpurea + 1.1 4 2 . 2 1.1
Leontodon carpe tanus , 1.1 4 4
DoronIcum carpetanum 4 . 4 « .
G a le ops is  carpetana 4 4 . . .
Sol 1 dago v I r g a - a u r e a . . 1.1 4 .
LI n a r 1 a s a x a t i 1 Is • • 4 1.1 •
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden y 
c 1 ase :
Cryptogramma c r is p a 3 . 3 1.1 1 . 1 1.1 1.1 4
Paronych ia  po1y g o n i f o l 1 a 4 . 1.1 . . .
Seneclo pyrena lcus 4 4 • « • •
CompaMeras.
Deschamps 1 a f l exu osa 4 2 . 2 1.1 1 . 1 1.1 1.1
Rubus Ideaeus 3 . 3 2 . 2 , 3 . 3 3 . 3
D r y o p t e r l s  f i l l x - m a s 1.1 1.1 1.1
Sedum b r e v i f o l I u m . 4 i ! i 4
Jun lperus  nana 3 . 3 2 . 2 .
Vacc1nlum m y r t I 1 lus 1 . 1 2 . 2 ,
Gal Ium s a x a t i l e 4 1 . 1
Cal 1una v u l g a r i s 4
Rumex ac e t o s e 11 a 4 4
S a x i f r a g a  c o n t I n e n t a l I s 4 4
Festuca rubra 2 . 2 4
Leontodon h isp ldus . . • 1 .  1 4
Loc a l Id ad e s i
1. Hoyopedroso
2.  Hoyos de I regua  
3 y A, La Aranzana.  
5 y 6.  La Pdveda.
3 0  4
Sin embargo,es de remarcar ,  en a l t i t u d e s  médias (15 00 -17 00  m. )  l a  
presenc I a de Rubus Ideaeus y su a l t o  fnd ice de  abundanc I a,  11 eg an-  
do a c o n t l t u l r s e ,  en nuest ro  t e r r l t o r l o  como especle c a r a c t e r f s t i -  
ca de estos canchales.
VEGETAC ION DE AGUAS DULCE3
Oentro de este apar tado ,  Inc lu imos tan to  la  v e g e t a c l i n  de zo­
nas permanentemente Inundadas,  como l a  de c l e r t o s  suelos encharca-  
dos temporalmente.
Incluimos aquf  l as si  gui entes c la ses  f i t o s o c l o l i g i c a s :  I s o e to -  
NanoJuncetea. Potametea. L I t t o r e 1 1 e t e a . Mont lo -Cardamlne tea . Phraq- 
m l t e t e a  , S c h e nc hz e r l o - C ar Ic e te a  n ia ra e  y A r r h e n a t h e r e t e a .
Clase Isoeto-Nano iunce te a B r . - B l . & Tx.  1943 I
I
Comprende las praderas c o n s t I t u l d a s  por especles de por te  ena-  
n o , fundamental mente t e r i f I t o s  de fe n o lo g fa  e s t i v a l ,  sobre sue os 
encharcados temporalmente y con un ho r i z o n te  s u p er io r  de pseudo-  
g l e y .  TIene su ip t imo en l a  r e g l i n  m e d i t e r r i n e s  prefe rentemente  
sobre sus t r a to s  s l l f c e o s .
En nuest ro t e r r l t o r l o  e s t i  representado por'  el  orden Iso e t a l  I a 
B r . - B l .  1931» Integrado  por comunldades quese as ie n ta n  sobre sue­
los encharcados temporalmente.
3G %
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y c l a s e :  Juncus buffonlus,  Juncus  
pigmaeus,  Mentha pul eg Ium, Juncus t e n a g e l a .
Los medlos Id in eo s  para  el  d é s a r r o i lo de es tas  comunldades  
son escasos en l a  zona e s t u d l a d a ,  y solo  aparecen de un modo 
f r s g m e n t a r l o ,  ocupando s u p e r f i c i e s  muy r e d u c l d a s , l o  que uni  do a 
su f e n o l o g f a  tan  f u g a z ,  no nos perm l te  p r e c l s a r  de un modo abso* 
l u t e  en que a l l a n z a  s e r f a n  enmarcab les .
Poseemos dos I n v e n t a r l o s  que nos parecen r e f e r l b l e s  a l a  
a l l a n z a  C I ce nd io n  ( A l l o r g e  1922)  R ivas  Goday 1961.
N«de o r d e n : 1 2
A l t l t u d  ( m . s . m . ) s  1890 1350
Area (m^);  1 2
Juncus b u f f o n l u s  2 . 2  1.1
Juncus t e n a g e l a  2 . 2  +
Juncus e f f u s u s  + .
Lythrum p o r t u l a  +
Local  Id a d e s :
1.  Los Poyos
2.  La P iveda
Clase Potametea Tx. e t  P r s g , 1942
E s t i  c o n s t i t u l d a  po comunldades de p la n t a s  de agua d u l ce 
e n r a l z a d a s  en e l  fondo de l a s  aguas c o r r l e n t e s , In t e g r a d a  p r I n -  
c l p a l m e n t e  por e l o d e l d a s ,  m l r l i f I d a s ,  b a t r i q u l d a s  y n i n f e l d a s .
En n ue s t ra  zona es ta n  repr es ent ado s ,  aunque no muy abundante-  
mente,  dos i r d e n e s :
3cn
Orden L ur on l o - P o ta m e t a l  I a Den Hartog e t  Segal  1964,  const i  tuj [  
do por h f d r i f t l o s  r a d l c a n t e s  en aguas de muy poco fond o ,  o l l g O ,  
meso y d l s t r i f I  cas.Cor responde  a los bordes de I as algunas y se 
h a l l a  en t remezc I  ado con comunldades de L I t t o r e 1 1 e t e a ,  hablendo  
creado  Den Hartog e t  Segal  un nuevo orden con es tas  especles c l l -  
s I c a s  de a q u e l l a  c l a s e .
Los a u to re s  es ta b l e c e n  una a l l a n z a  i n l c a *  Potamlon p o lv o o n l -  
fo111 Den Har tog  e t  Segal  1964,  que l l e v a  como es pec les  c a r a c t e ­
r f s t l c a s :  Potamogeton p o l y g o n l f o l l u s ,  E l e o c h a r ls  pal  u s t r I s , S p a r g a ­
nI  um a n g u s t l f o l I u m .
En n u e s t r a  zona,  tenemos r e p r e s e n t a c l i n  de es te  t l p o  de vege­
t a c  l i n  en l a  l aguna de I a Chopera,  as f  como en c l e r t a s  Ia g u n i t a s  
y a r royos  t a n t o  de las  cumbres de l a  S i e r r a  C e b o l I e r a  como de co­
t a s  mis b a j a s .  l
N* de o r d e n : 1 2
A l t l t u d  ( m . s . m . ) :  1900 1350
Area (m2) :  2 2
Sparganlum a n g u s t l f o l l u m  2 . 2  •
Potamogeton p o l I g o n i f o l l u s  1 .1  +
Carum v e r t i c I I I a t u m  + 1,1
Ranunculus f l ammula  . +
Local  Id a d e s :
f':
1. La Chopera,  2 .  La Piveda
Orden P a r v o - P o t a m e t a l l a  Den Hartog e t  Segal 1964,  agrupa co­
munldades p r o p l a s  de aguas de poco fondo ,y  e s t i  representado por  
l a  a l l a n z a  Cal 11 t r i  c h o - B a t r a c h l ‘on Den Hartog e t  Segal 1964,  en l a  
cual  podriamos enmarcar las comunldades de Cal 1 1 t r i c h e  b r u t i a  de
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pequeHas lagunas e x i s t e n t e s  en I as zonas cacuminaI  e s . Poseemos un 
I n v e n t a r l o  de Hoyos'de I r e g u a ,  a 1950 m.s .m ,  y area 2 m^.
Cal11 t r i c h e  b r u t i a  2 . 2
Ranunculus a q u a t l I  I s  1.1
En menores a l t i t u d e s ,  se enc uent ran  muy f r e c u e n t e m e n t e . comu­
n ldades  empobrecI  das,  c o n s t i t u l d a s  excI  us Ivamente por  Ranunculus  
a q u a t l I  I s ,  como pasa en:  Va Ideave11ano de Tera y Mol Inos de Raz in ,
C la se  L I t t o r e I  I e t e a  B r . - B l .  e t  Tx.  1943
Engloba I as comunldades de h e l o - h e m i c r l p t i f I  t as  y g e i f l t a s ,  
de lagunas y a r r o y o s .  Inundados p e r l o d l c a m e n t e .
Es ta c l a s e  t I e n e  su i p t l m o  en l a  r e g l i n  e u r o s l b e r l a n a , p o r  lo  
cual  su r e p r e s e n t a c l i n  en n u e s t r a  zona es d e f l c l e n t e .  P re sents  
un so lo  orden  L I t t o r e 1 1 e t a l I  a W. Koch 1926,  y en el  t e r r l t o r l o  
e s tu d ia d o  s o l o  se p r é s e n t a  en l a  l aguna de la  Aranzana.  A pesar  
de su pobreza en es pec les  c a r a c t e r f s t l c a s  creemos que cor r es pon ­
de a I a a l l a n z a  El eoch ar l  t lon .  mul t i c a u l  I s  (Vanden Berghen 1969)  
P l e t s c h  1977.  El I n v e n t a r l o  que poseemos e s t i  r e a l l z a d o  en I a 
l aguna de l a  Aranzana a 1900 m.s .m .  y e l  i r e a  e s t u d l a d a  es de 
2 m2.
E l e o c h a r l s  m u l t i c a u l Is  2 . 2
Potamogeton p o l yg o n I f o 1 1 u s  1.1
Juncus squ ar rosus  +
Carex n i g r a  v . r e u t e r l a n a  1.1
Carex l e p o r i n a  v ,  c a p i t a t a  1.1
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Clase Mont Io -C a rd a m in e te a  B r . - B l , e t  Tx.  1943
Comprende I as comunldades que se d é s a r r o i  I an en los bordes  
de a r royos  y r l a c h u e l o s  de aguas f r f a s ,  eh el  pi  so montano.
Se ha d e s c r l t o  un so l o  ord en  M o n t l o - C a r d a m l n e t a l I  a Pawloskf  
1928 , y su a r e a l  se e x t l e n d e  por  l as  montaMas europeas j  Eco log I -  
camente se c a r a c t e r l z a n  por  l a  co n s t a n t e  te m p e ra t u r a  del  agua 
a lo l a r go  de todo e l  aMo.
Seg in  el  con ten ld o  en s a l e s  del  agua,  se m o d i f i e s  l a  compo-  
s l c l i n  f l o r f s t l c a  de es tos  a r r o y o s ,  a s f  se han e s t a b i e c I  do dos 
a l l a n z a s ,  una b as i f 1 1  a:  C r a t o n e u r l o n  comm u t â t ! , y o t r a  a c l d i f l -  
I a : Card am Ino- Mo nt lon . La p r i m e r a  es esca s fs lm a  en n ues t ro  t e r r l ­
t o r l o ,  m i e n t r a s  q u e ' l a  segunda e s t i  b ie n  r e p r e s e n t a d a .
A l l a n z a  C r a t o n e u r lo n  commutât!  W. Koch 1928
Son c is pe de s  de bordes de mana nt ! a l  es y a r ro y o s .  Tenlendo en 
cue nt a  la  poca r e p r e c e n t a c l i n  de s u s t r a t o s  b i s i c o s  en el  t e r r l ­
t o r l o  e s t u d i a d o , s o l  amente hemos encontrado  r e p r e s e n t a c l i n  de e s ta  
a l l a n z a ,  en unos roquedos himedos y t a l u d e s  rezumantes p r ix im o s  
a V I I l o s i a d a  de Cameros,  donde hay pequeRos a f l o r a m i e n t o s  de e s te  
t l p o .  Se comportan como c a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a :  Cr a to n e u r lo n  
commutatum. Pel l i a  f a b r o n l a n a  y Bryum pal  l e ns .
El I n v e n t a r l o  ha si  do tornado en V I I l o s I a d a  de Cameros,  a l -  
t I d u d i . 20 0  m . s . m . , o r l e n t a c l i n  W, I n c I I n a c l i n  80®,  Area 4 m^:
3 G 1
C a r a c t e r f s t l c a s  d e  a l l a n z a .  o r d e n  y c l a s e :
C r a t o n e u r l o n  commutât I  
Pe 11i a f  abron iana  
Bryum pal  I ens
C o m p a R e r a s  *
B r i z a  media  
Lotus c o r n i c u l a t u s  
T r i f o l i u m  p ra te nse  
LIgust rum vu l g a re  
Hedera h e l I x  
Epi loblum montanum 
Carex f l a c c a  
S c r o p h u l a r l a  a u r i c u l  a t a  
Rubus u l m i f o l l u s
4 . 4
1 . 1
+
1. 1
1 . 1
4
2.2
A l l a n z a  Card am ino- f /o n t lo n  B r . - B l .  1925
E s t i  b ie n  r e p r e s e n t a d a - e n  Ios  a r royos  y f u e n t e s  del p l so monta­
no.  Se p r é s e n t a  s iempre  p or .e n c im a  de Ios 1400 m . s . m . ,  ocupando 
pequeRas e x t e n s l o n e s ,  en ambas v e r t i e n t e s  del t e r r l t o r l o .
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a ,  orden y c I a s e :  Chrysosplen Ium  
o p p o s1 1 1f o I iu m ,  S t e l l a r l a  al  s i n e ,  Mont la  f o n t a n a ,  CardamIne f I e -
I
xuosa.  Sag I na s a g i n o l d e s .  M yosot is  s t o l  onl  f e r a .  En el  p ré s en te  cuji 
d r o , s e  observa  que los I n v e n t a r l o s  1 y 3» e s t i n  en e l  sotobosque  
de Fagus sy I v a t  I c a ,  es tando  e l  1,  ademis d és a r r o i  l ado bajo  un boj[ 
que mixto  con Quercus p e t r a e a  y Be t u la  c e I t i b e r i c a .  El n* 2 se en-  
c u e n t r a  ba j o  un ab e d u la r  ye l  n*  4 s i n  e s t r a t o  a r b i r e o  que lo r e -  
cu b ra ,  por lo que I as comunldades co r r es p o n d ! e n t e s  a los t r è s  prj_ 
meros I n v e n t a r l o s ,  son mis r i c a s  en respec les acompaRantes,  e s c l i -  
f 1 1 a s i m i e n t r a s  que el  i l t i m o ,  al  no es ta  r  p r o t e g i d o ,  p ra c t lc a m e n te  
no p ré s en ta  es te  t l p o  de t i x o n e s .
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CAROAMINO-MONTION B r . - B l . 1925
N* de orden: 1 2 3 4
A l t l t u d : 1650 1550 1600 1700
ExposI  d i n : 8 E W -
I n c I I n a c l i n  ( * ) : 15 10 20 -
Co b e r t u r a  (?f): 90 100 90 90
A l t u r a  v e g e t a c l i n  ( c m . ) : 20 15 15 10
Area e s t u d l a d a  (m2) : 4 4 5 4
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a .
orden  y c l a s e :
Chrysosplen lum o p p o s i t l f o l l u m 3 . 3 2 . 2 2 . 2 .
S t e l 1a r l a  a l s i n e 2 . 2 + 1.1 1.1
Mont i  a f o n t a n a  ssp.  chondro^s
perm a + 1.1 . 4
Cardamlne f l e x u o s a 1.1 4 . .
Saglna  s e g l n o l des . . 1.1 .
M yo so t i s  s t o l o n i f e r a 1 .1 • • 4
CompaMeras:
Poa n e m o ra l 1s 1.1 4 2 . 2 1.1
V e r o n i c a  s e r p y l 1 I f o l 1 a ♦ , 4 1.1
L u zu la  ca m p es t r l s 1.1 4 1.1 . •
Juncus squarrosus 1.1 . 4 4
Ep i lo b lu m montanum . 1.1 1.1 4
Ranunculus f l ammula 4 1.1 1.1 •
O r c h i s  macu la ta + 4 4 .
P o t e n t I 11 a e r e c t s + 4 1.1
P e d l c u l a r l s  s y l v a t i c a 4 4 4
E p i lo b l u m  tet ragonum 4 4 .
Aeon 1tum l a m a r c k l l 2^2 1.1 •
S c l l i a  l y 1 l o - h y a c i n t h u s 1.1 4 .
G l y c e r l a  f l u l t a n s 4 .
Hypericum p e r f o ra tu m 4 .
Cardamlne p r a t e n s i s . •
Er y t r o n lu m  d e n s - c a n ia . 4 .
Carex e c h l n a t a . . 4
LocalIdades:
1. Arroyo los Poyos
2. El Bercolar
3. T e ja d l l lo
4. Hoyos de Iregua
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c l a s e  P h ra q m l t e te a  Tx.  e t  Prsg .  1942
V e g e t a c l i n  formada por  h e l i f l t o s ,  d és a r r o i  I ada en las  or  111 as 
de I os r i o s  y a r r o y o s ,  de curso l e n t o  y poca pro fund i  dad,  a s f  co­
mo lagunas y zonas encha rca das ,  en las  zonas ba jas  de nuest ro  t e ­
r r l t o r l o . Su d i s t r l b u c l i n  es c o s m o p o l i t a .  En n ue s t ra  zona e s t a  r e ­
pr es ent ado  el  o rden;  P h r a g m l t e t a l I  a W. Koch 1926,  formado por co­
muni dades de ca M avera les  y jun q ue ra s ,  c o n s t i t u l d a  siempre por  
muy pocas e s p e c l e s .  Su p re s en c I  a va dismlnuyendo pa u la t ln am en te  
a medlda que aumenta l a  a l t l t u d .  C a r a c t e r f s t l c a s  eni n ue s t r o  t e r r l ­
t o r l o  de orden y c I a s e  * V e r o n i c a  a n a g a l 1 1 s - a q u a t i c a ,  Rumex co n g l o -  
m e ra tu s .
A l l a n z a  G l v c e r l o - S o a r g a n l o n  B r . - B l .  e t  S I s s ln g h  1942,  es l a  unica  
a l l a n z a  con r e p r e s e n t a c l i n  en l a  zona es t u d la d a  y e s t i  I n t e gr ad a  
por  e Iementos v i v a c e s ,  que se s i t u a n  siempre en las  o r  11 I as de 
los a r ro yos  de aguas d u l ces y poco pro fu n da s .  E s t i n  en contac to  
con l as  comunldades de Sal  I c l o n - T r l a n d r o ' n e o t r i c h a e . por lo que 
hay siempre un c l e r t o  I n t e r c a m b l o  de espec les  e n t r e  ambos.
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a ;  Ve ro n ic a  beccabunga,  C a Ia m a gr os t is  
e p i g e j o s ,  S c r o p h u l a r l a  a u r l c u l a t a ,  G l y c e r l a  f l u l t a n s .  N a s t u r t iu m  
o f f i c i n a l e .  Myosot is  l a x a ,  Aplum n o d i f Io r u m .
Clase S c h e n c h z e r l o - C a r l c e t e a  n l q r a e  Nordh.  1936 ,
/
Comprende comunldades de p a s t l z a l e s  h i g r o t u r b o s o s .  Estas p ra ­
deras es tan  const  I t u l d a s  por  p l a n t a s  de pequeMo p o r t e ,  en zonas
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GLYCERIC-s PARSAN ION B r . - B l .  & S Is s ln g h  1942
N* de orden* 1 2 3
A l t l t u d * 1250 1150 1200
C o b e r t u r a  { % ) t 50 80 70
Area (m2)* 5 4
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a *
V er on ic a  beccabunga 2 . 2 4 1.1
Ca la m a g r o s t ls  e p i g e j o s 2 . 2 1.1 .
S c r o p h u l a r l a  a u r l c u l a t a 1.1 4 ,
G l y c e r l a  f l u l t a n s . 1.1 4
N a s tu r t i u m  o f f i c i n a l e + 1.1 4
Myoso t is  l axa ♦ . .
Aplum n o d l f l o r u m • • 4 '
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y  
c 1ase :
V er on ic a  a n a g a l 11s - a q u a t i c a 1.1 . .
Rumex cong lomeratus 4 4 •
CompaHeras*
Anthoxanthum odoratum 1.1 . 4 1.1
Lotus c o r n i c u l a t u s 2 . 2 1.1 4
Poa n em o ra l1s 4 1.1 4
T r l f o l l u m  repens 2 . 2 4 1.1
Juncus conglomeratus 1.1 • 1.1
Hoi eus 1anatus 1.1 4 •
Mentha l o n g I f o l 1 a 1.1 . 2 . 2
Ranunculus repens . 4 1.1
Hypericum t e t r a p t e r u m 2 . 2 1.1 .
Festuca  ru b ra 4 4 •
Carum v e r t I c 111atum . 1.1 .
LInum c a t h a r t I c u m 4 , .
Local Idades*
1. Rio Iregua, V I I lo s iad a  de Cameros.
2. Rio Razon, Mol I nos de Razin.
3. Arroyo del P Inar, la Piveda.
3 1 C
h lg r o t u r b o s a s  r I c a s  en b r i i f I t o a , e n  las  que predominan l as  Junca-  
ceas y c y p e r a c e a s .
3e en cu e nt ra n  en c o n t a c t o  con comunldades de la  C l ,  M o n t l o -  
C a r d a m ln e te a , y mis f r e c u e n te m e n t e  con t rem eda les  de la  C l .  Oxy-  
co ce o -S p h aq n e te a . de los c u a l e s  muchas veces r e s u l t a n  d i f f c l l e s  
de s e p a r a r .  Esto ha l l e v a d o  a muchos a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  D u v l g -  
neaud,  a p roponer  I a t n i f I c a c l i n  de ambos t l p o s  de comunldades en 
una c l a s e  i n l c a . N o s o t r o s  s i g u l e n d o  e l  c r i t e r l o  de Tüxen,  los con­
sidérâmes  p e r t e n e c I e n t e s  a dos c l a s e s  f I t o s o c l o i i g i c a s  d i s t i n t a s .
Estas comunldades se I n s t a l a n  en zonas donde el  agua e s t i  
p r i c t i c a m e n t e  e s t a n c a d a ,s o b r e  sue lo  y a turboso debido a l a  acumu- 
I a c I  i n  de r e s t o s  ve ge t a l  e s ,  ml e n t r a s  que en las zonas donde s u r -  
gen las  c o r r I e n t e s  de agua y t i e n e n  un movimlento c o n t i n u e ,  es 
donde se I n s t a l a n  las  comunldades de M o n t l o - C a r d a m I n e t e a . La p r e ­
senc I a de e s pe c l es  c e r a c t e r f s t I c a s  de e s t a  c l a s e ,  es a veces f r e -  
cuente  en es to s  c i s p e d e s .
Estas pra d er as  son c a r a c t e r f s t l c a s  deI  p l so a l p l n o  de la  r e -  
gI i n  euros I ber  I a n a ,  s iendo muy escasas en la r e g l i n  m e d I t e r r i n e a .
C a r a c t e r f s t l c a s  de c l a s e :  Carex n i g r a .  V i o l a  p a l u s t r i s ,  Carex  
e c h l n a t a .  ^
La c l a s e  se ha d l v l d l d o  en t r è s  i r d e n e s :
-  S c h e u c h z e r e t a l I a  p a l u s t r I s  Nordh 1936
-  C a r I c e t a 1 1  a n i g r a e  VV. Koch 19?6
-  C a r i c e t a I  l a  deva 111anae B r . - B l .  1949.  De e l l o s  el  p r imero  no se 
c u e n t r a  en l a  r e g l i n  m e d i t e r r i n e a  y el  3 *  t i e n e  su h a b i t a t  en sue-
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CARICICN CANESCENTIS-NIGRAE («t. Koch 1926) Nordh. t937
L oc a l fd a de s*
1.  R fach ue lo  l a  Chopera.
2 .  Laguna l a  Chopera.
3> La Aranzana
4 ,  La Aranzana.
5 .  Laguna l a  Chopera.
N* de orden* 1 2 3 4 5
A l t i t u d * 1800 1910 1900 1910 1910
O r l e n t a c l i n * - W - S -
C o b e r t u ra  ( ^ ) * 100 100 100 100 100
A l t u r a  v e g e t a c l i n  ( c m . ) * 50 30 30 25 20
Area es t u d l a d a  (m2)% 5 4 4 3 2
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a ,  
orden y c 1ase *
Carex n l g r a 2 . 2 1 .1 4 . 4 4 . 4 2 . 2
Carex e c h l n a t a + 4 1.1
Ranunculus f l ammula 1.1 1.1 ' 4
Juncus a r t i c u l  atrua 4 4
Carex l e p o r i n a  v a r . c a p i t a t a 2^2 4 .
E l e o c h a r l s  p a l u s t r i s 4 1.1
V i o l a  p a l u s t r i s • 4
CompaHeras*
P o t e n t I 11 a e r e c t a 4 4 4 1.1
Juncus squarrosus 3 . 3 1.1 4
Sphagnum 1nundatum 2 . 2 i ! i 2 . 2
E r i c a  t e t r a l 1x 1.1
Nardus s t r l c t a l ! l
P e d l c u l a r l s  s y l v a t i c a  
Gai 1um p a l u s t r e
Carum v e r t i c l 11atum
Anthoxanthum odoratum 2 . 2
Juncus cong1omeratua 3 . 3
Fes tuca rubra 2 . 2
Aulacomium p a l u s t r e 2 I 2
Acroclad ium c u s p l datum 2 . 2
P o l y t r i chum commune 2 )2
Depranocladus  une 1natua 3 I 3
F o n t i n a l l s  a n t l p y r e t i c a 1I 1
Pel 1 l a  epyphy11 a 1.1
P h y l l o n o t l s  fo n ta n a 4
I OS mis b i s l c o s .  El un lco 'que  hemos reconocldo en nue st ra  zona,  
es el  C a r l c e t a l I  a n lq ra e  W. Koch 1926.
Estas comunIdades s e ' l n s t a l a n  en sue I os formadores de t u r b a ,  
de t e r r e n o s  pobres en c a l ,  pero  no escasos en n u t r l e n t e s .
La a l I a n z a . T e p r e s e n t a d a  en la  zona es Car le Ion -Ca nes ce nt !s  
n Io ra e  (W. Koch 1926)  Nordh 1 9 3 7 , que I l ev a  como c a r a c t e r f s t l c a s :  
Carex e c h i n a t a , C a r e x  l e p o r l n a .  Ranunculus f lammula,  Juncus a r t l c u -  
l a t u s  y E le o ch ar t s  p a l u s t r l a .
Clase A r rh e n a t h e r e t e a  Tx. (1 9 3 7 )  1970
Comprende prados ,  p a s t l z a l e s  y June a l e s ,  asentados sobre sue-  
Ios humedos,1ncIuso encharcados en I n v l e r n o ,  c o n s t l t u l d o s  p r l n c l -  
palmente por h e m l c r l p t l f l t o s ,  Tiene su l p t 1  mo en la  r e g l l n  euros I -  
ber i  ana.
Braun-61anquet  d i v i d i l  e s ta s  praderas en dos c l a s e s :  Arrhena-  
t h e r e t e a  B r . - B I . 1 9 A 7  y Mol I n Io - J u n c e t e a  B r . - B l .  1947,  e I mismo c rj_ 
t e r l o  f u l  seguido por o t ro s  au t ores  como Bel l o t  y Guinea.  A c t u a l -  
mente,  l a  mayor p a r t e  de I os au tores los .agrupan  en una un i ca  c l a ­
se,  d i v l d l d a  en v a r l o s  I d e n e s .
C a r a c t e r T s t l c a s  de la  c l a s e :  T r i f o l i u m  p ra te ns e .  Ho Ic us I a -  
n a t u s , Festuca ru b ra ,  Rhinanthus minor ,  Poa t r i v i a l  I s ,  Poa p r a t e n -  
s l s ,  P Ian tago I a n c e o I a t a , La thyrus  p r a t e n s i s ,  Rumex ac e tosa .
En nue st ra  zona encontramos r e p r e s e n t a c I I n  de I os s Ig u I  en tes  
I r d e n e s :  A r r h e n a t h e r e t a l l a . Mo I In I  e ta 11 a y P I a n t a g I n e t a l I  a m a i o r l s .
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Orden A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawloskI  1928,  reune los p a s t l z a l e s  de  
I p t l m o  e u r o s t b e r i a n o , t a n t o  de s i e g a  como de d i e n t e , a s e n t a d o s  so­
bre sue lo s  hiSmedos con n i v e l  f r e l t t c o  e l ev ado ,  durante  gran p a r t e  
del a Mo.
C a r a c t e r f s t i c a s  del o r d e n ;  Ar rhenatherum e l a t f u s .  D a c t y l  I a 
g lo m e r a ta ,  T r i s e tu m  f l a v e s c e n s ,  S a x i f r a g a  g r a n u l a t a ,  C r e p l e  c a p l -  
l l a r l s ,  Bel I I s  p e r e n n i s ,  Bromua m o l l i s *
Representado en l a  zona por dos a l I a n z a s *
-  A l l a n z a  A r r h e n a t h e r l o n  e I a t l o r l s  B r . - B l .  1925
Son prados densos con c o b e r t u r a  del  100^,  que en n u e s t ro  t e -  
r r i t o r l o  se separan  d i f I c I I m e n t e  de los cor respond I  e n t e a a l a  a l ,  
Cvnosur lon  c r i s t a t l . Sue I en s i t u a r s e  en zonas p r i x i m a s  a I as po-  
b l a c l o n e s ,  sobre sue los himedos y f r e s c o s ,  genera lmente en a l r e ­
de dores de cursos  de agua.
81 b ie n  son prados de s l e g a ,  cn I a zona ta m b l l n  se d ed lca n  
al p as to re o  d l r e c t o  despufs d e : l a  s i e g a *  Se sue I en segar  dos vo­
ce s ,  a p r imeros  de J u l i o  y en s e p t l e m b re , p e ro  despufs de l a  s l e g a  
se ded lcan  durante  algi în t l empo ,a  p a s t l z a l ,  de modo que l as  espe-  
c l e s  de C v no su r l o n . r e s l s t e n t e s  al  p a s t o re o ,  pueden p e n e t r a r  y 
e x te n de rs e  en I as comun.dades de A r r h e n a t h e r l o n .
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a :  Malva moschata,  Tragopogon pra ­
t e n s i s ,  Ar rhenatherum e l a t l u s .
Los I n v e n t a r i o s  que poseemos corresponden a l a  asoci  ac Wn  
M a i vo -A r r h en at h er e t u m  Tx.  e t  Oberd.  1954,  d e f l n i d a  por los au t o -
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ARRHENATHERION ELATIORIS B r . - B l .  1925
N- de o r d e n : 1 2 3 4 5 6 7 S
A l t i t u d : 1200 1450 1450 1250 1200 1400 1150 1250
O r i e n t a c l ô n : S S N N-NE N-NW E E U
C o b e r t u r a  (% ) : 100 100 100 100 100 100 100 100
A l t u r a  v e g e t a c i o n  ( c m . ) : 60 So So 60 60 SO 60 SO
A re a  e s t u d i a d a  (m 2 ) : 20 20 30 20 25 20 25 20
C a r a c t e r f s t i c a s  de  a l l a n z a
H a lv a  m osch ata + + + + 1 .1
Tragop ogo n p r a t e n s e . . . + . + . .
A r r h e n a t h e r u m  e l a t l u s 3 . 3 2 . 2 ' • • • • • •
C a r a c t e r f s t i c a s  de  o r d e n  y  
c l a s e :
P la n t a g o  l a n c e o l a t e 2 . 2 3 . 3 1.1 2 . 3 2 . 2 4 . 4 4 . 4
T r i f o l i u m  p r a t e n s e 3 3 3 . 3 3 . 3 2 . 2 3 . 3 3 . 3 . .
T r i f o l i u m  re p e n s 3 . 3 2 . 2 4 . 4 2 . 2 3 . 3 2 . 2
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m 2 . 2 2 . 2 2 . 2 4 . 4 3 . 3 .
Bel 1 is  p e r e n n is , . 3 3 4^4 3 3 3 . 3
F e s tu c a  r u b r a . 2 . 2 3 . 3 3 . 3 1 .1
Poa p r a t e n s i s 1 .1 . . 3 3 4 . 4
R an unculus  a c r l s 3 . 3 2 . 2 1 .1 .
R h in a n th u s  m in o r 3 . 3 1 .1 1 .1
Taraxacum  o f f i c i n a l e . 2 . 2 1.1 1 .1 . .
T r i s e t u m  f l a v e s c e n s . . 1 .1 4 . 4 . .
Phleum p r a t e n s e . . . 1.1 . 1.1
S a x i f r a g a  g r a n u l a t a . . . 1 .1 2 . 2
H o lc u s  l a n a t u s 4 . 4 2 . 2 .
D a c t y l  is  g l o m e r a t a • 1 .1 1 .1 • • •
C om pareras:  
Rumex a c e t o s e i l a 1.1 1 .1 1 .1 1 .1 +
T r i f o l i u m  c a m p e s t r e 3 . 3 1.1 2 . 3 3 3 3 3
C e r a s t iu m  g io m e r a tu m 3.3 2 . 2 2 . 2 2 . 2
Ran unculus  bu lbosu s- 3 . 3 1.1 3 . 3
A g r o s t i s  t e n u i s 4 . 4 3 . 3 1 . 2 .
O r n i t h o g a l l u m  umbel la tu m 2 . 2 2 . 2 +
C e r a s t iu m  fo n ta n u m  s s p .  t r i v i a l e 2 . 3 1.1
E ry n g io n  c a m p e s t r e . 1 .1 +
C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r I s 1.1
Ademas; En 1) A n th o xa n th u m  o d o ra tu m  4 . 4 ,  Rumex a c e t o s a  1 . 1 ,  G a l iu m  verum 1 . 1 ;  
En 2 )  A g r o s t i s  s t o l o n ! f e r a  2 . 2 ,  V e r o n i c a  ch am aedrys  1 . 1 ,  C e r a s t iu m  b r a c h y p e t a lu m  
1 . 1 ;  En 3 )  L u z u l a  m u l t i f l o r a ;  En 4 )  Bromus m o l l i s  + ;  En 5 )  V e r o n ic a  v e r n a  1 . 1 ,  
B r i z a  m ed ia  1 . 1 ;  En 6 )  A ve n o ch lo a  s u l c a t a  3 3 .
L o c a l i d a d e s :
1. A c h i c h u e lo  5 .  P a j a r e s
2 .  E r m i t a  de l a  V i r g e n  de Lomos de O r io s  6 .  T e j a d i l l o
3 .  E r m i t a  de l a  V i r g e n  de Lomos de O r io s .  7 .  B a r r i o m a r t f n
4 .  P a j a r e s  8 .  A r g u i j o
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res ( 1 9 5 8 ) para  l a  S i e r r a  de N e l l  a,  muy pr<fxlma a n u e a t ro  t e r r l -  
t o r t o ,  ya entoncea loa p ro p l o s  au to re s  aeMalaron  la  p ro x lm lda d  
e x t s t e n t e  e n t r e  los p a s t l z a l e s  de A r r h e n a t h e r l o n  y C v n o s u r l o n .
A l l a n z a  Cvnosur lon  c r i s t a t i  Tx .  1947
Comprende las  p rad er as  n a t u r a l  es ded icadas a p a s t o r e o ,  en 
muchos casos cercados por s e t o s ,  por lo que es f r e c u e n t e  que en 
es tas  comunIdades se )n t r o d u z c a n  espe c les  de P r u n e t a l I  a s o l n o s a e .
Son comunIdades muy f r e c u e n t e s  en el  t e r r i  t o r l o ,  donde p re se n-  
tan  adem&s un gran  I n t e r n e  por  se r  l a  g an ad er fa  uno de los  p r i n ­
c i p a l e s  recu rs os  de los h a b i t a n t e s  de l a  zona .  Debido a e l l o ,  
a I ca n zan c o n s i d e r a b l e s  e x t e n s i o n e s ,  sobre todo en las  prox imidades  
de la s  p o b i a c i o n e s .
I
Se Im plantan  sobre su e lo s  profuhdos y f r e s c o s ,  en a l t i t u d e s  
prcfximas a los 1 .200  m.s.m.
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a :  Cynosurus c r i s t a t u s .  Lo i lum perenne  
T r i f o l i u m  re pens ,  Phleum p r a t e n s e .
En es tes  p a s t l z a l e s ,  deb ido a l a  co n t in u a  presen c I  a del gana-  
do son f r e c u e n t e s  rodale** de c fspedes  p I s o t e a d o s ,  t f p i c o s  del o r ­
den PI a n t a g i n e t a l  I a m a i o r l s . y en la s  zonas donde hay una gran  
humedad f r e l t l c a y !  b ien por  encharcamlento  mis o menos p e r i d d i c o  
del su e l o  o b ie n  por  p r o x l m ld a d  a los cursos de agua,  se d i  un 
t r a n s i  t o  h ac ta  p a s t l z a l e s  del  o rden V.ol I n i e t a l  I a c o e r u l a e .
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SURION CRIS1ATI T * . I9<i7
N* de o rden:
A i t  i tu d :
E x p o s lc l£ n :
C o be rtu ra  (%):
A ltu r a  ve g e ta c iô n  (cm ): 
Area e s tu d iad a  (m *):
r a c te r fs t lc a s  de a l la n z a :
su ru s  c r is ta tu s  
o llu m  repens 
lum perenne 
um p ra te n se  
I f r a g a  g ra n u la ta
a r a c te r f s t ic a s  de o rden  y 
la s e :
1 2 3 b 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1b 15 16 17 18
1200 H 5 0 1250 1150 1250 1150 1150 1200 iiOO 1500 1500 1253 1200 1200 1300 1200 1200 1250
NE V S W NE SW w N w E S NE N W NU S NE
too 100 100 100 100 100 iOO iOO 100 100 100 100 100 100 IOO 100 IOO IOO
60 50 60 70 60 50 50 50 60 70 60 50 50 70 50 bO 50 25
20 25 30 25 30 25 25 30 25 20 30 25 30 25 20 30 25 25
3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 i . l b.b I . l i . l 2.2 3 3 b.b b.b b.b b.b 3.3 3 3 b.b
2 .2 I . l i . l 3.3 I . l 2.2 2.2 I . l 2.2 2.2 2.2 2 .2 2 .2 b .b b.b
♦ 2.2 I . l . . I . l b.b 3.3
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tago  la n c e o la te 3 3 3 3 2 .2 a 3 .3 I . l b .b 3 .3 2 .2 3 3 3 .3 2 .2 b b 2 .2 2 .3 3
fo i lu m  p ra tense 2 .2 2 2 I . l 2 2 2 .2 3.3 I . l 2 .2 3 .3 3 3 b .b
eus ia n a tu s 2 2 2 .2 b .b 3 .3 b.b 2 .2 b .b I . l 2 2
us c o rn ic u la tu s l i t 2 2 3 i 3 3 .3 2 2 1 1 I . l
11 lea  ml 1le fo llu m 2 .2 2 .2 I . l 2 .2 3 .3 3 3 1.
n c u lu s  a c r ls b ib 2 .2 b ib 2.2 2 .2 I . l 1.
se turn fla vesce ns l i t 2 2 2.2 2.2 b .b l i t
tu c a  ru b ra 3 .3 I . l b ib i . l I . l 3 3
p ra te n s is I . l 3 .3 b .b 3 3 3 3
s mol l i s I . l b ib b ib 3 i 3 I . l
an thus m inor 3 3 I . l I . l l i l 2 2
xacum o f f i c in a le 1.1 I . l
X ace tosa 2 .2 2 .2
t y i 1s g lom erate I . l
opogon p ra te n s is • * • ♦
paA eras:
I l s  p e re n n is I . l 2 2 2 .2 I . l * 2 2 b .b 3 .3 b.
s t is  s t o io n i fe ra 2 .2 2 2 3 3 3 .3 2 .2 2.2 2 2 2 .2
glum campestre 3 3 I . l I . l l i t 1.1 3 3
X a c e to s e lla l i t 2 .2 2 .2 1.
lum  verum 2 .2 r .i l i l 2 .2 2 .2 2 .2
o llu m  campestre b b 2 2 2.
n cu lu s  bulbosus l i l 2 .2 2 2
S t lum fontanum ssp . t r i v i a l e 2 2 3 3
S t lum b rachypeta lum I . l 1 1 2.
S t  Is  te n u is 2 .2 3 i 3 l i z 2.
th o g a llu m  umbel la tum 2 2 l i t 2 2
una v u lg a r is b ib 3 3
s p raecox I . l I . l 1 1
Is  c o rlo p h o ra  v . f r a g ans 2 2 I . l
h on ia  decumbens 3 3 I . l 2 2
aclum  p i lo s e l la 3 3 2 .2 2 2
S t lum giomeratum I 1 3 3 i i i
us s t r l c t a 2 i 2 I . l
u la  m arg lna ta  ssp . s u lc a ta I . l
e l l e  v u lg a r is I . l 1 1
n ic e  verna z i ? I . l 1.
3 i 3 2 .2
u is o rb a  m inor ♦ I . l I . l
emSs; Carcx m u rtc a ta  I . I  en 6 y il» ; V ic ia  s a t iv a  l . i  3n 6 , 2 .2  en 8 ; Géranium ro b e rtîa nu m  I . l  en I i , ♦ en 16; Armer la  a l l l a r r  
12 y 15; P a re n tu c e iI la  i a t I  f o l  la  2 .2  en 8 , ♦ en 5 : B iachypodlum p innatum  U.U en 3. 3 3 en If. C a p se lla  b u rs a -p a s to r is  i . J  en 
17; Mcrendera bulbocodium  +.1 en 13; Anthoxanthum odoratum  l . i  en H ;  A Ira  c a ry o p h y ile a  + en 8 , i . l  en I I .
c a lId a d e s :
yopedroso 
a ld e a v e lia n o  de Tera 
l i lo s la d a  de Camerot 
a r r  io m a rt in  
I Inos de Razôn 
I Inos de Razon
7 . V a ld e a v e iia n o  de Tera
8 . V I I io s la d a  de Cameros 
5 . V I I io s la d a  de Canyros
10. Hoyopedroso
11. C h Ic h Ir r I
12. la  Pôveda
13 P a ja re s
i l .  Hoyopedroso
15 V a ld e a v e iIa n o  de Tera
16. la  Pëveda
17. A c h ic h u e lo
18. A ch ich u e lo
3 ? 0
Tanto I as comunIdades de A r r h e n a t h e r l o n , como la s  de Cvnosu­
r l o n , p re s en t an  un aspecto de pra d er as  densas,  c o n t l t u l d a s  f u n -  
damentalmente por  g ramfneas y I eguminosas ,  en los que se pueds\  
a p r e c l a r  un e s t r a t o  de a l t a s  gramfneas como son Ar rhenatherum  
e l a t l u s  o D a c t y l  I s  g l o m e r a t a ,  j u n t o  a o t r o  I n f e r i o r  de e s pe c l es  
g r a m l n o l des mis ba jas  como Tr is e tu m  f l a v e s c e n s ,  Cynosurus e r f  s t a ­
t u s ,  Fes tuca  r u b r a ,  B r t z a  media o Anthoxanthum odora tum.  E n t r e  
I as Iegumlnosas mis f r e c u e n t e s  cabe d e s t a c a r  T r t f o l f u m  p r a t e n s e .  
T r i f o l i u m  repens ,  Lotus c o r n i c u l a t u s  y L a t hyr us  p r a t e n s i s *
Orden M o l l n l e t a l l a  c o e r u l e a e  W. Koch 1926
I n c lu y e  pr aderas  y Junca les  h i g r d f I l o s ,  de dpt tmo en l a  r e ­
g ion  e u r o s i b e r I  ana.
C a r a c t e r f s t i c a s :  Lotus u l l g l n o s u s ,  Juncus e f f u s u s ,  Juncus  
cong l om er a tu s ,  Hypericum und u la tum,  C I r s l u m  p a l u s t r e .  Lychnis  
f  lo s - c u c u l  I , EpI loblum te t ra g on u m ,  Carex p an lc e a ,  Hypericum tie-  
t r a p t e r u m .
E s t I  re pre se nt ado  por  l a  a l l a n z a  June Ion a c u t i f l o r l  B r , - B  .
I
1947, que comprende las  p r a d e r a s  j u n c a le s  h iperhJmedas , de dpt  Imo 
a t  I I n t i  CO sobre sue los  o M g d t r o f o s  encharcados cas I todo el  a Mo, 
si  b ien  pueden s u f r i r  un p e r l o d o  de e s t l a j e  duran te  j u l l o  y agos-  
t o .
C a r a c t e r f s t i c a s : Juncus a c u t i f l o r u s ,  Carum v e r t l c l 1 1 a t u m .
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JUNCION ACUTIFtCRI B r . - B l .  194?
N2 de o rd en: 1 2 3
Al t l t u d : 1450 1250 1250
C o b e r t u r a : 100 100 100
Area e s t u d i a d a  (m2) ; 10 10 12
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a  
y orden;
Juncus a c u t l f l o r u s . 1.1 .
Juncus e f f u s u s 4 . 4 1.1 +
Carum v e r t l c l l a t u m 1.1 + 1.1
C I r s l u m  p a l u s t r e + #
Juncus cong lomeratus 1.1 + 1.1
Ep I lo b lu m tet ragonum i 1.1 . +
Hypericum t e t r a p t e r u m + . +
Lychn is f l o s - c u c u l 1 1.1 . +
F i l l p e n d u l a  u 1 marl  a • 1.1 •
C a r a c t e r f s t i c a s  de c l a s e :
Ranunculus a c r l s 3 . 3 2 . 2 1.1
T r 1f o 11um repens 2 . 2 2 . 2 1.1
Poa t r i v l a l 18 2 . 2 1.1 2 . 2
P lan tag o  l a n c e o l a t e 1.1 1.1 +
Ho 1 eus 1anatus 1.1 1.1 +
Cynosurys c r i s t a t u s . 1.1 1.1
D a c t y l  Is g lo m e ra ta . 1.1 1.1
Ar rhenatherum e l a t l u s 1.1 . .
Deschampala f l e x u o s a 1 . 1 • •
CompaReras:
Gal Ium u l 1 g 1 nosum 3.2 1 . 1 +
Myoso t i s  1 axa ssp.  c a e s p t t o s a 2.2 + 1 . 1
V i o l a  pal  us t r 1s 2.2 + .
V e r o n i c a  beccabunga 1 . 1 + 1 . 1
Ste N  a r f  a a l s i n e 1 . 1 + .
Carex e c h l n a t a 1 . 1 + .
A d e m i s s  En 1 )  C a r e x  l e p o r l n a  1 . 1 ,  P r u n e l l a  v u l g a r i s  + ;  
e n  2 )  R o m u l e a  b u l b o c o d t u m  + .
L o c a l  I d a d e s  %
1 .  H o y o p e d r o s o
2 .  A r r o y o  d e l  P f n a r  ( L a  P d v e d a )
3 .  V i l l o s l a d a  de  C a m e r o s
3 2?.
Crden PI antag I n e t a M  a m a io r l s  Tx.  e t  Prsg.  1950
Se inc l t iyen aquf ,  los p a s t l z a l e s  n i t r d f l l o s  r e s l s t e n t e s  al  
p i s o t e o ,  I n s t a l a d o s  en cu ne tas ,  bordes de c aminos o lugar es  hdme- 
dos f recuentemente  p is o t e ad os .
Representado por la a l l a n z a  L o M o - P I  antaq i  nion m a j o r l s  S Iss lng h  
1969, creada por su a u t o r ,  para separar  I as comunIdades const  I t u l -  
das por h e m l c r l p t d f I t o s ,  de I as formadas por t e r d f l t o s ,  Incluyendo  
es tas  en la  a l .  Po lvgono-Coronopodlon.
C a r a c t e r f s t i c a s :  Loi lum perenne,  P lan tago ma jor ,  Ag ro s t is  s t o -  
I o n l f e r a ,  Taraxacum o f f i c i n a l e .
Al ser  l a  accidn ant ropozodgena en las  zonas montaHosas,  bas-  
t a n t e  I l m t t a d a ,  las comunIdades n i t r d f 1 1 a s  t i e n e n  menos Impor tan -  
c I a  y pos Ib i11dades de dés a r r o i  I a r s e ,  que en los grandes ndcleos  
urbanos .  81 n embargo, l a  a f i u e n c l a  de p t îb l lco  a determinadas zonas 
del t e r r i t o r l o  e s tu d ia d o ,  como V i l I o s l a d a  de Cameros, La Pdveda,  
Achichuelo y San Andrds,  u t i I I z a n d o l a s  como lugares de recreo  
(p esca ,  camping,  e t c . )  perm i te  l a  I n s t a l a c i d n  de es te  t t p o  de cds-  
pedes r e s l s t e n t e s  al p i s o t e o .
C lase E p l l o b l e t e a  a n q u s t i f o l l l  Tx.  e t  Prsg.  1950
Clase I n t e gr ad a  por l a  ve getac idn  h e l l d f l l a  y n i t r d f 1 1 a  de 
los  c l a r o s  de bosque como consecuencia de ro tu ra c lo n e s  o Incendios,
El dnico orden de la  c la se  es E p I l o b l e t a l I  a a n q u s t i f o l 1 1  (VI  l é ­
ger  1937) Tx.  1950 que comprende I as comunIdades que se I n s t a l a n
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LCLIO-PLANTA3INION MAJOR I S S I s s ln g h  1969
N5 de orden: 1 2 3 4 5
A l t l t u d : 1250 1250 1200 1300 1200
E x p o s i c i d n : SE - - - S
Co b e r t u ra  {%)'• 100 100 100 90 100
Area e s t u d i a d a  (m2); 25 30 30 20 25
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a :
Gai 1um perenne 1.1 3 . 3 1.1 2 . 2
Pi antago maJor 2 . 2 1.1 2 . 2 1.1 +
A g r o s t i s  s t o 1o n l f  e ra + 1.1 3 . 3 2 . 2 2 . 2
Taraxacum o f f i c i n a l e
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden  y
+ 1.1 ♦
c 1ase :
T r 1f o 11um repens 3 . 3 3 . 3 2 . 2 1.1 2 . 2
T r i f o l i u m  p ra te ns e 3 . 3 2 . 2 2 . 2 1.1 3 . 3
Ranunculus repens 1.1 1.1 2 . 2 1.1 +
Holcus lana t us 2 . 2 + 4 . 4 + 1.1
Eromus mo111 s 4 . 4 2 . 2 1. t , +
Cynosurus c r i s t a t u s + 1.1 + 1.1 2 . 2
P lan tag e  l a n c e o l a t e 2 . 2 3 . 3 + 2 . 2 2 . 2
Dact y l  I s  g lo m e ra ta 1.1 2 . 2 1.1 +
Bel I I  s p e re n n 1 s 1.1 2 . 2 « +
BrIza medi a + 1.1
Ar rhenatherum e l a t l u s * • • • 3 . 3
Compare ras :
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m 1.1 1.1
Festuca rubra 3 . 3 3 . 3
Poa p r a t e n s i s 2 . 2 2 . 2
Ceras t ium fontanum 2 . 2 3 0
A l ra  c a r y o p h y l 1ea 2 . 2 3 . 3
T r i f o l i u m  campest re 1.1 1.1 3 . 3
Rumex a c e t o s e l 1 a + + 1.1
A d e m a s J  En l ) C e r a s t l u m  g i o m e r a t u m  1 . 1 ,  C o r e x  m u r l c a t a  2 . 2 ,  
S a x I f  r a t a  g r a n u l a t a  2 . 2 i  En 2 )  k e r e n d e r a b u l b o c o d i u m  + . 1 »  En  
4 )  L o t u s  c o r n i c u l a t u s  1 . 1 ,  C r n l t h o p a l l u m  u m b e I I a t u m  1 . 1 ,  P a -  
r e n t u c e 11 a l a t i f o l f a  + ;  En 5 )  A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m  3 . 3 «
L o c a I I d a d e s :
1 .  V I I I o s l a d a  d e  C a m e r o s  
2 . .  P a j a r e s
3 .  V a l d e a v e I I a n o  de T e r a
4 .  La Pdveda
5 .  V I I I o s l a d a  de C a m e r o s
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en lugares roturados en bosques caducifoltos de confferas o mix- 
lo s , de la regidn Eurosi ber t.ana, por lo que su representacldn en 
nuestra zona es muy escasa.
C aracterfs t icas  de clase y orden; Rubus Ideaeus, Fragarla  
vesca. Centaurlum erythraea, Carex murlcata.
De las d ts t in ta s  a llanzas descri tas, la  dnica que podrfa c l -  
tarse  en el t e r r I t o r I o  es Epi lob Ion an q u s tifo lH  Tx. 1950, que 
Incluye la vegetacidn de claros de bosque, sobre suelos del dos.
C arac te rfs t icas :  D ig i ta l  Is purpurea, Seneclo sy lvaticus.
Dado que f  al tan especles t fp ic a s ,  como Epiloblum angustlfo-  
Ilum y Gnaphallum syIvaticum, no hemos creido oportuno real Iz a r  
Inventarios de las comuntdades, dada su pobreza en tixones cara£  
t e r f s t I C O S .  SImplemente, Indicamos su existencIa  sobre todo en la  
v e r t ie n te  sorlana, donde han hecho mis roturaclones, como en el 
Bercolar, El Ableco y La Losa.
VEGETACION ARVENSE Y RUDERAL
Este t l  po de vegeta ' - fdn  ha s i  do e s tu d i  ado muy suc in ta me nte ,  
dado que r é s u l t a  muy escasa en nue st ra  zona.  Al se r  ev Identemente  
montahosa,  los  recursos  econdmicos e s t i n  sus ten tados  por  la gana­
d e r f a  y l a  r l q u e z a  f o r e s t a l ,  s iendo  muy escasos o nu los  los c u l t l -  
vos a g r f c o l a s .
Como ya hemos fnd lca do  al p r i n c f p i o  del p res en te  t r a b a j o ,  los  
nuc leos  de p ob l a c l d n  humana es tdn  d is p e rs e s  y son de pequeRo t a -  
maRo, ap ar t e  de e s t a r  s i t u a d o s  en los I f m l t e s  de la zona e s t u d i a ­
da o f u e r a  de el  l a .  Por lo t a n t o  la  ve ge t a c id n  ruder  a I se encuen-  
t r a  slempre I n v a d ld a  por  es pe c le s  p e r t e n e c I  en tes a comuni dades 
prdx imas ,  p r  I nc I pa lmente  a l a  c l a s e  Mol I n o - A r r h e n a t h e r e t e a . resuj_ 
tando  de e l l o  una muy ma la  c a r a c t e r f  za c l dn  de es te  1 1 po de forrna-  
cI  ones.
Asfmlsmo, l a  v e g e t a c id n  arvense es td  p rd c t l c a m e n t e  ausente ,  
dado que los c u l t i v e s  se r e s t r l n g e n  a pequenos huer t os  fami 11 a r es .
Como consecuencI  a de todo e l l o ,  el  e s t u d i o  que re a l  Izamos se 
l i m i t a  a dar  una v f s l d n  genera l  de e s t e  t Ipo de v e g e ta c id n .
C lase  A r t e m i s I e t e a  v u l g a r i s  Lohmeyer,  P rs g .  e t  Tx.  1950
Agrupa comunIdades n I t r d f 1 1  a s , const  I tu  I das por h em lc r l p t d -  
f l t o s .  Es ta  r e p r e s e n t a d a  por el  0 .  A r t e m i s I e t a l I  a v u l g a r i s  Loh­
meyer ,  P rsg .  e t  Tx.  1950,  que comprende la  ve ge t a c id n  rud er a l  
de bordes de c aminos.
Solo poseemos t r è s  I n v e n t a r i o s ,  de ambas v e r t I e n t e s  y que 
son enmarcabies en l a  a l l a n z a  A r c t i o n  Tx.  1937.
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N* de orden:
A l t I t u d  ( m . s . m . ) :  
Area (m^) :
1 2 3
1150 1200 1100 
8 8 10
C a r a c te i ^ f s t l c a s  de a l l a n z a .
u r t l c a  d i o l c a 3 .3 3 .3 2 . 2
Arct ium minus 1.1 + .  1 1.1
Gai lum a p a r l n e •¥ 1.1 +
Malva s y l v e s t r i s + 1.1 + ’
Sambucus ebulus 3 .3 .
Al 11 a r l a  p e t f o l a t a i ! i +
Bal I o t a  n i g r a  ssp.  f o e t l d a 1.1 . 1.1
ConIum maculatum + . 1.1
MarrubIum v u l g a re + • 1.1
CompaMeras:
Lamlum maculatum 1.1 1.1 1.1
Holcus la n a t u s + 1.1 +
Da ct y l  1 s g lo m e ra ta 1.1 + ♦
Poa t r i v l a l  I s ♦ 1.1 +
Geranium rob er t îan um , 1.1 .
Bryon la  d i o l c a « * •
Sambucus n l g r a . 1.1 •
Solanum nigrum + . 1.1
L o c a l Id a d e s :
1.  V a l d e a v e I I a n o  de Tera
2 .  V I I I o s l a d a  de Cameros
3 .  Almarza
El f n v e n t a r i o  n> 2 ,  p o d r f a  I n c l u l r s e  en l a  a s o c l a c i d n  ;
I
Ur t ico-Sambucetum e b u l l  B r . - B l .  1952,  y a que p r é s e n t a  las espe 
c l  es c a r a c t e r f s t i c a s  de d ic hà  a s o c l a c f d n .
C la s e  T u b e r a r l e t e a  q u t t a t a e  B r . - B l .  1952 em.
C lase c o n s t i t u l d a  por los p a s t l z a l e s  m e d I t e r r i n e o s ,  secos,
tn t eg ra d o s  es en c ia lm en te  por  t e r d f t t o s ,  que sue I en  d és a r r o i  I a r s e
I
sobre sue los  pobres en bases.
En n u e s t r a  zona,  l as  comunIdades p ré s e n t e s ,  per te nec en  al  
orden  T u b e r a r l é t a l  ! a q u t t a t a e  B r . - B l .  1931» al  b ie n  son d I f f c l l e s
THERC-AIRION T x . 1951
3 2 7
n 2 de o r d e n : 1 2 3 4 5
A l t 1tud  ( m . s . m . ) : 1300 1200 1350 1400 1250
Or 1 e n t a c i d n : E 3 7/ E S
C o b e r t u r a  (%) : 100 100 100 100 100
Area es t u d i a d a  (m2) ; 10 15 20 15 10
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a ,  
orden y c 1ase :
A l r a  c a r y o p h y I l e a 2 . 2 2 . 2 + 1.1 3 . 3
Vu 1 p 1 a myures 1.1 + +
P e t h r o r h a g 1 a p r o l i f é r a + + 1.1
A n t h y I l l s  v u l n e r a r l a . 2 . 2 1.1 2 . 2 1.1
Armer 1 a al 1 1 acea + . 1.1
Foa bulbosa 1.1 +
Ja s l o ne  montana 1. 1 +
L o g f 1 a mlnima + 1.1
Po1 y t r 1 chum p l l l f e r u m 1.1 +
H e r n I a r l a  h i r s u t a + 1.1 « *
Ac 1 nos a r v e n s is 1.1 +
V e r o n i c a  verna + . . + . 1
A I ra  p raecox + + .
C rn f t h op u s  p e r p u s l l l u a  
Moenchia e r e c t a  
A r e n a r i a  s e r p y l l l f o M a  
S c l e r a n t h u s  p e re n n i s  sop.
p e re n n i s  
Sedum b r e v l f o l l u m
CompaReras:
Lotus c o r n i c u l a t u s  
Festuca ru b ra  
Racorni t r i  um canescens  
A g r o s t i s  c a s t e  I I ana 
A g r o s t i s  d e l l c a t u l a  
C o r n i c u l a r i a  a c u l e a t a  
Corynephorus canescens  
C r u c l a t a  g l a b r a  
Sedum tenu I f o I  Ium 
Deschamps I a f l e x u o s a  
Thymus praecox  
T r i f o l i u m  pra tense  
C o r r l g l o l a  te  I e p h i I f o 1 1  a 
L i n a r  l a  s a x a t l 1 1 s
Ademasî En 2)  O rn I t h o g a l I u m  umbel I a tum 1 . 1 ,  Ranunculus bulbosus  
1 . i ;  En 3 )  Ar rhenatherum e l a t l u s  +1 En 5)  Ce ras t ium fontanum 2 . 2 ,  
Plantago  I a n c e o I a t a  2 . 2 ,  P a r e n t u c e i I  I a I a t l f o l l a  1 . 1 ,  L I n a r l a  su-  
p lna  1 . 1 .
1 . 1 + + +  1 . 1
+ 2 . 2 +  1 . 1  '
4 . 4 3 . 3 3 . 3  . '
1 . 1 2 . 2 2 . 2
+ 1 . 1 1 . 1
+ 1 . 1 + .
1 . 1 + 1 . 1
1 . 1 1 . 1 +
1 . 1 . + 1 . 1
1 . 1 4- . 1 . 1
+ 1 . 1 1 . 1. 1 . 1  +. 1 . 1 1 . 1
. .  + 1.1
Local  I d a d e s :
1. El E e r c o l a r
2 .  La Pdveda
3 .  La Sabucosa
4 .  Majada El Ableco
5 .  Arroyo del  P I na r
3 2 8
de d e l l m i t a r ,  por  e s t a r  r e la c i o n a d o s  con l as  fo rmacfonea  de 
F e s t u c o - S e d e t a l l a . e I n c l u s e  de C o r v n e p h o r e t a l I a  c a n e s c e n t l s . 
con las  c u a l e s  es tdn  en c o n t a c t e .
Sen cdspedes seces,  sobre sue los  a renesos ,  s l l f c e o s  y const !* *  
tuy en  formactones  p r e s e r l a l e s ,  r i c a s  en gramfneas de pequeflos pojr 
t e s ,  a s f  como p l a n t a s  s u c u l e n t a s  (Sedum) y I f quenes  y musgos en 
fo rma de aco lchado .
En n ue st ro  t e r r i t o r l o ,  l a  a l l a n z a  p re s en t s  es T h e r o - A I r i o n  
Tx.  1951 ( I n c l .  Mol I n e r I o n  l a e v i s  B r . - B l . ,  P.  8 ! I va ,  Ro ze f r a  & 
Fontes 1952,  A r e n a r l o - C e r a s t i e n  ramosisstmae R ivas  Goday & R l v a s -  
M a r t f n e z  1 9 6 3 ) , que agrupa las  comunIdades t e r o f f t i c a s ,  que se ago£  
tan  en ve rano ,  ya que es tdn  I n s t a l a d o s  sobre suelos de a rena ,  r i c o #  
en cu ar zo ,  pero s i n  c a l .
C a r a c t e r f s t i c a s :  Armer la  al  11acea,  P o ly t r i c h u m  p l l l f e r u m ,  He£ 
n I a r l a  h i r s u t a ,  V er on ic a  ve rn a .  A l r a  p ra ec ox ,  Moenchia e r e c t a ,  
S c l e ra n t h u s  p ere nn is  ssp.  p e r e n n i s ,  P e t r h o r r h a g I a  p r o l i f é r a ,  An­
thy I l l s  v u l n e r a r l a ,  Acinos a r v e n s i s .
Son comunIdades p t on er as  y es tdn  muy prdximos a los b r e z a i e s  
de G e n is t lo n  m l c r a n t h o - a n o I I c a e . a los que s u s t i t u y e n  en pequeMas 
zonas.  r--
C lase  S e d o - S c I e r a n t h e t e a  ( B r . - B l .  1955)  Oberd.  1962
C o n s t i t u l d a  por l a s  comunIdades p t one ra s  t f p i c a s  de arenas  
y suelos  pedregosos s 1 1 f c e o s , con poco humus, que ocupan p r i n c i -
j  2 '
palmente  los c l a r o s  de b r e z a i .
Estd re p r e s e n t a d a  e l  Orden C o r v n e p h o r e t a l I a c a n e s c e n t ls  ( T x .  
1937)  1962 , que p r é s e n t a  como c a r a c t e r f s t i c a s  de orden y c l a s e :  
Corynephorus canescens,  S c l e r a n t h u s  p e re n n i s  ssp.  p e r e n n i s ,  He r -  
n I a r l a  h i r s u t a ,  Jas I  one montana,  Cera s t ium pumllum, C o r r l g l o l a  
t e l  ephI  I f o H  a,  Teesda I l a  nud lca u l  I s .
D Ichas comunIdades son pobres en e s p e c l es ,  y se I n s t a l a n  
sobre arenas de c u a r z o ,  move d lzas ,  con muy poca m a t e r i a  organ lea  
y s i n  c a l , en las  que I a Luz u l a  I ac te  a,  aparece muy f recuentemen­
t e  en n u e s t r a  zona.  *
Las comunIdades p ré s e n t é s  en el  t e r r i t o r l o  e s tu d I  ado,  slem­
pre f r a g m e n t a r l a s ,  per t e ne ce n  a l a  a l l a n z a  Coryneohor Ion canes­
c e n t l s  ( K l l k a  1931) Tx.  1 962 , si  b ien no hemos rea l  Izado I n v e n t a ­
r i o s ,  porque p r d c t I c a m e n t e  se r e d u c i r f a n  a l as espec les  c i t a d a s  
a n t e r l o r m e n t e . Por o t r a  p a r t e ,  se p res ent an  slempre e n c o n t a c t o  
con o t r a s  comunIdades v e g e t a I  e s , fundamentsImente Gen I s t l o n - m l c r a n - 
t h o - a n q I I c a e . G e n l s t l o n  f l o r I d a e  y T h e r o - A I r I o n , de I as que r e ­
su I t an d l f I c I I m e n t e  I n d l v l d u a l  I z a b i es .
C l as e  F e s t u c e t e a  In d l q e  .ae R iva s  Goday & R l v a s - M a r t f n e z  In 
Rivas  Goday 1966
Se I n c lu y e n  aquf  los p a s t l z a l e s  v i v a c e s  a l t i t u d i n a l es,  que 
se d és a r r o i  I an sobre s u s t r a t o s  I c l d o s ,  y se s I tûan por encima  
de los 1800 m.
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MINUARTIO-FESTUCION INDIGESTAE R I v a s - M a r t f n e z  1963
N® de o r d e n : 1 2 3 4
A l t l t u d ; 1890 1950 1850 2100
Or 1e n t a c l d n : - 8 S S
Inc 11nac l6n  ( * ) : - •* 10 35
C o b er tu ra  ( ^ ) : 90 90 90 90
A l t u r a  ve get ac l< f n (c m) : 20 50 30 60
Area (m2)» 50 50 50 50
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a ,  
orden y c 1ase *
Festuca I n d l g e s t a 4 . 4 3 . 3 3 . 3 3 . 3
Jas lone  c r i s p a  ssp.  c e n t r a l  1s 1.1 1 .1 1.1 2 . 2
V i o l a  montcaunica . 1.1 ' . 1.1
Luzu la  c a e s p l t o s a  s s p . I b e r i c a 1.1 , . .
SI 1ene c 111a t a  ' 1.1 •f , • •
CompaMeras:
Deschampsla f l e x u o s a 2 . 2 3 . 3 2 . 2 3 . 3
Ooronlcum carpetanum ♦ 1.1 . 1.1
S a x i f r a g a  c o n t I n e n t a l 1s 2 . 2 + 2 . 2
A g ro s t i s  t e n u is 2 . 2 2 . 2 2 . 2
Gal lum s a x a t l l e i ! i 1 . 2 1.1 •
Cal 1una v u l g a r  1s 1.1 1.1 2 . 2
Lotus c o r n i c u l a t u s •f + 1.1
Geranium s y 1va t icum 1.1 1.1 1 . 2
Cr iptogramma c r i s p a 1.1 + «
Nardus s t r l c t a 1.1 . 2 . 2
Ju n lp er us  nana i ! i . 4-
Ca lamln tha  cl  1 nopodlum 1.1 . 1.1
D i g i t a l  I s  p a r v l f l o r a + . 1.1
Ademfs* En 1) S c l e ra n t h u s  p er e nn is  1 , 1 ,  Paronych ia  p o l y g o n f -  
f o l l a  + ,  Sedum b r e v l f o l l u m  1 . 1 ,  A g r o s t i s  d e l l c a t u l a  1 . 1 .  En 2 )  
Sperg u la  m o r l s o n t i  1 . 1 ,  Avenochloa s u l c a t a  2 . 2 ;  en 3 )  Thymus 
praecox  1.1
Local  Idades *
1.  La Chopera
2 .  Hoyopedroso
3 .  Hoyos de I r eg u a
4 .  La Mesa
Comprende un solo  ord en:  F e s t u c e t a l l a  I n d l g e s t a e  R ivas  Go­
day & R I v a s - M a r t f n e z  1963,  es tando en e s ta  zona,  repres ent ado  
por l a  a l l a n z a  M l n u a r t I o - F e s t u c I  on I n d l g e s t a e  R l v a s - W a r t f n e z  19 6 3 ,
Son comunI dades densas,  formadas por  hemlcr l  pt<?f I tos y cam^f l -  
t o s ,  con d e s a r r o i l o  v e g e t a t l v o  f r e c u e n t e ,  debido a lo h o s t i I  del  
c l l m a  y a l a  acclcfn del ganado.  Estan some 11 dos a f u e r t e s  o s c l l a -  
c lo ne s  t ^ r m l c a s ,  con In t e n s a  acclrfn e 6 l l e a  y g ran presenc I  a de 
ni eve sopor tando una c o b e r t u r a  de n le v e  pro Iong ada.  C o n s t I t u y e n  
l a  vegetacl<5n c l i m a x  del pi  so oromedi t e r r ^ n e o  c e sp l t os o  y se s l -  
tiuan por  enclma del  bosque y m a t o r ra l  de la  a l l a n z a  Pi n o - C vt l  s I on 
p u r q a n t i s .
C a r a c t e r f s t i c a s :  Fes t uca  I n d l g e s t a ,  Jas lone  c r i s p a  ssp.  cen­
t r a l  I s ,  V i o l a  mont cau n ic a ,  Luzu l a  c a e s p l t o s a  ssp.  i b e r i c a  y SI  I e -  
ne c11 I a t a .
Estos c is ped es  a l t l t u d I n a l e s  e s t I n  en c o n t a c t e  con f o r m a c l o ­
nes de L I n a r l o - S e n e c l o n  c a r p e t a n l .
El sue Io sobre  el  que se d és a r r o i  I an es tos p a s t l z a l e s  p s l c r o -  
x e n f f  11 os al pi  nl zados,  p r o p l o s  de las  a l t a s  montaOas si  I f c f c o l  as 
I b ^ r l c a s ,  es un ra nk er  mul I  I fo rme ,  11 e r r a  parda de c is pe d  a I p I  no , 
que es la  m^s abundante en las a l t a s  cumbres de la s i e r r a  Cebo-  
I I e r a .
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Clase  Oxvcocco-Sphaqnetea B r . - B l .  e t  Tx .  1943
Comprende I as comunIdades de t u r b e r a s ,  p la nas  y abombadas,  
en las que predominan los Sphagnos,  y sobrè las  que se Imp lan t an  
b r e z a l e s  h i p e r h l g r d f 1 1  os y o x f f t l o s .
Est^n c o n s t l t u l d o s  por a s o c Ia c i o n e s  de musgos, fo rmado res  de 
t u r b a .
Coro l f fglcamente se d i s t r l b u y e n  por  el nor te  y o c c l d e n t e  de 
Europa,  por  lo que es tas  comunIdades son f t n f c o l a s  ya en n u e s t r a  
zona,  y ca re cen  de algunas es pec les  c a r a c t e r f s t i c a s .
En n ue st ro  t e r r i t o r l o ,  e s t i  p re s e n t e  el  o rden  E r l c e t o - S o h a g -  
n e t a l  I a Sc h w lc ke ra th  1940,  c o n s t l t u i d o  por  b r e z a l e s  sobre zonas 
h i g r o t u r b o s a s ,  d l s t r l b u l d o s  por  el  o c c l d e n t e  eu rop eo .  Ocupan el  
pisomontano y m o n t a n o - a lp l n o .
Estas comunIdades son d I f f c l l e a  de d e l I m l t a r ,  y se p res ent an  
en l a  mayor fa de los casos ,  en t remezc I  ados con l a s  fo rmac lones  
de ac he u ch zer lo -C ar Ice te a  n l q r a e . por lo que Ouvlgneaud ( 1 9 4 9 )  pro 
puesto uni  r  ambas c l a s e s  en una nuevaJ Sphaq n o- C ar l  ce tea i  m l  o r ae.
S Igu lendo  el  c r I t e r l o  de S c h w lc k e ra th ,  considérâmes ambos t l p o s  
de comunIdades separadamente.
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden y c l a s e :  D r o s er a  r o t u n d l f o l I  a .  
Sphagnum p a l u s t r e .  Sphagnum sub n l ten s  y Sphagnum a u r l c u l a t u m .
La a l l a n z a  E r l c l o n  t e t r a l l c i s  Schw lck er a th  1933» ea I a re p r e ­
sentada en n u e s t r a  zona,  s iendo E r i c a  t e t r a l i x  su p r i n c i p a l  ca -  
r a c t e r f s t l e a .
I
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ERICION TETRALICIS S c h w lc k e ra th  1933
N- de o rd e n : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A l t  i t u d : i 8 6 0 I8 6 0 1680 1450 1900 1910 1910 1900 1600 1500
E x p o s ic io n : SE SE NW NE NW S S SE E E
I n c l i n a c i o n  ( ° ) : 5 - 5 5 - - - - 30 25
C o b e r tu ra  (% ): 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A l t u r a  v e g e ta c io n  ( c m . ) : 30 25 30 40 30 30 30 30 40 30
A rea  e s t u d ia d a  (m 2); 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a ,  
o rd e n  y c l a s e :
Drosera r o tu n d i fo i  la 2 .2 3 3 1.1 + 1.1  1.1
E ric a  t e t r a i  ix 2 .2 4 .4 3 .3 3 3 1.1 3 .3 3 .3 2 .2 3 3 3 .3
Sphagnum p a lu s t re 3 .3 5 .5 5 . 5 4 . 4 2 . 2 . 3 .3 2 .2 • •
Sphagnum subnitens 2 .2 . . 2 . 2 2 . 2  5 . 3
Sphagnum inundatum 2 .2 . . 1.1 1.1  1.1
Sphagnum au ricu ia tum • • 1.1 1.1 • .
C a r a c t e r fs t i c a s  de Ca i lu no -  
U i ic e te a  y N a r d e ta l ia :
Potent i l i a  e rec ta 1.1 2 . 2 1.1 + 1.1 + 1.1 1.1  2 . 2
Caliuna v u lg a r is + 2 .2 1.1  2 . 2
Nardus s t r l c t a + + + 1.1 • •
Juncus squarrosus 1.1 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2
P e d ic u la r is  s y iv a t ic a + 1 .1 + + 4-
Luzula campestr is 1.1 + + 1.1
1 ! 1 1 .1E ric a  vagans . . .
Genista micrantha + +
P olygala s e r p y l l i f o l i a + • • .
C a r a c t e r fs t i c a s  de ScheUchzerlo- 
C ar ice tea  n ig rae:
Carex ech lnata 2 .2 2 . 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1 .1  2 . 2
Carex n ig ra 2 .2 2 . 2 3 . 3 4 . 4 4^4
V io la  p a iu s t r i s • • 2 . 2 • • • • •
Companeras: 
Orchis macuiata 1.1 1.1 +
Festuca rubra 3 .3 1.1 + .
Vaccinium m y r t i l l u s + 2 . 2 .
Carum v e r t i c i l  latum + 2 .2
Ranunculus bulbosus + +
Ademas: En 1) S t e l l a r l a  a l s î n e  + ,  C era s t iu m  semidecandrum + ,  V e ro n ic a  s e r p y I i i F o l l a  + ;  
En 3) M y o s o t is  la x a  ssp . c e s p i t o s a  + ,  Carex  h o r d e i s t I c h o s  + ;  En 4 )  Hclampyrum p r a t e n s e  r ,  
C arex  r o s t r a t a  4 . 4 ,  A g r o s t i s  c a s t e l l a n a  1 .1 ;  En 8) Anthoxanth um odoratum  1 .1 .
L o c a l id a d e s :
1. Hoyos de I r e g u a
2 .  Hoyos de I r e g u a
3 .  S a n to s o n a r io
4 .  Lumbreras  
5- Los Poyos
6 .  Laguna La Chopera
7 .  Laguna La Chopera
8 .  Hoyos de I r e g u a
9 .  Ei B e r c o la r  
10. Ei B e r c o la r
3  3 /4
Estos t re me da les  es t ^n  f a v c r e c t d o s  por el  c a r ^ c t e r  oce^ntco  
del cl  I ma; en las  zonas i n t e r l o r e s ,  se e x t l e n d e n  en los ba Joe 
fondos de d i f f c i l  desague,  y en a l t i t u d e s  que van desde los 1350 
a 1900 m.aprox imadamente, s iendo  m(s abondantes sobre los 1700 -  
l 80 0  m.s.m.
Como ee puede o bs erv er  en e l  cuadro co r r e s p o n d i e n t e  aparecen  
es p e c l e s  de S c h e u c h z e r l o - C a r i c e t e a  n l q r a e , . a s f  como o t r a s  muchss 
de C a l l u n o - u l | c e t e a .
C la se  Cal  I u n o - U l I c e t e a  B r . - B l .  & Tx.  1943
Comprende l a  vegetacl<fn f n u t i c o s a ,  s t i l c f c o l a ,  c o n s t i t u l d a  
por  los b r e z a l e s  a t l i n t i c o s ,  s u b a t i i n t l c o s  y m e d I t e r r f n e o - f b ^ r o -  
a t l ^ n t l c o s .
Es tas  comunIdades a l ca nz an  una e x t r a o r d i n a r l a  re p r e s e n t a c I d n  
en e l  t e r r i t o r l o  e s t u d i a d o , ya que cas i  una t e r c e r a  p a r t e  de l a  
s u p e r f i c i e  e s t !  ocupada por  b r e z a l e s  de Cal I u n o - U l I c e t e a , a l t e r ­
nance con p l o r n a l  es de l a  a l l a n z a  PI no-Cv t l  s Ion p u r q a n t l s . trem_£ 
d a l e s  de E r l c l o n  t e t r a l l o i s  y escobonales de G e n l s t l o n  f l o r l d a e .
C o n s t I t u y e n  e tapas  s e r i a l e s  mfs o menos degradadas de las  
p r i m i t i v e s  fo rmaclones  de bosque ( p I n a r ,  r o b l e d a l ,  hayedo,  abe-  
d u l a r ) .
Sobre es tos  b r e z a l e s  se han e f ec tu ado  l a  mayor p a r t e  de las  
r e p o b ia c i o n e s  f o r e s t a l e s  que se han l l e v a d o  a cabo ,m(s o menos 
r e c I e n t e m e n t e , en e s ta  zona,  es pec Ia l me nte  en la  v e r t I e n t e  s o r l a ­
na.
En nuest ro  t e r r I t o r l o ,  es ta  clase es t^  representada por dos 
<5rdenesî Nar de ta I i a formado por p a s t l z a l e s  de Nardus s t r l c t a  y 
Cal I u n o - L I I c e t a I  la en el  que se Incluycn los bre za les  de d iv erses  
t l p o s  y gran co mp le j ldad .
Crden N a r d e t a l i  a P re ls in g  1949
Comprende los cervuna les  o praderas subhigrof11 as de Nardus 
s t r l c t a ;  son comunIdades c o n s t i t u l d a s  esencIalmente por heml-  
c r l  p t ( f f  I to s ,  en los que prédomina el  cervuno.  Se s i t u a n  en suelos  
profundos y htümedos, en zonas bastante al t a s ,p o r  enclma de los 
1600 mts.  y t i en en  gran I n t e r e s ,  ya que con st I tuy en  uno de los  
p r i n c i p a l e s  sopor tes n u t r i t i v e s  de la  ganader fa ,  tan Impor tante en 
e st a  zona.
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden y c Iase:Nardus s t r l c t a ,  P o t e n t 11I a 
e r e c t a , L u z u I  a m u l t i f l o r a ,  Ca11una v u l g a r i s .  Meum athamanticum,  
Crch is  macu ia ta ,  Carex l e p o r l n a ,  Danthonla decumbens.
El orden es t^  representado por l a  a l l a n z a :  Nardo-Gal lon  saxa-  
t i l l s  Pre ls i ng  1949,  que agrupa los .ce rv u na le s  Ins ta ladoe  sobre 
suelos si  I f ceos  hûmedos, con c I I  ma de tendencI  a oceanfca .
Como c a r a c t e r f s t I c a  l l e v a n :  Juncus squarrosus,  F e d i c u l a r l s  
s y l v a t i c a .  Gai Ium s a x a t l l e .  Narc issus bulbocodium, Po lyga la  v u l ­
g a r i s  y Po lyga la  s e r p y I I I  fo l  l a .
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NAROO-GALICN SAXATILIS P r e l s i n g  1949
N® de orden * 1 2 3 4 5 6
A l t i t u d  ( m . s . m . ) : 1690 1710 1850 1910 1900 1930
Cr I entac  l«fn: 8 SW 8 W W E
I n c l l n a c l ^ n  (jS) 15 10 20 10 10 -
C o b e r t u ra  (5»): 100 100 100 100 100 100
Area e s t u d i a d a  (m2) ; 15 20 25 25 20 20
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a :
Juncus squar rosus 1.1 . ♦ 1.1 3 . 3 . 1.1
P e d i c u l a r i s  s y l v a t i c a 1.1 . . 1.1 ♦
Gal 1um s a x a t l 1e , 1.1 2 . 2 2 . 2 . •
N a rc ls us  bulbocodium 2 . 2 2 . 2 . ♦ •
P o ly g a la  s e r p y l l l f o M a 1.1 2 . 2 1.1 + •
P o l y g a l a  v u l g a r  1s + 1.1 . • •
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden  y 
c I a s e  :
Nardus s t r l c t a 1 . 1 2 . 2 4 . 4 1 . 1 1 . 1 1 . 1
Po t en t  111 a e r e c t a 1 . 1 . 2 . 2 + 2 . 2 1 . 1
Luzu la  m u l t i f l o r a + 1 . 1 4 4 1 . 1
C a l l u n a  v u l g a r i s • 2 . 2 4 4 . 4
Meum athamant icum 1 . 1 1 . 1 .' . 4 4
O rc h is  macu ia ta 1 . 1 4 4 . . .
Carex l e p o r l n a . . 4 1 . 1 4 .
D a nt h o n l a  decumbens .  ' . 4 . . 4
CompaMeras*
Anthoxanthum odoratum 4 1.1 4  .  4 4
Carex  e c h l n a t a , . 4  4  1.1 1.1
V i o l  a montcaun ica 4 1.1 +  e » 4
Carex fu sca . 4  1.1 4 .
Ja s lo ne  c r i s p a  ssp.  c r i s p a 1.1 +  • • 1.1
Fes tuca  rub ra 4 1.1 . . 1.1
Vac c in ium m y r t i l l u s 2 . 2 1.1 . 4 .
Ve r o n i c a  o f f i c i n a l  l a 4 1.1 . . 4
E r i c  a t e t r a l 1x . 1.1 . . 1.1
DoronIcum carpetanum . 1.1 . . 1.1
Gagea nevadensis 1.1 .
Ranunculus n lg re sc ens • . . 1.1 .
Ja s l o ne  l a e v i s  s s p . c a r p e t a n a 1.1 . . . .
A n t e n n a r l a  d i o i c a 4 . . . •
Local  1d ad es:
1.  Pu er t o  de P iqueras  ( p a r a d o r ) 4 . La Aranzana
2 .  Pu er t o  de P ique ra s  (cumbre) 5 . Hoyos de I re gu a
3 .  Hoyopedroso 6 . La Aranzana
3 3
Crden Ca l t  u n o - U l I c e t a I l a  (Quant  In 1935)  Tx.  1937
Son los b r e z a l e s  prop lamente  d ic ho s ,  cuyo 6pt lmo se_encuent ra  
en la  reg l i în  eu ro s i  ber  I ana,  aunque p en et ra n  en las montaRas de la  
regi<5n medi t e r r a n e a .
Se I n s t a l a n  sobre sue lo s  ^ c id os ,  y ya hemos destac ado a n t e r l o £  
mente l a  I m p o r t a n c l a  y e x t e n s i o n  que a lcanzan en nue st ra  zona.
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden  y c l a s e :  Cal Iuna v u l g a r i s .  G e n is t a  
p i l o s a .
En nue st ro  t e r r i t o r l o ,  tenemos re pr es en ta d as  dos a l l a n z a s :
A l l a n z a  Er ( d o n  umbel I a t a e  B r . - B l . ,  P.  SI  I va ,  Ro z e i ra  & Fontes  
1952 ampi .que agrupa las  comunIdades de b r e z a l e s  m e d i te r r^ neo s  
f b e r o - a t i I n t l c o s ,  slempre en c I I  mas humedos o subhume dos que se 
d i s t r l b u y e n  por e l  c e n t r e  y o cc ld en t e  p e n i n s u l a r  y a l l a n z a  G en I s -  
11on m l c r a n t h o - a n q I I c a e  R I v a s - M a r t f n e z  1979 que comprende tambl^n
I
b r e z a l e s  m e d i t e r râ n e o s  f b e r o - a t i i n t i c o s ,  pero mas h l g r ^ f I l o s  y de 
c a r i c t e r  c l a ra m e n t e  montano.
A l l a n z a  E r I c 1 on umbe11atae B r . - B l . ,  P. SI I va ,  Ro z s i ra  & Fontes  
1952 a p i . ,  e s t ^  ac tu a l  mente d i v i d i d a  en t r è s  s u b a l l a n z a s ,  de las  
cua le s  so lo  una e s t £  r e p r e s e n t a d a  en el  te r r I  to r l o  e s t u d I  ado : 
s u b a l l a n z a  E r I c e n I o n  a r aqonens is  R I v a e - M a r t f n e z  ( 19 62 )  1979.  Es­
t a  s u b a l l a n z a  agrupa todos los b r e z a l e s  me d i t e r r^ neo s  que se s i ­
tuan en el  p l so montano f b e r o - a t i  i n t i c o  o s u p r am ed i t e r r ^n eo ,  y 
que p re s en ta n  una c I ara tendenc I a o r < 5 f l l a ,  por lo que la medi t e -  
r r a n e l d a d  del c l l m a  queda slempre atenuada por l as  p r e c I p I  ta c lo n e s
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ERICION UMBELLATAE B r . - B l . ,  P. S ilv a ,  R ozeira & Fontes 1952 ampI
N- de o r de n: 1 2 3 4 5 6 7 8
A l t l t u d : 1850 1850 1700 1710 1730 1710 1710 1710
O r I e n t a c l ô n : SW S E SE E E SE SE
I n c l i n a c l ô n  (%) : 60 60 25 15 30 20 15 15
C o b e r t u r a  (%) : 100 100 90 100 100 100 100 100
A l t u r a  v e g e t a c l ô n  ( c m . ) : 130 100 50 60 6 0 70 60 50
Area  e s t u d i a d a  (m^) t 100 100 50 100 100 100 100 100
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l l a n z a :
E r i c a  a u s t r a l  I s  ssp .  
a r a g o n e ns i s 5 . 5 4 . 3 4 . 5 3 . 3 3 . 3 5 . 5 4.4 3 . 3
C a r a c t e r f s t i c a s  de or de n  y  
c l a s e :
C a l l u n a  v u l g a r i s + + 3 . 3 4 . 4 4 . 4 3 . 3 4.4 4 . 4
G e n i s t a  p l l o s a • • 2 . 2 + 1 .1 2 . 2 2 .2 3 . 4
Compareras:
A r e n a r i a  montana 1.1 1.1 1.1 1.1 1 .1 + 1.1
Deschampsla f l e x u o s a 1.1 3 . 3 3 3 2 . 2 2.2 2 . 3
Anthoxanthum odorat um + 2 . 2 l ! l 2 . 2 2 .2 2 . 2
E r I c a  a r b o r e a 1.1 2 . 2 3 . 3 1.1 3 . 3
Campanula r ap u nc u l us  
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a
1.1
2 . 3
+
2 . 2 3 . 3 2.2
+ . 1
3 3
D i g i t a l i s  p a r v l f l o r a + 2 . 2 1.1 +
Avenochloa  s u l c a t a + . 1.1 1.1
C y t i s u s  purgans 2 .1 3 * 3 3 . 3 . .1 .
PInus s y l v e s t r i s  ( r e t o r t os) + + . ' .
Teucr i um s co r o do n i a 2 . 2 + +
Hyper icum pu lchrum 1.1 1.1 1.1 +
Sedum b r e v l f o l l u m 1.1 2 . 2 1.1 1.1
J un l p e ru s  commun1 s + + .
V i o l a  mont caun i ca . +
F e s t uca  o v t n a 2^2 . 1 . 2
J u n l p e r u s  nana 1 .1 . .
F e s t uca  I n d l g e s t a 1 .1 2 . 2 1.1 .
Rhi nan t hus  mi nor + + . .
Thymus pr a ec o x + + . .
E u p h r a s i a  p e c t i n a t a + + . 1 .1
J a s l o n e  montana + . 1 . + 1.1
Gai l um verum + l ! l
/
Ademas: en 1 ) Ge n i s t a  F l o r i d a  + ,  V a cc i n i u m  m y r t i l l u s  + ,  Carex f us c a  1 . 1 ,  V i o l a  r e l c h e n  
ba ch l ana  + ;  en 2)  Lu z u l a  c a m p e s t r i s  + ,  A g r o s t i s  s t o l o n ! f e r a  1 . 1 ,  Sorbi s  a u c u p a r l a  
+ ,  Taxus b a c ca t a  + ; en 3)  Lotus c o r n i c u l a t u s  + ,  C r u c l a t a  g l a b r a  + ;  en 4 )  Agr os ­
t i s  t r u n c a t u l a  2 . 2 ,  Se n e c l o  p y r en a l c u s  + ,  B e t o n i c a  o f f i c i n a l i s ,  Sanguisorba mi no r  
1 . 1 ;  en 5)  Merend er a  bu lbocodiu m + ,  D i g i t a l i s  purp ur ea  + ;  en 6 )  A g r o s t i s  t e n u i s  
3 3 ;  en 7)  Campanula hi  span I ca  + ;  en 8 )  S l e n h l l n n i a  decumbens 1 . 1 .
L o c a l I d a d e s :
1.  La Chopera
2 .  La Sabucosa
3 .  Cumbre d e l  f V i e r to  de P i q u e ra s
4 .  P u e r t o  de P i q u e ra s
5 .  P u e r t o  de P i q u e ra s
6 .  P a r a d o r  de l  P u e r t o  de P I q u e r i s
7 .  Cumbre de l  P u e r t o  de  P i q u e r a ;
8 .  P u e r t o  de P i q u e ra s
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de  a l t u r a .  D e b i d o  a s u  p o s l c l < ? n  a l t i t u d i n a l  s o p o r t a  I a r g o s  p e r l o  
d o s  de  c u b l e r t a  n i v a l ,  y f  r i  o s  p r l m a v e r a l e s  m^s  o m e n o s  I n t e n s e s .  
S o n  b r e z a l e s  de < J p t l m o  c a r p e  t a n o - I  b ^ r  I c e - I  e o n ^ s ,  s l e m p r e  s i t u a d o s  
e n  a l t u r a s  s u p e r l o r e s  a l o s  13OO m t s .  y  s o b r e  s u e l o s  a c I d o s ,  o l I -  
g o t r o f o s , y m f s  o m e n o s  l i x i v l a d o s .  L a  s u b a l l a n z a  f u ^  d e s c r i  t a  c o m o  
a l l a n z a  E r I c I  o n  a u s t r a 1 1  s B e l  l o t  & C a s a s e c a  I n  Be I l o t  1 9 6 6  n o n .
B e l  l o t  1 9 6 5 .
En e s t a  s u b a l l a n z a  p o d e m o s  e n m a r c a r  l o s  b r e z a l e s  e x i s t e n t e s  
e n  t o d o  e l  p u e r t o  de  P i q u e r a s ,  a s f  c o m o  e n  o t r a s  m u c h a s  z o n a s ' d e  I . 
t e r r I  t o r l o  ( L a  C h o p e r a ,  La  S a b u c o s a ,  L u m b r e r a s ,  P a j a r e s ,  . . . ) .  C o ­
mo s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  l a  a s o c l a c M n  p r e s e n t s  
a q u f  e s  S e n  I s t o  p 1 1 o s a e - E r I  c e  turn a r g q o n e n s i s  R I v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 6 2 )  
1 9 7 9 ,  c a r a c t e r l z a d a  p o r  E r i c a  a u s t r a l i s  s s p .  a r a g o n e n s i s ,  t a x o n  
e n d i m i c o  de l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
Como y a  h e m o s  e x p l l c a d o ,  s o n  c o m u n I d a d e s  b a s t a n t e  f r e c u e n t e s  
e n  e l  p I  s o  m o n t a n o  d e l  s i s t e m a  I b ^ r l c o - 3 o r I a n o ,  y t i e n e n  s u  o r  I -  
g e n  e n  l a  d e s t r u c c I d n  d e  l o s  p r i m f t i v o s  b o s q u e s  c l l m ^ c l c o s ,  f u n d a -  
m e n t a I m e n t e  h a y e d o s  y m e l o j a r e s .  C o n t a c t a n  a i t ! t u d i n a l m e n t e  c o n  
l o s  p i o r n a i  e s  d e  P I n o - C v 1 1  s I o n  p u r q a n t l s  e n  z o n a s  s e c a s  y d e s p r o -  
t e g l d a s  y c o n  c e r v u n a l e s  d e  N a r d o - S a l l o n  s a x a t l I l s  a l  I f  d o n d e  l a  
h u m e d a d  f r e l t i c s  es e l e v a d a . D e b I d o  a e s t o ,  l a s  s i t u a c l o n e s  d e  e c o  
t o n l a  o m e z c l a  d e  e s t o s  d i s t i n t o s  t I p o s  de  c o m u n i d a d e s  s o n  r e I a -  
t l v a m e n t e  f r e c u e n t e s  e n t r e  I o s ' 1 7 0 0  y 1 9 0 0  m t s .
3 4 0
GEN 1STION MICRANTHO-ANGLICAE RIVAS-MARTINEZ 1979
N* de orden: 1 2 3 A 5 6
A lt l tu d * 1550 1A50 1A50 1250 1600 1550
OrlentacIdn: - 8 - W - 8
In c lIn ac l^ n : - - - 15 - -
Cobertura ( # ) ; 90 90 90 90 90 100
Altura vegetacMn (cm.) ; AO AO 50 50 60 60
Area eatudlada (m2)* 100 100 100 50 100 100
Caracterfa ttcaa  de a ilanza*
Erica vagana 2 .2 2 .2 2 .2 1.2 2 .2 3 .3
Genlata micrantha ♦ . 1.1 ♦ 1.1 1.1
Genlata anglica
Carac te rfa t lcaa  de orden
• 1.1 1.1 * • 1.1
y claae*
Calluna vulgarta 3.3 A.A 3.3 3 .3 A.A 3.3
Erica c l ne rea A.A 3 .3 A.A 1.1 2 .2 1.1
CompaMeraa*
Deachampa1 a flexuoaa 1.1 1.1 2 .2 • 1.1 •
Genlata hlapanica aap*
occidental la +. 1 1.1 1.1 • • .
Agrostia truncatu^a 1.1 2 .2 1.1 • . 1.2
Agrostia a to lo n lfe ra 1.1 2 .2 ■f . . #
AIra praecox 1.1 2 .2 1.1 . .. .
Lotus cornlculatua 1.1 1.1 1.1 • 4 . 1 .
Featuca rubra + . . 1.1 . *
Thymua praecox • 1.1 . •f . 1.1
Arrhenatherum e la t lu s ♦ > 0 1.1 . . .
Sedum tenulfollura 1.1 1.1 + . . .
Sedum brevlfo llum . . 1.1 . . 4
Pethrorragla  p r o l i fé r a . 1 .1 . . 1.1 .
Jaalone criapa aap. criapa . 1 .1 . . + 1.2
Erica arborea ■f • . . ♦ t
Luzula lactea ♦  . . . ♦ . .
Hypericum pulchrum ♦ . 4 . . ,
Centaurea Jacea + . . 1 .1 . .
Ademds: En 1)  Corynephorus canescens 1 . 1 ,  C r u e t a t a  g l a b r a  
1*1!  en A) Nardus s t r f c t a  + ,  Anthoxanthum odoratUm 2 . 2 ,  S l e g h l f n  
g I a decumbena 2 . 2 ,  Jas tone  montana + ,  Campanula rapuncu lua ■*■!** 
B r i z a  media 2 . 2 ,  T r i f o l i u m  p r a t e n a e ,  Fes tuca  r u b ra  1 * 1 ! e n  5 )  Ave- 
nochloa s u l c a t a  3<3» A n t h y l l l a  v u l n e r a r I  a 1 . 1 ,  Evax ca rp e t a n a  
1 . 1 ,  L o g f l a  minima 1 . 1 !  en 6 )  Armer la  a l i i a c e a  + .
Loc a l I dad es s
1.  La Sabucosa
2 .  El B e r c o l a r
3 *  Majada e l  B e r c o l a r
■ A. P a j a r e a  
5* La Chopera  
6 .  El B e rc o l a r
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A l i a n z a  Sen I s t I  on m i c r a n t h o - a n q I  Icae R l v a s - W a r t fn e z  1979.  Se I n -  
c lu ye n  aquf  los b r e z a l e s  d e s a r r o I  I ados sobre sue(os s f l T c e o s  que 
sop or tan  un gran  h idro mor f Ism o t e m p o ra l .  Este encharcamlento  se 
debe a I a u b i c a c l d n  que p r e s e n t a n este t l p o  de b r e z a l e s ,  slempre  
en Iugar es  to p o g r a f I c a m e n t e  f a v o r a b l e s  a l a  re t e n c l o n  de agua,  
como son pequeMas vaguadas o zonas pr^xlmas a cursos de agua.
En' n u e s t r a  zona forman mosalcos con los b r e z a l e s  del grupo  
a n t e r i o r ,  ocupando slempre pequeRas s u p e r f i c i e s  y s ig u len do  el  
g r a d l e n t e  de mayor o menor humedad f r e a t i c a  y en zonas que no su­
peran  los 1500 mts.  Los hemos d e t ec tad o  excI  us Ivamente en la  v e r -  
t i e n t e  s o r l a n a  (El  B e r c o l a r ,  Ab leco ,  La Losa . . . )  proximos al va-
l l e  del r i o  R a z o n c î l l o  y sus ar royos  fq rmadores .
(te
Este t l p o  de fo rm ac lon es  de pequefla ex te n s l ( f n ,  son f r e c u e n t e s  
en e I p iso supramedl t e r r i n e o  o p iso  mo n ta n o- fb e ' ro -a t i  I n t i c o  sub-
humedo y hume do de los montes I b 4 r l c o - S o r l a n o s .  Se I n s t a l a n  e n t r e
1
los 1300 y 1500 m. t
Nuest ros I n v e n t a r l o s  parecen  cor responder  a l a as oc I ac I on  
Gen fs to  a n q I i c a e - E r I c e t u m  v a q a n t l s  R I v a s - M a r t f n e z  & Tarazona ^969,  
c a r a c t e r I z a d a  por E r i c a  vagans.  G e n is t a  m i c r a n t h a .  G e n is t a  a n g I I c  a,
Clase  C v t i s e t e a  s c o p a r l o - s t r I a t l  R I v a s - M a r t f n e z  1974
Agrupa fo rmaclones  de gran t a I  l a ,  escobonales^formados por  
n a n o f a n e r o f I t o s  retamoI  d e s , d és a r r o i  I ados sobre sue los si  I f c e o s . 
Est6  re p r e s e n t a d a  por  un o rd en ;  C y t l s e t a l i a  s c o p a r l o - s t r i a t l
34?
GENISTION FLORIDAE R I v a s - M a r t f n e z  1974
N* de Orden*
A l t l t u d  ( m . s . m . ) *
Or I e n t a c I o n *
I n c l I n a c l r f n  ( ^ ) t  
C o b e r t u r a  ( # ) *
A l t u r a  ve geta c l ( fn  (m) *
Area e a t u d l a d a  (m2) *
C a r a c t e r f a t l c a a  de a i l a n z a  
orden y c l a s e *
G e n la t a  F l o r i d a  
C y t ls u a  a c op a r l ua
Compareras*
E r i c a  a r bor ea  
A r e n a r l a  montana  
E r i c a  a u s t r a l  I a sap.  a rag o-  
nens la  
P t e r l d l u m  a q u l l l nu m  
V i o l a  re lch e n b a c h ia n a  
A g r o s t i a  c a a t e l I  ana 
C a l I u n a  v u l g a r i s  
Jun lper us  communI a aap .nana  
Thyme Iaea  r u l z l I
Adem^a* en 1)  Ar rhenatherum tuberosum 4!  en 2 )  A g r o s t i a  d e l l c a -  
t u l a  1 . 1 ,  A g r o s t i a  a t o l o n l f e r a  2 . 2 ,  Fea tu ca  rub ra  1 . 1 ,  Genlata  
p l l o a a  2 . 2 ,  D a c t y l  I s  g lo m e ra ta  1 . 1 ,  Lotus c o r n l c u l a t u a  4, Avdno-  
c h l oa  s u l c a t a  2 . 2 !  en 3 )  Deachampaia f l e x u o a a  3 . 3 ,  Agroa : ls  t e ­
nu is  2 . 2 ;  en 4 )  Rubua u l m l f o l I  us 1 . 1 ,  Vacclnlum m y r t l l l u i ;  en 5 )  
Campanula rapuncu lua 4 .
Local  Ida de s*
1.  El B e r c o l a r
2 .  San Andrfa
3 .  La Chopera
4 .  San Andrea
5 .  El B e r c o l a r
1 2 3 4 5
1690 1300 1690 1300 1700
SW # NW SW SW
35 10 - 30 35
100 70 100 90 to o
3 2 2 2 2
100 100 100 100 00
4 . 4 4 . 4 5 . 5 4 . 4 4 .4
• * 4 • . 1
2 . 2 3 . 3 2 . 2 2.2
1.1 • 1.1 2.2
1.1 2 . 2 1.2
2 . 2 . 2 . 2 1.1
4 • 4 4
1.1 • 2 . 2 2.2
. 3 . 3 2^2 • •
3 . 3 . • 4
• . 4 4 •
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R I v a s - M a r t f n e z  1974 y una a l f a n z a  G e n t s t l o n  f l o r l d a e  Rlvas-Mart_f  
nez 1 9 74 .
Es ta  a l i a n z a  comprends les escobonales  que t l e n e n  su (Jptimo 
en la  p r o v î n c l a  C a r p e t a n o - I b ^ r I c o ~ L e o n e s a .  Representan las comu- 
n Idades  s e r i a l e s  procédantes  de l a  degradaclt fr .  de los bosques de 
Querc lon p v r e n a l c a e .
Sue I en-  ^p re s e n t a r s e  es t a s  f o rm a c l o n e s ,  mas o menos a l s l a d a s ,  
s I n  ocupar  g randes  e x t e n s I o ne s , por encima de los b r e z a l e s  de la  
a l l a n z s  E r i c l o n  a ragonens ls  o G e n i s t l o n  m l cr ant ho- anq I  I c a e ♦
C a r a c t e r f s t I c a s  de a l i a n z a ,  orden y c l a s e ;  G en is ta  f l o r I d a , 
C y t i s u s  s c o p a r l u s .
A l t i t u d i n a l m e n t e ,  se encue nt ran  a i re d e d o r  de los 1500 -  1700 
m. en l a  v e r t i  ente S o r l a n a ,  ml e n t r a s  que en La Rio j a , ocupan zo-* 
nas mis b a j a s ^ a l r e d e d o r  de los 13OO m.
LA VEGETACICN ARBU3TIVA Y ARBOREA
De nt r o  de es te  a p a r t a d o ,  Inc lu lm o s  las verdaderas f o rm a c l o ­
nes a r b l r e a s ,  como'p I nar ' s , hayedos y r o b l e d a l e s ,  as f  como a l g u -  
nas comunIdades a r b u s t I  vas que sue Ie n p re s en t ar se  ocupando peque-  
Pias e x t e n s l o n e s ,  como o r I  as de bosque,  setos de s e p a r a c l l n  de pr_l 
dos  ^ as f  como saucedas,  m a t o r r a l e s  espinosos  y acebedas.
Soc i o I I g  I ca men te , podemos l 'nclu l  r i o s  en las s I gu I entes c I ases : 
S a l l c e t e a  p u r p u r e a e , P I n o - j u n i p e r e t e a  y Q u e rc o - F a q e t e a .
3 4 4
Clase S a l l c e t e a  ourpureae Moor 1958
Comprende los se tos  y saucedas desarro11adas en los bordts  
de r I o s  y a r ro yos  de las  re g l o ne s  e u r o s l b e r l a n a  y m e d l t e r r l n t a *  
Lin orden S a l l c e t a i l a  purpureae Moor 1958,  re pre sentado  en nuts-  
t r o  t e r r I  t o r l o  por una a i l a n z a ;  S a l I c I o n  t r l a n d r o - n e o t r l c h a e
B r . - B I . & C. Bol<fs 1957.
Comprende saucedas de c a r a c t e r  n e d l t e r r l n e o  s e p t e n t r l o n a  , 
des a r r o f I  ados sobre sedlmentos de 11mo y cantos rodados .  Son co -  
munldades de a l t i t u d e s  m e d i a s ( aprox .  1200 m. )  y sue len  se r  b is-  
t a n t e  pobres e n e s p e c l e s .  Norma I mente en es tas  saucedas se I i -  
t roducen es pec les  de o t r a s  comunIdades,  s o b r e - todo de P r u n e t i l I  a 
s p l n o s a e . e I nc lus o  de F h r a q m l t e t a l l a .
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l i a n z a ,  orden y c l a s e *  S a l l x  a l b a ,  S i l l x  
e le ag n o s ,  S a l l x  a t r o c I n e r e a .
Representan  la  vegetacl<fn lePlosa mis prcfxlma al  agua,  ocipan
do una f  r a n j a  no muy ancha,  deb I do a que e l  cauce de los r loi  en
n ues t ro  t e r r l t o r l o ,  es re I a t l v a m e n t e  pequeMo.
C las e  P I n o - J u n I p e r e t e a  F^ v a s - M a r t f n e z  1964
Agrupa las  comunldades a r b l r e a s , o  a r b u s t l v a s ,  que con st l .uy en  
l a  vege tac  Idn c l i m a x  de I as a l t a s  montaPlas medI t e r r ^ n e a s ,  t e i l e n -  
do su (fptlmo en e l  p is o  oromedi t - e r r i n e o .  Comprende un orden;  PI no- 
J u n I p e r e t a l I  a Rl v a s - M a r t f n e z  1964 ,  que en nuestro  t e r r l t o r l o  es tS  
rep re s en ta d o  por una a l i a n z a  P I n o - C v t l s l o n  ourqant  I s  (T x .  1958)
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SAL ICI ON TRIANDRO-NEOTRICHAE B r . - B I . 6 0 ,  Bo16s 1957
N- de orden:
A l t i t u d  (m .s .m . ) :
Expos ic iô n :
C obertura  (%):
A l t u r a  ve g e tac iô n  (m . ) :  
Area es tud iad a  (m2):
1 2 3 k 5 6 7 8
1150 1130 1150 1150 1100 1150 1100 1200
E E SW NE E SE E SE
80 80 50 80 80 80 80 80
3 4 3 3 2 3 3 3
20 20 20 20 20 20 20 20
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l i a n z a ,  
orden y c la s e :
S a l I x  a l b a 3 . 3 2 2 3 3 3 . 3 2 . 2 2 . 2 4 .
S a l I x  e l e ag n o s 3 . 3 . 1.1 1 .1 . 1 .1 .
S a l I x  a t r o c l n e r e a • 2 . 2 1.1 1.1 2 . 2 • •
C a r a c t e r f s t l c a s  de P r u n e t a l l a
s p l n o s a e :
A c e r  campe s t re 1.1 2 . 2 1.1 2 . 2
C r a t a e g us  monogyna 2 . 2 2 . 2 . 2 . 2 +
C o r y l u s  a v e l l a n a + 1.1 2 . 2 + .
L o n i c e r a  p e r yc l I m e n um  s s p . h l s p a n i c a + 1.1 1 .1 .
Prunus sp i n o s a + 1.1 2 . 2
Rubus u l m l f o l  l u s • 1 1 1 .1 • • •
Companeras:
Mentha s y l v e s t r l s 2 . 2 + 2 2 + 2 . 2 1 .
Ho 1 eus l a n a t u s + 3 . 3 1 1 2 . 2 + 3 .
F r a x l n u s  e x c e l s i o r •f 1.1 1.1 2 . 2 1 .1
T r i  f o l l u m  p r a t e n s e 2 . 2 + 2 2 1 .1
Lo t us  c o r n i c u l a t u s 3 . 3 1.1 2 2 1 .1 1 .
C a l a m a g r o s t l s  e p l g e j o s 1.1 2 2 1.1 +
Hyp er i cu m t e t r a p t e r u m 2 . 2 1 1
S c r o p h u l a r l a  a u r l c u l a t a + •f +
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a + + +
Ant hoxant hum o d or a t u m + 2 2 3.
Cynosurus  c r i  s t a t u s + +
Ga11um par  1 s 1ense +
Poa n e m o r a l 1 s 2 . 2 2 . 2
E p l l o b î u m  montanum
Fe s t uc a  r ubr a 1 1 1 .
Poa p r a t e n s l s +
Bel  11 s p e r e n n l s +
P r u n e l l a  v u l g a r i s  ' + + .
T r i  f o l l u m  r epens 2 . 2
Llnum c a t h a r t l c u m +
J a s l one  montana + +
F r a g a r l a  vesca + +
L u z u l a  campes t r i  s + +
C e r a s t l u m  f on t an u m  s s p . t r i v i a l e + +
Car ex  f l a c c a  ssp .  c l a v l f o r m i s +
Car e x  l e p o r l n a + 1 1
Bromus s t e r 111 s + 2 2
V e r o n i c a  o f f i c i n a l I s
Rhamnus c a t h a r t 1ca .. + 1.1
C y t i s u s  s c o p a r l u s . + +
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Ademâs:  En l )  J uncus e f f u s u s  + ;  En 2 )  V i c i a  seplum + ,  L u z u l a  s y l v a t i c a  + ,  A ce r  
monspessulanum + ,  R anunc ul us  a c r i s  + ,  R anuncul us  r ep én s  + ,  V a l e r i a n a  p y r e n a i c a  
+ , J u n i p e r u s  communIs + ,  C r u c i a t a  g l a b r a  + ,  V i o l a  r e l c h e m b a c h l a n a  1 . 1 ;  en 3 )  B r a -  
chypod lum p i n n a t u m  1 . 1 ,  G e n i s t a  h i s p a n i c a  1 . 1 ,  E r i c a  v agans  2 . 2 ,  L o t u s  s u b b l f l o r u s  
+  ; en 7 )  R an un c u l u s  f la mmu l a  + ;  en  8 )  T o r  I I I  s j a p o n  I c a  2 . 2 ,  H e l l e b o r u s  f o e t l d u s  
+ , L u z u l a  m u l t l f l o r a  + ,  Carum v e r t  I c i  I l a t u m  3 3 ,  Deschamps l a  me d i a  + .
L o ca l  I d a d e s :
1 .  A c h i c h u e l o
2 .  r i o  I r e g u â
3 .  A c h i c h u e l o
4 .  A c h i c h u e l o
5 .  La Poveda
6 .  A c h i c h u e l o
7 .  A r r o y o  d e l  P I n a r
8 .  La Pôveda
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R I v a s - M a r t f n e z  1964.  Se I nc lu ye n  aquf  los p i n a r e s ,  en e b ra l e s  y 
p f o r n a l e s ,  s i t u a d o s  por  encima de I bosque caduc I f o i l o ^ e n  la  al  t a  
montaRa I b e r i c a .
Son comunldades asentad  as sobre sue los  pobres en bases,  que 
en n ues t ro  t e r r i  t o r l o , c o r r e s p o n d e n  a t l e r r a s  pardas podso11zadas  
o sue los  de t l p o  Ranker .
En n u e s t r a  zona ,  tenemos r e p r es en t ac  Icfnt de los dos t l p o s  de 
fo rm a c l o n e s ,  p I n a r  y p l o r n a l ,  lo cual  queda c la ram ente  r e f l e j a -  
do en eI  cuadro c o r r e s p o n d i e n t e .
SI b ien  es d i f f c l l  d i f e r e n c l a r  l as  f I t o c e n o s I  s de PI nus s y l ­
v e s t r l s  repob ladas  -de I as n a t u r a l e s ,  en nuestro  caso e s t ^  bastaj i  
te c l a r o ^ d e b ld o  por una p a r t e  a l a  e x i s t e n c l a  o no de t e r r a z a s ,  
y sobre t o d o , a l  t l p o  de sotobosque p res en ts  ; ml en t ra s  que los p i ­
nares de repoblacl<Jn se e n cu e nt ra n  sobre b r e z a l e s ,  los p in a r e s  
n a t u r a l e s  pres ent an  ex c Iu s i va me n te  un sotobosque que he rb ic e o  
donde las espe c les  c a r a c t e r f s t l c a s  de P I n o - J u n I p e r e t e a  son f re cue n  
t e s .  En l a  v e r t I e n t e  r i o j a n a  casI  todos los bosques de p Inos  son 
n a t u r a l  e s , y solo  hay un pequeMo enc la ve  repob iado ,  cerca de Na-  
v i l l a s  y Laguna la  Nava,  s i t u a d a  entre V I I l o s I a d a  de Cameros y 
Lombreras . SIn embargo,en S o r l a ,  casi  todos los p in ar es  han si  do 
repob iados r e c Ie n te m en te  (co ncre tamente  las  zonas de B e r c o l a r ,  
los  P o y o s . . . ,  l as  es taban  repob i  ando durante  e I p r im er  aflo de nue^ 
t r o  e s t u d i o ) ,  excepto un hermcso'plnar n a t u r a l ,  s i t u ad o  en e I t e r ­
mine de l a  Prfveda y A r g u l j o ,  pr<fxlmo al  arroyo deI  P I n a r .
P a r t ie n d o  de esta p r e m is a , l a  mayor f  a de los I n v e n t a r l o s  los
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hemos r e a l i z a d o  en La R i o j a ,  donde hay grandes ex te n s i o n e s  de p i -  
no s i l v e s t r e ,  s i t u a d o s  en e l  p is o  inmedla to  s u p e r i o r  ( 1 3 5 0 - 1 6 5 0  m) 
al montano c a d u c i f o i i o  de F ag io n ,  aunque las  i r e a s  de c o n t a c t e  son 
f r e c u e n t e s .  En l a  v e r t i  en te s o r i a n a  11 egando i n c lu s o  h a s t a  e l  m is -  
mo Puer to  de P i q u e r a s ,  los s e r v i c i o s  f o r e s t a l e s  han impiantado  
grandes i r e a s  de Pi nus s y i v e s t r i s ,  pero  to da v f a  no pre s en ta n  I as 
espe c le s  c a r a c t e r f s t l c a s  que se i n t r o d u c i r f a n  en el  e c o l d e ,  una 
vez e s t a b l e c i  do e l  bosque.  Normalmente es tas  r e p o b ia c l o n e s  se han 
hecho sobre brezal es de E r i c  Ion  a rag on e ns ls .
C a r a c t e r f s t l c a s  de.. a l i a n z a ,  orden y c l a s e *  DeschampsIa f l e x u £  
sa .  E r i c a  a r b o r e a ,  PInus s y i v e s t r i s ,  Ca11una v u l g a r i s ,  Cy t is u s  
purgans ,  Vacclnlum m y r t i I  l u s ,  A r e n a r l a  montana,  Jun ip er us  nana,  
Hler ac ium pi lose l i a .  D i g i t a l i  s purpurea  y Teucrium sc or odo n la .
Es to s  p i n a r e s  cor responden  a l a  asoc i aci(fn Juni  p e r o - C v t i  setum 
p u r q a n t i s  (Rivas -Goday 1955)  R i v a s - M a r t f n e z l 9 6 3  ssas .  oinetosum  
s y I v e s t r l S t y es t^n  r e pr es en t ad os  en e l  cusdro ,  por los invento ­
r i e s  1 al  12.
Los r e s t a n t e s  i n v e n t a r l o s ,  del  13 ai  22 ,  cor responden a is as .  
V a c c I n io - J u n Io e r e t u m  nanae R i v a s - M a r t f n e z  1964,  y e s t i  c o n s t l t u i -  
da por m a t o r r a i e s  densos con dominio de p a p i I i o n a c e a s  & f i I  as y 
e n e b ra l e s  r a s t r e r o s .  Son comunl dades de c a r & c t e r  ac id < f f i l o  a l t i -  
t u d i n a l , y e n  n ue st ro  t e r r l t o r l o  ocupan si  tuaclones pr^xlmas a los  
1900 m. s i tu ^ndose  por  encima del  p i n a r .  j
Suelen  e s t a r  en c o n t a c t o  con p a s t i z a l e s  de l a  a l i a n z a  Mlnu ar -  
r i o - F e s t u c i o n  i n d l q e s t a e . y en zonas m£s hûmedas, con ce rv un a l es  
de Nardo-GaI  ion s a x a t l I l s .
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M N O -fY T IS IO N  PUHWHTIS (R . 1 * .  I3 S 8 ) R lv a i - H a r t î n e t  \$iS
M* d .  o rd e n : 1 > ) A 5 ( 7 t 9 10 t t • 2 • 3 • A • 5 16 t? • 8 • 9 20 2 t 22
A t t l t v d  ( n , < . " • ) • 1500 1600 1550 IA 50  1650 1600 • 350 • 350 • 500 1600 lAOO • 550 • 910 • 935 • 910 • 910 • 900 • 900 • 9 ^ 0 • 150 • 900 • 910
t . p o i l c l f i n ! * S S SV SW s N 5 s s St t SC [ I I SW St V S t
In c l t n . c l d n  ( * ) : AO 15 30 35 10 20 20 20 to 30 20 AS • 5 20 20 • 5 • 5 25 20 20
C o b e r tu ra  (% ): »0 90 100 90 90 90 90 90 90 90 80 90 90
A U u r .  v e g e t .c ld n  (m ) : 15 10 15 20 20 20 20 • 5 20 20 20 AO 50 50 50 60 50 AO 50 60 50
A r e .  e t t u d l . d .  (< U ): 100 100 too too too too
€ a r » c te r f % t lc « t  de « H e n r i»  
o rd e n  y  c le s e :
D e»ct>sm p.la ( te x u o .a A.A 3 .3 3 3 t . t A .A  3 .3 A.A 3 3 t . t 3 .3 I t
I r t c a  a rb o re a 2 .2  2 .2 2 2 A.A 2 .2 t . t  3 3 2 .2  . 2 .2 A.A
f l n u *  « y t v e j t r t » 5 .5  5 .5 5 .5 5^5 A A 5 .5 5 5  5 .5  5 5 5 5 5 5 5 .5  .
C at tu n a  v w tg a r t . .  3 3 t . t t . t t . t 2 .2  t . t  2 .2 .  3 3 t i t
C / t t t u .  p u r ja n . 2 .2 ! 5 5 A.A a ! a 2 .2
A re m a rta  m orrtana t . l
J u n lp e ru s  nana 3 .3 a ! a 3 3
V a c c ln lu m  m y r t l t t u . t . t 2 .2
H le ra c tu rn  p l t o s e l t a * • ! • • ! •
D ig !c a t  la  p u rp u re a t . t
T e u c riu m  s c o ro d o n la
C om pa re ras :
V io la  r iv ln la n a t . i t . t I t . t  * a 4 t . t
F r a g a r la  vesca • t t . t  t . l I t  t . t t . l
I l e a  a q u l fo l tu m 2 .2 3 3
F e s tu c a  ru b ra 3 .3 t . t 3 3
Sedum b r e v l f o l lu m
D r y o p t e r ls  f i l l x - m a s t . t  J.i 2 2 2 2 !  a ! a !
J u n lp e ru s  co rm u n is 2 .2 2 2
J tv e n u la  T m a rg ln a ta  s s p .
2 .2  t . t  2 .2 2 .2  2 .2
G a liu m  r o tu n d l f o l lu f f l *  t . t 2 .2 t . l l i t
S t e l l a r l a  ho losC ea 2 2 t . t  ♦
C ru c ia ta  ta e v lp e s 2 .2 t t t . l t . t  1 .1
H le ra c iu m  m urorum 2 . t 2 2 2 .2 t . l t . t  !
2 .2 3 3 2 .2 2 .2
♦ 2 .2 2 .2 t . l
5 5 a ! a 5 5
A.A a ! a A.A A.A
2 .2 ' i ' 2 .2 2 .2
2 .2 t . t t . l
V e ro n lc e  o f f i c i n a l i s  
A g r o s t ls  « t o l o n l f r r e  
Cam panula h is p a n ic a  
H o lc u s  la n a tu s  
D i g i t a l i s  p a r v l f lo r e  
C a llu m  s a x a t l le  
Poa n e m o re lIs  
Tagus s y lv a t i c a  ( re to A o s )  
Q u e rc u t p e tra e a  
P le r id iu m  a q u l l ln u m  
Rubus u l m l f o l lu s  
G e n is ta .h is p a n ic e  
A g r o s t ls  te n u is  
E r ic a  a u s t r a l i s  s sp . e ra g o -
J a s lo n e  c r is p a  s sp . c r is p e  
F e s tu c a  In d ig e s te  
S I le n e  c l  I la t a  
E r ic a  c ln e re a  
P o ly g a la  v u lg a r is  
Rumcx a c e to s e l la  
R a n u n cu lu s  b u lb o su s  
lu z u la  m o l t l f l o r a  
C ra ta e g u s  monogyna 
Taxus b a c c a ta
A d e m is ! En 1) G e n is ta  F lo r id a  O x a lls  ac 
en  li)A n th o x a n th u m  od o ra tum  ♦ ;  en 5) Ulmus g l 
en  12) M y c c I is  m ura l Is  2 . 2 ,  P o te n t 11 la  e r e c t  
g a re  e ;  en 20 ) L o tu s  c o r n ic u la tu s  ♦ .
2.2 
♦ 1
t o s e l l a  ♦ }  en ) )  Anemone h e p a t ic a  ♦ ,  A q r o s t is  d e l I c a t w la  Carum v e r t  I d  I la tu m  ♦ ,  M s lv#  m o s c h e t*  ♦ 
b ra  ♦ ;  Thymus p ra e c o x  2 . 2 ,  C a la n ln th a  c lin o p o d lu m  ♦ ,  Poa t r i v i a l  I s  ♦ ;  en G) H yp e ricu m  u n d u la tu m  l . t ,  
1 . 1 ;  en |4 )  D oron icum  ca rp e ta nu m  1 .1 ,  ja s  lo n e  la e v is  ssp  c a rp e ta n a  l . l i  en  16) P o l ypodlw m  v « l -
lo c a l Id a d e s :
1. Hoyos de Ire g u a 6 . P u e r to  de P iq u e ra s I I .  l a  Pdveda 16 . l a  Aranaana 21 . lo s  C ap ote s
2 . la  Pûvcda 7 . l a  POvcda 12. M oyopedroso • 7 l a  C hopera 2 2 . lo s  Poyos
3 A r r o y o  d e l P In a r 8 . l a  P6veda •3 .  l a  C h o p e ra , • 18 . lo s  C a iro te s
A. Hoyos de Ire g u a 9 A r r o y o  d e l P ln . ir lA .  l a  C lv .pe ra •9  l a  A ranaana
5 . M oyopedroso 10. C h l c h l r r l • 5 .  l a  C hopera 20 . lo s  C ap o te s
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c l a s e  Que rc o- F aq et e a  B r . - B I « & V l l e g e r  1937
Esta  c l a s e  f I t o s o c l o l d g t e a  agrupa los bosques o m a t o r r a l e s  
densos,  formados por espe c les  caduc I f o l I  as.  T lenen  su dpt  I mo en 
l a  reg ld n  e u r o s l b e r l a n a ,  aunque penet ran  en l a  re g l d n  m e d I t e r r d -  
nea,  l o c a l  I zdndose en l a  zona montana,  en lug a res  humedos, y en
a l t i t u d e s  que ose I I  an e n t r e  1200 y 1700 mts»
C a r a c t e r f s t l c a s  de l a  c I a s e i C l e m a t I s  v i t a l b a ,  Aconitum Iama£  
c k l I , C o r y lu s  a v e l l a n a ,  Brachypodium s y I v a t i c u m ,  Poa n e m o r a l Is ,  
Pr imu la  v u l g a r i s .  V i o l a  r e l c h e n b a c h i ana,  Rosa c a n i n a ,  Lamium ma-  
c u la tu m ,  e t c .
En n u e s t r a  zona es t&  r e p r es en ta d a  por  t r è s  d r d e n e s : Pr u n et a -  
11 a s p l n o s a e , Q u e r c e t a l i a  r o b o r l - p e t r a e a e  y F a g e t a l I  a.
Orden P r u n e t a l l a  sp lnosae Tx.  1952
Comprende fo rmac lones  mfs o menos densas,  Int r incadas y espe-
sas,  en g en er a l  c l l m i c i c a s ,  c o n s t i t u i d a s  por n a n o f a n e r d f l i a s  y 
espe c les  en g e n e r a l , es p I n e s c e n t e s  y c a d u c I f o l I a s .
V e g e ta c I d n  nemoral  t f p i c a  e u r o s I b e r I a n a , q u e  p ré s e n t a  una sé­
r i é  de I r r a d i a c l o n e s  en l a  r e g i d n  m e d i t e r r f n e a ,  en lugares f r e s ­
cos y sobre suelos con un a l t o  grado de humedad.
Como c a r a c t e r f s t I c a s  deI  o rden  y c l a s e ,  en l a  zona estudiada^  
encon t ramo s: Cr a taegus  monogyna. Prunus sp inosa ,  Rosa c a n i n a ,  
L o n ic er a  perycl Imenum ssp.  h l s p a n i c a ,  Acer campest re ,  Cory lus  
a v e l l a n a ,  Sambucus n i g r a .
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PRUNO-RUBICN ULMIFCLI I  0 .  Golds 1954
N* de O rden:
A l t l t u d  ( m . s . m . ) :  
E xp o s l c l o n :
Inc I Ina c Id n  ( v)  • 
C ob er t ura  { % ) t  
A l t u r a  v e g e t a c i d n :  
Area e s t u d i a d a  (m2) :
1 2 3 4 5
1200 1150 1200 1200 1500
w W W W -
15 - 10 - -
90 90 90 90 90
3 2 2 3 3
20 30 20 20 20
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a s  
Ru bus uI m l f o I  I us
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden y 
c I a s e  ;
2 .2
Crataegus  monogyna 3 .3 1 . 1 2 .2
Prunus spinosa 1 . 1 2 .2 1 . 1
Rosa canina 2 .2 1 . 1 1 . 1
L o n i c e r a  perycl Imenum ssp.
h is p a n i c a 1 . 1 * 1 . 1
Acer campestre . 1 . 1 .
Cory 1 us a v e11 ana , . 4
Sambucus n i g r a + • 4
Compareras :
S a l l x  al ba 1 . 1 •f .
C y t is u s  sc op a r lu s 1 . 1 1 . 1 1 .  1
Acer monspessulanum 2 .2 2 .2 1 . 1
I l e x  a q u i f o I lu m . 1 . 1 .
S a l l x  e 1 eagnos . . 1 . 1
Sambucus ebulus 1 . 1 , 1 .  1
Quercus p y re n a i c a 1 . 1 , .
G e n I s t a  f l o r  1 da . + .
2.2
2 . 2
1 . 1
1. 1
2 . 2
3 . 3
1 . 1
1 . 1  
1.1
Local  I d a d e s ;
1. El Ach ichuelo
2 .  V I I  Io s la d a  de Cameros
3 .  El Achichuelo
4 .  La Fdveda
5 .  El Achichue lo
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El orden e s t i  rep re s en ta d o  en e s t a  zona por  una a l i a n z a *  Pruno-  
Rublon u l m l f o l I I  0 .  Bolds 1954,  que agrupa las comunldades arbus­
t l v a s ,  muy pobres en e s p e c l e s  herb^ceas ,  que c o n s t i t u y e n  l a  o r l a  
esp inosa  t f p i c a  de l i n d e r o  de bosque,  y los se tos  de se p a ra c i d n  en 
prad os ,  slempre sobre sue los  r i c o s  en eIementos b idgenos ,  sobre su£  
t r a t o s  r I c o s  o pobres en bases .  En l a  zona e s t u d i a d a  se ub ica n  so­
bre t l e r r a s  pardas  subhumedas a lgo  g Iey za das  al  d is po n er  de ap o r -  
t es  h f d r i c o s  abondantes ,  b ie n  sean procédantes de las  I l u v t a s  o 
bie n  por su prox i mida d  a los  cursos  de agua,  como e l  r i o  I re g u a  o 
el  a r royo  deI  P I n a r , e n  el  caso que nos ocupa* La p re s e n c i a  de S a l l x  
a l b a  y S a l l x  e leagnos e n t r e  l as es pec les  compareras,  es una c o n f l r -  
macldn de l a  r l q u e z a  de agua en e l  suelo»
ACEBEDAS
En nuest ro  t e r r l t o r l o ,  aparecen  f recu ente me nte  unas fo rm a c l o ­
nes I n c l u l b l e s  en la  c l .  Q u e r c o -F a q e t e a . y muy prdximas al  orden  
P r u n e t a l l a  s o l n o s a e . oero no enmarcab ies aquf  c l a r a m e n t e .  Nos r e ­
f e r  Imo s a l as  acebedas . que en n u e s t r a  zona se encu ent ra n  como 
e tapa  de degradacIdn  de los bosques de Querclon r o b o r l - p v r e n a l c a e ,
Cabe suponer  que an t iguamente  es tos  rebo l  l a r e s  ocupaban graj i  
dfs imas  ex te n s l o ne s  en n u e s t r a  zona,  pero que con e l  t i empo han 
Ido desaparecIendo  al se r  t a l a d o s  es tos  bosques,con el  f i n  de con-  
s e g u i r  mayores e x te n s l o ne s  de pan to s ,  puesto que la p r è s I d n  gana-  
dera  en es ta  zona , sobre todo en la  v e r t i e n t e  s o r l a n a ,  es muy 
gr a n d e .  M I e n t r a s  que no se r e s p e t d  e l  m e lo jo ,  el  acebo parece ha-
QUERCO-FAGETEA B r . - B l . & V l f e g e r  1937
de orden;
Al t l t u d ;
Expos 1c i d n :
Inc I I nac Idn  ( *  ) J 
C o b er tu ra  [ % ) i 
A l t u r a  v e g e t a c id n  ( m . ) :
Area es t u d i a d a  (m2) ;
C a r a c t e r f s t l c a s  de Querco-  
F a g e t e a ;
I l e x  a q u t f o l l u m  
Poa nemo ra l Is  
V a l e r i a n a  t u ber os a
C a r a c t e r f s t l c a s  de Pr u n e ra -  
I i  a - s p i  nosae :
Cra taeg us  monogyna 
Rosa ca n in a  
Rubus u I m I f o I  I us 
Rosa squar rosa
Comparleras :
C a l I u n a  v u l g a r l s  
G e n is t a  h i s p a n i c a  ssp.
occI  denta l  1s 
Lotus c o r n i c u l a t u s  
DI a n th u s  ca r th us Ian or um  
VI scum album ( p a r ^ s l t o )
1 2 3 4 5
1410 1550 1350 1500 1500
S W w vv W
15 - - - 10
100 90 90 90 90
5 4 3 4 4
10 10 10 10 10
1 4 . 4 3 . 3 4 . 4 4 . 4 3 . 3
n . 2 . 1.1 . .
* 1.1 • +
2 . 3 2 . 2 3 . 2 3 . 3 2 . 2
2 . 2 1.1 2 . 2 1.1
, 1.1 1.1 2 . 2 1.1
. . 1 .1
1 .2
+
1.1  
1,1 
+
Local  I d a d e s :
1.  V I I  I os Iada de Came ros
2.  La Poveda
3 .  Ach ichuelo
A. La Pdveda
5.  Puerto de P iqueras
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ber  d i s f r u t a d o  de una s f t u a c i d n  m(e p r f v i I e g I a d a ,  y ha s Ido  man­
te ni  do probab iemente para  ramoneo del  ganado*
La s i t u a c i d n  ac tua l  es un pal  sa je de dehesa de acebos que con£  
t l t u y e n  l a  d n i ca  muestra  de la  v e ge ta c id n  p r l m l t l v a .  En torno  a 
e l l o s ,  aparecen  numerosas es pe c le s  de P r u n e t a l l a  s p l n o s a e , v e g e t a -  
c l d n  t f p i c a  de o r l a  de bosque o e t apa  s e r i a l  del  mlsmo, que al  
Igua l  que los acebos,es  f a v o r e c i d a  por  el  hombre.
8 o c l o i d g I c a m e n t e ,  e l  acebo es al menos una espec le  de Querco-  
F a q e t e a . st tenemos en c u en ta  a. los d i s t i n t o s  au to res  que han 
t r a t a d o  el  t ema,  como C b e r d o r f e r  ( 1 9 4 9 ) ,  lo In c lu y e  en comunlda­
des de Faq Ion y en C a r p i n l o n . a s f  como en Querc Ion  r o b o r I , e In ­
c lu so  en A l n i o n . Tambldn R ivas  Goday ( 19 64 )  lo In c lu y e  en F ra x ln o -  
Querc lon  p v r e n a l c a e .De acuerdo con C a s t r o v le  lo (19 75 )  nos parece  
que pueden consi  dera rse  l a s  acebedas como una f a d e s  d e tapa  de 
s u s t I t u c i d n  de) bosque e x l a t e n t e ,  en nuest ro  caso m e l o j a r e s .
I
SIn  embargo,  l as  acebedas no es tdn  cons Ide rada s  como una co­
munl dad In d ep en d ie n t e  por  c a r e c e r  de espec les  c a r a c t e r f s t l c a s  y 
porque ademis no c o n s t i t u y e n  mis que un dosel  arbdreo muy ab l e r -  
t o , e n  medio de o t r a s  comunldades, genera lmente  p a s t i z a l e s *
Orden Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e  Tx .  1931
Comprende Ios bosques c a d u c i f o l  los  d e ' l p t i m o  e u r o s I b e r l  ano,  
que se I n s t a l a n  sobre sue los  l e I d o s  o n e u t r o s ,  slempre pobres en 
bases .  Este t l p o  de bosque se q a r a c t e r l z a  e s t r u c t u r a l  mente por  
p r e s e n t e r  t r è s  e s t r a t o s , uno a r b d re o ,  o t r o  a r b u s t i v o  poco desa-
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r r o l l a d o  c o n s t i t u l d o  por n a n o f a n e r d f f t o s  y c a m ^ f l t o s ,  y o t r o  h er ­
b iceo  muy dés a r r o i  I ado en el  que predomlnan los b i o t i p o s  g e d f l t o  
y h e m i c r f p t d f j t o .
El orden Inc luy e  bosques del  p iso  basal  y montano,  que en 
n u e s t ro  caso se s i t u a n  e n t r e  los 1200 y 1400 m, ocupando suelos  
de t i e r r a  parda c e nt r oe ur op e a  6  r a nk er  pardo .
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  en nue st ro  t e r r I t o r l o :  Me Iampyrum 
p r a t e n s e ,  Lu zu la  f o r s t e r I , A r e n a r l a  montana,  Ver on ic a  o f f i c i n a l  I s ,  
La th yru s  montanus,  P t e r l d l u m  a q u l l l n u m .
En nue st ra  zona,  l a  a i l a n z a  pres ent e  es : Querc lon r o b o r I -  
p v re na lc ae  ( B r . - B I . ,  P.  S i l v a  & Ro ze i ra  1956)  R l v a s - M a r t f n e z  1975,  
formada por los r e b o l j a r e s  de Quercus p yr e n a ic a  de c a r a c t e r  a t l l j i  
t lCO m e r i d i o n a l  o I b e r o a t l a n t l c o .
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l i a n z a ;  Quercus p y r e n a ic a , P u lm on ar I  a lon -  
g l f o l l a ,  S t e I l a r l a  ho I o s t e  a.
Estos r e b o l l  a r es ,  b a s t a n t e  f  recuentes  en n u e s t ra  zona,  se s i ­
tu an ,  en una g ra d ac ld n  a t  111 tu d Ina I^  Inmediatamente por debajo de 
los hayedos,  suelen  p r e s e n t a r  abondante e s t r a t o  herbdceo,  como se 
observa  en el  cuadro c o r r e s p o n d i e n t e , sobre todo un numéro Impor­
t a n t e  de espe c les  de Cal I u n o - U I I c e t e a  debido a l a  a c t i v i d a d  an t c £  
pozoo'gena humana en es te  t l p o  de bosques.
Es de remarcar  la presenc  I a de Pu lmonar la  l o n g i f o l l a  en los  
I n v e n t a r l o s  nos.  4,  6 ,  9 ,  10,  1,1, 13,  15,  casI  el  50^,  por lo que 
éstos  se pueden a s i m i l a r  a l as  comunldades de Pulmonar la  l o n g i f o -
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QUERCION ROBORl-PYRENAICAE (B r .- B l . , P. S llv a  C R ozeira 1956) Rivas -M artfne z 1975
N* de orden: 1 2 3 b 5 8 7 8 9 10 11 12 13 1b 15
A l t l t u d  (m .s .m .): 1220 1300 IbSO 1200 1250 1200 1300 1350 I2b0 IbOO IbOO IbOO i } 0« 1250 IbOO
Expos lc lén : SV SW NE V SW SW S SW SE SW H W NE SV V
In c lin a c lâ n  ( * ) ; 10 15 10 25 10 10 15 20 15 15 10 15 10
C obertura ( t ) : 100 100 100 100 90 90 100 90 90 100 100 100 100 100 ICO
A ltu ra  vege tac iôn (m] : 5 8 7 8 10 8 10 8 10 8 7 5 1 s 6
Area estud iada (m2): 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 loe 100 100
C a ra c te r fs t lc a s  de a lia n z a : 
Quercus pyrena ica  5.5 5.5 5.5 b.b 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 b.b 2.2 b .b 5.5 5.5 b .b
Pulmonarla lo n g ifo l la ♦ . ♦
S te l la r la  ho los tea .
C a ra c te r fs t lc a s  de orden 
y c la se :
Melampyrum pratense 2.2 2.2 3.2 2.2 3.3 3.3 1.1 1.1 1.1 2 .2 2.1 2.2 2.2
Luzula fo r s te r l  
A rena rta  montana 
Veronica o f f i c in a l i s  
La thyrus montanus 
P te rld lum  aqu lllnum  
Poa nem oralIs
% I
1.1
I'.l
Companeras:
C a lluna v u lg a r is 2 .2 2.2 1.2 2 .2  b b a i 3.3 b.b 1.1 3 . ) 1.1 3 3
E rica  arborea 1.1 1.2 2 .2 3 b 4.1 b .b  2.2 2.2 1.1 2 .2
E rica  c ln e re a 2.2 +.1 2.2  1 1 4.1 1.1 2.2
Festuca rubra 2.2 1.1 •f 1.2 2 2 1.1 2.1 2.2
E rica  vagans +.1 1 2 1.2 1.1 2 .2
Anthoxanthum odoratum 2.2  1.1 2.2  3 3 l ! l
Junlperus communis . 3.2 1.1 2^2 2 .2
C ytisu s  scoparlus 
C ruc ia ta  g la b ra
. 2 .2 . 1.1
1.1
1.1
2)2
2.2
l ! l
2 .2
1.1
G enista f lo r ld a  
Daboecia ca n ta b rica  
E rica  a u s tra l Is  ssp a ra - 
nensls 
Crataegus monogyna 
RhInanthus m inor 
AvenuIa  m arg lnata ssp.
su lca ta  
Ranunculus a c r ls  
v io la  r iv ln la n a  
Anemone hepatica  
Potent 11 la  e re c ta  
Genista h ispan ica  ssp.
o c c id e n ta l Is  
A g ro s tls  te n u is  
Deschamps la  flexuosa  
C ru c ia ta  laev lpes  
Lotus c o rn ic u la tu s  
L is te ra  ovata  
Genista p ilo s a  
O rchis maculata 
Euphorbia d u lc is
Ademis: en I )  Vacclnlum  my 
s y lv a t ic a  +; en 8) Holcus la  
media * ,  O rch is  b i f o l la  a ; e
lo ca lId a d e s :
1. Lumbreras
2. Lumbreras 
J. A rg u ljo
4. Venta de Piqueras
5. lumbreras
2 .2
2 .2
1.1
1.1
l!l 2^ 2
1.1 ♦  
♦  ♦
i!i ! 
2.2
! i!i 
* 1.1
I lus > . Rubus u lm l fo l lus + ; en 2) A g ro s t ls  s to lo n i fe ra  1 .1 ; en k) Fagus 
us + ; en 10) T r ifo liu m  pratense a , Cynosurus c r is ta tu s  a ; e> I I )  B rIza  
b) Frangula a lnus a .
( .  Lumbreras 
7 Pa jares
8. El B e rco la r
9 . Lumbreras
10. Venta de P iqueras
11. Venta de Piqueras
12. A rg u ljo
13. Lumbreras 
Ib . El B e rco la r
15. Venta de P iqueras
I f a  y Quercus p y r e n a i c a ,  y a d e s c r l t a s  por Tuxen y O b e rd o r f e r  en
195S, para  l a  v e r t i e n t e  s e p t e n t r i o n a l  del Puerto de P i qu er as ,
CO Inc I d Iendo con las local  idades donde es tan  re a l I z a d o s  es tos I n -  
v e n t â r l o s ,  en Lumbreras y Venta de P i qu er as .
Crden Fageta I  l a  Pawlowskl  1928
Agrupa los bosques caduc I f o I l o s  de bayas o bosques mixtos de 
hay a s , r o b l e s ,  1 1 l o s ,  a b e d u l e s , e t c .  t f p l c o s  de la  Europa media,  
que Meg an  h as t a  la  EspaRa humeda y p re sentan  I r r a d i  ac lones en la  
Région M e d i t e r r a n e a .  Son bosques de c a r a c t e r  mesof f  11co , I n s t a l a -  
dos en zonas f r e s c a s  y humedas, que se as ie n ta n  sobre s u s t r a t o s  
^c I dos o b^s I COS, genera lmen te  en sue los b ien desar ro I I ados de tj_ 
po t i e r r a  parda o r a nk er  pardo .
En la  zona e s t u d i a d a ,  el  o rden  es t^  representado  por l a  al I an 
za F a q  f on sy I v  at  I cae (L u q u e t )  Tx.  e t  Olemont 1936 que comprende 
los bosques m e s o f I l o s  formados fundamentaImente p o r , h a y a s , loc a -  
I I z a d a s  en a l t i t u d e s  méd ias ,  e n t r e  1250 y I 65O m . , que en la zo-  
nacl i în  a l t i t u d t n a l  de < I a vegetac  l(fn,  ocupan una pos ic i t fn  Inmedla -  
tamente s u p e r i o r  a los rebo l  l a r e s  dè Quercus pyre na ic a  y por de­
bajo  de los p i n a r e s  de PInus s y l v e s t r l s .
De I as d i s t f n t a s  s u b - a l l a n z a s  de sc r I  t as  para agrupar  los ha­
yedos de t l p o  b a s 4 f f l o  o a c i d o f l l o ,  l as  comunldades prés ent es  
en n u e s t ra  zona,  corresponden a l a  s u b a l la n z a  Luzu lo -F aqe n lon  
Lohm. & Tx. 19 5 4 . I nc lu ye  los hayedos o abedu la res  I n s t a l a d o s  so­
bre suelos  ac i dos , cuyas e spec Tes c a r a c t e r f s t l c a s  son; Gai lum ro­
tund I f o I l u m .  Ranunculus nemorosus.  Arum macuIatum,  S c r o p h u l a r l a
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Vista de un hayedo (Luzulo-Feigenion) en Tejadillo 
(La Rioja)
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a l p e s t r l s ,  P a r i s  q u a d r l f o l l a ,  S c i l l a  I i I i o h y a c I n t h u s ,  E p I l o b l u m  
m o n t a n u m .
E s t e  t l p o  d e  b o s q u e s  M e g a  a f o r m a r  e x t e n s a s  m a s a s  f o r e s t a l e s  
e n  a l g u n a s  z o n a s  d e l  t e r r l t o r l o  e s t u d l a d o ,  a s f  e n ; l a  v e r t i e n t e  
n o r t e ,  d e b i d o  a l  c a r a c t e r  m a s  o c e a n l c o  d e l  c l l m a ,  l o s  h a y e d o s  
s o n  mu y  f r e c u e n t e s  y a m p i I a m e n t e  e x t e n d i d o s ,  c o n s t  I t u y e n  m a n c h a s  
c l a r a m e n t e  d e l l m l t a d a s  y  b i e n  c o n s t i t u l d a s . S i n  e m b a r g o ,  e n  l a  
v e r t i e n t e  m e r i d i o n a l  s o r i a n a ,  s o n  c o m u n I d a d e s  e s c a s a m e n t e  r e p r e -  
s e n t a d a s .  S o l o  l o s  h e m o s  o b s e r v a d o  e n  e l  v a I I e  d e l  r i o  R a z o n c M I o ,  
a s u  p a s o  p o r  l a  C h o p e r a  y  B e r c o l a r ,  e n  e x p o s i  c l o n e s  e xc I u s  I v amer i  
t e  de  u m b r f a .  E n  e s t e  c a s o ,  l o s  h a y e d o s  o c u p a n  p e q u e n a s  e x t e n s l o ­
n e s ,  y a p a r e c e n  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  f o r m a n d o  m a s a s  m i x t a s  c o n  Q u e r ­
c u s  p e t r a e a ,  Q u e r c u s  p y r e n a i c a  y Be t u  I a c e l t i b e r l c a .
F I  t o s o c  l o  I (fg I c a m e n t e  n u e s t r o s  h a y e d o s  s o n  I n c l u l b l e s  e n  l a  
a s o c  I ac  I d n  G a l l o  r o t u n d l  f o  I M - F o o e t u m  R l  v a s - M a r t  f n c  z 1 9 6 2 ,  d e s c r j ,  
t a  p a r a  e l  s i s t e m a  C e n t r a l ,  q u e  e n  n u e s t r a  z o n a  s e  e n m a r c a n  d e n t r o  
de l a  s u b a s o c  I a c  I ( fn he  I I e b o r e t o s u m , e s t a b l e c l d a  e n  b a s e  a He M  e -  
b o r u s  v i r l d l s ,  y a l a  c u a l  p e r t e n e c e n  l o s  I n v e n t a r l o s  n o s .  1 ,  2 ,  3 ,  
7  y 1 1 .  R u b u s  I d e a e u s ,  c a r a c t e r f s t i c a  de e s t a  s u b a s .  no l a  e n c o n ­
t r a m o s  e n  e s t o s  h a y e d o s ,  s i  b i e n  e s  f r e c u e n t e ,  como y a h e m o s  I n d l -  
c a d o  a n  t e r I o r m e n t e , e n  f o r m a c l o n e s  de  c a n c h a I e  s y  p e d r e r a s ,  p e r o  
s l e m p r e  s i t u a d o  e n  e l ,  p i s o  d e l  P I n o - C y 1 1 s I  o n  p u r g a n t l s .
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FAGION SYLVATICAE Tx. (  D lenon t 1936 em.
(u b a l.  LUZULO-FAGENION Lohm. « Tx. In  DC. 195b ampl.
N* de orden: 1 2 3 b 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A l t l t u d : 1b50 1380 1300 1500 1650 1600 1250 1600 IbSO 1500 Ib50 1500 IbOO
ExposIc ldn : ME N ME N V N V N SW s s N SE
In c lIn a c ld n  ( * ) : bo bo bo 10 )5 20 10 10 10 10 30 15 bo
Cobertura (%): 95 90 100 100 90 too 100 100 90 100 100 100 100
A ltu ra  vege tac iôn  ( m ) : 15 20 20 10 15 15 20 10 12 12 10 10 IS
Area (m2): 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
C a ra c te r fs t lc a s  de a ila n z a  
y  suba llanza :
Fagus s y l v a t i c a ■ b.b 5 .5 5 5 b.b 5.5 5.5 5 .5 5 .5 5.5 5 .5 5 .5 5 5 5 .
M Ie ra c iu m  m urorum 4 3 .3 4 1 .1 1 .1 4 1 .
G a liu m  r o t u n d ! f o l lu m 2 .2 2 .2 1 .2 1 .1 1 .
D escham psIa  f le x u o s a  i 2^2 2 2 1 .1 2 .2 3 3
V a c c ln lu m  m y r t l l l u s 3.3 l ! l 4 . 4
V e r o n ic a  o f f i c i n a l i s 4 1.1 4 4
L u z u la  f o r s t e r l 4 2.2 4
E p ilo b iu m  montanum • 4 • • • • • • • 4
C a r a c t e r f s t lc a s  d e  o rd e n  y  
c la s e :
V i o l a  re lc h e n L a c h la rw 4 4 1.2 1.1 4 i . i 1.
I l e x  a q u I f o l lu m 2.2 4 4 2I 2 4 4 4 4
S t e l l a r l a  h o lo s te a 1.1 K 2 2.2 1.1 1.1 1.1 •4
G eran iu m  ro b e r t ta n u m 4 1.1 4 4 4
Poa n e m o ra lIs 1.1 3 3 4 4 3.3
M e lle b o ru s  v i r l d l s 4 ■ 4 4 4
Mel le a  u n i f l o r a 4 4 1.2 1.1 1.1
S a n lc u la  e u ro p a e a 4
Anemone h e p a t ic a • • 4 • 1.1 * 1 ♦
Com paHeras: 
F e s tu c a  r u b r a 3 3 4 2.1 2.2 1.1 1.
A n th o xan th u m  o d o ra tu m 1.1 2.2 1T 1 2 .2 l . ' l 2 .2 2.
E r ic a  a rb o re a 2.2 3 3 2 .2 2 .2 2 .2
A rrh e n a th e ru m  e l a t l u s 1.1 2 .2 2.1 3 .3 1.1
F r a g a r la  ves'ca 1.1 3 3 2^2 1.1
P te r ld lu m  a q u l l ln u m . 1.1 . l ! l 2 .2 l ! l
G a liu m  a p a r tn e 4
O x a l ls  a c e t o s e l la 4 4
C a llu n a  v u lg a r is
A v e n u la  m a rg ln a ta  s s p . s u lc a t a 1.1 3 .3 2.3
G a llu m  c r u c ia t a 3.3 2^2 1.1
H y c e l ls  m u ra l Is 4
A c e r  c a m p e s tr ls 4 4  ^
A r e n a r la  m ontana 4
P r u n e l la  v u lg a r is 4
S a x i f r a g a  g r a n u la t a 4 4
J u n lp e ru s  communis
C ra ta e g u s  monogyna
T e u c riu m  s c o ro d o n la
Rubus u l m l f o l lu s 1.1
A g r o s t ls  te n u is
Ademis: En I )  PInus s y lv e s t r ls  1 .1 , C ys to p te r ls  f r a g l t l s  1 .1 , Veronica'chained rys * ,  Polypodlum vu lg a re  
4 , Quercus pe traea , P a ris  q u a d r l fo l la  4 .1 , S c i l la  111IohyacInthus 1 .1 , S c ro p h u la r la  a lp e s t r ls  1 .1 ; En 3) 
Arum maculatuffl 4 , V tc ia  pyrena ica  4 ; en b) A g ro s t ls  c a s te lla n a  2 .2 ; en 7)Ranunculus nemorosus 4 , E r ic a  
vagans 4 , Lotus c o rn ic u la tu s  1 .1 , E p ip a c tib  l a t l f o l l a  4 , V Ic Ia  s a t lv a  4 , A g ro s t ls  alba 4 ; En 8) Carum 
v e r t lc l l la tu m  4 , Llnum ca th a rtlcu m  4 ; En 9) C ru c ia ta  la ev lpe s  4 , Campanula rapuncu lus 4 ; En 10) A g ro s t ls  
a to lo n lfe ra  2 .2 ; En I I )  Ranunculus f tc a r lA  4 .
Loca lIdades:
1. Moyopedroso
2. C h lc h lr r l
3 Moyopedroso 
b . la  Pdveda 
5. T e ja d i l lo
6. Puerto de P iqueras
7. Moyopedroso.
8. Puerto de P iqueras
9. T e ja d i l lo
10. Puerto  de P iqueras
11. A ch ichue lo
12. P uerto  de P iqueras
13. Moyopedroso
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ABEDULARES
D e n t r o  de  e s t a  s u b a l l a n z a  L u z u  I o - F a c i e n  I o n , I n c l u l m o s  t a m b l e n  
l a s  f o r m a c l o n e s  de  a b e d u l e s  p r é s e n t é s  e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o .  E s -  
t r u c t u r a l m e n t e  s o n  c o r r u n l d a d e s  c o n s t i  t u l  d a s  p o r  u n  e s t  r  a t o  a r b o -  
r e o  de  S e t u l a  c e l  t i l  e r i c a ,  y u n  s o t o b o s q u e  b a s t a n t e  c o n t l n u o  de  
V a c c l n l u m  m y r t l l l u s .  Se  d é s a r r o i  I a n  e n  z o n a s  I n f  e r I o r e  s de  l a s  c o ­
mu n  I d a d e s  de F a g i o n  y e s t £ n  f u e r t e m e n t e  c o n d I c i o n a d a s  p o r  u n  e x -  
c e s o  de h u m e d a d  e d a f l c a .
La  p r e s e n c I  a de e s p e c l e s  c a r a c t e r f s t l c a s  d e  l a  a l i a n z a  F a g  I o n  
y d e l  o r d e n  F a g  e t c  I I a e n  e l  s o t o b o s q u e ,  c om o s e n  : M e l  l e a  u n i f i e r a ,  
V a c c l n l u m  m y r t l l l u s ,  G a l i u m  r o t u n d l f o I  I urn,  S t e I  I a r I  a h o l o s t e a ,  
V i o l a  r e I c h e n b a c h I a n a ,  S c h o r o p h u l a r l a  a l p e s t r l s ,  P a r i s  q u a d r l f o ­
l l a ,  S c i l l a  I I I I o - h y a c I n t h u s ;  n o  o f r e c e  d u d a  a l a  ho r a  de  e n c u a -  
d r a r  s I n t a x o n d m l c a m e n t e  e s t o s  a b e d u l a r e s .
No e s  de  e x t r a n a r  l a  a b u n d a n c i a  c o n  q u e  se p r é s e n t a  g e n e  r,a I -  
m e n t e  V a c c l n l u m  m y r t l l l u s  e n  e s t a s  c o m u n I d a d e s , s i  t e n e m o s  e n  I 
c u e n t a  l a  p r o  x I  ml  d a d  f f s i c a  q u e  e x i s t e  e n t r e  e I I a s  y l a s  de P i n o -  
Cy 11 e I o n  p u r q a n t  I s . a d e m e s  de  q u e  e l  a r a n d a n o ,  c s p e c l e  c I  a r a m e h t e  
a c i d c î f i l a ,  t i e n e  t a m b i e n  s u  e c o l d e  e n  l a s  c o m u n l d a d e s  de  F a c  I o n  
s y I v a t l c e e , d o n d e  I I eg a a s e r  e x t r a o r d l n a r I a m e n t e  f r e c u e n t e  e n  l a s  
f a c i e s  a c l d d f i l a s  de l a s  m i s m a s .
36?
Comun1dades.de E e t u l a  pendu la  
& Tx.  In Tx.  1954 ampl .)
( s u b a l .  L u z u lo -F ag en lo n  Lohm.
N2 de o r d e n : 1 2 3 4
A l t 1t u d: 1500 1250. 1250 1400
Ex p o s i c I d n : S NE SW S
I n c l I n a c l d n  ( 2 ) ; 15 15 15 10
Co b e r t u ra  ( , t ) : 100 90 100 90
A l t u r a  de la  v e g e t a c i d n ; 8 10 10 8
Area e s t u d i a d a ( m 2 ) » 100 100 100 100
C a r a c t e r f s t l c a s  de F a g io n ,
F a g e t a l l a  y Q ue rc o- F ag et e a*  
E e t u l a  pendula 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5
Vacclnlum m y r t l l l u s 2 . 2 4 . 4 3 . 3 2 . 2
D r y o p t e r l s  f i l l x - m a s 2 . 2 2 . 2 1.1 1.1
Mel l ea  uni f l o r a 2 . 2 2 . 2
Gal ium r o t u n d l f o l l u m . i l l , •
Sorbus au cu p ar ia + 4
S t e 11a r l a  ho 1os t ea 3 . 3 2 . 2
V i o l a  r e lc h en ba ch ia na 1.1 4
S c r o p h u l a r l a  a l p e s t r l s •f 1.1
P a r i s  q u a d r 1f o 11 a 1.1 4
Fagus s y l v a t i c a •f .
Chaerophy1lum h i rsu tum
Oxa11s a c e t o s e l i a •f .■
S c i l l a  11 1 l o - h y a c l n t h u s «§• 4
CompaHeras:
E r i c a  a r bor ea + 2 . 2 2 . 2 .
Cr c h Is  macu1ata + . 4
Fr an g u l a  a lnus 3 . 3 3 . 3 2 . 2
S a l l x  a lba + 4
Melampyrum pra t ens e . 1.1 2 . 2 •
Festuca  rub ra . 1.1
C a l l u n a  v u l g a r i s « 1.1 1.1
Conopodlum bourgael + . 1.1
Anthoxanthum odoratum , 1.1
L on ice ra  perycl Imenum ssp.
h is p a n i c a 1.1 . 1.1
Teucrium scorodon la 2 . 2 . 3 . 3
Quercus p y r e n a i c a . 4
G e n i s t a  f l o r l d a 2 . 2 1.1 ,
E r i c a  vagans « 1.1 .
P o t e n t I 11 a e r e c t a . , ,
Holcus l an a t u s 1.1
Pu lmonar la  l o n g i f o l l a 4 . I
Phyteuma orb 1c u l a r e . . 4
Ranunculus a c r l s  s s p . f r l e s l a n u s ‘ 4 . .
Local  1dades :
1.  La Chopera
2 .  Lumbreras
3 . Lumbreras
4 .  El Ableco
5 . Lumbreras
6 .  Lumbreras
NE
10
90
to
3 . 3
+
NE
10
90
10
5 56 - 5  
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C C N G P E C TO S I N T A X C N O M I C O
I .  A 3 P L E M E T E A  R U P E S T R I A  B r . - B I  . 1 9 3 4
A n d r o s a c e t a l l a  v a n d e l l f  D r . - E I . { 1 9 3 1 )  1 9 3 4  
3 a Xi  f  r  ac 1 o n  '.v i I I komm 1.? n a 6 R l  v a s - M o r t .  I 9 6 0  
S a x i f r a g e t u m  vvl I I k om mi  a n a e  R i v a s - M a r t .  I 9 6 0
I I .  T H L A S P I E T E A  R C T U N O I F G l I I  E r . - E l . 1 9 4 ?
A n d r o s a c e t a l I  a a l p l n a e  B r . - B I .  1 9 2 6
L i n a r l o - S e n e c I o n  c a r p e t a n i  R l v a s - M a r t .  1 9 6 3
I I I .  I S O E T C - N A r J C J U N C E T E A  B r . - B I .  & T x .  1 9 4 3
I s o e t a l l a  B r . - B I .  1 9 3 1
C i c e n d l o n  ( A l I  o r g e  1 9 2 2 )  R i v a s  G o d a y  1 9 6 1
I V .  P C T A M E T E A T x .  & F r e i s i n g  1 9 4 2
L u r o n l o - P o t a m e t a I  I a D e n  H a r t o g  e t  S e g a l  1 9 6 4
F o t a m l o n  d o  I v g o n I f o I  I I D e n  H a r t o g  e t  S e g a l  1 9 6 4  
P a r V O - P o t a m e  t a  I I a D e n  H a r t o g  e t  S e g a l  1 9 6 4
C a l I  I t r I c h o - E e t r a c h i o n  D e n  H a r t o g  e t  S e g a l  1 9 6 4
V .  L I T T C R E L L E T E A  B r . - B l .  & T x .  1 9 4 3
L I  t t o r e I  I e t a  I I a W.  K o c h  1 9 2 6
E l e o c h a r 1 1 1  o n  m u l t l c o u l l s  ( V a n d e n  E e r g h e n  1 9 6 9 ) P I e I  sc  h
1 9 7 7
V I .  M O N T I C - C A R O A M I N E T E A  B r . - B l .  & T x .  1 9 4 3
M o n t  I o - C a r d a m I  n e  t a  I l a  P a w l o s k I  1 9 2 6  
C r a t o n e u r i o n  c o m m u t â t  I' I 'IS. K o c h  1 9 2 8  
C a r dam I n o - M o n t  I o n  B r . - B l .  1 9 2 5
364
V I I .  PHRA3M1TETEA Tx.  & P r e l s i n g  1942
P h r a g m l t e t a l i a  W. Koch 1926
GI v c e r l o - S p a r o a n l o n  B r . - B l .  & S I s s In g h  1942
VI I I .SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Nordh.  1936  
Car Ic e ta 1 1  a n i g r a e  W. Koch 1926
C a r I c I o n  c a n e s c e n t I s - n l o r a e  (W. Koch 1926) Nordh,  1937
I X .  ARRHENATHERETEA Tx.  ( 1 9 3 7 )  1970
1
A r rh en at h er e t a1 1  a PawloskI  1928
A r r h e n a t h e r lo n  e l a t l o r l s  B r . - B l .  1925 
M a i v o - A r rh e n a t h e r e t u m  Tx.  e t  Oberd .  1954 
Cvnosurlon  c r i s t a t l  T x .  1947 
Mo 11nIe t  a I l a  c o e r u l a e  W. Koch 1926 
June I on a c u t l f l o r l  B r . - B I .  1947 
F I a n t a g I n e t a l I  a m a j o r l a  T x .  & Prsg,  1950 j
Loi I o - P l a n t a c I n I  on maj o r I s  S I s s ln g h  1969
X. EPILCBIETEA ANGUSTIFOLII  Tx .  e t  Prsg.  1950
E p i l o b l e t a l I  a a n g u s t l f o l 1 1  ( V l l e g e r  1937)  Tx.  1950 
E p i l o b l o n  a n q u s t l f o l l l  Tx.  1950
X I .  ARTEMIS I ETEA VULGARIS Lohmeyer,  P r e l s i n g  & Tx.  1950
Artemi  8 1 e t a l I  a v r ' g a r l s  Lohmeyer,  P rsg .  & Tx.  1950 
A r c t l o n  Tx.  1937
Ur t lco-Sambucetum e b u l I  B r . - B l .  1952
X I I .  TUBERARIETEA GUTTATAE B r . - B I .  1952 em.
T u b e r a r l e t a l I  a g u t t a t a e  B r . - B l . 1940 em.
T h e r o - A I r i o n  Tx.  1951 em.
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X I I I . S E D O - S C L E R A N T H E T £ A  ( B r . - R l .  1 9 5 5 )  C b e r d .  1 9 6 2  
C o r y n e p h o r e t a l l a  T x . ( 1 9 5 7 )  1 9 6 2
C o r v n & o h o r i o n  c a n e s c e n t l s  ( K l l k a  1 9 3 1 )  T x .  1 9 6 2
X I V .  F E 3 T U C E T E A  I K D I G E S T A E  R i v a s  G o d a y  & R l v a s - M a r t f n e z  I n  
R i v a s  G o d a y  1 9 6 6
F e s t u c e t a M a  I n d l g e s t a e  R i v a s  G o d a y  & R i  v a s - M a r t  f n e z  1 9 6 3  
M i n u a r t 1o - F e s t u c I o n  1n d i g e s t a e  R l v a s - M a r t f n e z  1 9 6 3
X V .  0 X Y C C C C 0 - S P H A 3 N E T E A  B r . - B l .  & T x .  1 9 4 3
E r i c e t o - 3 p h a g n e t a  I 1 a S c h w l c k e r a t h  1 9 4 0  
E r 1c 1 o n  t e t r a I  1 c 1 s S c h w i c k e r a t h  1 9 3 3
X V I .  C A L L U N C - U L I G E T E A  B r . - B l . & T x .  1 9 4 3
N a r d e t e l i a  F r e i s i n g  1 9 4 9
N a r d o - S a l i o n  s a x a t l l l s  F r e i s i n g  1 9 4 9  
C a l  I u n o - U M c e t a l  1 a ( Q u a n t  I n 1 9 3 5 )  T x .  1 9 3 7  eit i .
E r  i c l  o n  u m b e I I a t a e  B r . - B l . ,  P .  31 I v a ,  R o z e i r a  & F o n t e s
I
1 9 5 2  a m p l . '
E r i c e n l o n  a r a g o n e n s l s  ( R l v a s - i v ' a r t f n e z  1 9 6 2 )  1 9 7 9  
G e n l s t o  p i  I o s  a e - E r I  c e  turn a r a g o n e n s l s  R i v a s - M a r t f n e z  
1 9 6 2  e m .
G e n  1 s t  i o n  m l c r a n t h o - a n c i  I i c a e  R 1 v a s - M a r t  f n e z  1 9 7 9
G e n l s t o  a n g I  1c a e - E r I  c e  turn  v a g a n t l s  R i  v a s - M a r t f n e z  
& T a r a z o n a  1 9 7 9
X V I I . C Y T I S E T E A  3 C 0 F A R I C - S T R I A T I  R i v a s - M a r t f n e z  1 9 7 4  
C y t l s e t a l i a  s c o p a r 1o - s t r I  a t  1 R l v a s - M a r t  f n e z  1 9 7 4
G e n  i s t I o n  f l o r  1 d a e  R l v a s - M a r t f n e z  1 9 7 4
3 6 H
X V I I I .SAL ICETEA PüRPUREAE Moor 1958 
S a i t c e t a l l a  pur pureae  Moor 1958
S a f t c t o n  t r I a n d r o - n e o t r I c h a e  B r . - E l .  & Bot^e  1957
X IX .  PINO-JUNIPERETEA R l v a s - M a r t f n e z  1964
PI no-Jun I  p e r e t a M  a RI v a s - M a r t f n e z  1964
P I n o - C v t l s I o n  p u r g a n t l s  (T x ,  1958) R l v a s - M a r t f n e z  1964 
V a c c I n lo -J u n Ip e r e tu rn  nanae R l v a s - M a r t f n e z  1964  
J u n I p e r o - C y t i s e t u m  p ur ga n t l s ( R lv a s - G o d a y  1955 )  R lvas -  
M a r t f n e z  1963
ss as .  p lnetosum s y i v e s t r l s
XX. QUERCC-PAGETEA B r . - B l .  & V l l e g e r  1937
F r u n e t a l I  a splnosae T x ,  1952
Pruno-Rub lon  ulml  f o l  11 0 ,  Bolins 1954  
Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e  T x .  ( 19 31 )  1937 
Querc lon  r o b o r i - p v r e n a l c a e  T x . 1937 
F a g e t a l I  a PawloskI  1928
Fag Ion s v i v a t l c a e  (L u q u e t )  Tx .  & D Iemont  1936  
Luzu lo -F ag en lo n  Lohm. & Tx .  1954
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FIG. 7  MAPA DE VEGETACION DE LA ZONA
BSTâ
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ESQUEMA de la VEGETACION del PUERTO de PIQUERAS (La Rioja)
1.- Renistion floridae
2.- Quercion robori-pyrenaicae
3.- Luzulo-Fagenion
4.- Pino-Cytision pur^ antis (Junipero-Cytisetum purgantis ssas. pinetosum) 
4T- Repoblacion de Pinus sylvestris
5.- Ericenion aragonensis
6.- Nardo-Galion seucatilis
7.- Pino-Cytision purgantis (Vaccinio-Junipereturn nanae)
S.- Acebos
9.- Cynosurion cristati-Arrhenatherfon elatioris
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RESUME* V CONCLUSIONES
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Memos r e a l  I z ; , d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a  f l o r a  y v e g e t a c l r f n  de  
l a  S i e r r a  Ce  bo I I e r a ,  e n  s u s  d o s  v e  r t I  e n t e s , s o r l a n a  y r i o j a n a ,  
c o n  e l  f f n  de c o n t r l b u l r  a I i r . e j o r  c o n o c  i mi  e n t o  d e  l a s  f i t o c e n o s i s  
d e l  8 1 s t e r n a  I b ^ r l c o .
1 . -  E n  p r i m e r  l u g a r ,  h e m o s  r e a l  I z a d o  u n  e s t u d i o  S e o g r l f l c o  de  l a  
z o n a ,  q u e  c c m p r e n d e  I o s  s i g u l e n t e s  a s p e c t o s i
-  81  t u a c  l (^n d e  l a  S i e r r a  C e b o  11 e r a ,  I n c l u l d a  e n  e l  S I  s t e r n a  I b e r l c o  
f i j a n d o  u n o s  I f m l t e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  e n  e l  p u n t o  mas o c c i d e n t a l ,  
c o n  u n a s  c o o r d e n a d a s  2 - 4 5 * 2 4 "  d e  l o n g l t u d  o e s t e  y 4 2 ^ 0 1  * 5 7  d e  
l a t l t u d  n o r t e j  e l  p u n t o  m a s  s e p t e n t r i o n a l  t i e n e  2 - 3 9 * 1 0 "  d e  l o n ­
g l t u d  o e s t e  y 4 2 ^ 0 7  * 3 4  * *  d e  l a t l t u d  n o r t e j  I o s  p u n  t o s  m.-îs m e r i d i o ­
n a l  y  o r i e n t a l ,  c o l n c l d e n  e n  u n o ,  c o n  u n a s  c o o r d e n a d a s  2 ' ^ 2 7 * 4 8 * *  
de  l o n g l t u d  o e s t e  y 4 l ^ 5 4  * 4 5  * * d e  l a t l t u d  n o r t e .  T o d o  e l  t e r r l t o r l o  
p e r t e n e c e  a l a  c u a d r f c u l a  WM, s e g u n  e l  s I  s t e r n a  de  p r o y e c c I  o n  U . T . W .
-  O r o g r a f f a  muy a c c I d e n t a d a ,  c o r r e s p o n d ! e n d o  I s  c o t a  mas  a l t a  a 
La  M e s a  ( 2 1 6 8  m . s . m , ) »  I a c u m b r e  de  I a S i e r r a  Ce bo  I I e  r a  t I e n e  
2 1 4 6 , 6 3  m . s . m .  y I o s  p u n t o s  ma s  b a j o s ,  s o n  A l m a r z a  ( 1 0 6 3  m . s . m . )  
e n  S o r i a  y V I I  I o s  I a d a  d e  Came r o s  ( 1 0 7 2  m . s . m . )  e n  L a  R i o j a .  Como  
se  o b s e r v a ,  t o d a  l a  z o n a  e s t u d  I a d a  e s t d  p o r  e n c l m a  de I o s  1 0 0 0  m .
-  R e d  h i d r o g r a f I c a ,  q u e  r n  n u e s t r o  c a s o  s o n  d o s ,  y a q u e  l a  S i e r r a  
C e b o I  I e  r a  c o n s t  I t u y e  l a  I f n e a  d i v l s o r l a  de  a g u a s ,  q u e  c o r r e s p o n ­
d e n  a d o s  r I  o s  d I s t I n t o s : e l  E b r o  e n  l a  ve  r t l e n t e  s e p t e n t r i o n a l ,
y  e l  D u e  r o  e n  l a  m e r i d i o n a l .  E x  I s t e n  g r a n  n u m é r o  de  a r r o y o s  y 
r f o s ,  c o n  c u r s o s  r a p  I d o s  y a c c I d e n t a d o s , de r e g i m e n  t o  r r e n c I  a I , 
p o r  l o  c u a l  l a  z o n a  e s t a  b a t t a n t e  e r o s l o n a d a .  L o s  p r i n c i p a l e s
d l ? .
a f l u y e n t e s  en n u e s t ra  zona del  Ebro son;  Rio I r e g u a ,  Rio Lumbre-  
ras  y Rio P i q u e r a s .  Y como a f l u e n t e s  del  Ouero,  des tacan el  Rio 
T era ,  el  Rio Raz(5n y el  Rio R a z o n c l l l o .
-  La zona e s t u d l a d a  p ré s en t a  una b a ja  dens I dad de poblaclcfn ( 2 - 3  
ha b i t a n t e s / K m ^ )  y l a  g a n a d e r fa ,  es I a p r i n c i p a l  r l q u e z a ,  debI  do a 
I os pas tos abondantes .
2 . -  Geo log Icamente e l  i r e a  que nos ocupa ,  es b a s t a n te  s e n d  I l a ,  
per t e ne c I en d o  en su mayor fa a I J u r^ s l c o  s u p e r i o r  (Mesozo lco )  de 
f a d e s  c o n t i n e n t a l ,  11 amado tambl^n f a c i e s  W e a l d lc a .  Los mater  I a-
I es wea ld lcos  es ta n  re pr es ent ado s  por conglomerados ,  c u a r z a r e n i t a s ,  
I I mo 111 a s , a r c l l l a s  y margas.  Estos  conglomerados s l l f c e o s  y c u a r -  
zarenitas , ban s u f r l d o  una f u e r t e  d l a g ^ n e s l s ,  lo que ha c o n t r l -  
buldo a l a  re I a t  i va a d  de z de los t e r r e n o s ,  y l a  p o b r e z a e n  bases 
de ! I os sue los e x i s t e n t e s .  La Ge o mo r fo lo g fa ,  debldo al montaOoso
r e l i e v e ,  ha o r l g l n a d o  grandes procesos <fe eroslcJn,  que ban retnpde-
I
I ado el  r e l i e v e  de la  zona.  '
3 . -  Como c o n s e c u e n d a  de lo a n t e r  lormente expu es to ,  los sue los que 
se han formado en n ue st ra  zona,  p er t ene ce n  a t r e s  t i p o s  fondamen­
t a l e s ;  Suelos poco desarro11 ados , de t l p o  AC, p e r t e n e c l en te s  al 0 £  
den E n t l s o l s  y denomlnados tambl^n Rank er ,  s I tu^n dos e  en las  zonas 
de mayor pend I e n t e ,  y sobre mate r  I a I es s l l f c e o s .  Sue los mode rad amer; 
te  d és a r r o i  I ados,  de p e r f f i  A(B)C,  en c l I m a  tempi ado hume do y tam-
i
b l f n  desar ro11ados sobre m a te r l a l . e s  s i f f c e o s ,  que se I nc l uye n  en e I  
orden I n c e p t i s o l s ,  cor respo nd I end o  a l as  denominadas t i e r r a s  p a r -  
das.  Estos son los que predominan en l a  zona.  E x i s t e  ademas un t e r -
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ce r  t l p o ,  muy escasamente re pr es ent ado  y que son sue I os s i n  des 
r r o l i o  de h o r l z o n t e s  e d a f l c o s ,  de t l p o  AC, pero I n s t a i a d o s  sobre  
sedlmentos f l u v i a l e s ,  ocupando las or  I I I as y pro xImldsdes de los  
r I o s .
4 . -  La C l I m a t o l o g f a  t i e n e  una gran I m p or t an c l a  en nuest ro  t e r r I t o _  
r i o ,  por lo que hemos re a l  I zado  un e s t u d i o  bas ta n te  d e t a i l  ado de 
d i s t l n t o s  o b s e r v a t o r i e s .  La f a l t a  de datos no p er m l te  una c a r a c t e -  
r I z a c I o n  muy p r é c i s a  de los d I f  e re n te  s c I  I mas de I a zona ha blendo 
sI  do n e c e s a r l o ,  hacer  e x t r a p o I a c l o n e s ,  p a r t i e n d o  de datos p e r t e n e -  
c I  en tes  a e s t a c I  ones m e t e o r o Id g le a s  que se suponen b a s t a n t e  r e p r é ­
s e n t â t  I Vas de las  condlclones c l l m ^ t l c a s  de la  zonaj  a pesar  de e l l o ,  
hemos Megado a las  s i g u l e n t e s  cone I us lones .
-  El area e s t u d l a d a  queda I n c l u l d a  dent ro  de la zona temp I a d a .
-  R e g l s t r a  un acusado grado de c o n t i n e n t a l  I dad, con oscI  I a c I  on 
t e r m i c a  muy acusada,  e x i s t l e n d o  una gran v a r i e d a d  de me so y m l c r o -  
c I I mas, c o n s e c u e n d a  fundaments I mente del  acc ldentado  r e l i e v e  y
d l f e r e n c I  as de e x p o s ic Id n  ( o r l e n t a c l o n  y pend I e n t e ) en las  I ad*-  
r a s .
-  El per iodo  de c re c I m l e n t o  de l a  v e g e t a c lo n ,  es re I a t  I vamente co£  
t o ,  c o n s e c u e n d a  de la  l a r g a  d u r a d o n  del regimen de h e l a d a s .  La 
e s t a c I o n  media con he Iada permanente se ex t le nde  desde p r i n c i p l e s
o medI ados de novlembre has t a  me dI ados de marzo 6 u l t l m o s  de a b r f i ;  
en e s t e  I n t e r v a I o  se produce una parada t o t a l  de l a  v e g e t a c l o n .  La 
e s t a c I  on media I I bre de he I a d a s . comprende desde pr imeros  de j u n l o -  
j u l l o  has ta  medi ados de s e p t i  embre, si  b ien  en las areas mas expue_s
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tas pueden r e g l s t r a r s e  h e la das  p r^ c t le am en te  a lo l argo  de todos  
l es meses del aPo, e s t a n d o . I as zonas de val  I e ,  vagüadas o d e p r e s l o -  
nés de I t e r r e n o ,  m5s a f e c t a d a s  por l a  he I ada de I r r a d i  ac l ( fn.
-  La v e r t i e n t e  Su r ,  rec i be una p r e c I p I  tac  Ion media anual  mayor 
que la  Ko r t e , s i  b ie n  con una dl s t r i  bue I (fn m^s I r r e g u l a r  a lo l a r ­
go de las  es tac  lones del a Mo; en es ta  u l t i m a ,  l a  es tac ic jn  m^s I I  ü-  
v iosa  es la  p r i m a v e r a ,  ml e n t r a s  que en l a  Sur es e l  I n v i e r n o .  Tam- 
blen hay que d e s t a c a r  l a  abundancla de n i e b l a s ,  sobre todo en ta  
v e r t i e n t e  Ko r t e , que son una f u e n te  sup ie me nta r I  a de humedad para  
l a  vegetac l (5n.  Asfmismo, debe seMalarse l a  I m p or ta n c l a  de las ne-  
vadas,  que sue Ien  c o n c e n t r a r s e  en los meses de I n v i e r n o ,  y que en 
oc a s l o n e s , l a  n iev e  p e r s i s t e  a lo l a rgo  de todo el  aMo en las  zonas 
m^s a l t a s .
-  En lor que a c I  as I f l e a c I  one s c l l m i t i c a s  se r e f l e r e ,  desde e l  pun­
to de v i s t a  t^ r mlco  se t r a t a  de un c l I m a  tempIado-medIo  ( t em p e ra tu ­
re media del mes mas f r f o  >  O^C) y den t ro  de e s t e  t l p o  de c l I m a ,  
conslderando la  a r l d e z ,  pueden I n c l u i r s e  dent ro  de los submedlte­
r r  aneo en las areas  con una prec I p i t a c  l<Jn m5s e le ve d a  (n8 med lo de 
dfas secos al aMo I n f e r i o r  a 40 durante  Ios meses de v e ra no )  o de 
los me some d I t e r r ^ n e o - a t é n u a d o  ( Idem e n t r e  40 y 75 d f a s ) .  En las  
a l t i t u d e s  s u p e r l o r e s ,  desde e l  punto de v I s t a  t ^ r m l c o ,  el  c l I m a  pe£  
t enece a los tempI a d o - f r l o s  ( t e m p e r a t u r e  media del  mes mis f r f o
<  o se )  y conslderando  la a r l d e z ,  puede I n c l u i r s e  en los c l lmas  
subax^r  I c o s . con un per io do  subseco en l a  es tac  I (fn de ve ra no .
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5 , -  Se ha confe cc lon ad o  por p r i m e r a  ve z , el  c a t l l o g o  de la  f l o r a  
v a s c u l a r  que se d e s a r r o I I  a en l a  S i e r r a  Cebo11 e r a , Hemos re a I I z a ­
do las h e r b o r i z a c l o n e s  durante  c i n c o  aRos y el  re su I tad o  obten  I do 
ha sIdo un t o t a l  de 962  taxones» Del  t o t a l  de taxon es ,  el  30 ,97" î
cor responde  al  e lemento Euros I be r  I ano, 21,52;? al e I e me n to N .edl te-
r r l n e o ,  1 5 , 1 a l  e lemento  Euroas I  5 t l c o ,  10,71?? al e lemento Endé-  
m lc o , 9,04?? al e lemento  Cl  r c u m b o r e a l , 6,24?? al elemento Cosmopoll -  
t a ,  5,51?? al e lemento Pa I eotempi  ado,  0,52?? al e lemento Ho l iSr t ico  
y 0 ,3 1  % son Ne<5f ltos.
-  De los taxones h e r b o r I z a d o s , considérâmes como p os ib l e s  nuev as
c i t a s  para  La R i o j a ,  l as  s i g u l e n t e s :
Ulmus g l a b r a  Hudson
Sag I na nevadens1 s Bo ls s .  & Reuter
Sag 1na sag I no I des ( L . )  K ar s te n
Pa ronych ia  poI 1gon1fo I  I a ( V I I I . )  DC. In Lam. & DC.
Sp e rg u la  m o r f s o n l l  Boreau In  Oucharte  
Ranunculus aeon 111fo I  I us L.
Ranunculus n ig re sc en s  Freyn  In W l l l k .  & Lange 
Alchemi I  I a cor  I acea  Buser
La th yru s  pannonlcus ( J a c q . )  Ga rc ke ,  ssp, hi spanIcus  
Lotus a l p ln u s  ( D C . )  S ch e Ic he r  ex Ramond 
Geranium sy I v  a t  I cum L.
Euphorbia a n g u l a t a  Ja cq .
V i o l a  p a l u s t r l s  L.
Conopod I urn ma jus (Gouan)  L o r e t  In L o r e t  & Barrandon  
Las er p I t lu rn  I a t l f o l l u m  L.
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Arme r 1 a m a r i t im a  ( M i l l e r )  VVl l ld.  sap.  al pl na ( W I M d . )  P . 8 1 1 va 
G e n t I ana verna  L,  ssp.  verna
Myoso t is  I axa Lehm. ssp.  c a e s p i t o s a  ( S c h u l t z . )  H y l .  ex Nordh.  
Ajuga p y r a m l d a l l s  L.
Thymus praecox O p l z ,
P I n g u l c u l a  g r a n d i f l o r a  Lam.
Va I e r I a n e 1 1  a l o c u s t a  ( L . )  L a t e r ra d e  
Campanula h t s p a n ic a  v V i l I k .  In  W l l l k .  & Lange 
Ja s i o ne  c r i s p a  ( P o u r r e t )  Samp. ssp.  c e n t r a 1 1 s  ( R I v a s - M a r t f n e z )  
R l v a s - M a r t  fnez  
Leontodon p yr ena lcu s  Gouan.
T u M p a  s y l v e s t r i s  L.  ssp.  a u s t r a l  I s  ( L i n k . )  Pamp.
Crocus n u d i f lo r u G  8m. In Sowerby 
L uz u la  s y I va t  le a (Hudson) Gaudin  
A l r a  praecox L.
Ca Ia ma gros t I  s e p l g e jo s  ( L . )  Roth .
O an tho n la  decumbens ( L . )  DC. In Lam. & DC.
Orc h is  l a x i f l o r a  Lam,
F o s I b l es pr imeras  c i t a s  par a  S o r i a :
C e r a s t I urn semi decandrum L.  ssp.  semidecandrum 
M o e h r i ng la  t r i n e r ' ^  a ( L . )  C l a l r v .
Ranunculus t r i c h o p h y I  I us Ch a l x .  In  W l l l d .
Ro r lp pa  s y l v e s t r i s  ( L . )  Besser
P o t e n t i I  I a p y re n a i c a  Ramond ex DC. In  Lam. & DC.
Malva s y l v e s t r i s  L.
Ep i l ob l um  p a r v 1f lo ru m Schreber  
ChaerophyI  Ium aureum L.
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F ra x î n u s  e x c e l s i o r  L.
Ga l ium  d i v a r i c a t u m  P o u r r e t  ex Lam.
Gai Ium u l l g in o s u m  L.
AcI nos a r v e n s is  (Lam. )  Dandy
Gai I o t a  n i g r a  L.  ssp.  f o e t l d a  Hayek
G a l e o p s i s  a n g u s t I f o I I  a Eh rh .  ex H o f f .
V e r o n i c a  a l p l n a  L.
An dry a la  I n t e g r i f o l l a  L.
Leontodon t a r a x a c o l d e s  ( V I I I . )  M^rat  ssp.  t a r a x a c o I  des 
Tragopogon dub lus Scop.
O a c t y l o r h l z a  m a j a l l s  ( R e l c h e n b . )  P . F .  Hunt & Surninerhayes
-  P o s i b l e s  pr im er as  c i t a s  para  l a  S i e r r a  C e b o l l e r a  (La R IoJa  y 
3or  I a ) :
C er as t I um  fontanum Baumg. ssp. t r i v i a l e  ( L i n k . )  Ja I  as 
Ranunculus ac r l s  L. ssp.  f  r I  es I anus (Jor dan )  Rouy & Fouc 
V i o l a  r i v î n i a n a  Re lchenb .  'I
Pulmonartr .  long I f o l  l a  ( B a s t . )  Boreau
Ja s i o ne  c r i s p a  ( P o u r r e t )  8 amp. ssp.  s e s e i l l f l o r a  (Bo lss  
R e u t e r )  Rl vas-IvSart fnez  
Leontodon c a rp e t a nu s  Lange ssp.  carpe tanus  
Festuc a  I ber  I ca  ( H a c k e l )  k .  R I c h t e r
-  El e s t u d i o  de l a  v e g e t a c l o n  lo hemos re a l  Izado de acuerdo con el  
m^todo f  I tosoc i 0 1 <îg l co t r a d i c l o n a l ,  reconoc I endo tin t o t a l  de 20 
c l a s e s  f  l tosoc lo I (?g i c a s , 2 6  o rdenes  y 29 a l i a n z a s .  En los casos  
en que nos ha s I do p o s i b l e ,  hemos cornent ado uni dades I n f e r l o r e s .
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A p a r t i r  de e s t e  e s t u d i o  de las comunldades ve ge t a l  e s ,  me­
di ante f o t o I n t e r p r e t a c I o n ,  hemos rea l  I z ado  un mapa de v e g e t a c lo n  
a e s ca la  1 : 5 0 . 0 0 0 ,  en el  cual  hemos repr es ent ado  las fo rmac lones  
mas ex tend I das , en n ues t ro  t e r r l t o r l o ,  que son:
-  Eosques p e r t e n e c l e n t e s  a l as  a l i a n z a s  P i n o - C y t i s l o n  p u r g a n t i s ,  
Luzul o-Page nxoi), Querc lon  ro bor  l - p y r e n a l c a e .
-  M a t o r r a l e s  c o r r e s p o n d I e n t e s  a G e n I s t o - E r I c e n l o n  a r a g on e ns ls ,
Gen I s t  ion m i c r a n t h o - a n g I I c a e ,  G e n i s t i c n  f l o r i d a e ,  P Ino -Cy 11 s lo n  
p u r g a n t i s .
-  P a s t I z a l e s  de T h e r o - A I r l o n  y M i n u a r t i o - F e s t u c I o n  I n d l g e s t a e .
-  Prados de A r rh e n a t h e r e t e a  con I Indes de separac IOn  de Pruno-  
Rublon u I ml fo I 11 .
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CUADRO N« 3
3 , 1 .  A j u s t e  de  l a s  l l u v l a s  a n u a l e s  de A l d e a n u e v a  de  C a m e r o s  a l a  
d i s  t r i b u e  I o n  n o r m a l
P r e c I p I t a c I r f n  a n u a l  P r o b a b 1 1 1  d a d  de  R à l z  c u a d r a d a  de
e n  o r d e n  d e c r e c l e r . t e  e x c e d e n c i a  P=N / n + 1 l a  c r e c  I p  I t a c  lc?n
8 2 2 , 0 0 , 0 3 3 2 8 , 7
8 1 9 , 6 0 , 0 6 7 2 8 , 6
e c 6 , 9 0 , 1 0 0 2 8 , 4
7 5 7 , 5 0 , 1 3 3 28 ,1
772,1 0 , 1 6 7 2 7 , 8
7 3 7 , 4 0 , 2 0 0 2 7 , 2
7 2 5 , 9 0 , 2 3 3 2 6 , 9
6 8 7 , 8 0 , 2 6 7 2 6 , 2
6 7 6 , 4 0 , 3 0 0 2 6 , 0
67 4 , 7 0 , 3 3 3 2 6 , 0
6 7 1 , 2 0 , 3 6 7 2 5 , 9
6 6 7 , 8 0 , 4 0 0 2 5 , 8
66 7 ,7 0 , 4 3 3 2 5 , 8
65 9 . 7 0 , 4 6 7 2 5 , 7
6 5 4 , 5 0 , 5 0 0 2 5 , 6
646 ,3 0 , 5 3 3 2 5 , 4
6 4 2 , 5 0 , 5 6 7 2 5 , 3
6 2 7 , 8 0 , 6 0 0 25 ,1
62 7 , 4 0 , 6 3 3 2 5 , 0
6 2 1 , 6 0 , 6 6 7 2 4 , 9
60 0 ,9 0 , 7 0 0 2 4 , 5
5 9 7 , 6 0 , 7 3 3 2 4 , 4
5 8 8 , 4 0 , 7 6 7 2 4 , 3
5 4 9 , 4 0 , 8 0 0 2 3 , 4
5 4 1 , 2 0 , 8 3 3 2 3 , 3
50 4 , 7 0 , 8 6 7 2 2 , 5
488,1 0 , 9 0 0 22 ,1
4 6 8 , 6 0 , 9 3 3 2 1 , 6
4 3 7 , 2 0 , 9 6 7 2 0 , 9
n= 29 medfai  2 5 , 4
g*= 2,005
ü i>
C UADRO N2 3
3 . 2 . A j u s t e  d e  l a s  I l u v i a s  a n u a l e s  de  L u m b r g  r  as  a l a  d l  s t r l  b u e  l<5n 
n o r m a I .
P r e c l p l t a c i d n  anual  F r o b a b l l l d a d  de R a lz  cuadrada  de 
en orden  dec rec  I ente ex ce de nc ia  P-N/n-»1 I a prec I c I t ac  l<?n
8 2 1 . 5  0 , 0 3 8  2 8 , 7
7 5 4 . 0  , 0 , 0 7 7  2 7 , 5
7 4 0 . 9  0 , 1 1 5  2 7 , 2
71 6 . 1  0 , 1 5 4  2 6 , 8
7 1 1 . 0  0 , 1 9 2  2 6 , 7
677.1  0 , 2 3 1  2 6 , 0
6 3 8 . 0  0 , 2 6 9  2 5 , 3
6 3 7 . 5  0 , 3 0 8  2 5 , 2
6 2 2 . 3  0 , 3 4 6  2 4 , 9
61 0 . 3  0 , 3 8 5  2 4 , 7
5 8 9 . 9  0 , 4 2 3  24 , 3
5 7 2 . 0  0 , 4 6 2  2 3 , 9
5 3 3 . 2  0 , 5 0 0  32 , 1
5 1 4 . 4  0 , 5 3 8  2 2 , 7
4 8 7 . 9  0 , 5 7 7  22 ,1
4 7 8 , 7  0 , 6 1 5  2 1 , 9
474 .1  0 , 6 5 4  2 1 , 8
4 6 6 . 3  0 , 6 9 2  2 1 , 6
4 6 1 . 5  0 , 7 3 1  2 1 , 5
4 4 8 . 5  0 , 7 6 9  2 1 , 2
3 6 3 . 6  0 , 5 0 8  19,1
3 5 7 . 2  0 , 8 4 6  18 ,9
3 5 4 . 7  0 , 8 3 5  18 ,8
3 5 0 . 8  0 , 9 2 3  13 ,7
3 1 5 . 2  0 , 9 6 2  • 17 ,8
n=r 25 M e d i a  23,2
(j-= 3 ,044
3 9 R
CUADRO N« 3
3 . 3 . A ju s te  de las  l l u v l a s  anuales de Puerto de P iqueras  a l a  
dl s t r  Ibuc I <în normal
P r e c I p I t a c I o n  anual  ProbobI11 dad de Ra lz  cuadrada de 
en orden dec rec I ente ex ce den c ia  FcN /n+1 la n r e c l p l  tac |<j[n
1213 .3  0 , 0 4 3  3 4 , 8
1 1 63 .8  0 , 0 8 7  3 4 , 5
10 94 .3  0 ,1 3 0  33 ,1
10 44 ,0  0 , 1 7 4  3 2 ,3
1023 .3  0 , 2 1 7  3 2 , 0
1 0 0 9 .8  0 ,2 6 1  3 1 , 8
9 9 5 . 7  0 , 3 0 4  3 1 , 6
9 8 5 . 4  0 , 3 4 8  3 1 ,4
9 6 7 . 5  0 , 3 91  31 ,3
9 5 1 , 9  0 ,4 3 5  3 0 ,9
9 4 3 .8  0 , 4 7 6  3 0 ,7
9 3 0 . 2  0 , 5 2 2  3 0 , 5
8 6 7 .6  0 ,5 6 5  2 9 , 5
8 4 9 . 4  0 ,6 0 9  29 ,1
7 9 3 . 6  0 ,6 5 2  2 8 ,2
7 9 1 . 6  0 ,6 9 6  28 ,1
7 3 0 .2  0 , 7 3 9  2 7 , 0
69 9 . 5  0 ,7 8 3  2 6 ,4
6 7 4 . 8  0 , 8 2 6  2 6 ,0
66 4 . 9  0 , 8 7 0  2 5 , 8
6 1 7 . 3  0 ,9 1 3  2 4 , 8
5 9 8 , 2  0 , 9 5 7  2 4 , 5
n= 22 Media = 2 9 ,7
cr= 2 ,9 53
397
c u m n o  Ns 3
3 . 4 , A jus te  de las  l l u v l a s  anua les  de Co v a Ie d a a l a  d l s t r l b u c l o n  
norma I .
Free I p I t a c I o n  anual  Probab111 dad de Ra 'z  cuadrada de
en orden decree I ente ex ce de nc ia  P=N/n+1 In o r e c I p | t a c I  on
1279 .3  0 , 0 3 7  3 5 , 9
1269 ,0  0 , 0 7 4  3 5 , 6
1265.9 0,111  35 ,6
1 2 63 ,5  0 , 1 4 8  3 5 , 5
1226 .3  0 , 1 8 5  3 5 , 0
1052 .4  0 , 2 2 2  3 2 , 4
10 36 .5  0 , 2 5 9  3 2 , 2
1032 .5  0 , 2 9 6  32 ,1
1028 .5  0 , 3 3 3  32 ,1
9 6 6 . 5  0 , 3 7 0  31 ,1
953,1  0 , 4 0 8  3 0 ,9
• 9 2 9 , 3  0 , 4 4 5  3 0 ,5
9 0 7 .7  0 , 4 3 2  30 ,1
8 9 2 . 4  0 , 5 1 9  2 9 , 9
8 9 2 . 3  0 , 5 5 6  29 , 9
7 9 2 . 5  0 , 5 9 3  2 3 , 2
7 9 0 .3  0 , 6 3 0  28 ,1
7 6 4 . 7  0 , 6 6 7  27 , 7
7 5 4 .0  0 , 7 0 4  27 , 5
7 2 2 . 9  0 , 7 4 1  2 6 ,9
716 .1  0 , 7 7 8  2 6 ,8  I
7 0 9 .0  0 , 8 1 5  2 6 ,6  '
7 0 2 .9  0 , 8 5 2  2 6 ,5
64 4 . 7  0 , 8 3 9  2 5 , 4
6 2 3 .0  0 , 9 2 6  2 5 ,0
3 7 3 . 5  0 , 9 6 3  19,3
n= 26 Media = 2 9 , 9
cr= 3,9
3 9 8
CUADRO N8 3
3 . 5 » Ajuste de las l l u v l a s  anuales de Cuerda del Pozo a l a  d l s -  
t r ibuc l i^n normal
P r e c i p i t a c i o n  nnual Probab I I  I dad de Ra lz  cuadrada de la
en orden decree I ente c-xcedencia P=N/n+1 prec I pi tacl<?n
1131.7 0 , 0 4  3 3 , 6
1092,1 0 ,0 8  3 3 ,0
1024.7  0 , 1 2  3 2 , 0
1021,3 0 , 1 6  3 2 ,0
10 18 ,6  0 , 2  3 1 ,9
9 7 4 .4  0 , 2 4  3 1 ,2
835 ,3  0 , 2 3  28 , 9
8 2 8 .5  0 , 3 2  2 8 ,8
826.1  0 , 3 6  28 ,7
8 0 5 .0  0 , 4 0  2 8 ,4
7 4 3 .6  0 , 4 4  27 ,3
723 .7  0 , 4 8  , 27 , 0
7 1 2 .2  0 , 5 2  2 6 ,7
667.3 0 , 5 6  2 6 ,2
670 . 6  0 , 6 0  25 , 9
653 .3  0 , 6 4  2 5 , 6
641 .4  0 , 6 3  25 ,3
624,3 0 , 7 2  25 ,0
621.7 0 , 7 6  24 ,9
611 ,9  0 ,8 0  24 , 7  I
544.7  0 , 84 23 ,3
525.1 0 , 8 8  2 2 , 9
44 1 , 6  0 , 9 2  21 ,0
403.8  0 , 9 6  2 0 , 2
n= 24 MedIa = 2 7 ,3
<r = 3 ,6 1 9
3 0 9
CUADRO N« 3
3 . 6 . A j u s t e  de l a s  l l u v l a s  a n u a l e s  de V I  zmancs  a l a  d I s t r  I buc l<?n 
n o r m a l .
F r e e  I p i t a c  l($n a n u a l  
e n o r d e n  d e c r e e  I e n t e
F r o b a b l l l d a d  de R a f z  c u a d r a d a  de
e x c e d e n c i a  P - M / n + 1  l a  p r e c i n l t a c i o n
1058
1018.3
1 0 0 7 . 4
9 3 7 . 3
8 9 2 . 5
3 6 2 . 3
8 3 0 .6
828 .1
3 1 0 . 7
7 9 3 . 0
7 0 8 . 5
7 4 0 . 7
7 3 9 . 8
7 2 0 . 9
6 7 9 . 6
6 5 0 .8
6 1 1 .3  
6 0 4 , 5
5 9 8 . 9
5 9 2 . 2
5 8 2 .0
549.3
5 4 6 , 2
477.0
4 6 6 . 7
0 ,0 3 8
0 , 0 7 7
0 , 1 1 5
0 ,1 54
0 ,1 9 2
0 ,2 3 1
0 ,2 6 9
0,308
0 , 3 4 6
0 ,3 8 5
0 , 4 2 3
0 , 4 6 2
0 ,5 0 0
0 ,533
0 , 5 7 7
0 ,6 1 5
0 ,6 54
0 , 6 9 2
0 , 7 3 1
0 , 7 6 9
0 ,8 00
0 , 8 4 6
0 ,8 8 5
0 , 9 2 3
0 , 9 6 2
32.5
3 1 . 9
3 1 . 7
30.6
2 9 . 9
2 9 . 4
2 8 .8
2 8 . 7
2 8 .5  
2 8 ,2
2 3 . 1
2 7 . 2
2 7 . 1  
2 7 , 0  
2 6 , 1
2 5 . 5
2 4 . 7
2 4 . 6
2 4 . 5
2 4 . 3
2 4 . 1
2 5 . 4  
2 3 , 3
2 1 . 8
21 .6
n= 25 M e d I 8 =  2 6 ,9
O'  =  3 , 1 0 9
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F ig . 0 . -  AJUSTE DE LA PRECIPITACION ANUAL A LA DISTRIGUCION NORMAL
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fig. 9.1 OBSERVATORIO DE LUMBRERAS
ETP
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8 0
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20
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p ----------
t “c 90
4 0 80
35 70
30 6 0
25 50
20 40
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20
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B -  DIAGRAMA OMBROTERMICO
4 ' t "
FIG. 9.2 OBSERVATORIO DE CUERDA DEL POZO
ETP
(m m ) 140
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FIG. 9.3 OBSERVATORIO DE COVALEDA
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FIG. 9.4 OBSERVATORIO DE SANTA INES
ETP
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FIG, 9.5 OBSERVATORIO DE VI NU ESA
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